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LITIJA MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 1941-1945 
V svojem magistrskem delu, bom skušal pojasniti zakaj sile osi niso bile sposobne zadušiti 
Osvobodilnega gibanja na področju Litije. V prvem poglavju bom predstavil, kako je potekala 
Aprilska vojna na področju litijskega okraja in kako, sta okupatorja Nemčija in Italija določila 
mejo med državama. Predstavil bom tudi, kako sta okupatorja zavarovala svoje meje in na 
kratko opisal vojne dogodke na področju Litije, vse do konca druge svetovne vojne.  
V osrednjem delu, bom predstavil, kako so se partizani organizirali. Pojasnil bom, kako je 
delovala partizanska tehnika, kurirske zveze, šolstvo, zdravstvo, gospodarske komisije in 
kakšen pomen je imel partizanski koridor. Predstavil bom tudi, kako se je organiziral 
okupator, kako je potekalo raznarodovanje, uprava, šolstvo, delovanje industrijskih objektov, 
kakšno vlogo so imela različna društva okupatorja na področju Litije. Predstavil bom tudi, 
kakšno je bilo življenje prebivalcev med vojno na področju Litije. 
Ugotovil sem, da je bilo osvobodilno gibanje zelo dobro organizirano, prav tako je bil dobro 
organiziran okupator. Vojna na območju takratnega litijskega okraja, je bila zelo okrutna in 
uničujoča, življenje ljudi je bilo težko, vladalo je pomanjkanje. Partizani so se posluževali 
konspiracije in gverilskega vojskovanja. Sabotirali so infrastrukturo, industrijske objekte, 
ceste in železniške proge, ter napadali okupatorjeve postojanke in patrulje. Nemci so se borili 
proti partizanom tako, da so formirali udarne enote, ki so jih posebej izurili, opremili in 
usposobili za protipartizansko bojevanje. Prav tako so dovolili formiranje domobranskih, 
belogardističnih in drugih enot sestavljenih iz lokalnega, okupatorjem naklonjenega 
prebivalstva. Nemci so organizirali hajke, a kljub temu niso bili sposobni premagati 
partizanov, ki so se skrivali v okoliških gozdovih in se okupatorjevi vojski spretno izmikali. 
 
Ključne besede: OF, Osvobodilno gibanje, druga svetovna vojna, Tretji rajh, Nemčija, Italija, 





LITIJA DURING THE SECOND WORLD WAR 1941-1945 
In my master's thesis, I will try to explain why the Axis forces were not able to stifle the 
Liberation Movement in the area of Litija. In the first chapter, I will present how the April 
War took place in the area of Litija County and how, the occupiers, Germany and Italy, 
determined the border between the two countries. I will also present how the occupiers 
secured their borders and briefly describe the war events in the area of Litija, all the way to 
the end of the Second World War. 
In the central part, I will present how the partisans organized themselves. I will explain how 
partisan technology, courier unions, education, health care, economic commissions worked, 
and what significance the partisan corridor had. I will also present how the occupier was 
organized, how the denationalization, administration, education, operation of industrial 
facilities took place, what role the various societies of the occupier played in the area of Litija. 
I will also present, what the life of the inhabitants was like during the war in the area of Litija. 
I found that the Liberation Movement was very well organized, and the occupier was also 
well organized. The war in the area of the then Litija district was very cruel and destructive, 
people's lives were difficult, there was a shortage. The partisans resorted to conspiracy and 
guerrilla warfare. They sabotaged infrastructure, industrial facilities, roads and railways, and 
attacked occupier outposts and patrols. The Germans fought the partisans by forming strike 
units, which they specially trained, equipped and trained for anti-partisan fighting. They also 
allowed the formation of Home Guard, White Guard and other units consisting of the local, 
occupier-friendly population. The Germans organized chases, but were nevertheless unable to 
defeat the partisans, who were hiding in the surrounding forests and deftly dodging the 
occupier's army. 
 
Key Words: OF, Liberation Front, Second World War, Third Reich, Germany, Italy, 
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V svoji magistrski nalogi bom podrobno predstavil, kako so potekali vojni dogodki v Litiji in 
njeni okolici med drugo svetovno vojno. Opisal bom, kako sta se okupatorja dogovarjala o 
poteku meje med Nemčijo in Italijo. Pojasnil bom, kaj se je dogajalo z raznimi društvi, pošto, 
šolstvom v Litiji in njeni neposredni okolici. Obrazložil bom, kakšen pomen, so imele 
pomembne prometne poti, kot so reka Sava in Južna železnica. Razložil bom, kakšno vlogo je 
igral tako imenovani partizanski koridor na litijskem območju. Opravil sem tudi pogovor z 
mojim starim očetom Janezom Kraljem o dogodkih in življenju v času okupacije. Podrobno 
bom opisal, kakšno vlogo so igrale pomembne industrijske in gospodarske dejavnosti v okolici 
Litije, kot so Predilnica Litija, Apnenica Kresnice in rudnik Sitarjevec. Pojasnil bom, kako so 
zahodni zavezniki sodelovali pri sabotažah in bombardiranjih strateških ciljev na območju 
Litije. In poskušal bom ugotoviti zakaj Nemci in Italijani niso bili sposobni premagati 
partizanov. Prav tako bom raziskal kako, je delovala pošta okušatorja in osvobodilnega gibanja, 










1. APRILSKA VOJNA IN OKUPACIJA  LITIJSKEGA OKRAJA 
1.1. OKUPACIJA 
 
»Napetost, ki je vladala zaradi napadalnosti fašističnih držav med narodi v Evropi, se je pred 
drugo svetovno vojno vse bolj in bolj stopnjevala po marcu 1938, ko je Hitler nasilno priključil 
Avstrijo nacističnemu nemškemu rajhu (Anschluss). Svoj višek pa je dosegla ta napetost, ko je 
Nemčija zaradi neodločnosti nekaterih velesil napadla leto kasneje (15. 3. 1939) prvo slovansko 
državo Češkoslovaško. Že jeseni istega leta pa je napadla in si podjarmila še drugo slovansko 
državo Poljsko. Že priključitev Avstrije k nemškemu rajhu je pomenila neposredno nevarnost 
tudi za Jugoslavijo in še posebej za Slovenijo. Nemški imperializem je namreč s svojo 
hitlerjevsko propagando delal nov zagon nacistični propagandi, ki se je še posebno neobrzdano 
in bohotno širila med nemško manjšino na Spodnjem Štajerskem, Kočevskem ter v Vojvodini. 
Organizacija nemškega kulturbunda je v svojem sklopu organizirala tudi vojaško vzgojene 
formacije. Le-te naj bi namreč nastopile ob napadu na Jugoslavijo, ki sta ga pripravljali 
fašistična Italija in nacistična Nemčija, ker sta hoteli prek jugoslovanskega ozemlja prodirati še 
dlje na jug in proti vzhodu.«
1
 Druga svetovna vojna se je začela 1. septembra leta 1939, ko je 
Nemčija napadla Poljsko. Na poljskem je nemška vojska prvič preizkusila svojo novo strategijo 
bliskovite vojne. Poljska ni bila brez zaveznikov, 3. septembra sta Francija in Velika Britanija 
Nemčiji napovedala vojno. Nemški vojaški stroj je premagoval vse pred seboj, Poljska je 
kapitulirala 6. 10. 1939, Danska 9. 4. 1940, Norveška 10. 6. 1940. Nemcem je v šestih tednih 
uspelo premagati države Beneluksa in Francijo. Upirala se je samo še Velika Britanija, ki je 
iskala nove zaveznike v boju proti silam osi. 
»V tem času je bilo že jasno, kakšna nevarnost grozi Jugoslaviji pred agresijo nemško-
italijanskega fašizma, zlasti po okupaciji Češkoslovaške in Albanije in potem, ko se je 
Madžarska pridružila trojnemu paktu. Ta nevarnost je postala očitna po vojaških uspehih 
nemških armad v zahodni Evropi, nemških pripravah na napad na Sovjetsko zvezo in po 
vkorakanju nemških čet v Bolgarijo.«
2
  
Vlada generala Simovića je skušala sodelovati z Grčijo in Veliko Britanijo, ter skleniti 
zavezništvo s Sovjetsko zvezo in Turčijo, vendar ji ni uspelo. Jugoslavija je tako pred izbruhom 
aprilske vojne ostala politično osamljena, brez zaveznikov, navznoter oslabljena in neenotna. V 
                                                          
1
 Krall, Jože. Partizanske tiskarne na slovenskem. (Ljubljana: Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, 1972), 
str. 11. 
2
 Druga svetovna vojna. (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981), str. 213. 
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državi je vladal defetizem, širilo se je izdajalstvo in peta kolona. S strateškega vidika je bila 
Jugoslavija popolnoma obkoljena od močnejših sovražnih držav. Nemčija je vršila pritisk na 
jugoslovanske oblasti, da država pristopi k trojenmu paktu.
3
 
»Knez Pavle je nato odšel k Hitlerju v Berchtesgaden, kjer je imel 4. marca tajne pogovore o 
pristopu Jugoslavije k trojnemu paktu. Dva dni kasneje se je v Beogradu sestal kronski svet na 
seji, kjer je bilo sklenjeno, da kraljevina Jugoslavija pristopi k trojnemu paktu, pri čemer bi 
nemška in italijanska vlada obljubili, da bo jugoslovansko ozemlje ostalo neokrnjeno. Naslednji 
dan je Dragiša Cvetković predal nemškemu poslaniku v Beogradu von Herrenu noto, ki je 
poudarjala, da bo Jugoslavija z določenimi omejitvami pristopila k trojnemu paktu.«
4
  
Pristop kraljevine Jugoslavije k trojnemu paktu je bil podpisan na Dunaju v dvorcu Belvedre 
25. 3. 1941. Pristop k trojnemu paktu sta podpisala predsednik vlade Dragiša Cvetković in 
zunanji minister Aleksandar Cincar Markovič.
5
 
»S tem je Jugoslavija opustila nevtralno stališče, ki ga je ohranjala do tedaj. Pristop je 
Jugoslavijo zavezal, da v primeru razširitve vojne dopusti preko svojega ozemlja transport 
vojakov sil osi. Sicer pa je bil pakt za Jugoslavijo dokaj ugoden, boljši od tistega, ki so ga pred 
njo podpisale Madžarska, Romunija in Bolgarija. Zagotavljal je Jugoslaviji ozemeljsko 
celovitost in dobre gospodarske aranžmaje.«
6
 Vendar pa je bil pristop k trojnemu paktu v 
nasprotju z željami in razpoloženjem ljudstva, ki se je uprlo in skupaj z delom vojske izvedla 
državni udar 27. 3. 1941. 
»Najprej se je začelo v Beogradu, kjer so delavci in drugi progresivni ljudje odšli na pobudo 
KP na ulice in demonstrirali proti paktu: Bolje rat nego pakt! (Boljša vojna kakor pakt!). 
Ljudsko ogorčenje je zrušilo Cvetkovićevo vlado, general Simović je prevzel oblast.«
7
 
»Tega dne je meščanstvo ob podpori vojske izvedlo puč, strmoglavilo kraljeve namestnike, 
vlado, oklicalo kralja Petra II. za polnoletnega, sestavilo koncentrično vlado in zagotovilo 
Hitlerju, da pristop Jugoslavije k trojnemu paktu še ostane v veljavi. Drugo dejanje, druga 
vsebina, organizacije bojnih demonstracij ljudskih množic od 25. 3. Dalje v vseh velikih 
jugoslovanskih mestih, predvsem pa v Beogradu, te so dosegle svoj višek 27. 3., pa je bilo 
neprimerno pomembnejše in globje.«
8
 
                                                          
3
 Prav tam, str. 213. 
4
 Prav tam, str. 220. 
5
 Prav tam, str. 220. 
6
 Slovenci skozi čas. (Ljubljana: Založba Mihelač, 1999), str. 335. 
7
 Župančič, Jože. Zasavje v plamenih NOB. (Ljubljana: Železniška tiskarna, 1952), str. 37. 
8
 Zgodovina Slovencev. (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979), str. 734. 
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»Znano je, da je ob dogodkih 27. 3. v Jugoslaviji Hitler pobesnel. Sam je dejal tega dne, da je 
Jugoslavija po državnem udaru postala nezanesljiva postavka v njegovih načrtih za intervencijo 
pri ponesrečeni italijanski vojaški akciji v Grčiji in za napad na SZ. Zato se je odločil razbiti 
Jugoslavijo kot državo in uničiti njeno vojaško silo. Hitler je poudaril, da Srbi in Slovenci niso 
bili nikdar prijatelji Nemcev. Vrhovni štab kopenske vojske (OKH – Oberkommando des 
Heeres) je dobil ukaz, naj čimprej zbere potrebne sile za uresničenje tega načrta, vojaško 
pomoč pa naj zahteva od Italije, Madžarske in delno od Bolgarije. Udarec proti Jugoslaviji je 
bilo po Hitlerjevem navodilu treba izvesti z neusmiljeno trdoto in državo razbiti na bliskovit 
način. Nemci so pričakovali, da se bo Hrvaška (Pavelić-Maček) postavila na njihovo stran.«
9
 
»Po vsej državi so bile manifestacije v podporo pučistom z geslom bolje rat nego pakt. 
Demonstracije je podprla tudi KPJ, ki je zahtevala še takojšnjo sklenitev prijateljskega 
sporazuma s Sovjetsko zvezo. Simovićeva vlada se je ustrašila nemške jeze in je takoj objavila, 
da se bo držala pakta. Toda Hitler se ni dal potolažiti in prevarati.«
10
  
»Z vojaškim pučem, ki ga je ob pomoči britanske obveščevalne službe izvedla skupina oficirjev 
pod vodstvom letalskih generalov Borivoja Mirkovića in Dušana Simovića, so kralja Petra 
razglasili za polnoletnega, ukinili kraljevo namestništvo, a so hkrti potrdili pristop k trojnemu 
paktu. Nova vlada, ki so jo sestavljali predstavniki jugoslovanske muslimanske organizacije, 
Slovenske ljudske stranke in Srbskega kulturnega kluba, je javno zagotavljala, da je pakt ostal v 
veljavi. A hkrati se je pogajala z Veliko Britanijo za odstop od pakta.«
11
 
Odziv jugoslovanske oblasti na prihajajočo vojno je bil zelo pozen. 27. marca 1941 so bile v 
Litiji manifestacije proti paktu s silami osi. Na Glavnem trgu v Litiji, so se zbrali ljudje in 
vzklikali gesla proti Nemčiji in Italiji, za svobodo in samostojnost. Igralo se je tudi na 
harmonike in plesalo jugoslovansko kolo. Vendar so bili med množico tudi petokolonaši, ki so 
prisluškovali, kaj so ljudje govorili proti Nemcem.
12
 
»Ob prodiranju nemških enot so domačini ponekod Nemce pozdravljali. Postavljali so mlaje in 
izobešali nemške zastave. Ponekod pa so se nemški oblasti tudi upirali, npr. z neizobešanjem 
zastav. V nekatere kraje so Italijani prišli za Nemci in zahtevali enako pozdravljanje, kot so ga 
bili deležni Nemci. Na Dolenji Straži so postavili mlaje v čast Nemcem. Ko so ti odšli in prišli 
                                                          
9
 Prav tam, str. 734. 
10
 Slovenci skozi čas. (Ljubljana: Založba Mihelač, 1999), str. 335. 
11
 Repe, Božo. Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945. (Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, 2020), str. 10. 
12
 Litijski zbornik NOB. (Ljubljana: Skupščina občine Litija, 1969), str. 22-23. 
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Ob prihodu Nemcev v Litijo, so izdajalci pomagali sestaviti liste Litijanov, ki so bili določeni 
za izselitev in zapor. Oblasti so šele proti koncu marca žačele pošiljati pozive na štirinajst 
dnevne orožne vaje. Ti pozivi, so prišli tudi v litijsko občino. Nekateri nemški privrženci in 
državljani, so začeli bežati iz Litije, da bi se izognili vojnim nevarnostim. Med njimi je bil tudi 
sudetski Nemec, ravnatelj Predilnice Litija Joseph Donth, ki se je po kratki vojni kmalu vrnil 
nazaj v »nemško Litijo«. Litija je imela pred začetkom vojne pomembno vlogo, saj je bila 
zbirališče za nekatere vojne enote Kraljevine Jugoslavije. Mobiliziranci so se nastanili v 
takratnem Sokolskem dumu, osnovni šoli in drugih stavbah v Litiji. Tik pred začetkom vojne, 
so jugoslovanske oblasti okrepile orožniške postaje v Zasavju, ki so imele nalogo varovati 
železniško progo. V litijski žandermerijski postaji je bilo 50 pomožnih orožnikov, ki so 10. 4. 




»Nemška vojska je bila tedaj večji del motorizirana in zato pravo nasprotje stare jugoslovanske 




Problem je bil, da je bilo tudi v sami jugoslovanski vojski veliko oficirjev, ki so bili 
petokolonaši. V naslednjih dnevih je bila prav zaradi takšnih častnikov, vojska v razsulu in se 
je v neredu umikala v notranjost države. Skupaj z vojsko, so se v notranjost države umikali tudi 
železničarji. Jugoslovanska oblast, je izdala ukaz o evakuaciji železničarjev, nameravali so, da 
bi čim več žive sile in tehničnih sredstev umaknili v notranjost države in tako povzročili 
sovražniku transportne težave. Naprave, ki jih železničarji niso mogli odnesti s seboj, so 
sabotirali. V železniških delavnicah, so delavci tik pred odhodom prerezali jermenice pri 
stružnicah in napravili še nekaj druge škode. Prav tako, je vojska na nekaterih mestih porušila 
železniške in cestne mostove ter predore. Nekateri železničarji tega ukaza niso spoštovali in so 
ostali na svojih delovnih mestih, to so bili predvsem kulturbundovci, nacistični simpatizerji. Na 
svojem delovnem mestu, so ostali tudi socialno ogroženi delavci in  polovični kmetje, ki so bili 
navezani na svojo zemljo.
16
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 Repe, Božo. Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945. (Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, 2020), str. 54. 
14
 Litijski zbornik NOB. (Ljubljana: Skupščina občine Litija, 1969), str. 22-23. 
15
 Župančič, Jože. Zasavje v plamenih NOB. (Ljubljana: Železniška tiskarna, 1952), str. 31. 
16
 Žnidarič, Marjan. Železničarji in železnice v času okupacije in narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem 
Štajerskem. (Ljubljana: Železniško gospodarstvo, 1990), str. 63-67. 
 11 
 
»Vsaj dva razloga lahko navedemo za večjo naklonjenost Nemcem kot Italijanom. Velik del 
nenaklonjenosti Italijanom lahko pripišemo izkušnjam z njimi na italijanski fronti v prvi 
svetovni vojni. K temu pa moramo dodati še zavedanje ljudi o italijanskem nasilju nad Slovenci 
na Primorskem. Kar se tiče Nemcev, ne smemo spregledati močne nacistične propagande v 
tridesetih letih. Nemčija je bila predstavljana kot urejena država in na roke ji je šla tudi boljša 
gospodarska uspešnost od italijanske. In nenazadnje mnogi Slovenci so bili kot delavci v 
Nemčiji in so tamkajšnje razmere poznali.«
17
 
»Žandarji, določeni za premik, so že bili zbrani pred žandarmerijsko postajo. Vsak je imel pri 
sebi svojo prtljago, puško in revolver ter določeno količino municije. Ostale potrebščine, pa so 
nalagali na tovornjak, ki jim ga je dala uprava veleposestva Slatina. Tam je bil za upravnika 
razvpiti ing. Puschmann. Čim je bil tovornjak naložen in je četa orožnikov krenila na pot, za 
njim pa tovornjak s tovorom, se je vozilo ustavilo. Motor se je nenadoma pokvaril, pa tudi 




Tako so žandarji ostali doma v Litiji. Ob razpadu kraljeve Jugoslovanske vojske, so ljudje 
dobili in poskrili veliko orožja, municije, razstreliva in raznega vojaškega materiala, ki je 
pozneje osvobodilnemu gibanju prišlo še kako prav.
19
 
Po napadu sil osi na Jugoslavijo, so se jugoslovanske vojaške enote iz Litije pričele umikati 
proti Dolenjski, da bi se umaknile proti Bosni, kjer naj bi se zbrale vse jugoslovanske bojne sile 
za glavni spopad s sovražniki. Vendar do tja niso nikoli prišle, saj so vojaške enote ob umiku 
pričele razpadati, že med potjo na Dolenjsko. Tudi fantje, ki so bili mobilizirani v Litiji, so se 
ražbežali, oblekli civilno obleko in odšli domov.
20
 
»Enote  iz Litije, pa tudi od drugod, so se umaknile proti Novemu mestu. Šle so po cesti skozi 




Jugoslovanski vojaki, so stereljali na letala in se poskrili v okoliške gozdove. Štuke so odvrgle 
nekaj bomb, ki so zažgale Kramarjevo hišo na vrhu prelaza Pila. Prav tako, so bombe ubile 
veliko vprežnih konj, ki so vlekli jugoslovanski tren. Nemški piloti, so konje mitraljirali tudi v 
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nizkem letu. Nemci so prispeli v Litijo 13. aprila 1941. Z motoriziranimi enotami, so prišli iz 
smeri Vač in Radeč. V Litiji je prav tako delovala peta kolona, ki je okupatorje pričakala z 




»Med tistimi, ki so si najbolj prizadevali, da bi Litija svečano sprejela okupatorsko vojsko, je 
bila frizerka Zofi Ulaga. Njo so sumili že pred začetkom vojne, da je članica pete kolone in da s 
svojim možem in vajencem sili v narodna društva zato, da bi vohljala in zbirala podatke, ter jih 
dajala voditeljem pete kolone. Prihod nemške vojske je domačine prepričal o tem.«
23
  
18. ali 19. aprila 1941, so prišli v Litijo in okoliške kraje oddelki žandarmerije. Naloga 




Ob prihodu nemške vojske v Litijo, so Nemci želeli pridobiti prebivalstvo na svojo stran. Začeli 
so popravljati stara upravna poslopja, iz zaplenjenih skladišč so prebivalcem delili moko in 
druga živila. Tako so Nemci želeli pridobiti na svojo stran prebivalstvo, veliko zaplenjenega, 
materiala  je bilo odpeljanega v Nemčijo.
25
  
Po umiku jugoslovanske vojske, so bežeči vojaki puščali ogromne količine orožja, ki je ležalo 
ob javnih zgradbah in cestah. Veliko orožja, so poskrili prebivalci in prav to orožje je bilo v 
veliko pomoč osvobodilnemu gibanju.
26
 
»Fantje so pohiteli v Jablaniško dolino, koder je drla umikajoča se vojska, kakor po strugi in 
pustila v dolini obilico vsega, kar je za vojsko potrebno. Mladinci so pobirali orožje in municijo 
ter jo nosili domov. Enako blago so prinašali tudi iz Kostrevniške doline, pa tudi iz Cerkovnika 
pri Šmartnem, kjer je bilo skladišče orožja bivše jugoslovanske vojske. Zbrano orožje in 
municijo, so shranjevali na več krajih. Najprimernejši prostor so našli v Borštu za Grmadco, 
mladem smrekovem gozdu. Drevesca v Borštu za Grmadco, so dosegla okrog dva metra višine, 
zato je bil ta mladi nasad podoben živi meji. Semkaj so znašali fantje vse, kar so nabrali. 
Zaboje z municijo, so deloma tudi zakopali in jih prekrili s strešno lepenko. Puške so 
shranjevali v krošnjah visokih in gostih smrek tako, da so jih privezali v vrhove, kjer jih 
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Nemci so z razglasi pozivali prebivalstvo naj preda orožje, a nekateri tega niso storili, čeprav je 
bilo za kršenje razglasa zagrožena smrtna kazen. V Litiji se je prav tako namestil gestapo, ki se 
je na začetku ukvarjal predvsem s prijavami svojih simpatizerjev. Simpatizerji so gestapu 
prijavljali ljudi, za katere so vedeli, da imajo doma vojaško opremo bivše jugoslovanske 
vojske. Kmalu po bitki pri Jančah, so Nemci sklenili okrepiti izpostavo gestapa v Litiji, to jim 
je uspelo storiti v začetku junija 1942.
28
 
Gestapo je začel z rekrutacijami agentov, ki bi vohunili za partizanskem gibanjem. Tako je 
litijski gestapo poslal na Primskovo Mino Boštjančič, Plankarjevo, poročeno Marinčič iz 
Šmartna. Mina je bila poslana na Primskovo, kjer se je udeležila dveh zaporednih nedeljskih 
mitingih. Na mitingih je postala sumljiva, ker je plesala samo s partizani in poizvedovala o 
številčnem stanju enot,  njihovi oborožitvi,  ter od kod so partizani doma.
29
 
»Naslednjo nedeljo, se je Mina spet pojavila na Kopačiji in se prostodušno kot drugi vključila v 
veselo razpoloženje. Svojo radovednost je spet pasla s podobnimi vprašanji, kakor prejšnjo 
nedeljo. To pa je naš sum, da vohuni, samo potrdilo, zato smo jo prijeli in zaslišali. Priznala je, 
kdo jo je poslal in s kakšno nalogo, pa tudi koliko ji plačujejo za to umazano delo. Pri sebi je 
imela tudi izkaznico, ki je to potrjevala. Bila je obsojena na smrt.«
30
  
Gestapo je prav tako poizkušal spreobrniti aretirane aktiviste, da so vohunili za Nemce. Tako so 
poizkušali spreobrniti Viktorja Potokarja-Bradača, enega prvih organizatorjev osvobodilnega 
gibanja v srednjem Zasavju. Viktor je bil zaradi izdaje v Revirjih aretiran prvega maja 1942, s 
strani trboveljskega gestapa. Odpeljali so ga v Trbovlje in ga tam v zaporih na vse načine 
mučili, zasliševali, da bi zvedeli kaj več o kurirjih, revirski četi in aktivistih. Viktorju se je 
posrečilo prelisičiti gestapovce in na videz sprejel ponudbo za sodelovanje, samo da bi prišel na 
prostost. Po šestih tednih je bil izpuščen s pogojem, da v treh tednih zbere podatke o zvezah in 
organizaciji OF na desnem in levem bregu Save. Vendar Viktor tega ni storil, javil se je pri 
partizanih in povedal kaj se je zgodilo. Skupaj s svojo družino je bil Viktor preseljen na 
svobodno ozemlje v Gobnik pri Moravčah na Dolenjskem. Na tak način, je gestapo izkoriščal 
ljudi, da bi pridobil informacije in skušal prodreti v vrste osvobodilnega gibanja. Gestapo je 
poleg aktivistov osvobodilnega gibanja v zapore zapiral tudi svoje vohune, ki so se izdajali za 
partizane in na tak način zbirali podatke od zapornikov.
31
 Nemci so formirali tudi enote 
raztrgancev, ki so delovali na Gorenjskem in delno na Štajerskem. 
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»Za enote raztrgancev pravi Ivan Jan, da so se vanje vključevali: predvsem razni kriminalci, 
bivši orožniki, posamezni partizanski ubežniki in predvsem taki, ki so jim bile moralne vrline 
tuje. Nastopali so v ponošenih in raztrganih civilnih oblekah, ter se po potrebi izdajali za 
partizane, da bi tako premotili ljudi. To so bili plačanci, ki so prejemali mesečno po 150 do 180 
mark (to ni bilo malo, če so bile delavske plače od 80 do 120 mark).«
32
 Bitk na področju Litije 
in njene okolice je bilo zelo malo. Večji bitki, sta bili samo bitaka na Jančah in bitka pri Tisju. 
Nemci so izvajali predvsem hajke oziroma očiščevalne akcije. S takšnimi akcijami, so Nemci 
skušali očistiti področje, domnevnih partizanskih enot. Takšna večja hajka se je začela 26. 2. 
1943 na področju Zasavja.  
»Nemški načrt za čiščenje Zasavja je bil v glavnem takle: 1. Z močnimi kolonami vojske 
prodirati iz izhodiščnih črt na vzhodu med Lokami, Jančjim in Trbovljami in na zahodu med 
Veliko vasjo, Moravčami in Krašnjo in prečistiti ozemlje med tema črtama, ter med cesto iz 
Lukovice do Blagovice in Trojan na severu in Savo na jugu. 2. Blokirati in kontrolirati cesto iz 
Krašnje do Trojan ter zasavsko cesto na vežnih prehodih (v Blagovici, Ločici, Hotiču in 
Zagorju) in postaviti zasede. 3. Za akcije uporabiti enote 19. SS policijskega polka, 4. četo 
policijskega bataljona Wien, 5. četo policijskega bataljona Alpenland, 2. četo policijskega 
bataljona Wesbaden, 1., 2. in 3. motorizirano žandarmerijsko četo Alpenland ter 
žandarmerijske posadke v Lukovici, Krašnji, Blagovici, Šentožboldu, Vranskem, Šent Pavlu, 
Preboldu, Dolu pri Ljubljani, Kresnicah, Litiji, Zagorju in Trbovljah.«
33
  
V hajki je sodelovalo več kot 3000 sovražnikovih vojakov in žandarjev, uporabili so tudi 
specialno izurjeno enoto raztrgancev, imenovano protibanda Ludwig. Naloga raztrgancev je 
bila, kontrola ozemlja severno od ceste med Krašnjo in Blagovico. Nemci so imeli na voljo tudi 
motorizirane enote. Nemci so nameravali obkoliti ožje Zasavje in napasti zasavski bataljon. 
Glavna naloga zasavskega bataljona je bila, da se spričo sovražnikove premoči ne spušča v 
defenzivne statične boje, ampak skuša s stalnimi premiki in manevriranjem preprečiti Nemcem, 
da bi partizane obkolili. Zato Nemcem, v tej hajki ni uspelo obkoliti in uničiti zasavskega 
bataljona. Takšnih okupatorjevih hajk, kot sem jih opisal zgoraj, je bilo na področju Zasavja 
veliko. Še ena pomembnejša okupatorjeva hajka na področju Zasavja je bila proti Šlandrovi 
brigadi. Brigada je bila formirana 6. 8. 1943, sestavljena je bila iz treh bataljonov (1. savinjski, 
2. zasavski in 3. kamniški bataljon). Šlandrova brigada se je pripravljala na pohod proti 
Dolenjski, vandar so bile vse poti močno zastražene, saj so se po njih premikale večje nemške 
enote, ki so potovale prek Štajerske proti Ljubljani in naprej na bojišče v Italiji. 14. 8. 1943, se 
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je brigada premaknila proti reki Savi, vendar so prehode še vedno nadzorovale močne nemške 
enote. Brigada se je umaknila proti Sveti Gori in tam čakala na ugodne razmere za prečkanje 
reke. Iztočasno so v nemškem poveljstvu na Bladu organizirali hajko za napad na brigado. 
Nemci so načrtovali napad na območju Svete Gore in na zahodu proti Lesu, Ciclju in 
Moravčam. Brigada je bila v velikih težavah, saj je imela samo 350 oboroženih partizanov, 
preostalih 400 sploh ni imelo orožja. Zato se je brigada na vsak način skušala izogniti boju, da 
bi preprečila žrtve med neoboroženimi borci. 17. 8. 1943, se je brigada umaknila  s Svete Gore 
proti Mlinšam, od tam pa h Kolovratu. Vendar so bili pripadniki Šlandrove brigade prepozni. 
Nemci so že isti dan popolnoma blokirali cesto in dolino, ki obkroža pogorje Svete Gore od 
Zagorja prek Vač do Hotiča. Zasavski bataljon je kot predhodnica brigade v Mlinšah naletel na 
Nemce, ki so branili cesto in dolino, vnel se je hud nočni boj. Partizani so hoteli na vsak način 
razbiti Nemce in omogočiti brigadi umik iz grozečega obroča. Vendar jim to ni uspelo, saj so 
Nemci dobili pomoč drugih enot iz bližnjih odsekov.
34
 Franc Poglajen-Kranjc je takole opisal 
boj: 
»Seveda je bataljon kljub temu odprl pot brigadi z dvema bataljonoma, ki sta prešla cesto prav, 
tam, od koder so Nemci pohiteli na pomoč svojim pri Mlinšah. Zasavski bataljon z dvema 
četama pa se je tako znašel znotraj že obkoljenega svetogorskega sektorja in bil odrezan od 
brigade. Umaknili smo se nazaj na zahodni greben Svete Gore ter še to noč poskusili z novim 
prebojem, najprej pri vasi Razpotje, nato pa še na cesti med Vačami in Hotičem. Naši poizkusi 
so bili zopet zaman. Nemci so krepko zasedli cesto tako, da so bile naše možnosti za umik iz 
obroča izredno majhne. Hoteli smo se umakniti v notranjost svetogorskega pobočja, a Nemci so 
v jutranjih urah krenili z več strani na vsa pobočja Svete Gore, vrhove, ceste in prehode pa so 
zasedli z močnimi zasedami. Takoj zjutraj smo se že spopadli blizu Krhličja, nato pod 
Cirkušami pri Široka Seti, pa zopet pri Zahribu. To je trajalo ves dan do prvega mraka. Premoč 
je bila očitna, saj je v nemškem napadu sodelovalo prek 4000 policistov iz 10. SS policijskega 
polka, policijske čete planinskih lovcev Alpenland, 2. čete policijskega bataljona Wesbaden, 2. 
in 3. čete žandarmerijske motorizirane četa Alpenland, policijske čete za notranjo uporabo 
Alpenland ter drugih enot vojske in žandarmerije.«
35
  
Le s težavami se je brigada rešila obkoljevanja nemških enot. Ponoči so napadi ponehali, ker so 
se Nemci po svojem načrtu pomikali proti Moravški dolini, od koder so nameravali nadaljevati 
hajko naslednji dan. Naslednji dan, se je Zasavski bataljon zbral nad Rovšami, kjer so partizani 
počivali do večera in se nato odpravili na pot, iskati brigado. V tej hudi borbi, je imel bataljon 3 
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mrtve in 10 pogrešanih, ki so jih zajeli Nemci. V času, ko se je del zasavskega bataljona boril 
na Sveti Gori, se je preostali del brigade pomikal naprej proti Limbarski Gori proti Svetemu 
Mohorju in Svinjskemu hribu kjer je brigada zasedla položaj. Nemci so v svoji drugi etapi 
hajke prodrli proti Svetamu Mohorju in napadli savinjski bataljon. Partizani savinjskega 
bataljona, so se zelo izkazali in uspelo se jim je prebiti skozi sovražne vrste in se umakniti čez 
cesto na Murovico, vendar niso vedeli, da se tja pomikajo nemške čete, ki so začele z 
obkolitvijo partizanskih enot.
36
 Franc Poglajen-Kranjc je takole opisal nadalnji potek bojev: 
»Razbit na dva dela, se je poskušal prebiti iz krepko stisnjenega obroča, toda to je uspelo le eni 
polovici, ki jo je vodil Marok. Ta se je odločil prebiti se ponoči k Savi, jo prebresti in se 
umakniti na Dolenjsko. Drugi del bataljona je naslednji dan nadaljeval borbo in se spet 
poskušal prebiti, toda to mu je le delno uspelo. Imel je dosti hudih izgub: ubitih je bilo okrog 30 
partizanov, a prav toliko ujetih. Mnogi od njih niso imeli nobenega orožja. Kamniški bataljon 
se je spretno izmaknil in z njim tudi brigadni štab. Zasavski bataljon je prišel z dvema četama 
20. avgusta na Limbarsko goro. Od tod se je pomaknil v gozd pri Dobravi v samo Moravško 
dolino, kjer je naslednji dan dobil zvezo s štabom brigade. Po končani nemški akciji, se je 
brigada zopet zbrala na Moravškem in se pripravila za odhod na Dolenjsko.«
37
  
Proti koncu vojne predvsem v letu 1944 in 1945, so se začeli Nemci vse bolj zanašati na razne 
lokalne domobranske in belogardistnične enote. Nemci so bili takšne enote prisiljeni 
uporabljati, ker jim je vse bolj primanjkovalo svojih vojakov. Te enote, so pomagale okupatorju 
varovati postojanke, sodelovle so tudi pri hajkah. V času vojne, so te enote storile številne 
zločine nad civilisti in partizani.  Eden takšnih zločinov, se je zgodil 29. 12. 1944 v Slivni pri 
Vačah. 
»29. decembra 1944, so Nemci in domobranci v naravni jami pri Slivni ujeli trinajst partizanov 
in domačinov, ki so se tja zatekli pred hajko. Poleg domačinov, so ujeli tudi partizana Jakoba 
Jereba, po domače Majerjevega s Količevega, in Jožeta Fakina iz Trbovelj. Na Vačah komor so 
jih odpeljali, so jih obsodili na smrt. Potem so jih vlekli na Sela, kjer je bilo morišče. Fakin je z 
morišča pobegnil, čeprav je bil ranjen. Borcem so prste, na katerih so imeli prstane posekali, da 
bi jim hitreje pobrali dragocenosti. Mnogim so porezali tudi druge ude. Med pobitimi so bili 
štirje člani Ronkarjeve družine, ki bodo navedeni med žrtvami iz vrst aktivistov OF. Poleg njih 
so ubili še dva domačina.«
38
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Prav tako so pripadniki MVAC ubili in mučili partizana Franca Berčona iz Litije. Ob umiku 1. 
bataljona Tomšičeve brigade iz Sobrač 6. 6. 1943 je bil Franc hudo ranjen. Skušal se je skriti na 
njivi kjer je rasla pšenica, a so ga pripadniki MVAC odkrili in ga mučili, nato so ga privezali na 
voz in ga vlekli dokler ni izdihnil.
39
 
»2. junija 1944 sta blizu vasi Gabrovčec padla kurirja Lojze Jančar in Radivoj Janko. Pri 
Breznikovem mlinu sta čakala na kurirje iz TV-3, ki zaradi hajke niso mogli priti. Prišli so 
domobranci 16. domobranske čete, ki so oba ujeli. Odvlekli so ju do gozda in ju tolkli s 
puškinimi kopiti, dokler nista umrla.«
40
 Veliko partizanov je padlo tudi takrat, ko so ranjeni 
ležali v bolniški oskrbi. Na območju Litije, se je to pripetilo premični bolnišnici Kamniško-
zasavskega odreda. 
»Na Malih selih pri Vačah, so se 29. decembra 1944 srdito bojevali  deli Kamniško-zasavskega 
odreda na eni, ter nemške in domobranske enote iz Vač in Litije na drugi strani. Partizanom je 
primanjkovalo hrane, tople obleke, obutve ter streliva. Ko se je odred premaknil, se mu je 
priključila tudi njegova bolnišnica. Večino ranjencev, so Nemci in domobranci ujeli. 
Dvaintrideset so jih zaprli v Ramsov skedenj v Selišah, jih zvezali z žico in jih vso noč mučili. 
Vse so obsodili na smrt. Drugi dan, so jih vodili do Malih sel pri Vačah in jih 30. decembra 
1944 postrelili. Na travniku blizu vasi, so Nemci in domobranci pobili takrat dvaintrideset 
ranjencev in drugih ujetih partizanov.«
41
  
Partizane, ki so jih dobili v roke okupatorji in njihovi pomagači, so brez sodnih procesov 
mučili, da bi pridobili dragocene informacije in jih nato ubili. To se je dogajalo tudi zato, ker so 
okupacijske oblasti spodbujale takšno dejanje, tako na nemški kot na italijanski strani.
42
 
Nemški general Hans Kübler, ki je bil vojaški poveljnik za operativno cono jadransko primorje 
je 24. 2. 1944 izdal takšen ukaz:  
»V boju je opravičljivo in potrebno prav vse, kar vodi do uspeha. Prevzamem osebno 
odgovornost za vse, kar bo storjeno v tem smislu... Z banditi in njihovimi pomagači je dovoljen 
najstrožji postopek. Ujete bandite je treba ustreliti ali obesiti.«
43
 Tudi vodja slovenskih 
domobrancev je imel podobne kriterije, in sicer: 
»V povelju št. 2  dne 1. oktobra 1943 je Rupnik ukazoval: Kjerkoli se na področju samostojnih 
oddelkov domobranstva, to je oddelkov, ki niso vezani na neposredno sodelovanje z nemško 
vojsko in policijo, pokažejo banditi, je treba te brez odlašanja napasti in pokončati. Tam, kjer je 
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Če so partizani padli v ujetništvo domobrancev so ponavadi ostali živi tudi v ujetništvu samo v 
primeru, če so tako zahtevali nemški poveljujoči oficirji v posadki. Ali pa nemški zvezni 
oficirji pri domobranskih udarnih bataljonih.
45
 Ob koncu vojne leta 1945, so se stvari obrnile v 
korist Osvobodilnega gibanja. Sedaj so bili Okupatorji tisti, ki so bežali in se umikali iz našega 
ozemlja.  
5. 5. 1945 je Šlandrova brigada zasedla Zagorje, uspelo ji ni zavezti samo železniške postaje, ki 
je bila močno utrjena. Štab kamniško-zasavskega odreda, se je začel pogajati o predaji 
postojank v Zagorju, Hrastniku, Trbovljah, Savi, Ponovičah in Radečah. Vojaštvo bi se iz 
postojank umaknilo v Zidani Most in se tam predalo partizanskim enotam. 6. 5. 1945 se je po 
pogajanjih predala postojanka v Ponovičah, ki je štela 80 mož.
46
 
»Štab Zidanškove brigade je poslal 7. maja ultimat nemški posadki v Litiji. Ta je bila 
pripravljena predati se, prej pa se je morala še posvetovati s poveljniki. Med pogajanji pa je 
štab XIV. divizije ukazal brigadi, naj po najkrajši poti krene proti Koroški. Brigada je takoj 
odšla. Tako se je življenje nemške postojanke v Litiji podaljšalo še za en dan. Litijo je 
osvobodil dolenjski odred, ki je od Polšnika prodiral proti Šmartnemu in ga 7. maja zvečer 
zasedel brez borb, ker so se Nemci umaknili v Litijo. Dne 8. maja je prišla v Šmartno tudi 
komanda mesta Litija. Naše enote so zasedle položaje med Šmartnem in Litijo. Nemci so stalno 
pošiljali patrulje proti partizanskim položajem in jih obstreljevali z minometi. V teh borbah so 
imele naše enote tudi nekaj ranjenih. Ponoči med 8. in 9. majem pa so se Nemci umaknili iz 
Litije. Dolenjski odred je skupno s komando mesta 9. maja zjutraj vkorakal v mesto. Na čelu so 
nosili prapor Svobode Litija, ki je eden najstarejših na Slovenskem.«
47
  
Partizanska vojska je začela izvrševati vojno oblast, zavarovala prometne zveze, važnejše 
objekte, lovila nemške vojake in domobrance, ki jih je nastanila v začasnem ujetniškem 
taborišču pod hribom, poleg blokovskega naselja imenovanega »Na stavbah« v Litiji. Patrulje 
so polovile 1500 domobrancev in Nemcev, ki so se v skupinah ali posamično skušali prebiti v 
Avstrijo. Zaplenjenega je bilo ogromno orožja, hrane, motorna vozila, municije in drugo 
vojaško opremo. Veliko vojaške opreme, so partizani zasegli na tovornem vlaku, ki je stal na 
litijski postaji. Izvedena je bila mobilizacija mlajših letnikov, s katerimi so dopolnili 
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partizanske čete, ki so se začele pomikati proti Ljubljani. Vojni ujetniki, so morali odstranjevati 
minska polja, ruševine in popravljati objekte. Veliko truda je bilo vloženega v zagon 
gospodarstva, obratovati je začela Predilnica Litija, tovarna usnja v Šmartnem in apnenica v 
Kresnicah. Potekala je organizacija prometnih in telefonskih zvez. Po vojni je nova oblast 
začela ustanavljati civilno oblast. Sekretar OF za okraj Litijo je po osvoboditvi postal Franc 
Mojškerc-Frenk. V vseh krajih so zaživeli odbori OF, na čelu odbora v Litiji je bil Viktor Vuk. 
Naloga odbornikov je bila organizacija obnove, finance, promet, gospodarsko področje, 
politična vprašanja, skrb za izseljence. Odbori OF so skrbeli za organizacijo in izvedbo volitev 
v ljudske odbore. Ob koncu vojne so oblasti izvedle tudi izgon Nemcev iz Slovenije.
48
 
»Z izganjanjem Nemcev, so najprej začeli tam, kjer se jim je najbolj mudilo, z naselitvenega 
območja ob Savi in Sotli. Pričakovali so namreč skorajšnjo vrnitev slovenskih izgnancev, ki so 
se res v manjši meri začeli vračati že maja in junija, največ pa se jih je vrnilo poleti 1945.«
49
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1.2. DOLOČANJE  MEJE MED NEMČIJO IN ITALIJO 
 
Po končani aprilski vojni leta 1941 je bilo slovensko ozemlje razdeljeno  med štiri okupatorje. 
Italija in Nemčija sta si slovensko ozemlje razdelili približno na polovico, medtem ko so 
Madžari dobili samo Prekmurje, ki je predstavljalo štiri odstotke slovenskega ozemlja. 
Neodvisna država Hrvaška je dobila najmanjšo okupacijsko cono, čeprav je politično vodstvo 
države predvidevalo, da jim bo pripadel večji del slovenskega ozemlja. 
»Na osnovi državne pogodbe z dne 8. julija 1941 ustanovljena nemško-italijanska osrednja 
razmejitvena komisija, ki je delala na terenu do 13. septembra 1941, je napravila le nekaj 
manjših popravkov. Nemčija je tako dobila največji in najrodovitnejši del Slovenije, in sicer 
10.261,09 kvadratnih kilometrov s 798.700 prebivalci, medtem ko sta druga dva okupatorja 
dobila precej manjši del, in sicer Italija 4550,66 kvadratnih kilometrov s 336.279 prebivalci, 
Madžarska pa 997,54 kvadratna kilometra s 102.867 prebivalci.«
50
 Območje Litije sta si 
razdelila Nemčija in Italija.  
»Nemci so načrtovali, da bo slovensko ozemlje postalo južna meja nemškega rajha podobno, 
kot so bile slovenske dežele v zgodovini mejna marka frankovske države in avstrijskega dela 
Habsburške monarhije. Nemške težnje po slovenskem ozemlju so bile razpoznavne že med 
obema vojnama, ko so se pojavljale zahteve po spremembi meja v korist Avstrije in nato 
Nemčije. Slovenci naj bi po pisanju raznih avstrijskih in nemških publicistov živeli na 
»nemških kulturnih tleh« in Nemcem zapirali pot do Jadrana. Ker navzočnosti nemškega 
prebivalstva niso mogli prikazovati na celotnem interesnem območju, so večino Slovencev 




»Mejo med Nemčijo in Italijo so določili Nemci, ne da bi za to vprašali svoje zaveznike 
Italijane. Poleg tega, da so bili Nemci zelo zainteresirani za nekatere pomembne industrijske in 
prometne objekte na tem območju (Kemična tovarna v Podgradu pri Zalogu, revirji, železniška 
proga Zidani Most-Ljubljana in cestne povezave), so Nemci pri podrobni odločitvi te meje 
predvsem upoštevali ustrezno potekanje meje v vojaško taktično-operativnem smislu. Mejo so 
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Nemci določili tako, da so imeli v rokah vse dominantne zemljiščne točke, poleg tega pa v 
zaledju meje ustrezne komunikacije.«
52
   
Nemci so poskrbeli, da so v njihovih rokah ostali najpomembnejši grebeni in hribi, ki so jim 
omogočali čim boljši pogled na mejo. Na tistih delih meje, ki niso bili dovolj pregledni, so 
Nemci tamkajšnje prebivalstvo prisilili, da so teren očistili. Posamezne domačije in nekatera 
poslopja ob meji so porušili. Nemci niso upoštevali kje točno poteka meja in so čistili mejo tudi 
do 50 in več metrov na Italijansko stran, ne da bi za dovoljenje vprašali Italijane.
53
 
»Italijani svoje okupacijske cone, ki so jo poimenovali Ljubljanska provinca (Provincia di 
Lubiana) in jo priključili v Italijo, v nasprotju z Nemci in Madžari niso šteli za svoje 
nacionalno ozemlje. Nacionalne meje so po njihovem prepričanju še iz časov »risorgimenta« 
(prizadevanj za združitev Italije v 19. stoletju) segale do Julijskih Alp, kar so dosegli z 
Rapalsko pogodbo po prvi svetovni vojni. V njihovem primeru je torej šlo za širitev imperija po 




»Razmejitvena črta je bila določena 12. aprila 1941 s Hitlerjevimi navodili o razkosanju 
Jugoslavije. Določala so, da bo Nemčija dobila Spodnjo Štajersko (meja reka Sava), na jugu 
povečano z 90 km dolgim in 10 do 15 km širokim pasom, in Gorenjsko. Prekmurje je dobila 
Madžarska, vse ostalo pa Italija. Ker meja ni potekala po nobeni zgodovinski, pokrajinski ali 
upravni, še manj pa po narodnostni meji, sta bili obe strani, tako italijanska kot nemška 
nezadovoljni. Italijani bi imeli še premogovni bazen v Zasavju, Nemci pa so kljub navodilom 
Hitlerja želeli še globlje v notranjost Dolenjske, medtem ko sta bili Madžarska in Ustaška vlada 
zadovoljni z določenimi mejami.«
55
  
Prvi razgovor glede razmejitve med Nemčijo in Italijo je bil 19. 4. 1941, vendar se predstavniki 
obeh držav niso mogli dogovoriti glede poteka meje. Italijani so na vsak način zahtevali zase 
Zasavje, Nemci jim ga niso hoteli prepustiti, ker so ozemlje zasedli pred Italijani v prvih dneh 
vojne. Takšnih sestankov, na temo rezmejitve območja je bilo veliko. Nemce so hujskali 
predvsem petokolonaši v posameznih krajih, Italijane pa klerikalni krogi. Zaradi vseh teh trenj, 
ki so začeli kaliti odnose med državama, je prišlo 22. 4. 1941 do konference na Dunaju. Na tej 
konferenci sta se oba okupatorja dogovorila in potegnili so začasno mejo med državama. Meja 
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med Italijo in Nemčijo ni bila stalna in se je spremenila junija leta 1942. Najprej je potekala od 
Pustega Javorja po dolini mimo potoka Biča za tamkajšnjo osnovno šolo naprej po cesti proti 
Debečam in se nato na škodo Italije premaknila nekaj sto metrov južneje na rob Gornjega vrha 
za vasmi Debeče, Planina, Osredek, Obolno in potem proti Trebeljevemu. Meja se je 
premaknila tudi pri kraju Štanga, kjer so Italijani svojo mejo premaknili nekoliko zahodneje. 
Prihajalo je tudi do številnih incidentov med Nemčijo in Italijo, glede taga, kje bo potekala 
meja med državama. Velike razprtije so bile glede gradu Bogenšperk. Nemška patrulja je bila 
prva, ki je prispela na območje gradu. V tistem času je bil lastnik gradu knez Windischgrӓtz, 
kateremu ni bila pogodu italijanska zasedba. Knez je zaprosil Nemce, naj zasedejo grad, nekaj 
dni kasneje, so Nemci prišli v graščino. Vendar so se Nemci sprli z Italijani, ker se niso hoteli 




»Kakor rečeno, so Italijani vačkrat poizkušali, da bi se polastili čimveč ozemlja v Zasavju. 
Živeli so v veri, da je dogovor s firerjem in dučejem pravnomočen in so si zato lastili Zasavje. 
Tako je neki komandant večje italijanske vojaške enote s pehoto in tudi s partežem, 
opremljenim z mulami, poiskušal zasedbo z dolenjske strani. Prišel je preko gričev, ki ločijo 
Dolenjsko od Zasavja. Italijanski oddelek sprva ni naletel na nobeno oviro, niti na nemške 
straže, ki so bile tedaj v naših krajih še bolj redke. Šele v okolici Litije so se srečali 
Mussolinijevi vojaki s Hitlerjevo vojsko. Tedaj je prišlo do prerekanja, Italijani se niso hoteli 
vrniti in so trdili, da so na ozemlju, ki pripada njim, Nemci pa tudi niso hoteli popustiti. Ker ni 
bilo prepirov ne konca ne kraja, so Nemci priklicali ojačenja iz Litije in drugih bližnjih 
postojank, nakar so obkolili italijanski oddelek in ga gnali do Litije. Od nas so jih gnali naprej 
po cesti vseskozi na levem bregu Save tja do črunškega in jih tamkaj pognali proti Ljubljani. 
Tako je šel v nič tudi ta italijanski poizkus, da bi zasedli zasavske kraje.«
57
 
»Nemci so v bližini meje podrli vse stavbe in izsekali gozd, mejo pa so s prisilnim delom 
utrjevali Slovenci iz različnih krajev.«
58
  
Nemci so hoteli imeti nekakšen varovalni pas, oddaljenost reke Save na nemško – italijanski 
meji od Podgrada naprej je znašala okrog 12 km. Od reke Save je bilo mogoče priti v Italijo peš 
v treh do štirih urah. V bližini meje, so Nemci postavili vojaške postojanke, orožniške postaje, 
organizirali so carinsko in obveščevalno službo. Iz strateških vzrokov, so mejo zelo dobro 
utrdili in zgradili še železniško progo od Laz do Šentvida. Meja je bila močno zastražena, 
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»Na prvih obronkih hribovja in gozdov nad desnim bregom Save, je bila začrtana nova 
okupatorjeva meja, ki so jo Nemci istočasno, ko so Italijani obdali Ljubljano z žico, zastražili z 




»Za potrebe nadzora nad mejo je okupator izsekal dobršen del gozda, porušil nekatera 
gospodarska ter bivalna poslopja ter na pomembnejših mestih zgradil stražne stolpe, ki so bili 
visoki okrog 30 metrov in strateško postavljeni tako, da so pokrivali prostor med enim in 
drugim stražnim stolpom. Za dodaten nadzor meje sta okupatorja, tako nemški kot italijanski, 
poskrbela z enotami, ki so bile nastanjene ob meji ter jo z obhodi redno preverjale.«
61
 
Razlog za takšen potek meje je bil v začetku predvsem nezaupanje do svojega zaveznika Italije. 
Nemci so si hoteli zagotoviti trdnost svojih državnih meja. Pas med nemško-italijansko mejo in 
reko Savo je predstavljal varovalno cono.  
»Obmejno točko na Veliki Preski, so po izselitvi domačinov utrdili z metrsko debelimi zidovi, s 
podzemeljskimi zakolonišči, prehodi in mitralješkimi gnezdi.«
62
 
Ob razmahu NOB so Nemci obtoževali Italijane, češ da imajo nučinkovit okupacijski sistem, 
zato naj bi se delovanje Osvobodilne fronte širilo na nemško stran meje. 
»Takoj po bojih na Jančah (19.-21. 5. 1942) pa so Nemci začeli pospešeno utrjevati svojo mejo. 
Po njej so potegnili bodečo žico 2-4 m visoko in 8-10 m široko. Poleg žičnih ovir so Nemci 
mejo tudi gosto minirali.«
63
  
Pri miniranju, so Nemci uporabljali štiri vrste min: 1.) Ofenzivno poterno mino, 2.) Potezno 
mino, njeno telo je bilo iz litega železa. Ti dve vrsti min za partizane nista predstavljali 
posebnih težav. Partizani so jih veliko pobrali, jih zavarovali z varovalkami in jih uporabljali 
kot ročne napadalne ali obrambne bombe. Nevarnejši sta bili naletni mini: 3.) Naletna trotilska 
mina, ki je bila v leseni škatli, v kateri je bilo okrog 200 gr eksploziva in 4.) Naletna S mina 
oziroma odskočna mina težka 4 kg. S mina je bila napolnjena s svinčenimi kroglicami, mina je 
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delovala na pritisk, ko je pritisk popustil je mina odskočila meter visoko in eksplodirala. 
Partizani so imeli zaradi vseh teh ovir velike težave pri prečkanju meje.
64
 
»Premagati jih je bilo mogoče v glavnem na dva načina: z izrezovanjem luknje skozi žico, za 
kar so bile potrebne ustrezne škarje, ali pa s premostitvijo z deskami oziroma podobnim 
pripomočkom. Seveda je bilo pred tem  treba odstraniti mine in počakati na ugodni trenutek, ko 
ni bilo v bližini obmejne straže. Če je obmejna straža našla luknjo v žični oviri, je poostreno 
nadzorovla tisti predel. Šele po kapitulaciji Italije je takšen režim na meji popustil, ker Nemci 
niso več mogli vseh mejnih naprav obnavljati in so samo s stražo mejo nadzorovali, čeprav so 
na obmejnem področju zadržali vse svoje posadke.«
65
 Rad bi na kratko omenil še ukrepe, ki jih 
je na meji izvajal italijanski okupator. 
»Ob novi državni meji proti nemškemu rajhu (okrog 160 kilometrov) niso imeli posebnih 
vojaških obmejnih enot, zavarovali so jih s črnosrajčniki in posebnimi finančnimi enotami 
(1145 financarjev). Uporabljali so tudi dve kohorti 4. legije fašistične obmejne milice v 
Ljubljani in Novem mestu in imeli 34 karabinerskih postaj z okrog 248 karabinerji.«
66
 Za 
prehod meje je bilo potrebno imeti propustnico. Prav tako je bilo potrebno imeti dovoljenje za 
potovanje z vlakom proti Zidanemu Mostu, na potniških vlakih je bila stalna kontrola.  
Dokončno je bila meja med Italijo in Nemčijo določena 17. 7. 1941, ko se je v Ljubljani sestala 
mešana komisija zastopnikov Nemčije, Italije in ND Hrvaške. Komisija je potegnila mejo, ki je 
razdelila Slovenijo med vse tri udeležence.
67
 
»Po končni vzpostavitvi meje med Nemčijo in Italijo so bili postavljeni tudi mejni prehodi. Bili 
so na cestah, ki so vodile iz Novega mesta proti Brežicam in na sever proti Savi. Meja je 
presekala tudi železniško progo med Sevnico in Trebnjim. Meja med Nemčijo in Italijo je bila 
skoraj neprehodna in zaradi min in bomb tudi zelo nevarna. Kmetje so zaradi redkih prehodov 
v glavnem opustili delo na njivah, ki so ostale na drugi strani meje. Priče se spominjajo, da pa 
so partizani to mejo prehajali, in mine najprej onesposobili in jih nato uporabili za svoje 




»Italijanski okupacijski režim je bil, v primerjavi z nemškim, milejši (bolj je upošteval 
slovenske kulturne in prosvetne ustanove, ni izseljeval slovenskih duhovnikov, dovoljeval je 
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dvojezičnost v upravi in v šolah...), kar je vplivalo na to, da je bilo prebivalstvo bolj 
pripravljeno sodelovati z njim.«
69
 
»Mejni prehodi iz ene okupirane cone v drugo so bili zelo redki in močno zavarovani. Na 
litijskem območju je bil tak prehod samo v Lazah za potovanje po železnici. Za prehod na eno 
ali na drugo stran so bili potrebni posebni dokumenti. Za aktiviste in sodelavce OF so 
partizanske tehnike ponaredile zelo veliko takih dokumentov. Toda, ker se je 
narodnoosvobodilna borba vse bolj širila, so okupacijske oblasti tako zaostrile nadzor nad 
prehodi čez mejo, da so postali preveč nevarni ali pa skoraj nemogoči.«
70
 
»Po kapitulaciji Italije septembra 1943 in z nemškim prevzemom nadzora med njenim 
okupiranim območjem meja ni bila več potrebna, saj so tako Ljubljanska pokrajina kot sosednje 
italijanske pokrajine postale del t. i. Operacijske cone za Jadransko primorje s sedežem v Trstu. 
Nemška vojska je deloma izkopala mine, postavljene ob prometnicah ter travnikih, in na 
nekaterih delih odpeljala tudi žico ter vse skupaj uporabila drugje. Nekatere dele meje so sicer 
še varovali zaradi preprečevanja partizanskih prehodov in akcij. Temeljito čiščenje obmejnega 
ozemlja pa je sledilo šele po koncu druge svetovne vojne. Formalno je meja sicer še ostala, saj 
je na severu Italije nastala fašistična republika (t. i. Salojska republika), ki jo je vodil 





1.3. OKUPATORJEVE POSTOJANKE 
 
»Ko so Nemci v mesecu aprilu in maju 1941 prišli v omenjene kraje, so se nastanili največkrat 
v župnijskih prostorih, gradovih, šolskih poslopjih in gostilnah, v večjih krajih pa so uporabili 
tudi prostore bivših banovinskih uradov in institucij.«
72
  
Nemci so postojanke postavili ob pomembnih prometnih poteh, ki so omogočale hitro vojaško 
posredovanje v primeru napada. Vse postojanke so bile zelo dobro opremljene s telefonskimi in 
radijskimi zvezami. Cestne poti na obeh bregovih reke Save so bile redno patruljirane. Mostovi 
čez reko Savo so bili zelo dobro zavarovani, na železniški progi, ki je bila speljana po dolini ob 
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reki Savi je vozil oklepni vlak, s same proge, so nadzirali tudi območja prehodov. Glavna 
naloga vseh teh postojank, je bila varovanje prehodov in prometnih poti, kot je bila železnica in 
ceste na tem področju.
73
 
»Z ustanavljanjem postojank in razporeditvijo sil in orožja na tem mejnem območju, ki obsega 
bivše litijsko okrožje, so Nemci začeli ob koncu aprila in v maju 1941 leta. Seveda je število 
postojank in številčno stanje posadk od začetka do konca vojne precej nihalo. Vendar je zaradi 
razvoja NOB na tem in drugih območjih stalno naraščalo. V prvih masecih po zasedbi v aprilu 
leta 1941 meja med Nemčijo in Italijo razen cestnih in železniških prehodov ni bila še tako 




Tudi po kapitulaciji Italije leta 1943, Nemci postojank ob meji niso ukinili, ampak so 
postojanke še bolj okrepili in ustanovili nove. Na celotnem območju Litije so imeli Nemci 12 
stalnih postojank v katere so nastanili približno 1200 do 1500 vojakov policistov, gestapovcev, 
mejnih in drugih stražarjev. Postojanke so se nahajale predvsem na desnem bregu reke Save.
75
 
»Večje sovražnikove garnizije, ki niso bile preveč oddaljene od Zasavja, v Celju, Kranju, 
Kamniku, in na Bledu, so lahko v nekaj urah okrepile postojanke in tako še dodatno povečale 
vojaško prisotnost na območju.«
76
  
Na območju Litije je bilo kar 27 postojank, kjer je bilo nastanjeno vojaštvo, ki je odhajalo na 
patrulje. Največja postojanka je bila v Litiji, kjer se je v poslopju prosvetnega doma nastanila 
varnostna služba Gestapo. V župnišču so bili nastanjeni policisti SS Regimenta Todt. Vojska 
Landeschutz Bataillon 921 je bila nastanjena pri Modicu in Slancu. Žandarmerija je bila 
nastanjena v stavbi zraven železniške postaje. Sedež politične uprave je bil v poslopju sreskega 
načelstva poleg kolodvora. Štab je bil v bivši ambulanti.
77
 Železniška postaja Litija je bila 
obdana z bunkerji.  
V Koblerjevi hiši na Glavnem trgu je bila nastanjena nemška obmejna straža (Grenzschutz). V 
sodni stavbi so se nastanili oddelki SA (Sturmabteilung).
78
 
»V Litiji so bili tudi raztrganci in vermani, od leta 1944 naprej pa tudi domobranci. Tukaj so 
bile od jeseni 1944 tudi enote protiletalske obrambe s protiletalskimi topovi.«
79
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Posadka je v povprečju štela med 200 do 500 mož, včasih tudi več. Nemci so Litijo dodatno 
utrdili s številnimi bunkerji kvadrataste oblike obloženi z deskami in vrečami peska. Vsak 
bunker je imel po dva mitraljeza in stalno stražo. Bunkerji so bili postavljeni pri Slancu, 
Modicu, prosvetnem domu in pri vhodu v predilnico. V Litiji je bilo do konca prve polovice 
leta 1944 300 policistov, 120 pripadnikov SS, 18 mejnih stražarjev, 20 gestapovcev, 35 
orožnikov. Skupaj je posadka v Litiji štela 493 mož.  V mestu so na vseh prehodih stale nemške 
straže in patrulje so vsako noč krožile po mestu. V Litiji je bil nastanjen tudi železniški 
obnovitveni urad (Bahnschutz), ki je zaposloval številne delavce iz Litije in okolice. Njihova 
naloga je bila popravljanje železniške proge skozi Zasavje, ki so jo stalno rušili partizanski 
minerji. Ostale postojanke so bile Beričevo, Bogenšperk (50-60+ mož), Dol pri Ljubljani, 
Dolsko (30 mož), Domžale, Ihan, Izlake, Javorje (80-100 mož), Jevnica (70-80 mož utrjena 
Manožnikova hiša ob železniški postaji in v osnovni šoli, okolico te postojanke so zaminirali in 
zavarovali z žičnimi ovirami), Kresnice (bunkerji 40-50 mož), Laze (železniški mejni prehod z 
bunkerji 40-50 mož), Moravče, Odsredek nad Stično, Pečar, Podgrad (cestni mejni prehod z  
6 med seboj povezanimi železobetonskimi bunkerji, 35-45 mož, postojanka je bila v gradu, 
oboroženi so bili z 1 havbico, 3 strojnice, 18 brzostrelk in puškami, postojanka je bila obdana z 
bodečo žico in ponoči osvetljena), Pogonik-Zgornji Log (80 vojakov, ki so imeli 12 lahkih in 
1 težko strojnico, v Zg. Logu je bila protiletalska baterija s tremi topovi in 22 vojaki v 
bunkerjih, postojanka je bila obdana z bodečo žico, ponoči so okolico osvetljevali z reflektorji), 
Polica, Ponoviče (80-200 mož), Prežganje (80-100 mož, postojanka dobro oborožena z 1 
težko in 16 lahkih strojnic, 1 lahko havbico, težki minomet in protiletalski top, okoli postojanke 
je bilo 12 betonskih bunkerjev in več zemeljskih bunkerjev obdanih z lesom, postojanka je bila 
zavarovana z žičnimi ovirami), Sava (70-100 mož, nastanjeni v šoli in župnišču, v bunkerju ob 
mostu je bilo stalno 14 vojakov), Stična, Šentvid pr Stični, Šmartno pri Litiji (60-100+ mož, 
in na Grmačah 70 policistov), Vače (utrjena z minami okrog 32 mož), Velika Preska 
(bunkerji, 80-100 mož) in Velika Goba.
80
 
»Poleg že navedenih postojank in razporejenih sil v njih so Nemci na tem območju zlasti od 
leta 1942 in 1943 razpredli gosto vohunsko mrežo. To mrežo so sestavljali nekateri domačini 
tega območja – nemški zaupniki, ki so sodelovali z vohuni, ki sta jih nemška policija in gestapo 
pošiljala na to območje z določenimi nalogami. Patrulja Zasavskega bataljona pod vodstvom 
Jožeta Štoka-Korotana, Tineta Poglajna-Bliska in Janeza Petjeta-Jovota, patrulje partizanskega 
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civilnega taborišča in kurirji, so v sodelovanju s prebivalstvom, večino teh vohunov polovili, 
ter jim preprečili izdajalsko poročanje. Ko so Nemci ugotovili neuspešnost delovanja 
posameznih vohunov in njihovih zaupnikov, so organizirali posebno vrsto svojih enot. 




Naloga raztrgancev je bila ujeti kurirje, odkriti partizanske javke za prehod čez mejo in 
odkrivati družine, ki sodelujejo s partizani in aktivisti OF. Prav tako, so postavljali zasede 
manjšim skupinam partizanov, terencem in kurirjem, da bi jih ujeli ali ubili.
82
 
»V letu 1944, je bila v Litiji organizirana enota bele garde, ob koncu 1944 pa tudi v Kresnicah. 
Belogardisti sami niso predstavljali samostojne vojaške sile v borbi proti enotam NOB na tem 
območju. Tudi niso imeli zaslombe pri prebivalstvu. Del pripadnikov enot, je bil prej v 
partizanskih enotah, ali pa so bili aktivisti OF na terenu. Od tu so, ali zaradi sovražnikovih hajk, 
ali pa pod vplivom propagande in obljub o lepšem življenju dezertirali v belo gardo. Kot 
poznavalce razmer na terenu, jih je Gestapo izkoriščal predvsem za vohunjenje in ovaduštvo. 
Poročali so o gibanju kurirjev, o partizanskih javkah, o družinah, ki so podpirale partizane in 
sploh o organiziranosti OF na terenu. Spopadov s partizanskimi enotami so se izogibali, lovili 
pa so kurirje in pobijali terenske aktiviste OF. Pri akcijah, ki so jih izvajali Nemci in pozneje 
tudi Čerkezi, so bili belogardisti glavni ovaduhi in vodiči okupatorja in da so skupaj z njim na 
tem območju zgrešili strašne zločine ter požige domačij. Večkrat so sežgali tudi domačine, 
starše in otroke.«
83
 Potrebno je omeniti tudi vojaško moč italijanskega okupatorja na drugi 
strani meje z Nemčijo. Italijani so imeli v Ljubljanski pokrajini veliko več vojske kot nemški in 
madžarski okupator na svojih območjih.  
»Poleg 1465 karabinerjev in okrog 500 bivših jugoslovanski orožnikov, sta proti NOB operirali 
kar dve pehotni diviziji Isonzo in Re, to pa je bilo kar 36 000 vojakov, ki so bili razdeljeni v 90 
posadk (v vsaki je bil najmanj bataljon črnosrajčnikov).«
84
  
»Celotno naše področje vključno z delom kamniškega je bilo v letih 1942 in 1943 posejano s 
sovražnimi vojaškimi teritorialnimi postojankami in vojaškimi enotami. Teh je bilo 17 s skupaj 
približno 2000 nemškimi vojaki. Največje garnizije so bile v Trbovljah, Zagorju, Litiji in 
Kamniku, v katerih je bilo redno povprečno 200 do 500 sovražnikov. Po številu in razporeditvi 
nemške vojske je videti, da okupatorska oblast ni prav nič zaupala zasavskemu prebivalstvu, saj 
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je lahko vsak čas nadzirala vsak njegov korak. Toliko okupatorjevih postojank in zanj ugodno 
cestno omrežje, sta mu omogočala, da je lahko kaj hitro vojaško ukrepal v kateremkoli kraju 
Zasavja, če se je tam karkoli zgodilo ali, če je ugotovil, da so tam partizanske enote. In ne samo 
to! Večje sovražnikove garnizije, ne preveč oddaljene od Zasavja, kot so bile v Celju, Kranju, 
Kamniku, na Bledu in drugod, so spričo dobrih prometnih zvez z Zasavjem in znotraj tega 
področja še povečale že tako precejšnje prednosti sovražnika, motorizirane kolone so bile lahko 
v akciji proti partizanom v zelo kratkem času, včasih že v eni sami uri po sporočilu o 
partizanskih enotah. To se je tudi dogajalo na primer 24. decembra 1941 pred borbo na Tisju, 
maja 1942, pred borbo na Jančah, 14. februarja in 18. avgusta 1943, na področju Vač in Svete 
Gore in še v mnogih drugih primerih.«
85
  
Prav tako je imel okupator zelo dobro urejene radijske in telefonske zveze, ki so bile povezane 
s postojankami in garnizijami. Sovražnik je prav tako razpolagal z organizirano obveščevalno 
službo, s pomočjo ketere, so organizirali mrežo izdajalcev iz vrst lokalnega prebivalstva. Ti naj 
bi okupatorja stalno obveščali o partizanih, partizanskih taboriščih, premikih partizanskih enot 
in še posebej o odnostu prebivalcev do partizanov OF, na podlagi teh podatkov je okupator 
izvajal represalije. Nemci so imeli že leta 1942 posebne tečaje na katerih, so ovaduhe poučili in 
organizirali v izvidniško obveščevalne patrulje. Za akcije so jih celo oblačili v partizanske 
uniforme in civilne obleke. Takšnim ljudem so partizani pravili raztrganci.  
»Državne meje niso bile edina ovira za gibanje prebivalstva. Italijani so v svojem delu 
zasedene Dolenjske utrjevali pomembne točke zaradi njihovega strateškega pomena. To, 
seveda, počne vsaka vojska, ki zasede ozemlje. Poleg utrjevanja, kjer sta tipična elementa 
gradnja bunkerjev in utrjevanje posameznih stavb, so Italijani v mnogih krajih to nadgradili 
tako, da so z žico obdali del nekega kraja v nekaj primerih pa tudi celoto. Italijanska praksa 
postavljanja žice okoli delov naselja ni bila rezervirana le za Ljubljano. Ljubljana, ki je bila v 
celoti ožičena, je le najbolj znan in seveda največji kraj, ki ga je pri nas ta usoda doletela v času 
druge svetovne vojne. Ožičenje krajev je bilo v rokah Italijanov zaradi želje, da bi popolnoma 
odrezali mesto z njegovo okolico. Njihova želja je bila, da bi s tem preprečili odporniškemu 
gibanju povezavo podeželja z mestom. Nekatere funkcije odporniškega gibanja so namreč 
funkcionirale izključno v mestu. A takšna zapora mesta je, seveda, ovirala življenje vsem 
prebivalcem. Velika težava je postalo odhajanje na delo v industrijo, urade in drugam za tiste, 
ki so stanovali izven mesta. A težave so, seveda, imeli tudi kmetje, ki so težko prišli na trg in 
tam prodajali tisto, kar so pridelali in je bilo v okviru možnosti vojnega gospodarstva sploh 
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moč prodajati. Vstop v ožičen kraj je bil možen le na za to posebej določenih mestih, 
največkrat so to bili z bunkerji in cestnimi ovirami urejena mesta na vpadih v kraj.«
86
 
1.4. POMEMBNE BITKE NA PODROČJU  LITIJE 
 BITKA PRI TISJU 1.4.1.
 
Za slovensko narodno zavest  in boj za neodvisnost je bitka pri Tisju zelo pomembna, saj so bili 
tu sproženi prvi streli proti nemškemu okupatorju. Prav tako je bila to edina večja bitka, ki je 
potekala na območju Litije. 
»Na Kremenjeku je bil 15. decembra 1941 ustanovljen drugi Štajerski bataljon. Sestavljale so 
ga dotedanje mokronoška in stiška četa ter četa s Pugleda. Komandant bataljona je postal Franc 




Takoj po ustanovitvi bataljona je bila njegova prva naloga prodor iz Dolenjske na Štajersko, 
kjer bi pomagal pri nadaljnem razvoju upora proti okupatorju. Pred odhodom, so si vodilni v 
bataljonu prizadevali dobiti iz Ljubljane in terena, kjer se je bataljon nahajal čim več orožja in 
opreme. Štab bataljona je imel stike z glavnim poveljstvom v Ljubljani, odhod je bil povezan z 
organizacijskimi pripravami, ki jih je na področju Litije izvajala narodna zaščita, v kateri je 
imel veliko vlogo Franc Poglajen-Kranjc. 22. 12. 1941 je bataljon pospravil svoje taborišče in 
odrinil na pot. Pot jih je vodila mimo Srebotnice, hriba Medvedjek, vas Šentlovrenc, dolina 
Temenice, Mišji Dol, Stara Gora. Pri nekem kmetu na Stari Gori so partizani predanili na 
skednju in v hlevu, bili so že zelo blizu razmejitvene linije. Zvečer 23. decembra leta 1941 je 
Štajerski bataljon prečkal mejo in se napotil proti Grmadi, kjer je tekla razmejitvena linija. Iz 
Grmade so se nato napotili proti Preski in tako so prišli pozno ponoči na Tisje, kjer so se 
partizani nastanili v okoliških hišah in skednjih. Pot na Štajersko je bataljonu preprečavala 
samo še reka Sava. Mostovi na reki Savi so bili močno zastraženi, poveljstvo Štajerskega 
bataljona je sklenilo prečkati reko Savo po Savskem mostu pri vasi Sava, kjer je bila tudi 
okupatorjeva postojanka, ki bi jo partizani napadli.
88
 
»Po napadu bi se bataljon prebil čez most na Savi in odšel proti Sveti Planini. Člani narodne 
zaščite iz Gradca pri Litiji in Hotiča bi varovali dohode od Vač in Dolskega, oni iz Kresnic in 
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Št. Jurija bi varovali cesto, ki pelje iz Kresnic v Litijo, zaščita iz Šmartnega pa naj bi 
zavarovala dohode od nemško-italijanske razmejitvene linije.«
89
  
Vendar se je načrt ponesrečil, saj so jih pri Tisju zalotili litijski lovci župana Puschmanna, ki so 
se odpravili na lov, da bi z ulovom proslavili božič. Ko so lovci zagledali partizanske enote so 
se umaknili v Litijo. Župan Puschmann je v Litiji odšel na poveljstvo nemških čet in jim 
povedal, kje se nahajajo partizani.
90
 
»Na podlagi tega so napravili načrt za napad na partizane. Po tem načrtu, naj bi del nemških 
vojakov odšel po dolini Reke do Pustega Mlina in od tam proti Tisju, drugi del pa naj bi šel do 
Kostrevnice in proti Libergi.«
91
  
Nemci so kot predhodnico poslali na območje oddelek 25 vojakov pod poveljstvom poročnika 
Schwinda. Okrog štirih popoldne, je partizanski stražar zagledal Nemce in sprožil preplah. 
Počili so prvi streli, partizani so planili iz hiš, problem je bil, ker so imeli partizani prve čete 
večino svoje opreme na skednju, pri sebi so imeli samo orožje.
92
 Franta Komel je v Zborniku 
NOB Litija zapisal: 
»Na obeh koncih Rusovega skednja, sva zavzela položaje mitraljezca Alojz Kolman-Marok in 
podpisani. Sam sem podrl enega Nemca, ki je že prišel do sušilnice za sadje in je pravkar 
odpiral vrata, da bi jo preiskal. Medtem ko je stražar tekel v hišo z vestjo o sovražnikih, so se 
Nemci že tako približali, da so ob stražarjevem strelu skočili za skedenj, od koder so začeli 
streljati, vendar v prazno. Slabše se je godilo onim, ki so ostali na planjavi in sva po njih žgala 
midva z Marokom. A tudi Nemci, ki so prišli za skedenj, niso mogli nikamor, ker jim je zapiral 
pot mitralješki ogenj. Spomnili so se nečesa drugega. Začeli so metati ročne bombe čez streho 
skednja in ena je ranila Marokovega pomočnika. Partizanska četa, se je po prvem presenečenju 
spet zbrala. Midva z Marokom sva še naprej vsak izza svojega vogala držala Nemce v šahu, ob 
straneh pa so zavzeli položaje drugi borci in tako zaščitili krila. Komandir čete Janko Stariha je 
razvrstil borce, nekaterim pa je naročil, naj rešijo opremo iz skednja. Na tisti strani skednja, 
kjer so se držali partizani, so vodile nanj stopnice, ker je bil pod skednjem hlev. Tam pa, kjer so 
bili Nemci, je bil svet nekoliko višji in so Nemci lahko gledali na skedenj. Komaj je prvi 
partizan pomolil glavo čez rob, že je zapela brzostrelka in partizan se je moral umakniti. Tudi 
naslednji poizkus mu ni uspel. Nemške ročne granate pa so imele uspeh. Partizani se niso mogli 
več držati na dosedanjih položajih. Komandir Janko je po posvetu s španskim borcem Jožetom 
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Nosetom-Španom in Marokom sklenil potegniti četo nekoliko nazaj na boljše položaje. Druga 
četa, ki je bila pri Tisenških, je po prvih strelih poslala v prvo četo politkomisarja, naj pogleda, 
kaj se dogaja. Četa se je razporedila tako, da je zasedla položaje nad Tisenškovo hišo in je tako 
varovala prvi četi hrbet. Od tam je lahko nadzirala dohode iz doline Reke, hkrati pa je držala 
zvezo s tretjo četo, ki je bila pri Vrhovšku in Novaku. Tisti vod čete, ki je bil pri Vrhovšku, je 
takoj, ko se je začelo streljanje, zavzel položaje na robu nad hišo. Od tam je branil dohod na 
Tisje iz doline potoka Bezgovnica. Drugi del tretje čete pa je varoval hrib nad kmetom 
Novakom, če bi prišli Nemci iz Kostrevnice prek Liberge. Komandant Stane in komisar Tomaž 
sta bila že blizu Jelše, kamor sta šla na sestanek, ko sta slišala sterljanje. Takoj sta se obrnila in 
odhitela nazaj. Bataljon sta našla na položajih in sredi boja. Pregledala sta položaj in poslala 
izvidniške patrulje proti Libergi, da bi pravočasno opazile Nemce, če bi se približevali tudi od 
tam. Ena, vodil jo je Ludvik Smrekar, jih je res zagledala komaj streljaj od položajev tretje čete. 
Toda nobenemu med Nemci se ni kaj dosti dalo v ogenj. Bili so Luksemburžani. Motali so se 
okoli neke hiše na Limbergi in niso kazali nobene volje, da bi prišli bližje. Z rokami so si kazali 
smer, kjer je bila borba, premaknili pa se niso nikamor. Patrulja jih je dolgo opazovala. 
Nazadnje se je prepričala, da se Nemci od tam nimajo namena premakniti in se je s takim 
poročilom vrnila v bataljon. Bataljonski položaji so bili zelo ugodni. Bataljon je držal greben, 
ki se spušča od Liberge proti Pustemu Mlinu. Greben ima tako obliko, da so imeli partizani 
pregled nad dolinami in robovi, po katerih bi lahko prišli Nemci. Tega so se zavedali tudi 
sovražniki, zato so začeli zbirati svoje sile iz Kamnika in Kranja, da bi s premočjo zlomili 
odpor partizanov. Ker so Nemci začeli ostreje napadati, je komandir Janko sklenil premakniti 
prvo četo na položaje ob Tisenškovi hiši. Tam so imeli borci boljše kritje pred sovražnim 
ognjem. Medtem, ko so se vodi posamič umikali na nove položaje, sva se z Marokom takoj 
postavila ob obeh straneh skednja, ker sva tam imela boljši pregled nad terenom pred seboj. 
Levo od skednja je bila jama za gašenje apna. Vanjo je skočil partizan Jože Draksler-Polh, za 
njim pa še Špan. Na spodnji strani skednja, ki je bila obrnjena k nemškim položajem, je bil 
velik kup gnoja. Za njim je držal položaj Miro. Do kupa pa je prišel lahko le skozi hlevsko 
okno, ki je bilo obrnjeno stran od Nemcev. Drugi borci prve čete, so se razporedili po 
kolovozu, ki vodi proti Vrhovšku. Hrbet je dobro varovala druga četa, ki se je pomaknila na 
hrib nad Tisenškim. Ker smo bili na vzpetini, smo mogli nadzirati nemške položaje in planjavo 
okoli kmeta Rusa, smo bili partizani v ugodnejšem položaju kakor Nemci. Ti od začetka niso 
preveč pazili, kako so se premikali. Hodili so pokonci in to jih je drago stalo. Eden med Nemci 
se je postavil za debelo češnjo in od tam streljal. Z izkušenim Polhom, sva ga nekajkrat 
poizkusila, da bi ga podrla, a drevo ga je dobro varovalo. Nato pa je Polh le pogodil pravo. 
 33 
Vzel je prebojno municijo, z njo napolnil puško in pomeril v sredo drevesa. Sprožil je in 
Nemec se je zadet zvrnil na tla.«
93
  
»Nemci so nekajkrat pozkusili priti do Tisenška. Nazadnje pa so poizkuse opustili. Vgnezdili 
so se pri Rusu v hiši in okoli nje. Če se je kdo le malo premaknil, so že zaropotali mitraljezi na 
obeh straneh. Partizana Gogalo, ki je edini v bataljonu imel čelado, je krogla zadela skozi 
čelado v sredo čela, bil je na mestu mrtev. Kmalu za tem je padel tudi partizan Miha Kozlevčar 
iz druge čete. Gogalo je zadelo ob kolovozu, ki vodi k Vrhovšku, Miho pa nad Tisenškovo 
hišo. Enega partizana so Nemci ujeli živega pri Rusu, kjer se je skril v dimnik. Začelo se je 
mračiti. Nemci so pričakovali pomoč in zato niso več silili naprej. Komandir Janko je 
razmišljal, kako bi prišli do opreme, ki je ostala na skednju. Mislil je, da bi bilo najbolje 
juriširati na Nemce, jih premagati in pobrati opremo. Toda borcem je že primanjkovalo 
municije. Druga četa jo je dala nekaj iz svojih rezerv. V pripravah na juriš in med premikanjem 
za skednjem je nekoliko popustila pazljivost, to je zahtevalo novo žrtev. Janeza Gorenjca je 
sovražna krogla smrtno ranila. Zadelo ga je v trebuh. Druga četa se je medtem že premaknila 
proti Vrhovšku in prvi četi ni kazalo drugega, kot da se tudi sama umakne do položajev tretje 
čete. Štab bataljona, ki je bil pri tretji četi, je šele zdaj od komandirja Janka zvedel za 
podrobnosti o boju. Ukazal je, da mora četa takoj v napad, z jurišem pregnati Nemci in rešiti 
opremo. Četa se je spet vrnila k Tisenšku. Midva z Markom sva postavljala mitraljeza na  
kolovoz nad hišo in ju usmerila proti Rusu. Imela sva zelo ugoden položaj, saj sva lahko držala 
pod ognjem tako hišo kakor okolico. Noč je bila zelo temna in Rusovo hišo je bilo videti samo 
kot svetlo liso.  Vendar je bilo to dovolj, saj je bila najina naloga samo držati jo pod ognjem 
mitraljezov, dokler se ji ne bi približali drugi borci in juriširali. Dogovorjeno je bilo, da začneva 
streljati, ko bo pri hiši padel prvi strel. Tako se je tudi zgodilo. Da bi merila bolj natančno, sva 
med municijo pomešala svetleče naboje, ki so puščali za seboj svetlo sled. Mitraljeza sta divje 
zaregljala in naredila pravi ognjemet, nekaj iz svetlečih krogel, nekaj pa iz isker, ki so se 
kresale, ko so krogle udarjale ob kamenje, iz katerega je bila hiša. Hkrati z mitraljezom so se 
oglasile tudi puške borcev, ki so jurišali proti hiši. Nemci so začeli osvetljevati teren z 
raketami. Bilo je svetlo kakor podnevi. Midva sva jasno videla svoj cilj, toda borci so padli v 
tako hud sovražni ogenj, da so se morali umakniti. Poskušali so še dvakrat, a vselej brez 
uspeha. Slabe volje so se vračali k tretji četi.«
94
  
Ponovnih napadov Štajerskega bataljona ni bilo več, Nemci so začeli dobivati okrepitve, 
prečkati reko Savo v takšnih pogojih je bilo nemogoče. Nemški tovornjaki so prevažali 
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okrepitve proti Pustem Mlinu in razmejitveni liniji na Grmadi, prihajali so tudi iz smeri proti 
Veliki Kostrevnici in naprej proti Libergi. Partizani so se v koloni umikali proti Jelši nad 
Veliko Kostrevnico proti Litiji, kar Nemci niso pričakovali. Pri Veliki Kostrevnici je bataljon 
prečkal dolino in cesto, ter se povzpel proti vasici Marsko. Pot je partizane vodila do 
razmejitvene linije južno od vasi Višnji Grm, od tod so prišli na italijansko stran do vasi Mišji 
Dol, kjer so si partizani lahko končno odpočili. Ukana, ki so jo partizani pripravili okupatorjem 
je uspela. Nemci so ves dan 25. 12. 1941 preiskovali teren, kjer so potekale borbe, a 
Štajerskega bataljona niso našli. Prav tako so Italijani poslali svoje okrepitve proti razmejitveni 
liniji na Grmadi in vas Ježni Vrh. Namen Italijanov je bil preprečiti prehod partizanom na 
območje Temenica-Moravče. A v tistem času je bil Štajerski bataljon že na italijanskem 
področju, za hrbtom italijanskih sil, ki so stražile mejo.
95
 
»Nemci so še drugi dan preiskovali teren. Uporabili so vojsko, policijo, protitankovske enote in 
celo letalstvo. Ker pa je bilo vse iskanje zaman, so se začeli zanašati nad prebivalci. Rusove, 
gospodarja Franceta, njegovo ženo Alojzijo in hčerko Ano, so odpeljali s seboj. V Begunjah so 
jih mučili in Franc Pevec je zaradi tega na silvestrovo umrl. Njegova hči Ana še danes trpi za 
posledicami mučenja. Hišo so požgali, vendar ni popolnoma zgorela. Pač pa je do kraja zgorelo 
gospodarsko poslopje. Pri zasliševanju so Nemci posebno vztrajno hoteli izvedeti, ali so koga 
med partizani poznali. Pri Tisenšku je že med bojem gospodar Anton odpeljal pet otrok čez 
Grmado na italijansko stran, da bi bil na varnem. Ženo Marijo so Nemci odpeljali v Begunje, 
od koder pa se je februarja vrnila skupaj  z obema Pevčevima. Hišo in gospodarska poslopja so 
Nemci požgali. Vrhovškovi so odšli na italijansko stran in prav tako tudi Novakovi. Njihovih 
hiš Nemci niso požgali, ker niso vedeli, da so se tudi tam zadrževali partizani.«
96
  
V boju pri Tisju so imeli Nemci 2 težko ranjena in 3 mrtve med njimi je bil tudi podčastnik 
Nathan. 28. 12. 1941 so Nemci preiskovali območje južno in jugozahodno od Liberge. Razlog 
je bil spopad Štajerskega bataljona z Italijani 26. 12. 1941. Do spopada med Italijani in 
partizani je prišlo pod Primskovim, okrog devete ure dopoldne. Italijani so iskali partizane, med 
spopadom je bil ranjen italijanski pehotni oficir, šest vojakov gozdne milice in en karabinjer. 
Za partizani se je nato izgubila vsaka sled. Po koncu teh bitk je Štajerski bataljon prenehal s 
poizkusi prehoda na območje Štajerske. Začasno je bataljon ostal na Dolenjskem, kjer se je 
pripravljal na prezimovanje in priprave za ponovni pohod. Bitka pri Tisju je bila ena prvih 
večjih borb, skozi celoten boj so imeli pobudo v rokah partizani. To je bil tudi eden najlepših 
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primerov partizanske taktike. Po teh dogodkih, so se Nemci in Italijani odločili, bolje okrepiti 




 BITKA NA JANČAH 1.4.2.
 
Druga pomembna bitka, ki je potekala na območju litijskega okraja je bila bitka na Jančah. 
Vodstvo OF, se je odločilo na Štajersko poslati drugo grupo odredov. Njihov namen je bil 
širjenje osvobodilnega gibanja in rekrutacija novih borcev. Pred odhodom so borci dobili suho 
hrano, konzerve in municijo. 19. 5. 1942 je 513 partizanov, ki so bili razporejeni v štiri 
bataljone druge grupe odredov prečkalo nemško-italijansko mejo pri vasi Veliko Trebeljevo. 
Pot jih je vodila skozi Gozda-Reke, pri Štrusovem mlinu so prešli cesto, ki gre po dolini 
Besnice iz Ljubljane v Litijo. Nemci so bili o tem pohodu že v naprej obveščeni, izdajalka iz 




»V dolini med Rečico in Volavjem je kolona prvič počivala. Bataljon, ki je bil v predhodnici, je 
poslal proti Volavlju patruljo za bočno zavarovanje, da Nemci ne bi presenetili počivajočih 
borcev. Zaseda je bila na grebenu ob robu gozda, pred njo je bila majhna čistina in z 
grmičevjem obrasel kolovoz. Tam je prišlo do prvega spopada z Nemci, v katerem je bil en 
Nemec ubit, eden ujet, drugi pa so zbežali. Borci so zaplenili njihovo orožje in opremo. V tem 
spopadu je padel tudi pomočnik mitraljezca, mitraljezec pa je bil ranjen.«
99
  
Po tem spopadu so bataljoni odhiteli proti Rečici, kjer so bili boljši položaji v primeru, če bi jih 
Nemci napadli z večjimi silami. Izvidniške patrulje so ugotovile, da se proti njim premikajo 
nemške enote iz večih smeri. Štab grupe je zato sklenil zavzeti robove hribov na črti od Koških 




»Še med zavzemanjem položajev se je v zraku pokazalo letalo štorklja, ki je imelo nalogo 
opazovati partizanske premike in odkrivati njihove položaje. To je bilo prvič, da je sovražnik 
uporabil letalstvo v boju proti partizanskim enotam v Sloveniji.«
101
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Izvidniške patrulje so ugotovile, da Nemci dovažajo, s kar sto dvajsetimi tovornjaki okrepitve 
na cesti med Litijo in Prežganjem. Nemške sile so se začele zbirati po hribih in vaseh okoli 
partizanskih položajev. Nemci so okrepitve vozili iz Maribora, Gradca in Celovca. Prav tako so 
Nemci iz Gorenjske, prek Ljubljane v dolino Besnice s petdesetimi vozili peljali vojaštvo. 
Nemci so svoje sile pripeljali tudi v dolino Save. Ker so Nemci skušali stisniti obroč okoli 
grupe, so se v štabu grupe odredov odločili za premik. Ob deseti uri zvečer, so se partizani 
zbrali na Koških Poljanah, oblikovali so kolono in odrinili proti Jevnici mimo Male Dolge 
Noge, kjer se je kolona ustavila. Vodstvo grupe je izbralo nekaj prostovoljcev, ki bi preplavali 
reko Savo in na silo zavzeli brod. Brod bi nato uporabili za prevoz vseh enot čez reko Savo.
102
 
»Čas je naglo mineval. Začelo se je daniti. Grupa se je predolgo mudila na nočnem pohodu, ker 
vodiči niso bili kos svoji nalogi. Štab grupe je zato spremenil svojo namero in odločil, naj se 
bataljoni vrnejo na prejšnje položaje okrog Zida in Koških Poljan, kjer bo grupa sprejela borbo 
z močnejšim sovražnikom, naslednjo noč pa znova poizkusila priti čez Savo. Po tretji uri 
zjutraj, so se enote začele vračati na položaje, ki so jih zapustile prejšnji večer. Nemci so 
izrabili 20. maj, to je bil dan po prejemu obvestila o pohodu druge grupe, za zbiranje sil, ki naj 
bi jo uničile. Ker v okoliških postojankah niso imeli dovolj vojaštva in so ga morali voziti od 
drugod, jim je zato šele okrog petih popoldne uspelo prepeljati in razporediti svoje sile na 
izhodiščne položaje, od koder so se začeli koncentrično premikati proti položajem druge grupe. 
V mraku so zasedli položaje na Veliki in Mali Štangi, Širmanskem Hribu, Golišču, Kresniškem 
Vrhu, na levem bregu Save od Litije do Dola, od Podgrada do Tomaževe kmetije na Murjevki, 




Nemci niso imeli zadostnih podatkov o namerah grupe in so jo zato obkolili bolj na široko. 
Nemci so predvidevali, da hočejo partizani napasti Litijo, ali pa se prebiti preko reke Save. To 
so hoteli Nemci preprečiti, načrtovali so obkolitev grupe odredov in jo uničiti. Tudi Italijani so 
se pripravili, da bi sodelovali z Nemci pri uničenju druge grupe odredov. Italijani so na 
razmejitveni črti od Pečarja do Javorja razmestili svoje obmejne enote (GAF), dele divizije 
Isonzo in divizije Granatieri di Sardegna. Partizanske enote, so se začele vračati na položaje iz 
prejšnjega dne. Tretji bataljon Savinjskega odreda je dobil ukaz naj pošlje posebno močno 
patruljo in zasede greben Zid in tam počaka na prihod drugih enot. Patrulja  se je 21. 5. 1942 na 
vrhu grebena Zid srečala z Nemci in v kratkem boju ubila pet sovražnikov. Greben Zid, 
partizani niso mogli zasesti in so se zato umaknili vrnili nazaj k ostalim enotam. Štab grupe je 
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ukazal vsem enotam, naj ostanejo na svojih položajih vse do večera, nato pa ponovno poizkusi 
prečkati reko Savo in se izgniti spopadu z Nemci. Začelo se je mučno čakanje, ki pa je tarjalo 
samo do pol dvanajstih.
104
 Franta Komel je takole opisal nadalnji potek dogodkov: 
»Ta mir pred viharjem je tarajal samo do pol dvanajstih. Takrat se je na poti, ki vodi proti 
Veliki Štangi, na samem robu planjave pokazala skupina Nemških vojakov. Obstali so in 
opazovali gozd na nasprotni strani ter skušali ugotoviti, ali tičijo tam partizani ali ne. Potem so 
se napotili prek planjave. Sprva so hodili oprezno v bojnem razporedu, ko pa so se približali 
gozdu, je njihova opreznost popustila. Verjetno so mislili, da bi jih partizani, če bi bili v gozdu, 
že napadli. Na čelu skupine 31 mož je šel oficir. Ko je bil že prav pri gozdu, je drugi bataljon 
Savinjskega odreda začel streljati z vsem svojim orožjem in vsa skupina Nemcev je obležala na 
planjavi. Nobeden ni imel časa sprožiti en sam strel. Tako se je začela bitka na obronkih hriba 
Zid. Druge nemške enote so poskušale juriširati prek planjave in zavzeti rob gozda, da bi tako 
potisnile drugo grupo odredov v dolino. Vsi njihovi napori pa so bili zaman. Juriš za jurišem se 
je razbil ob odločnem odporu partizanskih borcev. Nemci so poizkušali s trombloni. Toda spet 
niso imeli uspeha. Tudi zažigalne bombe jim niso pomagale. Začelo je goreti grmičevje, ogenj 
pa partizanov ni pregnal s položajev. Z mokrimi robci na ustih so menjaje se streljali po 
sovražnikih in gasili požar. Pozno popoldne so Nemci poizkušali priti bliže partizanskim 
položajem pod zavetjem umetne megle, ki naj bi jih zavarovala med jurišem. To pa jih je stalo 
dosti novih žrtev. Celo z blindiranim avtomobilom, ki se je prebil po težavnem terenu do 
planjave, kjer je bila borba, si niso mogli pomagati. Partizani so uporabili prebojno municijo in 
blinda je ostala na robu gozda, še preden je sploh lahko posegla v boj. Tam je ostala, dokler je 
ni zakril mrak. V številnih juriših, ki so jih odbile enote druge grupe odredov, čeprav so bile že 
drugi dan brez hrane, se je kalila partizanska zavest.«
105
  
Po tej zmagi je štab druge grupe začel pripravljati umik enot s področja bojev. V veliko pomoč 
jim je bil zemljevid, ki so ga zaplenili pri padlem oficirju. Na zemljevidu je bilo celotno 
področje južno od Save, na njem so bili včrtani podatki o nemških enotah, njihovih premikih in 
ukaz o delovanju enote, ki jo je vodil padli oficir. Iz ukaza je bilo moč razbrati, kako so Nemci 
izvedeli za premik druge grupe odredov in kdo je bil izdajalec. Prav tako so partizani pridobili 
podatke, da so Nemci ob reki Savi postavili zelo močne sile, s pomočjo katerih so hoteli 
preprečiti prehod grupe odredov preko reke Save. Zato je bilo v štabu grupe odredov sklenjeno, 
da se umaknejo čez razmejitveno linijo nazaj na izhodiščne položaje pri Polici. Štab je zvečer 
ob osmi uri poslal tretji bataljon Savinjskega odreda na položaje, da zamenja drugi bataljon 
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istega odreda, ki je bil ves dan v boju. Popoldne je štab poslal na greben, ki se spušča od Janč 
proti Jevnici, enote drugega bataljona Pohorskega odreda. Na mestu kjer so potekali hudi boji, 
so Nemci zažgali skladovnico drv, ker so želeli osvetljiti bojišče na poljani, da se partizani ne 
bi mogli približati padlim Nemcem in jim zapleniti orožje. Bataljoni grupe odredov, so se v 
temi začeli umikati s položajev, kjer so ostale samo patrulje. Zbrali so se malo nižje pod robom, 
kjer je ves dan divjal boj. Kolona je krenila proti kmetu Lužarju na grebenu, kjer je položaje 
zasedal bataljon Pohorskega odreda. Od tam pa v dolino potoka Slapnica in naprej proti severu 
v bližino reke Save. Nato so se partizani obrnili proti zahodu, prek Lipavčevega griča prišli v 
dolino potoka Gostinca. Ko so se partizani 22. 5. 1942 premikali po dolini, se je že začelo 
daniti. Na čelu kolone je šel tretji bataljon Savinjskega odreda, ki je bil vseskozi v rezervi in je 
imel najmanjše izgube. Njegova naloga je bila zaščititi  prehod čez dolino Besnice, po kateri 
gre cesta iz Ljubljane v Litijo in omogočiti enotam druge grupe, da se prebijejo prek nemško-
italijanske meje v bližino Javorja. Ko so v dolini Besnice partizani uspeli prečkati cesto, je bil 
na čelo kolone postavljen drugi bataljon Savinjskega odreda, njegova naloga je bila pregnati 
Nemce in Italijane na razmejitveni črti, kar mu je tudi uspelo.
106
 
»Nemške zasede na Žagarskem vrhu s koto 627, so se po kratkem spopadu hitro umaknile. 
Italijani pa niso niti počakali, da bi se prikazali partizani, temveč so jo urno pobrali proti 
Podlipoglavu. Medtem, ko so enote druge grupe prehajale prek ceste, je tretji bataljon 
Savinjskega odreda, ki je ščitil prehod, nekajkrat zelo uspešno posredoval. Uničil dve motorni 
kolesi, tri avtomobile in en voz in pobil sedem Nemcev, med njimi dva oficirja. Pri njiju so spet 
našli važne dokumente, ki so pojasnjevali nemške namene. Zaplenili so tudi orožje vseh padlih 
Nemcev. Ko so še zadnji borci grupe prešli cesto, se je umaknil tudi ta bataljon. Enote druge 
grupe, so se od razmejitvene linije dalje pomikale mimo kmeta Ipavca proti Selam pri Pancah, 
Troščinam in Polici v taborišče pod Kucljem, od koder so odšle 19. maja na pohod. Italijani pa 
vso pot niso vznemirjali partizanskih enot. Pohod druge grupe odredov prek Save ni uspel in 
grupa ni izvršila naloge, ki jo je dobila od glavnega štaba, vendar je njen boj odjeknil po vsej 
Sloveniji. Za boji, ki so jih bojevali gorenjski partizani v Dražgošah januarja, je bil to največji 
boj v začetku 1942. leta.«
107
  
Nemci so naredili veliko taktično napako, saj so boj na Jančah zasnovali kot boj regularne 
vojske. Boji so se odvijali po vnaprej predvidenem načrtu, to potrjuje kar enajst jurišev, ki so 
jih odbile enote druge grupe odredov. Nemci so z juriši hoteli prisiliti partizane k umiku, drugih 
taktičnih možnosti sploh niso iskali. Prav tako so bili partizanom v veliko pomoč zaplenjeni 
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Nemci so se iz tega boja tudi veliko naučili in niso več napadali partizanov frontalno, temveč 
so posamezna območja obkolili z večjimi silami, sam teren pa so preiskovali z manjšimi 
enotami. Te enote so bile zelo dobro izurjene za boj proti partizanom. Bile so zelo gibčne, in  
povezane med seboj z dobro radijsko zvezo, tako so bile vse enote udeležene v boju dobro 
obveščene o gibanju partizanskih čet. Prav tako so Nemci začeli postavljati dobro organizirane 
zasede, povečali so tudi posadke v postojankah in jih bolje utrdili. Nemci so prav tako okrepili 
delo agentov, uvajati so začeli lažne partizane raztrgance, s pomočjo katerih so pridobivali 
dragocene informacije o osvobodilnem gibanju.
109
 
»Osnovna taktika je postala: obkoliti širše območje in blokirati tisti gozdni ali planinski predel, 
kjer se je po nemških podatkih zadrževala partizanska  enota. Predel so blokirali tako, da so ob 
cestah postavili močne zasede. To so delali ponoči. Zgodaj zjutraj so na obkoljeno območje 
krenile manjše izvidniške enote. Vsak spopad teh enot s partizani, je bil znamenje za nemške 
sile ob cesti, v kakšno smer je treba voditi očiščevalno akcijo. To je bila nevarna taktika, ker so 
Nemci izkoristili še svoje prednosti motorizacije, prednost hitrega premikanja po cestah, zlasti 
v snežnih razmerah. Ta taktika pa je imela tudi svojo pomanjkljivost. Če je namreč partizanom 
uspelo že pred obkolitvijo izmakniti se iz nemškega obroča, so lahko na varnem opazovali, 
kako Nemci lovijo v prazno v sosednjem gozdu onstran ceste.«
110
  
Druga grupa odredov je uspešno prečkala mejo in reko Savo 20. 6. 1942 ter uspešno 
nadaljevala boj na Gorenjskem in Štajerskem. Ob odhodu je leteča grupa, kakor so sedaj 
imenovali drugo grupo odredov štela 541 partizanov, ki so bili oboroženi s 25 puškomitraljezi, 
2 brzostrelkama, 2 tažkima mitraljezoma, 431 puškami, en minometalec, 49 pištolami, 88.000 
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2. PARTIZANSKA ORGANIZACIJA 
 
Po izbruhu vojne v Jugoslaviji 6. 4. 1941, so se med aktivisti OF začela pojavljati vprašanja, 
kako organizirati odpor proti okupatorju.  
»26. 4. 1941 so na sestanku zastopnikov KPS (Boris Kidrič, dr. Aleš Bebler in Boris Ziherl), 
krščanskih socialistov (Tone Fajfar), demokratičnega krila Sokolov (Josip Rus) in kulturnih 
delavcev (dr. Fran Šturm, dr. Fredo Kozak in Josip Vidmar) v Vidmarjevi vili na Večni poti v 
Ljubljani ustanovili Protiimperialistično fronto, ki so jo sredi junija 1941 preimenovali v 
Osvobodilno fronto slovenskega naroda (OF). Te skupine so dotlej že sodelovale v Društvu 
prijateljev Sovjetske zveze. Poleg teh uradnih skupin, katerih predstavniki so nato po 28. juliju 
1941 sestavljali izvršni odbor, se je vključilo v OF še več kot deset drugih skupin.«
112
 
»Še v letu 1941 si je OF izoblikovala svoj program devetih temeljnih točk OF. Ta je izražal 
najnaprednejše težnje slovenskega naroda: osvoboditev in združitev vseh Slovencev (Združena 
Slovenija), enakopravno sožitje z drugimi jugoslovanskimi narodi, obnovo jugoslovanske 




Zelo pomembna za razvoj osvobodilnega gibanja je bila tudi konferenca CK KPS 1. 6. 1941 v 
Ivančičevi hiši na Mencingerjevi ulici v Ljubljani. Konference se je udeležilo okrog 30 
partijskih organizacij iz Slovenije.
114
 
»Po poročilih Edvarda Kardelja in Mihe Marinka je konferenca sprejela več sklepov za 
nadaljnje delo partijskih organizacij v novih razmerah fašistične okupacije in za pripravo 
oboroženega upora proti okupatorju. Drugi dan je imel Kardelj pogovore s predstavniki 
posameznih organizacij o njihovih konkretnih nalogah. Še pred to konferenco ali takoj po njej 
so v več okrožjih iz članov okrožnih komitejev KPS ustanovili vojnorevolucionarne komiteje s 
temeljno nalogo, da pripravijo oboroženo vstajo v svojih okrožjih.«
115
 
Začetki oborožnega odpora na območju litijskega okraja segajo v mesec oktober leta 1941, ko 
so se aktivisti OF sestali v stanovanju gostilničarja Andreja Gorenca na Grbinu in ustanovili 
osrednji odbor. Na sestanku so bili prisotni Franci Gorenc iz Litije, Jože Strojan iz Brega, Franc 
Perme iz Kostanjevice, Viktor Potokar s Spodnjega Loga, Franc Drofenik iz Črnega Potoka, 
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Oroslav Zupančič-Janče iz Kostrevnice in Franc Poglajen-Kranjc. Dogovorjeno je bilo, kakšne 
so glavne naloge osrednjega odbora.
116
 
»1. Med prebivalstvom širiti idejo Osvobodilne fronte in ljudske vstaje, ki se je že pričela na 
drugih območjih Slovenije; 2. Razvijati sovraštvo do okupatorja in bojkotirati odredbe in ukaze 
okupacijske oblasti; 3. Pridobivati simpatizerje in sodelavce ter jih vključevati v posamezne 
skupine; 4. Zbirati orožje in ga začasno skrbno hraniti; 5. Zbirati prostovoljne prispevke za 
organizacijo pri vseh naših simpatizerjih; 6. V vseh skupinah biti previden, a zveze z osrednjim 
odborom vzdrževati samo prek enega člana.«
117
  
Prav tako so si prisotni na sestanku razdelili naloge delovanja. Franc Gorenc je bil zadolžen za 




Sledili so pogovori kako širiti organizacije in oblikovati odbore OF in narodne zaščite. Na to 
temo je potekal sestanek 14. 2. 1942 na Bregu v Potokarjevi gostilni udeležili so se ga Franc 
Štok, Jože Planinšek, Franci Gorenc, Janez Meke in Franc Poglajen-Kranjc. Sestanka se je v 
imenu partijskega komiteja za revirje in aktivistov OF udeležil Lojze Hohkraut, sekretar, 
Jamski, Jože Gričar-Metod in Vili Vresk. Na tem sestanku so prisotni izbrali odbor narodne 
zaščite za litijski okraj, Franca Poglajna-Kranjca so izvolili za poveljnika. Prav tako je pogovor 
potekal o organizacijah, političnih in propagandnih akcijah med lokalnim prebivalstvom, ter 
zbiranju orožja.
119
 Veliko vlogo pri organizaciji narodnoosvobodilnega gibanja v Zasavju je 
imel Lojze Hohkraut. Prav na njegovo pobudo so začele v Zasavju organizirati prve partizanske 
enote. 
»Kakor že povedano, je bil Lojze leta 1941 med prvimi, ki so netili upor v revirjih in Zasavju. 
Svoje delovišče je prenesel v okolico Litije, kjer je našel vrsto dobrih sodelavcev in dovolj 
opore pri zasavskih kmetih, ki so vzljubili drznega in požrtvovalnega borca. Kdor pa je imel z 
njim opravka kaj pobliže, je spoznal, da je Lojze Hohkraut tudi izredno sposoben vojaški 
organizator in partizanski borec.«
120
  
»Proti koncu zime leta 1942 je dobil Lojze Hohkraut novega sodelavca Ignaca Strlekarja-
Jožeta, nazvanega tudi Stari Jože. Strlekar, ki je bil do tedaj aktivist na Gorenjskem okrog 
Jesenic in Kamnika, je prišel v Zasavje s posebno nalogo, da nauči zasavske partizane 
posebnega borbenega načina, tako zvanega partizanskega vojevanja, ki se je nadvse dobro 
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obneslo pri vseh dotedanjih akcijah na Gorenjskem. Po prihodu Jožeta Strlekarja so se 
sabotažne in napadalne akcije v Zasavju poživile in pomnožile in oba moža sta bila stalno v 
obmejnem pasu, da sta skrbela za dobre in zavarovane prehode partizanskim enotam, ki so 
redno prehajale z Dolenjske na Štajersko in nazaj. Večina prehodov je bila v rajonu mad Savo 
do Litije ter okrog Kresnic do Jevnice.«
121
 Lojze Hohkraut je umrl maja leta 1942, ko je na 
področju Svete Gore padel v nemško zasedo. 
Konec februarja 1942 je pri Ladku Brdajsu potekal pripravljalni sestanek za ustanovitev odbora 
OF za okraj Litija. Pozneje marca 1942 pa je bil odbor tudi formalno ustanovljen.
122
 
»Okrajni odbor OF za Litijo smo izbrali na sestanku, mislim, da je bilo 5. marca, v gozdu nad 




Tako je bila v vasi Sava oblikovana okrajna organizacija OF, v kateri so bili združeni krajevni 
in vaški odbori na litijskem območju z obeh strani reke Save. Predsednik odbora je postal Franc 
Poglajn-Kranjc. Velik problem za odbor je predstavljala izdaja, s pomočjo katere je Litijski 
Gestapo aretiral številne aktiviste OF v Litiji. Organizacija okrajnega odbora OF za območje 
Litije je zaradi teh dogodkov začasno zamrla. Šele 11. 11. 1942 je litijska organizacija OF 




»Vera Šlander je bila znana z ilegalnim imenom Lojzka že v prvih dnevih uporniškega gibanja 
v našem Zasavju, kjer je odgovarjala po navodilih političnega vodstva KP za mladinsko delo, 
kasneje pa za organizacijo AFŽ.«
125
 
»Po izbruhu druge svetovne vojne je odšla v ilegalo in delovala v litijskem okolišu kot 
mladinska sekretarka. Prav po njeni zaslugi je bil delež litijske in okoliške mladine v času NOB 
zelo časten. Razen tega je bila Vera tudi kurirka med člani CK KPS, kjer je bila zelo iznajdljiva 
in prisebna vsepovsod, so ji zaupali vedno samo težke in odgovorne naloge. Gestapovci so jo 
zasledovali, a zaman, kajti vedno se je znala izmuzniti iz nastavljenih pasti in je kljub oviram 
vsako nalogo izvršila kakor ji je bilo naročeno. Mnogokrat se je zadrževala pri Prestorjevih v 
Piškovem mlinu pod Sv. Goro, kjer je imela varno zaslombo. Vera je kasneje odšla v 
partizansko enoto, kjer se je izkazala kot dobra borka. V juniju leta 1943 se je štab 11. štajerske 
grupe s komandantom Stanetom Rozmanom zadrževal v okolici Dobrovelj v Savinjski dolini. 
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Tedaj je bil štab napaden in obkoljen. V spopadu je Vero zadel rafal iz nemškega avtomatskega 
orožja v trebuh, da je kmalu nato umrla.«
126
 
Za uspešen razvoj osvobodilnega gibanja na tem področju je bila zelo pomembna dobra 
organiziranost, temelji so bili postavljeni že v letu 1941. Konec leta 1942 in v začetku leta 
1943, je bila organizacija že dovolj trdna. OF je uspelo povezati in organizirati lokalno 
prebivalstvo v svoje organizacije z izbranimi vaškimi, krajevnimi, mestnimi in okrožnimi 
odbori. S pomočjo vseh teh organizacij, je bila osvobodilnemu gibanju omogočena organizacija 
gospodarskih, političnih in obveščevalnih dejavnosti. Vojaške aktivnosti partizanskih enot niso 
bile zasnovane na podlagi taktičnih bojev regularne vojske. Partizani so v glavnem izvajali 
gverilsko vojskovanje, glavni cilji udarcev so bile tiste točke, kjer je bilo možno sovražnika 
presenetiti. Partizani so proti okupatorju izvajali sabotaže,  postavljali zasede in ga napadali na 
pomembnih prometnih poteh. Če je okupator izvajal hajko oziroma ofenzivo z velikimi silami, 
so partizani izmikali svoje enote iz obkoljevalnih obročov, sovražnik je tako napadal v prazno. 
Partizanske čete so morale biti organizirane tako, da so bile zelo gibljive, premiki enot so bili 
zelo pogosti, prav tako so morali biti tajni in nagli. Pomembno je bilo, da sovražnik nikoli ni 
uspel potisniti partizanskih enot k reki Savi, saj bi bile izgube na strani partizanskih enot v 
takšnem primeru velike. Partizani so se najpogosteje izmikali sovražnim enotam v notranjost 
zasavskega področja h Menini planini, Kamniškem pogorju ali Šipku.
127
 
Velik problem je partizanskim enotam predstavljala tudi zima, s snegom in mrazom. Partizani 
pogosto niso bili ustrezno oblečeni in opremljeni za zimske razmere. Večina partizanov je bila 
skoraj bosa, brez toplih zimskih sukenj in brez potrebne zimske opreme. Da bi rešili ta 
problem, so bile organizirane nabiralne akcije, ki so jih organizirali aktivisti OF. S pomočjo 
takšnih akcij, so od lokalnega prebivalstva pridobili ustrezno zimsko obutev in opremo. 




»Ta je zaradi velikih porazov na vzhodni fronti, posebno pri Stalingradu, potrebovala nove 
vojake, da bi izpopolnila razbite divizije. Zato je okupatorska oblast izdala odlok o vpoklicu 
slovenskih fantov z okupiranega ozemlja. Prvi mobiliziranci iz Zasavja naj bi po tem odloku 
odšli v nemško vojsko med 10. in 15. januarjem 1943.«
129
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Aktivisti OF so s pomočjo odborov OF v Litiji, Bregu, Moravčah, Ribčah, Kostrevnici, Jevnici 
in drugih krajih organizirali odhod prisilnih mobilizirancev v vojsko partizanov.  
Aktivisti so organizirali tudi poslušanje novic prek radijskih naprav. Poslušali so predvsem 
radio London in Moskvo, novice, ki so jih slišali po radiu so v partizanskih tehnikah napisali na 
papir in jih razdelili prebivalstvu. Seveda jih je zanimal potek vojne na drugih frontah. Velik 
problem so predstavljale predvsem baterije, na katere je deloval radio, saj v vaseh pogosto ni 
bilo elektrike. Baterije na nemški strani meje ni bilo lahko dobiti. Takšnega blaga je bilo dovolj 
samo na italijanski strani meje. Aktivisti so hodili čez mejo do Sv. Križa na Dolenjskem ali do 
Primskovega, kjer so dobili baterije. V trgovinah je vsak aktivist kupil samo po eno baterijo, da 
se ne bi izdali, da imajo radio.
130
 
»Poslušanje radijskih vesti na baterijski aparat je bilo težavno. Zato so si v Kostrevniški dolini 
omislili radijski aparat na električni priključek. Dobili so dober šestcevni aparat Minervo in ga 
skrivaj montirali v klet pri Sirkovih v Veliki Kostrevnici. Tam so se shajali fantje in možje 
malone vsak večer in tudi ponoči polsušali novice iz etra. Seveda so medtem stali nekateri na 
straži, da bi pravi čas obvestili radijske poslušalce o morebitni nevarnosti.«
131
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2.1. PARTIZANSKA TEHNIKA  
 
Prve dni po okupaciji je na litijskem območju, začel delovati močan okupacijski propagandni 
režim. Nemški propagandni aparat, je s pomočjo častnikov, radija in letakov skušal prepričati 
prebivalstvo o upravičenosti svojega poslanstva in grozil vsem tistim, ki niso hoteli ubogati 
tretjega rajha. Na podeželju, je imela velik vpliv klerikalna struja, kar je nemška propaganda 
zelo dobro izkoristila. V nemškem propagandnem tisku, je bilo govora o Sovjetski zvezi, kako 
so tam uničili kmete in da jih komunizem razlašča. Vendar smo imeli tudi zavedne domačine, 
ki so blatili okupatorje in jih prikazovali kot sovražnike slovenskega naroda. Prav tako so bili 
aktivni člani levega krila Sokola, ki so se zavzemali za prijateljstvo s Sovjetsko zvezo. Prva 
propagandna akcija proti okupatorju je bila izvedena v Litiji 1. 12. 1941. Izvedli so jo 
mladinci. Mladinci so na jugoslovanske in slovenske zastave so napisali protinacistična in 
narodna gesla. Prva organizirana politična protinacistična propagandna akcija, je bila 
izvedena s strani Komunistične partije in Osvobodilne fronte. Vendar je to propagandno 
gradivo v začetku prihajalo v Litijo iz drugih krajev.
132
 
»Ilegalna literatura naj bi namreč neprestano opozarjala na fašistično nevarnost, ki je pretila 
državi in še posebej našemu malemu narodu. To svojo posebno dejavnost je vodstvo KPS 
poverilo posebni skupini svojih članov, ki so se posvetili predvsem samo tiskanju in 
razmnoževanju ter širjenju protifašistične literature.«
133
 
»Narodnoosvobodilni tisk so najprej razmnoževali v ciklostilnih tehnikah. Že v prvem 
obdobju našega narodnoosvobodilnega boja, pa so se pojavili tudi tiski izdelani v tako 
imenovanih ilegalnih grafičnih tehnikah oziroma tiskarnah.«
134
 
Predvsem so prve ilegalne tehnike delovale v Ljubljani, Trbovljah in Kamniku. Osvobodilno 
gibanje je imelo tudi zelo dobro organizirano partijsko tehniko. V času odpora proti 
okupatorju je tehnika pomenila skrite ciklostilne razmnoževalnice in tiskarne, za razne 
brošure, letake, časopis Poročevalec. Izraz tehnika je pomenilo tudi poslušanje radijskih vesti, 
ki so jih nato sporočali prebivalstvu in partizanom. Skladnišča raznega materiala in 
organiziranje partizanske pošte in kurirskih zvez, je prav tako sodilo k partizanski tahniki. V 
tiskarnah so tiskali partizanske grafike, ki so jih risali slikarji. Prav tako, so tiskali razne 
brošure, članke, časopise, glasila (Slovenski poročevalec), vojaška poročila, radijska poročila 
in revolucionarne pesmi. Vsa besedila, so pisali tudi s pomočjo majhnih pisalnih strojev, prav 
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tako so razmnoževali Klopčičeve, Prešernove, Kosovelove in Župančičeve pesmi. Letaki so 
bili ponavadi tiskani na zelenem ali belem papirju, z njimi so opozarjali na nevarnost fašizma 
in nacizma. Vzpodbujali so narodno zavest med Slovenci, pozivali k vstaji in širili 
propagando Osvobodilne fronte in Komunistične partije. Prva tehnika okrožnega pomena se 
je nahajala v Gabrskem pri Trbovljah, pozneje pa na Žrebljevem hribu pri Trbovljah, delovala 
je do konca leta 1941. V tej tehniki so imeli pisalni stroj, ciklostil in šapirograf. Tukaj so 
razmnoževali izvirnike, ki so jih dobili iz Ljubljane. Prav tako, je imel svojo tehniko član 
trboveljskega komiteja Stanko Mohor, vendar so ga sredi novembra odkrili, aretirali in 
ustrelili. Razne letake so razmnoževali s pisalnimi stroji v Zagorju. Še posebej v začetku leta 
1941 so organizatorji propagande skrbeli, da bi smotrno izrabili maloštevilne naklade in jih 
razdelili čim večjemu številu prebivalstva. V ta namen, so bile organizirane tudi kurirske 
zveze, na katerih so delovali aktivisti in kurirji Osvobodilne fronte, ki so razpečevali 




»Literatura, ki so prenašali z Dolenjske in Ljubljane, je bila namenjena za vso Štajersko. 
Delili so jo tudi po Celju in Mariboru. Prenašanje in razdeljevanje je bilo skrbno in zaupno 
organizirano, združeno pa je bilo z nemajhnimi nevarnostmi in napori.«
136
  
»Ilegalna literatura naj bi namreč neprestano opozarjala na fašistično nevarnost, ki je pretila 
državi in še posebej nešemu malemu narodu. To svojo posebno dejavnost je vodstvo KPS 
poverilo posebni skupini svojih članov, ki so se posvetili predvsem samo tiskanju in 
razmnoževanju ter širjenju protifašistične literature.«
137
 
Decembra leta 1941 je na litijsko območje prišel član centralnega komiteja KPS Lojze 
Hohkraut, on je bil prvi, ki je dal pobudo za ustanovitev tehnike na območju Litije. Leta 1942, 
so na območju Litije že delovala skladišča v katerih so shranjevali natisnjeno gradivo. Takšno 




»V bunkerju so imeli tudi pisalni stroj, s katerim so prepisovali in razmnoževali pomembnejše 
članke in radijska poročila. To je bila prva ilegalna tehnika na tem območju litijskega 
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 Vodstvo OF je želelo s pomočjo člankov, časopisov in glasil obveščati lokalno 
prebivalstvo o delovanju osvobodilnega gibanja, in vzdigniti moralo prebivalstvu. 
»Novembra 1942 je prišel v Moravško dolino Mitja Ribičič-Ciril, da bi organiziral ciklostilne 
tehnike. V sodelovanju z aktivisti iz Moravč, je začel izdajati radijska poročila,  bunker za 
ciklostilno tehniko pa si je uredil v češnjiški graščini. Ker pa so pričakovali, da se bodo v grad 
naselile nemške enote, je Ciril preselil ciklostilno tehniko v zaloško graščino. Pri delu je bil 
zelo iznajdljiv in domiselen, v bunker si je celo napeljal elektriko in s tehnikom Petrom 
napravil iz raznih delov radijski sprejemnik. Vendar je Ciril v začetku leta 1943 prevzel drugo 
dolžnost. Pri organizaciji tehnik potem ni več neposredno sodeloval, vendar pa je iz vojaških 
enot kasneje kot komisar četrte operativne cone še vedno dajal koristna navodila in smernice 
za razširjanje propagande in tiska.«
140
 
Tiskarno v Senožetih sta vzdrževala Ernest Žgank-Nestl in njegova žena Jerica. Bunker s 
tehniko, se je nahajal v hiši pri Francu Klemenčiču v Senožetih. Hiša je bila blizu gozda ob 
poti, ki je vodila skozi Senožeti, kletni prostori so bili betonirani in primerni za preurejanje. 
Klet je imela dva prostora, vhod je bil zunaj hiše.
141
 
»Najprej so zazidali kletno okno v prostoru, ki so ga izbrali za bunker in vmesna vrata med 
obema prostoroma. Pod njim so skopali majhen prehod iz prvega prostora v drugi. Skozi ta 
rov, se je dalo le splaziti v bunker in iz njega. Vhod je bil pokriti s premičnim pokrovom na 
tirnicah, po katerih se ga je dalo premikati v vodoravni smeri. Vsakdo, ki je hotel v rov, ga je 
moral odriniti in nato spet zapreti, da si je odprl vhod v bunker, in narobe. Pokrov je bil iz 
debelega betona. Špranje ob njem so bile pokrite s tramiči, na katerih so bili postavljeni čebri. 
V bunkerju so bili pogradi, delovne mize in drugi pripomočki za normalno delo. Posebnega 
zračenja ni bilo, elektrike tudi ne.«
142
  
Tehniki so hodili iz bunkerja samo zvečer, takrat so dobili tudi hrano, prav tako so odnašali 
literaturo na javko in se nadihali svežega zraka. Za tehniko je bilo potrebno priskrbeti tudi 
tiskarske pripomočke, barve, pisalni stroj, ciklostil, igle, motvoz (za vezanje tiskarskih 
stavkov in za vezanje paketov z natisnjeno literaturo pri ekspeditu), žice (za šivanje vezanih 
brošur), sponke (za spenjanje brošur), firnež, valjčno maso in papir. Za oskrbo tehnike z 
materialom je skrbel Florjan. Barvo in matrice je dobival od Babi Linder iz Litije, poštarice v 
Kresnicah, železničarjev in od domačinov. Med domačini je veliko vlogo igral Jože Dragar, ki 
je nakupoval material v Nemčiji in ga prinašal Florjanu. S papirjem, so se preskrbovali iz 
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papirnice v Količevem. Sčasoma so Nemci zaradi aktivnosti partizanskih enot v Zasavju 
začeli izvajati poostren nadzor v Senožetih. Jeseni leta 1943, so v šoli nastanili 
žandarmerijsko postojanko, ki je za tamkajšnjo tehniko predstavljala veliko nevarnost. 
Policijski nadzor v Senožetih je bil poostren, vsak večer so patrulje hodile skozi Senožeti, ob 
obronku gozda po cesti, ki je vodila mimo bunkerja, ki se je nahajal pod kozolcem.
143
 
»Skoraj vsak večer smo v tem bunkerju poslušali nad seboj korake nemške patrulje. Nekega 
večera smo našteli devet mož nad seboj. V takih razmerah ni bilo  mogoče vzdržati in delati. 
Skoraj nemogoče je bilo dobivati material, ga razmnoževati in odnašati na javke.«
144
 Tehnika 
v Senožetih, je zaradi poostrenega okupatorjevega nadzora jeseni leta 1943 prenehala 
delovati. Da bi tehnika še naprej varno delovala, so pri sosedi Malči Jerina pod Kozolcem 
zgradili nov bunker. Bunker je bil širok dva metra, visok nad dva metra in dolg poltretji 
meter. Bunker je bil zgrajen vešče in ga Nemci niso nikoli odkrili. Nova tehnika je bila odprta 
v kleti hiše Toneta Cerarja sredi naselja Moravč. V hiši je bil zgrajen bunker v katerega, se je 
prišlo skozi odprtino v stranišču, pokrito z betonsko ploščo in s predpražnikom. Velik 
problem je bila oskrba z tiskarskimi potrebščinami, papirjem in odnašanjem literature, ker je 
bila tudi tu v bližini žandarmerijska postaja. V Moravčah je bila izgradnja tehnike opuščena, 
bunker je bil zgrajen uro hoda od Moravč pri Pavli Pirc na Gori pri Pečah. Ponovno so bunker 
zgradili v hišni kleti. 
»Vrata, ki so bila zazidana, je vešče premazal s sajami in plesnijo ter jih pokril z mahom, da 
so bila prav taka kot stena, po njej pa so obesili razno orodje, čebulo, česen in drugo. Za vhod 
so prebili betonsko ploščo nad kletjo. Pokrivali so ga z debelim betonskim pokrovom tako, da 
tudi ob udarcih ni bilo slišati zamolklega tona. Črte ob robu pokrova so se ujemale s črtami, ki 
so že bile po tleh. Poleg tega je bil zraven kokošnjak in smeti okrog njega so zbrisale še 
zadnjo sled za pokrovom. Tiskarske pripomočke so prinesli iz Senožeti in kmalu uredili tudi 
nabavljanje tiskarskih potrebščin in razpošiljanje gradiva.«
145
  
Tehnika je delovala do konca poletja 1944, ko so začeli propagandno gradivo v velikih 
količinah tiskati pri Sv. Trojici nad Dolom pri Ljubljani. V bunker tehnike na Gori, se je 
naselila bolnica, ki je delovala do začetka leta 1945. V tehniki pri Pavli Pirc na Gori so tako 
kot v Senožetih tiskali največ časnike in sicer: Slovenski poročevalec med 500 do 2000 
izvodov, Štajerski poročevalec 550 do 800 izvodov, Štajerski kurir 1050 do 1500 izvodov, 
Borbeno Slovenko 1200 do 1800 izvodov, Radijski vestnik 300 do 400 izvodov, Mladino 
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1200 izvodov, brošuro Pohod XIV. divizije 1500 izvodov in še druge brošure ter letake. 
Tehniki zaposleni pri Pavli, so ostali v Moravški dolini in so delovali v novi ciklostilni tehniki 
v Kolovratu. To tehniko so Nemci 4. 1. 1945 odkrili in uničili. Kljub vsem prizadevanjem v 
ciklostilnih tehnikah še vedno ni bilo dovolj propagandnega gradiva. To se je spremenilo z 
ustanovitvijo prve  strojne tiskarne na levem bregu reke Save. Tehnika se je nahajala pri 
kmetu Antonu Rožiču v Sv. Trojici pri Moravčah. Ponovno so v kleti zgradili  in zamaskirali 
bunker. Tiskarski stroj, so dobili pri Veitu na Viru pri Domžalah. Stroj je bil težak več kot 
tisoč kilogramov in ga je bilo težko voziti. Velik problem je bil, da vas Sv. Trojica ni imela 
elektrike. Vendar so jo za delovanje tiskarne speljali v tri hribovske vasi pod Murovica, v 
Viševek, Želje in Sv. Trojico.
146
 
»Elektrifikacija teh vasi spomladi 1944 je stekla ne da bi kdo posumil, da je pravzaprav 
namenjena za obratovanje tiskarne. Ljudje so namreč sami začeli kupovati potrebni material 
za električno napeljavo in ga pripeljali ali pa celo znosili  na ramah iz Kresnic do Sv. Trojice. 
Po dveh mesecih je poleti 1944 tiskarna začela obratovati. Papir za tiskarno so dobili z 
uspešno vojaško akcijo v Bonačevi tovarni papirja v Količevem. Ker se je bližala nemška 
hajka, so papir spravili v klet požgane šole pri Sv. Trojici in ga pokrili z opeko in ožganimi 
trami tako, da ga Nemci niso našli. Poleg te tiskarne so v bližnjem gozdu pri Sv. Trojici 
uredili še eno tiskarno. Bila je v baraki, skriti v smrekovem gozdu. Stroj zanjo so pripeljali iz 
Dola pri Ljubljani. Osem partizanov je s puškami in pištolami prisililo nočnega čuvaja v 
tovarni barv, da jim je dal ključe prostora, kjer je bil tiskarski stroj. Naložili so ga na voz in s 
konji pripeljali do vasi Vinje, od tam pa po kosih prenesli v gozd k Sv. Trojici. Ker je 
primanjkovalo črkovnega gradiva, so partizani napravili akcijo še v Kamniku in podnevi 
odnesli ves poseben material. To drugo tiskarno, ki se je imenovala 4M, so ustanovili 
predvsem zato, da bi odvrnili pozornost od tiskarne v bunkerju, ki je bil v vasi. Zato so v obeh 
tiskarnah tiskali z enakim tiskom.«
147
  
»Vodstvo Osvobodilne fronte, ki se je zavedalo predvsem pomembnosti tiska za mobilizacijo 
ljudskih množic, je potrebovalo za svoje delo in za izpolnitev svojega zgodovinskega 
poslanstva široko razpredeno omrežje ilegalnega tiska, ki naj bi zamisel odpora in boja proti 
okupatorjem razširil med slovenskim ljudstvom in ga v tem stalno spodbujal in vodil.«
148
 
Papir za tiskanje, so partizani pridobivali na različne načine. Zelo odmevna je bila partizanska 
vojaška akcija na papirnico v Radečah maja leta 1944. V tej akciji, so partizani zaplenili za 
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dva kamiona papirja. Vsi ti napadi na papirnice, so za nekaj časa založile partizanske tehnike 
s papirjem. Vendar so tudi te zaloge papirja kmalu pošle in ponovno so tiskarne začele 
varčevati  in zmanjševati naklade časopisov. Papir so tudi kupovali, predvsem na primorskem. 
V Trstu, so aktivisti nabavili sedem ton papirja, za katerega je bilo potrebno organizirati 
transport do partizanskih tehnik po vsej Sloveniji. Večje pošiljke papirja, so transportirali s 
pomočjo tovornih avtomobilov do skladišč. Od skladišč, so papir transportirali z vozovi, ali 
pa po relejnih linijah prek kurirjev. Vendar so kurirji  transportirali samo manjše pošiljke 
dragocenejšega blaga. Pri hrambi in transportu, so pomagali tudi lokalni vaški prebivalci. 
Tiskarna v Sv. Trojici ni bila nikoli odkrita, vendar je malo manjkalo, da je niso uničili 
Nemci. Ker je v vasi prenočevala partizanska brigada so Nemci vas požgali. Na srečo je 
tiskarna ostala nepoškodovana, ni pa mogla več obratovati. Prav tako je bila tehnika v bližini 
Cirkuš pri Vačah, ustanovil jo je kamniško-zasavski odred, bunker za tehniko je bil zgrajen v 
Kunštovem grabnu poleg vasi.
149
 
»Dolg je bil tri metre, širok dva in visok tudi dva metra, za vhod v bunker pa je bila majhna 
odprtina na vrhu, ki jo je bilo treba sproti maskirati s sveže zasajeno smrečico. V bunkerju so 
imeli po tleh položene plohe, na njih pa je stala skromna oprema, pogradi in miza s stoli. S 
podzemeljskim kablom, so si napeljali elektriko iz Cirkuš. Imeli so en ročni in dva strojna 
ciklostila, ki so jih dobili z Vač pri Litiji. Tiskali so letake, vsak dan po 800 do 900 izvodov 
radijskih poročil, mesečne časopise Zasavski partizan, ki je izhajal od maja do novembra 
1944, Obredni list, glasilo kamniško-zasavskega odreda Novi čas, ki je izšel menda šestkrat, 




Vendar so 6. 1. 1945 bunker napadli Nemci, ki so ujeli tiskarje in uničili bunker. Po izdaji 
tehnike v Cirkušah, je bila na litijskem območju organizirana tehnika okrožnega odbora OF za 
Celje. Ta tehnika je bila premična in je delovala nemoteno do osvoboditve. Od februarja do 
maja leta 1945, se je tehnika zadrževala v Št. Lambertu nad Savo in v bližnjih vaseh. Neklade 
so bile skromne, ker niso imeli ciklostilnega stroja, vse so razmnoževali le s pisalnim strojem. 
Radijskih poročil so izdelali po petdeset izvodov dnevno. Tiskali so tudi poročila o uspehih 
partizanske vojske, vojaške in politične članke. Velik pomen pri širjenju narodne zavesti med 
vojno je bila tudi organizacija mitingov. Prvo takšno javno zborovanje je bilo v osvobojenih 
Moravčah zvečer 27. 4. 1944 v farovški dvorani. Miting so organizirali okrajni odbor OF 
Moravče, okrožni odbor OF za Litijo in Kamniško-zasavski odred. Govora je bilo o delovanju 
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OF (govorec sekretar moravškega rajonskega komiteje KPS Stanislav Karo-Simo), o vojaških 
uspehih (govorec komandant Kranjc), o pomenu  drugega zasedanja AVNOJ (govorec Cvetko 
Zagorski), veliko se je tudi pelo in igralo. Organizirani so bili tudi politični sestanki, v 
vojaških enotah so bile prav tako organizirane politične ure, ki so imele propagandno politični 
značaj. V času okupacije prav tako niso prenehale napisne in listkovne akcije. Organizirano je 
bilo pisanje gesel proti okupatorju. Leta 1944, so partizani z gesli proti okupatorju popisali 
cele Moravče. Prav tako, so partizani organizirali trosilne akcije. V tehnikah so aktivisti na 




»Dan po nemškem napadu na Rusijo, pa so litijski in okoliški mladinci razmetali listke z 
napisi proti Nemcem in za Ruse. Janez Konjar z Grbina je take listke, ki mu jih je izročil 
Drago Poglajen, razmetal okrog litijske predilnice.«
152
  
Prav tako so aktivisti lepili po Litiji Hitlerjeve karikature. Med aktivisti je bil tudi Milan 
Borišek, ki je še pred začetkom aprilske vojne v Jugoslaviji po Litiji nalepil karikaturo 
Hitlerja, ki leze Stalinu v neimenovani del telesa. To je bilo še v času podpisa prijateljske 
pogodbe med Sovjetsko zvezo in Nemčijo. Prav tako so mladinci po Litiji širili protifašistično 
literaturo z naslovom Meja gori. Takoj, ko so Nemci prišli v Litijo, so kulturbundovci Milana 
Boriška zatožili in Nemci so ga zaprli.
153
 Tehniki so se ukvarjali tudi s ponarejanjem 
dokumentov za ilegalne delavce partije in OF. Tako so lahko ilegalni delavci in aktivisti 
delovali po vsej Sloveniji. 
»Gradbeni oddelek pa je zgradil vrsto skrivališč (bunkerjev) za vodstvene organe 
osvobodilnega gibanja, za ilegalne ciklostilne tehnike in tiskarne, v katerih so lahko nemoteno 
delali. Dobre zveze z vsemi slovenskimi pokrajinami in obsežen ter široko razpreden nabavni 
aparat, ki je oskrboval osvobodilno gibanje z vsemi potrebnimi materialnimi sredstvi ves čas 
osvobodilnega boja, pričajo o požrtvovalnem delu in posebni iznajdljivosti sodelavcev, ter o 
pomembnosti centralne tehnike za naše narodnoosvobodilno gibanje.«
154
 Potrebno je 
poudariti pomen topografskih skic, ki so jih izdelovali geodeti. Izdelovali so razne zemljevide, 
skice mest in vasi, ter predvsem skice okupatorjevih postojank. Za območje Litije in njene 
okolice je bilo pomembno delo geometra kapetana Karla Jakliča. 
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»Geometer Jaklič je operativcem štaba 15. divizije, ki je sredi septembra del svojih enot 
usmerila v napade na nemške postojanke onstran demarkacijske črte na progi Ljubljana-
Zidani Most, narisal vrsto topografskih načrtov železniške postaje in nemških utrdb v 
Kresnicah, postojanke v Litiji, nemških postojank v Šmartnem pri Litiji in na Polšniku.«
155
 
Jaklič je skice izdeloval tako, da je vzel za osnovo kopije katastrskih načrtov katastrske 
uprave v Litiji. Načrte katastrske uprave v Litiji je pridobil obveščevalni odsek korpusnega 
štaba. Ponavadi so na skice označevali tudi vse okupatorjeve postojanke, bunkerje, žične 
ovire, bivališča in stražarska mesta, kar je bilo partizanom v veliko pomoč pri načrtovanju in 
izvedbi sabotažnih akcij in bojev v okolici Litije.
156
 
»Dokajšen delež pri zbiranju vsakovrstnih kart in načrtov so tedaj prispevali tudi železničarji. 
Veliko članov KP in OF je bilo v tehničnih in upravnih službah železnice. Oskrbovali so 
glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet z razpoložljivimi grafičnimi načrti ter tehniško 
dokumentacijo prog in njenih objektov v Sloveniji, z načrti za rušenje progovnih objektov ter 




Ko sta se okupatorja septembra 1941 formalno dogovorila s posebno pogodbo o poteku meje 
med Nemčijo in Italijo, sta okupatorja vse podrobne zemljevide z natisnjeno demarkacijsko 
črto hranila v strogi tajnosti. Za potek demarkacijske črte med okupatorjema so vedeli samo 
geometri katastrskih uradov v Škofji Loki, Ljubljani, Kamniku, Trebnjem, Litiji, Sevnici, 
Brežicah in Novem mestu. Za gorenjski in zasavski del demarkacijske črte so navidez lojalni 




»Največ izkušenj v ilegalnem delu in širjenju tiskane propagande je imela tedaj edino 
Komunistična partija Slovenije, ki je že pred okupacijo izurila za to delo vrsto sposobnih in 
požrtvovalnih ljudi ter ustvarila zanesljive zveze po vsej Sloveniji. Zato je dalo partijsko 
vodstvo na razpolago Osvobodilni fronti svojo predvojno partijsko tehniko. Le-ta se je po 
okupaciji z ustanovitvijo novih oddelkov (dokumentnega, gradbenega, nabavnega, 
radiooddajnega, pirotehničnega idr.) še bolj razvila in preimenovala v Centralno tehniko KPS. 
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V svoji posebni dokumentni tehniki je precizno ponaredila mnogo okupatorjevih dokumentov 




2.2. KURIRSKE ZVEZE 
 
Tudi partizani so se med vojno zelo dobro organizirali, delovale so kurirske zveze, ki so bile 
glavna oblika medsebojnega povezovanja partizanskih enot in političnih organizacij s svojim 
vodstvom.  
Konec leta 1944 je na območju Slovenije delovalo 152 postaj. Postaje so bile razdeljene v pet 
relejnih sektorjev: I. Dolenjsko-notranjski, II. Primorski, III. Štajerski, IV. Gorenjski in V. 
Koroški. V tem času je NOV v Sloveniji štel približno 40.000 partizanov. Okupatorjeva vojska, 
je v tem času štela preko 120.000 vojakov, utrjenih v več kot 650 postojankah.
160
 Kurirske 
zveze so omogočale varno in hitro prenašanje poročil, navodil, propagandnega materiala itd. 
Zgodovina kurirskih zvez sega v obdobje pred izbruhom druge svetovne vojne.  
»Takoj po prepovedi legalne Komunistične partije Jugoslavije z Obznano konec decembra leta 
1920 sta se komunistična partija in njen centralni komite znašla pred nalogo, vzpostaviti zveze 
z organizacijami komunističnih partij in posameznimi pokrajinskimi in okrožnimi komiteji 
komunistične partije Jugoslavije in še posebej s Komunistično internacionalo in vodstvi 
nekaterih drugih komunističnih partij (Avstrije, Italije, Češke, Bolgarije, itd.).«
161
 V času pred 
vojno je partija te zveze izkoriščala za ilegalne prehode delegatov prek meje v tuje države, 
prenos pošte, propagandnega gradiva tiskanega v inozemstvu itd.  
»Izbiri kurirjev so vsi posvečali prav posebno pozornost. Izbirali so najbolj zanesljive in 
predane borce, v začetku predvsem skojevce in komuniste. Biti so morali tudi hitri, vzdržljivi in 
iznajdljivi, da so znali ukaniti sovražnika, če so na svoji kurirski poti naleteli nanj, kar se ni 




»Organiziranje kanalov in zvez, kar je v takratnih ilegalnih okoliščinah pomenilo: najti kurirje 
in vodiče, javke, stanovanja, izdelovati kamuflažne predmete, skrivne predale v kovčkih, 
aktovkah in torbah, predelovati dokumente oz. potne liste za ilegalce itd., je opravljal poseben 
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sektor partijske tehnike, ki jo je vodil centralni tehnik, izbran med najbolj preverjenimi in 
preizkušenimi člani komunistične partije in neposredno vezan na sekretarja ali organizacijskega 
sekretarja Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije oziroma Centralnega 
komiteja Komunistične partije Slovenije. Ta je imel pregled nad delom vseh organizacij 
Komunistične partije in SKOJ osebno. Zato je tudi osebno izbiral člane Komunistične partije in 
SKOJ, ki so jim zaupali delo v posameznih sektorjih partijske tehnike (tiskarne, nabave 
materiala, stanovanja, zidanje bunkerjev, radijske zveze) in posebej skrbno so izbirali kadre za 
organizacijo zvez in dokumentno tehniko. To je tudi razumljivo, ker je razredni sovražnik, 
kasneje okupator, skušal onemogočiti delo Komunistične partije in narodnoosvobodilnega 
gibanja z aretacijo in uničenjem vodstev Komunistične partije, Osvobodilne fronte, Glavnega 
štaba narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije in je kurirje policija 
posebno dosledno iskala in morali so se držati stroge konspiracije in previdnosti.«
163
 
»Da pa področna vodstva narodnoosvobodilnega gibanja ne bi ostala brez zvez s svojim 
glavnim vodstvom, so si morala organizirati kurirske zveze. Spočetka so bile bolj poredke. 
Vzdrževali so jih posamezni kurirji. Bolj, ko se je narodnoosvobodilna borba razvijala, bolj so 




»Velika opora za organiziranje zvez med Ljubljano in vojaškimi in političnimi organi na terenu 
so bile organizacije KP in OF na železnici, pošti in tudi v nekaterih drugih ustanovah, ki so 
prek svojih članov omogočale najbolj konspirativne in zanesljive zveze iz Ljubljane za prenos 
pošte, prehod ilegalcev, prenos propagandnega materiala, sanitetnih in drugih potrebščin za 
vojsko in tehniko, do prevoza celih vagonov, napolnjenih z materialom za potrebe vojske in 
tehnike, ki so jih pošiljali iz Ljubljane na osvobojeno in okupirano ozemlje. Posebno 
pomembne so bile te zveze tedaj, ko je okupator ogradil Ljubljano z bunkerji in bodečo žico in 




Po kapitulaciji Italije leta 1943, so partizani pri vzdrževanju kurirskih zvez na osvobojenem 
področju začeli uporabljati motorna vozila. Celotna kurirska organizacija je na višku štela 
okrog 2000 organiziranih kurirjev, pri izvrševanju svojih nalog je padlo okrog 500 kurirjev. 
Kurirske zveze so bile leta 1942 upravno podrejene Poveljstvu relejnih postaj Slovenije, nato je 
sledila delitev relejnega omrežja po pokrajinah na linije in sektorje. Postavljena so bila tudi 
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poveljstva za posamezne sektorje. Avgusta leta 1943 so organizacijo relejnih kurirskih postaj 




»Dokončno je bilo to vprašanje rešeno, ko je bila leta 1944 celotna organizacija kurirskih 
relejnih zvez po vojaško-organizacijski strani podrejena poveljstvu Vojske državne varnosti 
(VDV), po funkcionalni strani pa je še naprej ostala del centralne tehnike, podrejena 
neposredno Centralnemu komiteju KPS.«
167
 
»Čez litijsko in moravško območje, so vzhodno in zahodno od Litije potekale kurirske zveze 
med Štajersko, Dolenjsko in Ljubljansko pokrajino ter povezovale področja vodstva OF z 
njenim glavnim odborom in partizanske enote z glavnim poveljstvom.«
168
  
Prve zveze so nastale takoj po okupaciji leta 1941. Že pred Roško ofenzivo, ki je potekala od 
srede julija do novembra 1942, je vodstvo OF čutilo potrebo po boljši organizaciji kurirskih 
zvez. V začetnem obdobju vojne, je vodstvo kurirje pošiljalo na dolge poti v sosednje 
pokrajine, vendar so kurirji potrebovali ogromno časa. Potovali so po nepoznanih krajih in bili 
izpostavljeni nevarnostim. Dokler se kurir ni vrnil nazaj k pošiljatelju, slednji ni o kurirju in 
pošti vedel ničesar. Zato se je pojavila potreba po boljši organizaciji kurirskih zvez.  Kurirji so 
vedno postali ljudje, ki so zelo dobro poznali območje, morali so biti izkušeni, iznajdljivi in 
zanesljivi. Po Sloveniji so potovali s pomočjo ponarejenih dokumentov in osebnih izkaznic. 
Poleg kurirskih nalog, so upravljali tudi propagandno, obveščevalno in aktivistično delo, 
izvajalci mobilizacije borcev za druge partizanske enote. Kurirji so delovali tudi kot vodniki 
funkcionarjev, ki so včasih potovali po kurirskih zvezah v različne kraje Slovenije. Včasih so 
kurirji sodelovali tudi v napadih na sovražnikove patrulje.
169
 
»Zadrževali so se v dobro maskiranih zemljankah, bunkerjih in šotorih, v ugodnih razmerah so 
bivali tudi na bližnjih kmetijah. Hrano so dobivali pri domačinih, pri zanesljivih ljudeh so imeli 
organizirane t.i. javke, kjer so pridobivali informacije o varnostnih razmerah, prav tako pa so se 
tam srečevali s kurirji drugih postaj.«
170
 Na območju Litije je delovalo 6 takšnih kurirskih 
postaj (TV 2, TV 3, TV S3, TV S21A, TV S29, TV S26). Kakšna je bila funkcija teh kurirskih 
postaj?  
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Kurirske postaje so omogočale vodstvu Centralnega komiteja KPS, vodstvu Osvobodilne 
fronte, pokrajinskim ter okrožnim vodstvom, da so se lahko kjerkoli prek teh postaj navezali na 
kurirske linije in čim hitreje vzpostavili med seboj kontakt. Kurirji postaj so vzdrževali zvezo 
tako, da so predajali pošto med postajami na štafetni način (iz rok v roke). Kurirske postaje so 
delovale neodvisno od vojaških enot in političnih organizacij. Stike so vzdrževali le posredno 
prek dogovorjenih javk in kurirjev. Idejni iniciator za vzpostavitev kurirskih zvez in postaj je 
bil Boris Kidrič avgusta leta 1942, po nekaterih podatkih pa še prej. Kurirske postaje so se 
zaradi velikega pomena vzdrževanja zvez nahajale v skritih predelih Slovenije. Ponavadi je bilo 




»Mesta nekaterih postaj niso bila stalna, ampak so se postaje selile na določenem območju, 
odvisno od pritiska sovražnika.«
172
 Zelo pomembno za obstoj zvez je bila konspiracija, ker 
okupator ni smel odkriti in uničiti postaj.  
»Posamični potniki so največkrat imeli dokumente, da so jim kurirske postaje zaupale, jih 
sprejele in predale naslednji postaji.«
173
 Kurirji so morali imeti ustrezne dokumente 
(propustnico), postaje so sprejem pisem potrjevale s podpisi in žigom. Kurirske postaje so 
drugače imenovali tudi terenski vod (TV). 
»V tem času so namreč poleg brigad obstajale tudi razne terenske čete. Ime TV je nastalo 
zaradi konspiracije. Da bi sovražnik teže odkril vlogo in pomen kurirskih zvez, so njene 
osnovne enote – kurirske postaje, dobile naziv »terenski vod«, po zgledu raznih terenskih enot 
(čet), ki so takrat obstajale.«
174
 Velja pa tudi omeniti, da se je oznaka TV uporabljala le za 
dolenjsko-notranjsko območje. 
»Druga območja, oziroma sektorji so imeli pred številko postaje svoj črkovni predznak: 
Gorenjska G, Koroška K, Primorska P in Štajerska S. Oštevilčenje postaj ni teklo po 
zaporednih številkah. Glede na potrebe so se namreč ustanavljale vmesne postaje, ki so 
skrajšale razdalje in tako pospešile promet ljudi in pošte. Drugi razlog pa je bil tudi v tem, da bi 
sovražnik v primeru izdaje težje odkril celotno verigo postaj. Kajti kurirske postaje so se 
morale zaradi narave svojih nalog stalno zadrževati na določenem ozemlju ali kraju.«
175
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Zveze so morale delovati v vseh podnebnih razmerah. Kurirji so imeli največje težave pri 
prehodih čez številne komunikacije (ceste, železnice), ki so jih nadzorovali okupatorji in 
prehodih čez reke. Velik problem so predstavljale tudi meje med okupacijskimi območji, ki  jih 
je okupator miniral, zastražil in obdal z bodečo žico. Tam kjer je bil prehod še posebej težak, so 
pošto prenašali civilisti ali celo uradni poštarji.
176
 
»Kurirska skupina se ni mogla umakniti pred sovražno ofenzivo, kot se je hajki lahko umaknila 
brigada. Kurirji so vedno ostali na svojem terenu, spremenili so lahko prostor svoje postaje, 
zgradili nov bunker ali našli novo zatočišče pri kakem kmetu visoko v hribih in gozdovih, toda 
zveza do sosednjih kurirskih postaj je morala v vsakem času, v še tako brezobzirni hajki in v še 




Razdalje med posameznimi kurirskimi postajami so bile okrog 6-8 ur hoda, od postaje do 
postaje je bilo možno priti v eni noči.
178
 
»V začetku so bile zveze organizirane tako, da je kurir ponoči odšel do prve sosednje postaje in 
tam oddal oziroma prejel pošto. Ker so bile razdalje zelo velike, so običajno za eno pot 
potrebovali vso noč. Zato so se dogovorili za javke na vnaprej določenih mestih, da so se 
srečevali približno na polovici poti.«
179
 
Vsaka kurirska postaja je štela med 6 do 8 kurirjev, pozneje po kapitulaciji Italije, se je število 




»Ekspresne pošiljke, ki so imele posebno označbo, so prinašali od postaje do postaje direktno 
in takoj po sprejemu, po štafetnem sistemu, ne glede na redne zveze po sistemu javk. Če so 
možnosti dopuščale, na primer na svobodnem ozemlju, so kurirji prenašali ekspresne pošiljke 
tudi podnevi.«
181
 V veliko pomoč kurirjem, so bili tudi terenski delavci OF, neoboroženi 
sodelavci in sodelavke NOB in organizirani mladinci, ki so pomagali oboroženim partizanskim 
kurirjem prenašati pošto, ko sami niso mogli opraviti naloge. 
»To se je dogajalo, kadar je bilo potrebno prenesti obvestila ali propagandno gradivo mimo 
oboroženih okupatorjevih straž, čez mostove, z uporabo javnih prevoznih sredstev, s pomočjo 
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tajnih podatkov, pa tudi ponarejenih osebnih dovolilnic.«
182
 Kurirji so bili tudi zelo dobri 
obveščevalci, zbirali so informacije o sovražniku in njihovih postojankah. Vse informacije, ki 
so jih pridobili kurirji so pošiljali pristojnim štabom. Kurirji ofenzivnih akcij niso smeli 
izvajati, ker bi se lahko onemogočili na določenem terenu.
183
 Prav tako, so obveščevalno 
dejavnost za partizane opravljali lokalni prebivalci po zasavskih vaseh in zaselkih. 
»Hkrati, ko so krenile nemške patrulje na pohod, ali ko so zaropotali vojaški kamioni po cestah, 
so krenili po obveščevalnih kanalih do partizanskega bataljona tudi podatki o Nemcih. Ta 
nevidni, široko razpredeni ustni telefon obveščevalcev, je bil vedno hitrejši od sovražnika. 
Ponoči so partizanski obveščevalci šteli vojaške tovornjake, čim so zabrneli po moravških 
cestah. Šteli so jih po žarometih ali po ropotu, ko so kamioni drveli prek lesenega mostu. Ko so 
v štabu bataljona zbrali vse podatke, so sklenili premakniti se iz obroča.«
184
 
»Oborožitev postaj na splošno ni bila ustrezna. Navadne puške so bile pretežke, brzostrelk in 
pištol pa ni bilo dovolj. Ko je poleg trofejnega orožja prišla še zavzeniška pomoč, se je stanje 
izboljšalo. Večje postaje so imele tudi lahke strojnice. Za vojaško usposabljanje so skrbeli 
komandirji postaj in komandanti linij ter sektorja.«
185
 
»Sistem relejnih kurirskih postaj in zvez v Sloveniji je nedvomno specifičen pojav v 
narodnoosvobodilni borbi jugoslovenskih narodov. Takšne ali podobne kurirske zveze oziroma 
kurirske organizacije razen v Sloveniji ni bilo.«
186
 
»Pri izpolnjevanju kurirskih dolžnostih je padlo mnogo odličnih kurirjev in tovarišev. Veliko 
jih je bilo zajetih, ker je sovražnik često organiziral nanje lov, zanj pa ni izbiral sredstev. Prav 
so mu prišli tudi domači izdajalci, ki so, zlasti konec 1944 in v začetku 1945 leta prizadejali 
prav kurirjem na litijskem območju precej žrtev. Kljub temu, pa so se kurirske zveze vse bolj 
širile. Iz posameznih zvez, so nastajale stalne in redne kurirske linije po Dolenjskem, 
Primorskem, Gorenjskem, po Štajerskem in Koroškem.«
187
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2.3. KURIRSKE POSTAJE NA PODROČJU LITIJE 
 KURIRSKA POSTAJA TV 2 2.3.1.
Novembra 1942 je bila ustanovljena kurirska postaja TV 2, nahajala se je na področju Pogleda. 




»Tega pa ni mogla opravljati sama, ampak so ji pomagali tudi legalni aktivisti-kurirji in 
kurirke, ki so legalno ali ilegalno prestopali italijansko-nemško razmejitveno črto. Zaradi tega 
je bilo delo postaje v največji tajnosti.«
189
  
Kurirji postaje TV 2, so bili povezani z legalnimi kurirji, ki so iz mesta in okoliških krajev 
prihajali na določene javke izročati in prevzemati pošto. Ker so kurirsko postajo TV 2 začeli 
ogrožati belogardistične postojanke na Urhu v Bizoviku in na Polici, je bila kurirska postaja 
prestavljena na območje Stične – Šentvida, kjer je delovala tudi TV 3.
190
 
Na kurirski postaji je ves čas njenega obstoja delovalo šest kurirjev. Kurirska postaja je imela 
tudi upravno razdelitev, prvi komandir postaje je bil Maks Menard-Karo, ki je imel tudi 
namestnike. Konec maja 1943, se je postaja TV 2 preselila v bližino Ljubljane v okolico Dolge 
Noge, Gabrja, Vnajnarjev, Besnice in Janč. Postaja je imela redno zvezo s postajo TV 3 in sicer 
dvakrat na teden, leta 1943 vsaka dva dni, v letu 1944 pa že vsak dan.
191
 
»Naloga te postaje je bila tudi pred okupatorjem kompromitirane politične delavce in člane 
varnostno obveščevalne službe spraviti iz Ljubljane prek bodeče žice, ki je obdajala mesto. 
Zaradi značaja in zaupnih nalog, ki jih je imela, je delovala v globoki tajnosti. Da je sovražnik 
ne bi odkril, je večkrat menjala svoj položaj. Zanjo so delali samo kurirji, ki so delali na njej. 
Bili so večinoma stalni in so se le poredkoma menjavali.«
192
 
»Zveze z Ljubljano so bile zelo pomembne. Ena njih je šla preko Sostrega, Zaloga in Jevnice. 
V Sostrem je živela družina tovarniškega delavca Dežmana. Mati Marija in hčerka Slavka sta 
vzdrževali zvezo z legalnimi kurirji, ki so prinašali pošto iz Ljubljane, in jo nato dvakrat na 
teden dostavljali kurirjem TV 2. Četrt ure od hiše so imeli zemljanko, bunker, kamor je Slavka 
nosila pošiljke, če se zaradi nevarnosti kurirji niso mogli oglasiti v hiši. Marija Dežman in 
njena hčerka Slavka sta pošto iz Ljubljane prevzemali na javkah v Polju. Tako pri zdravniku 
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Gregorčiču, ki je stanoval v bližini železniške postaje in je bil povezan z aktivisti v Ljubljani. 
Od njih je prevzemal pošto vodstva ljubljanske organizacije OF, namenjeno centralnemu 
vodstvu, ki je bilo od maja 1943 spet na Kočevskem Rogu. V Polju so imeli še nekaj javk. 
Decembra 1943 so domobranci Slavko Dežman zasačili pri prenosu sanitetnega materiala od 
zdravnika dr. Riharda Gregorčiča. Po obisku pri njem je zavila še v neko drugo hišo na drugo 
javko. Ko je odhajala, so jo prijeli in odgnali v postojanko v Polju. Tam so jo zasliševali in 
klofutali, po dveh dneh pa so jo spustili. Junija 1944 so jo domobranci ponovno prijeli in jo 
odgnali v postojanko na Urhu, kjer ji je kaplan Gande iz Sostrega prigovarjal, naj pri zaslišanju 
pove vse po resnici. Slavka pa je kljub mučenju molčala. Ko so jo nato še posilili, so jo po 
nekaj dneh izpustili s pogojem, da nikomur ne pove, kaj je doživela. Takrat je Slavka hotela v 
partizane. Ker pa je bila pri delu na terenu zelo sposobna, so jo pregovorili, da je ostala doma. 
Jeseni 1944 so jo skupaj z očetom ponovno aretirali in odgnali v ljubljanske zapore, od tam pa 
v koncentracijsko taborišče, od koder se je vrnila šele avgusta leta 1945.«
193
  
Druga zveza s kurirsko postajo TV 2, je bila vzpostavljena od Ljubljane in je potekala preko 
železniške postaje Jevnica. Pomembna kurirka, ki je delovala na tem področju je bila Julka 
Lukič. Jelka Lukič je bila kretničarka na postaji Laze. Večkrat je potovala v Ljubljano, kjer je 
prevzela pošto od Franca Drobeža-Darka in Lojzeta Bratuna-Mraza na glavni železniški postaji. 
Lojze Bratun-Mraz, je stanoval v Zalogu in ji je pošto pogosto dostavljal, pri tem mu je včasih 
pomagal tudi železničar Ivan Klavs. Včasih so strojevodje pošto pripeljali kar do železniške 
postaje Laze, kjer je pošto prevzela Julka.
194
 
»V drugi polovici 1944 je bilo sovražnikovo nasilje na območju Jevnice in Janč vedno hujše, 
pri čemer so pokazali največjo brutalnost izdajalci-domobranci. Zato je bilo delo aktivistov in 
kurirjev vedno težavnejše. V tistem času so sovražniki v teh krajih zgrašili več hudih zločinov. 
V takšnih razmerah je bilo tudi delo kurirjev vedno težavnejše.«
195
 
»Pošto in literaturo so skrivali v kantah z dvojnim dnom ali pa dobro zavarovano v vodnem 
rezervoarju. Če pošte niso mogli izročiti osebno, so jo skrili v kakem podzemeljskem jašku, 
kjer jo je Jelka kasneje poiskala.«
196
  
Pošto in druge stvari, ki so prihajale iz Ljubljane je Julka na javki oddajala komandirju ali pa 
njegovemu namestniku, včasih je pošto kar sama prinesla h kurirjem. Še posebej po kapitulaciji 
Italije leta 1942, je na kurirsko postajo TV 2 dobivala precejšnje količine literature, ki so jo 
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transportirali v Ljubljno. Pošto je skrivala v cekarju, pod raznimi poljskimi pridelki in jo je 
nosila s seboj v mesto na javko. Julija 1944 jo je aretiral domobranec Leon Zupančič iz Jevnice, 
ki ji je obljubil, da jo bodo izpustili, če bo še naprej vzdrževala zvezo s kurirsko postajo in o 
tem poročala okupatorjem. Da bi se rešila ujetništva je seveda vse to obljubila, vendar je po 
vrnitvi iz zapora takoj odšla h kurirjem in ostala v partizanih. Po njeni aretaciji je do 
osvoboditve vzdrževala zveze med železničarji na TV 2 Mimica Zupančič, ki je bila hči 
železniškega čuvaja v Slapnici pri Jevnici.
197
 
»Kurirji TV 2 so se poleti 1944 malo dlje zadrževali pri Pintarjevi hiši v Dolgi Nogi. Lastnica 
domačije, vdova Helena Hvala, ki je imela vse otroke v partizanih, je delala samo še zanje, da 
so imeli kaj jesti. Kljub bolni nogi je opravljala vsa policijska dela. Dostikrat je sama stražila 
pred hišo, da so se kurirji lahko naspali. Včasih je trdila, da Nemci sploh ne smejo v njeno hišo. 
Ko so 29. novembra 1944 Nemci prišli do nje, jim je res na vsak način hotela zabraniti, da bi 
vstopili. To je Nemce razjarilo. Ko so pobrali vse, kar se jim je zdelo kaj vredno, mesnino in 
druga živila, so mater, ki se jih je otepala, kakor je vedela in zmogla privezali na klop od peči 
in domačijo zažgali. Tako je Pintarjeva mati živa zgorela v svoji hiši.«
198
   
Zaradi številnih patrulj je bilo delovanje kurirjev in aktivistov v bližini Ljubljane zelo nevarno. 
Zelo aktivni so bili domobranci, Nemci so iz Domžal in Litije pošiljali skupine raztrgancev, 
najožjih sodelavcev gestapa. Pri lovljenju aktivistov, so sodelovali tudi Črtomirovi četniki, ki 
so se nahajali na Lipoglavu in so pogosto prihajali preko nemško-italijanske meje na območje 
Janč, kjer so lovili kurirje, aktiviste in obveščevalce, terorizirali prebivalstvo in plenili. Kurirji 
in aktivisti so se pogosto spopadali z okupatorjevimi patruljami, ki so štele okrog 10 do 50 
mož. Okupatorje so pričakali v zasedah okrog Janč in Besnice. Domobranci z Urha so se 
pogosto pridruževali nemškim hajkam še posebej pozimi 1944-1945, ko so čistili področje ob 
južni železnici. Področje na katerem je delovala TV 2 je bilo zelo zapleteno. Kurirji so morali 
na poti na javko s TV 3 preko nemško-italijanske meje, ki je bila zelo dobro zavarovana z 
bodečo žico, minami in številnimi dobro zastraženimi postojankami. Partizanski kurirji so na 
tem območju s pomočjo domačinov uspeli vzdrževati zveze z Ljubljano redno in neprekinjeno. 
Redno zvezo so vzdrževali tudi s TV 3a na Muljavi, dokler je postaja obstajala. V veliko 
pomoč kurirjem so bile tudi številne partizanske družine.
199
 
»Kot vodniki so kurirji sodelovali s partizanskimi enotami tudi pri napadu na postojanko v 
Jevnici, na Pogonik in pri miniranju Južne železnice leta 1944. Poleg kurirskih nalog so 
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prenašali tudi novice in pomagali ustanavljati odbore OF in odbore mladinskih organizacij. Po 
zvezah preko TV 2 so odhajali v partizane aktivisti iz Ljubljane in okolice, med njimi tudi Ivo 
Svetina. Postaja TV 2 je med delovanjem izgubila le enega kurirja, Franca Smrekarja iz 
Pugleda, ki je med namško hajko 19. februarja 1945 padel blizu Janč.«
200
 Postaja TV 2 je 
delovala od ustanovitve leta 1942 vse do konca vojne, kurirji so bili stalni in se niso menjavali. 
»Zahtevnost vzdrževanja zveze TV 2 z Ljubljano se je od 1943 do 1945 leta spreminjala. 
Največ nevšečnosti so povzročali belogardisti z Urha in Polja. Mostovi v Zalogu in Vevčah so 
bili stalno zastraženi. Kurirjem TV 2 so pomagali legalni kurirji in kurirke. Zelo jim je 
pomagala tudi Mazovčeva mati, mati dveh partizanov iz Zgornjega Kašlja pri Ljubljani, ki je 
pošiljala po zvezi veliko zaupne pošte na eno ali drugo stran, prav tako sanitetni in tehnični 
material in drugo. To zvezo so vzdrževale Židanova, Klavsova in še nekatere družine v Zalogu. 
Povezane so bile s centralno javko v Ljubljani, imanovano Ambrož 15.«
201
 Na kurirski postaji 
TV 2 je delovalo sedem kurirjev. 
»Kurirjem so pri tem neprecenljivo pomagale aktivistke OF, ki so kljub veliki nevarnosti 
prinašale pošto na določene javke blizu mejne črte ali pa spremljale aktiviste, ki so se morali 
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KURIRSKA POSTAJA TV 3 
 
»Ta postaja je bila ustanovljena med prvimi v začetku oktobra 1942. V prvih časih se je 
zadrževala v okolici Pristave na Stično, pozimi 1942 pa se je preselila pod Debeče, kjer so si 
kurirji uredili zemljanko čisto blizu razmejitvene črte. Poglavitna naloga postaje je bila 
vzpostaviti zvezo s Štajersko.«
203
 
Vodja postaje TV 3 je postal Franc Plankar-Čičko, borec II. grupe odredov. Naloga postaje je 
bila vzpostavitev zveze s sosednjima kurirskima postajama TV 4 v dolini pod Selško Goro 
blizu vasi Sela pri Mirni in postajo TV 2 blizu Pogleda, ki je vzdrževala zvezo z Ljubljano. 
Kurirji TV 3 v hišah niso smeli prebivati, ker so območje postaje nadzirale italijanske in 
belogardistične patrulje. Na zvezo so kurirji hodili enkrat tedensko, kasneje dvakrat, leta 1943 
pa vsak drugi dan. Še posebej veliko nevarnost so za kurirje predstavljale belogardistične 
postojanke, ki so se razširile v času italijanske ofenzive. Belogardisti so imeli postojanke na 
Metnaju, Temenici in Češnjicah. Problem so bili tudi domačini, ki so poznali lokalni teren, zato 
so lahko zelo dobro vodili sovražne patrulje. Zato se je lokacija kurirske postaje pogosto 
menjavala. Po mesecu dni obratovanja, se je postaja preselila od Pristave v gozdove na 
Poljanah. Tudi v Poljanah se postaja ni dolgo obdržala, ker so jo izsledili belogardisti. Postaja 




»Za krajši čas so se naselili celo v Kačnerjevi hišici v Kačnem, od koder pa so se kmalu vrnili v 
gozdove in se utaborili v majhni grapi nad potočkom, ki se izliva v potok Bukovica blizu 
naselja Debeče. Od meje so bili oddaljeni le kakih sto metrov. Ko se je bližala zima, so kurirji 
strmino grape tik ob potočku skopali zemljanko, v kateri so naredili pograde tako, da je v njej 
lahko v sili prespalo tudi do deset ljudi. Ker so si morali sami kuhati, so si pri domačinih 
oskrbeli gašperček, ki jih je v mrazu tudi grel. Čičko, ki je bil domačin, je v večernih urah trkal 
na okna kmečkih domačij, da je priskrbel hrano. Do zemljanke se je prišlo po potočku. Še pred 
snegom so kurirji ob meji nabrali nekaj min in jih razpostavili v treh pasovih okrog zemljanke, 
da jih ne bi mogel nihče presenetiti.«
205
 Osebje postaje so večkrat premeščali, decembra 1942 
je nov komandir postaje postal Franc Kocjančič-Rus. 
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»Vrhovno vodstvo osvobodilnega gibanja in glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet sta 
čutila potrebo po vzpostavitvi boljše, redne zveze s Štajersko. To nalogo so zaupali kurirjem 
postaje TV 3. Februarja sta zato odšla preko meje, kjer je bil prej Čičko odstranil mine, kurirja 
Švigelj in Čičko. S škarjami sta naredila odprtino v pregradi iz bodeče žice, se je splazila 
skoznjo in jo nato dobro zadelala. Ko sta dopoldne prišla do Velike Štange sta naletela na 
nemško patruljo, ki ju je nato nekaj časa zasledovala. Vendar pa sta bila dovolj hitra in sta se 
izmaknila. Na poti proti Jančam sta zavila v gozd in po njem prišla na vrh Janškega hriba, kjer 
sta čakala noči. V mraku sta se napotila proti Jevnici, kjer naj bi se na javki sestala s 
partizanskim brodarjem Francem Udovičem-Florjanom, da bi ju prepeljal s čolnom čez Savo. 
Na javki pri železničarju Koviču pa ni bilo nikogar doma. Tako nista vedela, kaj bi, saj je imel 
brodar Florjan hišico na drugi strani. Ker Čičko ni znal plavati, mu je Švigelj naročil, naj 
počaka na obrežju, sam pa se je slekel in se pognal v mrzle valove. Srečno je priplaval na drugi 
breg in stekel do Florjana, nato sta skupaj prišla s čolnom po Čička. Pri Florjanu sta se v topli 
kuhinji pogrela in najedla, ker sta bila že pošteno lačna. Še isto noč sta se podala naprej. Florjan 
je šel z njima, da je pokazal pot na moravško, kjer se je tedaj zadrževal štab Zasavskega 
bataljona. V bataljonu sta Švigelj in Čičko čakala preko dneva, da bi dobila odgovor na pismo, 
ki sta ga prinesla, Florjan pa se je vrnil domov. Oba sta bila zelo slabo oblečena, zato so ju v 
štabu nekam čudno ogledovali. Skoraj jim niso verjeli, da sta kurirja, zato ju je komisar odreda 
vprašal, kako da sta tako razcapana. Povedala sta, da je na Dolenjskem veliko partizanov, za 
obleke pa je težko. Zvečer sta se odpravila nazaj. Preko Save ju je spet prepeljal Florjan, nato 
pa sta se napotila proti naselju Dolga noga, kjer sta se oglasila pri Pintarju. Mati jima je 
postregla s kruhom, slanino in jabolčnikom. Najprej ju je malo sumljivo ogledovala, če sta 
prava partizana ali ne, toda zgovorni Čičko jo je kmalu prepričal. Mati je živela sama, otroke je 
imela v partizanih, tako da je sama skrbela za kmetijo. Dobro podprta sta se kurirja ponoči 
napotila v hrib. V Veliki Štangi sta potrkala na okno Jožmanove domačije, kjer sta dobila nekaj 
hrane za tovariše. Pri tej hiši, so se po tistem partizani še velikokrat ustavljali pa tudi izvedeli 
marsikaj zanimivega. Ko pa so Nemci začeli Jožmanove sumiti, da sodelujejo s partizani, so se 
ti preselili na Dolenjsko. Švigelj in Čičko sta srečno prišla preko meje na drugo stran in se že 
pred dnem vrnila med svoje tovariše.«
206
  
»Vsak prehod z bodečo žico zgrajene in z minami obdane razmejitvene črte je pomenil veliko 
življensko nevarnost. Poleg tega so mejno črto nadzorovale tudi sovražnikove patrulje na obeh 
straneh. Pred žično oviro so bile zakopane mine, ki so eksplodirale, če je kdo stopil nanje. 
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Druga vrsta min pa je visela v višini koraka na žičnem sporočilu in je eksplodirala, če se je kdo 
spotaknil vanjo. Kurirji so postali pravi strokovnjaki za odstranjevanje min, saj so jih odstranili 
na stotine. Marsikatera je bila v spopadih ali napadih tudi vrnjena sovražniku«
207
  
Takšno je bilo delo kurirjev postaje TV 3. Kurirska zveza s Štajersko se je do spomladi 1943 
vzdrževala vsake štirinajst dni, nato vsak teden, poleti istega leta pa že dvakrat tedensko. Kot je 
bilo omenjeno že v zgornjem odstavku, sta na to zvezo do julija 1943 največkrat hodila Švigelj 
in Čičko. Na poti sta pridobivala številne nove prijatelje, obveščevalce in zaupnike, ki so jih 
obveščali o gibanju sovražnika. Kurirji postaje TV 3 so vodili tudi prebege čez mejo. Na 
Dolenjsko so v letu 1943 prepeljali več kot tisoč ljudi. Med njimi so bili številni prisilno 
mobilizirani v nemško vojsko, prostovoljci in begunci.
208
 
»Dokler transporti novincev niso bili posebej urejeni (ti so prihajali s Štajerske do Save, kjer so 
jih prevzemali kurirji iz TV 3), so bili v veliko breme in skrb. Z majhnim čolnom jih je bilo 
treba prepeljati preko reke, čez minski pas in skozi žične ovire.«
209
  
Takšno prečkanje meje je bilo zelo zahtevno in nevarno. Meja je bila močno zastražena, 
zaminirana in ograjena z bodečo žico. Nemške patrulje, so vsaki dve uri nadzorovale mejo. 
Kurirji so opazovali kdaj bo patrulja šla mimo, nato so imeli samo dve uri časa, da so pripravili 
prehod in odšli na drugo stran.
210
 
Kurirji postaje TV 3 so tudi odstranjevali mine iz mejnega področja, odstranili naj bi jih vsaj 
tisoč. Te mine so nato uporabljali partizani v bojih z okupatorjem.
211
 
Seveda je bila glavna naloga kurirjev postaje TV 3 vzdrževati zveze z Ljubljano, ki je potekala 
preko postaje TV 2. S to postajo so kurirji vzpostavili zvezo pozimi dvakrat na teden, leta 1943 
pa vsak drugi dan, vedno so se srečevali ponoči. Prav tako je postaja TV 3 vzdrževala zveze s 
postajo TV 4, tudi na tej postaji so se zaradi zaradi varnosti srečevali ponoči, pozimi dvakrat na 
teden, pozneje pa vsak drugi dan.
212
 
»Belogardisti iz Stične so skoraj onemogočali, da bi postaja obstajala na italijanski strani meje. 
Zato so jo spomladi 1943 preselili na nemško področje, najprej v okolico Male in Velike 
Štange ter Tujega Grma.«
213
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Vendar se je v zgodnjem poletju postaja TV 3 ponovno preselila in sicer na vnajnarsko 
območje, kjer se je za krajši čas nastanila v gozdovih Gabrja, Dolgega Brda in Jančah. Pred 
kapitulacijo Italije se je postaja preselila v naselje Dolga Noga nad Jevnico. Spomladi leta 1943 
je prišlo do zamenjave vodstva kurirske postaje TV 3. Komandir je postal Edvard Golc-Švigelj. 
Količina literature in pisemskih pošiljk je bilo vedno več, zveze med sosednjimi postajami pa 
so potekale že vsak drugi dan. Pomembno nalogo so dobili kurirji postaje TV 3 v letu 1943, ko 
je vodstvo NOB sklenilo pomagati štajerskim partizanom in je preko meje poslalo dve brigadi. 
Kurirji postaje TV 3 so organizirali in uspešno izvedli prečkanje meje in reke Save Cankarjevi 
in Šercerjevi brigadi 4. in 5. junija 1943.
214
 
»Brigadi sta poskušali prehod prek Save na območju Jevnice-Dolga Noga. Zaradi močnega 
deževja je Sava zelo narasla. Ker se brigadama prvo noč ni posrečil prehod čez Savo, so Nemci 
zjutraj zasedli levi breg Save med Kresnicami in Dolskim, zastražili brod v Senožetih in se 
začeli utrjevati. Brigadi sta na podlagi podatkov izvidnikov in obveščevalcev poskušali izbrati 
trenutek, da bi z bredenjem prešli Savo, vendar je ta preveč Narasla. V izvidništvo in v 
obveščevalno dejavnost je bila v celoti vključena patrulja Zasavskega bataljona, ki je bila v 
januarju dodeljena partizanskemu civilnemu taborišču. Brigadi sta se na tem prostoru zadržali  
štiri dni. Drugi dan je nastal problem prehrane brigad. Gospodarske komisije takrat še ni bilo. 
Pri zapuščeni Manožnikovi domačiji (Anton Godec) je od dne (28. 1. 1943), ko se je družina 
umaknila v gozdove, ker so jih Nemci hoteli izseliti, a sinovi so bili v partizanih – od 17 glav 
živine ostalo samo osem glav. Za oskrbnika te domačije so nemške oblasti določile Leona 
Zupančiča, nemškega simpatizerja. Domači sin Ciril Godec, ki je bil takrat pri brigadah je 
ponudil intendantom brigad vseh osem glav goveje živine. Tako je bil rešen ta problem. Živino 
bi najverjetneje sicer uporabil okupator, ali pa njegov podrepnik Leon Župančič, kasnejši 
organizator bele garde v Litiji in Kresnicah.«
215
  
Vodstvo brigad je ocenilo, da zaradi vodostaja Save in razvoja dogodkov ne bo mogoče varno 




Preko kurirske postaje TV 3 so potovali tudi številni funkcionarji Franc Leskovšek-Luka, 
Sergej Kraigher, Boris Kraigher, Dušan Kveder-Tomaž, Peter Stane-Skala. Najznamenitejši 
med njimi je bil prav zagotovo komandant IV. operativne cone Franc Rozman-Stane, ki je bil 
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15. 6. 1943 ranjen v roko na Dobrovljah v spopadu z nemško policijo in je dva dni za tem 
dogodkom potoval mimo s svojo zaščito.
217
 
»Na javki ob Savi sta njega in spremljevalce prevzela kurirja TV 3 in jih pripeljala do javke pri 
Raflu v Pustem Mlinu, kjer so predanili. Kurirji so posebej cenili, da je tudi Rozman nekaj časa 
stražil pred domačijo. Ob prvem mraku sta komandir Švigelj in še nek kurir spremljala 
Rozmana in njegovo zaščito proti meji, ko sta strigla žično ograjo, so prišli Nemci in začeli 
streljati po njih. Vsa skupina se je pognala kar preko ograje, mitraljezec iz zaščite je Nemce le 
toliko zadržal, da ni prišlo do najhujšega. Z raztrganimi uniformami in deloma tudi z ranjeno 




Po kapitulaciji Italije so kurirji TV 3 postopoma začeli vzdrževati zvezo s postajo TV 4 v 
Trebnjem kar po cesti. Količina pošte in literature se je povečala in kurir Tomaž Avsec jo je 
vsak drugi dan vozil v Trebnje s kočijo. V času nemške ofenzive so se kurirji postaje TV 3 
umaknili v Suho krajino do Starih Žag, in se po drugi poti vračali proti Stični. Ko se je ofenziva 
končala so se zadrževali pri Medvedu v Kurji vasi, kjer so se nastanili do konca maja 1944. V 
tistem času, so domobranci zasedli Stično in v vasi vzpostavili postojanko.
219
 
»23. marca 1944 je TV 3 izgubila sposobnega in pogumnega mladega kurirja Franca Mikuža-
Feleta. Po pet kurirjev s TV 3 in TV 3a, vodil jih je komandir Zdenko Roter, je tisti večer odšlo 
na akcijo onstran meje, v Presko. Napotili so se skozi Radohovo vas in se ustavil pri 
Šentlovrencu, kjer so jim pripravili kosilo. Nato so nadaljevali pot čez Zaplaz in Četež do 
Gabrovke, kjer so se oglasili pri Borštnerjevih, kjer je gospodinja za partizane gojila tobak, 
njena hči Mija, pa je bila obveščevalka. Mejo so nameravali prestopiti pri Vodicah, od koder so 
imeli še kako uro hoda. Gredoč so izvedeli, da pridejo Nemci z one strani večkrat po vino, jajca 
in podobne reči. Kurirji so poslali nekega fanta na oglede v vas. Ker ni opazil nič posebnega, so 
se spustili proti Vodicam. Malo pred vasjo so se ustavili in se razdelili v dve skupini. Stanko 
Gregorič-Savo je šel s štirimi tovariši po desni strani čez vrtove ob vasi, Zdenko Roter pa z 
drugimi štirimi kar po poti v vas. Franc Mikuž-Fele je imel mitraljez in je vodil skupino. Ko je 
prišel do prve hiše, je zadrdral skozi okno rafal in Fele je bil težko ranjen v stegno. Padel je in 
se nato prevalil kakih pet ali šest metrov proč, mitraljez pa je pustil na poti. Nemci so pritekli iz 
hiše, začelo se je streljanje, po kakih petnajstih minutah pa so Nemci pobegnili. Tako so kurirji 
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opustili vsako misel na akcijo. Hitro so Feletu obvezali nogo, ga naložili na voz in se vrnili 
proti Stični. Že med potjo pa je Fele umrl.«
220
  
V Stično so 31. 5. 1944 vdrli dve četi I. domobranskega bataljona. V Stični so si domobranci 
uredili postojanko iz katere so v naslednjih dneh začeli pošiljati patrulje po okolici. Zaradi tega 
dogodka, so si morali kurirji najti novo taborišče v gozdu ob vznožju Krniškega hriba, blizu 
naselja Vintarjevec. Komandir postaje TV 3 je bil Zdenko Rotar, z njim vred je bilo takrat na 
postaji deset kurirjev. V tistem času so veliko sodelovali z družino Tineta Koleša, ki je imel 
hišo zunaj vasi Vintarjevec. Tine je velikokrat vodil ljudi prek meje, prav tako je pripravil 
vaščane, da so dajali hrano za kurirje.
221
 
»Okrog prvega avgusta je Tine dobil sporočilo, da je iz Vinterjevca izginil naznano kam 
priseljenec Ivan Ambrožič, ki je živel pri Jernejčevi družini. Kmalu se je izvedelo, da se je 
vključil med Marnove plavogardiste-četnike. Tine je opozoril komandirja in mu svetoval, naj 
preseli taborišče, kar so res storili. 4. avgusta, ko je bil Zdenko Roter z dvema kurirjema v 
Tinetovi hiši, je pred sončnim zahodom nenadoma močno zalajal pes. Vsi trije kurirji so bili 
takoj zunaj. Iz bližnjega gozda nad hišo je bilo slišati močno lomastenje. Roter je zaklical: Stoj, 
kdo tam? Tedaj pa je že strahovito počilo. Skupino kakih dvajsetih četnikov je prvi hip zadržal 
pes, nato pa kurirji z avtomatskim orožjem. Tinetovo domačijo so četniki obsuli z zažigalnimi 
bombami in je začela goreti. Komandir Roter je skočil v hišo po Tineta, njegovo ženo in 
hčerko, nato so se vsi skupaj pognali v dolino in se rešili. Razbesneli četniki, ki so najprej 
navalili na prazno kurirsko taborišče, so se znesli nad Tinetovo domačijo. Spet so se morali 
seliti. Odšli so mimo graščine v Črnem Potoku, mimo nemške postojanke v Šmartnem pri Litiji 
ter skozi Kostrevniško dolino srečno prispeli v Spodnjo Jablanico, kjer so se povzpeli na 
pobočje hriba Mamolj. Tam so najprej postavili šotore, jeseni pa so si v globeli pod hribom 
postavili leseno barako, na široko obdano z gostim smrekovim in bukovim gozdom, tedaj še 
lastnino graščakov Windischgraetzov. Vasici Spodnji in Zgornji Mamolj sta bili prazni, Nemci 
so prebivalce izgnali že jeseni leta 1941. Kurirji pa so kmalu našli prijatelje in sodelavce v 
vaseh in naseljih od Mamolja proti Litiji, zlasti v Gradišču, na Zelencu, v Goriških Lazih, na 
Bregu, Spodnjem Logu ob Savi in Jablanici.«
222
  
Poleti 1944 so imeli kurirji TV 3 veliko dela, partizanske tiskarne so delale s polno paro. 
Veliko je bilo gradiva in pošte, ki je ni bilo več možno prenašati samo v nahrbtnikih. Postaja 
TV 3 je bila še posebej obremenjena saj je vzdrževala zveze s Štajersko. Zato so pošto začeli 
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prevažati po cesti Gabrovka-Litija kar z vozom. Pojavila se je potreba po novi poti na 
Štajersko. Zato je komanda relejnih postaj postavila novo postajo na levem bregu Save v vasi 
Široka Set pod Zasavsko goro, s katero se je postaja TV 3 takoj povezala. Prav tako je bila 
javka TV S21A v Spodnjem Logu ob Savi. Kurirjem postaje TV 3 je bil v veliko pomoč 




»Z Miškom so hodili na zvezo največkrat proti Jančam, po težki in naporni poti, polni 
nevarnosti in presenečenj. Kurirji so morali prečkati cesto Gabrovka-Litija, iti mimo več 
sovražnih postojank, prečkati so morali tudi cesto Bogenšperk-Litija, kjer je bila prav tako 
nemška postojanka, in še cesto Litija-Prežganje. Vsepovsod so Nemci pogosto postavljali 
zasede, saj so si zelo prizadevali, da bi katerega od njih ujeli živega ter tako prišli do zaupne 
vojaške in politične pošte. Miško pa se je vedel, kakor da bi se zavedal, kako zaupno službo 
opravlja. Bil je tih in previden. V oktobru 1944 so neke noči Miško, Savo in Švebek padli v 
nemško zasedo v Črnem Grabnu ob cesti Šmartno-Bogenšperk. Nenadoma so pred njim 
zaropotale strojnice, brzostrelke, pod nebo pa so švignile svetlobne rakete. Kurirja sta se vrgla 
na tla in v zmedi pozabila na Miška. Nemci so ju hoteli dobiti živa. Kurirja sta stekla v bližnji z 
grmovjem obrasli potok, narasla voda ju je kar nesla z nahrbtnikom vred. Če bi Nemci še 
streljali, bi ju zagotovo ubili, ujeli ju pa niso. Utrujena sta proti jutru srečno prispela na javko v 
Račico pri Veliki Štangi.«
224
  
»Zima 1944/45 je bila za aktiviste OF in tudi za kurirje izredno težavna. Sovražnik jih je stalno 
zasledoval. Najbolj strupeni so bili domači izdajalci domobranci. Januarja 1945 so v baraki pri 
Mamolju napadli aktiviste OF in jih nekaj pobili. Kurirjem, ki so bili v bližnji baraki, se je 
umik posrečil brez žrtev. Premaknili so se nad Sp. Log, kjer pa so jih ponovno napadli, vendar 
so naši s protinapadom pognali sovražnika v beg. Kurirji so zbirali tudi podatke o 
sovražnikovih postojankah. Tako so prispevali k uspešnim partizanskim akcijam v Preski in 
Osredku ter na papirnico v Radečah.«
225
 
Pogoji za kurirje postaje TV 3 so se decembra leta 1944 še bolj zaostrili. Veliko je bilo 
premikov nemških čet, prav tako so bili zelo aktivni domobranci. Nemci so obnovili 
patruljiranje ob meji, okoliški prebivalci so poročali, da Gestapo išče podatke, da bi odkril 
kurirsko taborišče. Na silvestrovo zvečer, se je komandir Zdenko odpravil proti vasi Gradišče, 
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kjer je želel poslušati radio in voščiti ljudem za novo leto. Snežilo je, ko se je oglasil pri 
Šteficu, so mu domačini povedali, da so Nemci poizvedovali za kurirje. Zdenko se je 
približeval Gradišču, kjer je srečal Nemca, in ga ustrelil. Zdenko se je nato vrnil h kurirjem in 
še isto noč so preselili bivak. Štirinajst dni po tem dogodku se je stanje še poslabšalo, Nemci so 




»Kmalu so kurirji spet vzpostavili zveze. Včasih se je še zgodilo, da so se morali pred javko 
vrniti, ker so jim Nemci zaprli pot. V tistih dneh jo je skupil kurir Tomaž Avsec-Tomaž, ko je 
blizu rodne hiše v Račici pri Veliki Štangi padel v zasedo. Z zadnjimi močmi se je privlekel do 
doma. Njegova mati je poskrbela, da je okrvavljena pošta prišla v roke kurirjem v Jevnici. Sina 
je zdravila z zdravilnimi zelišči in ta je okreval. Spomladi se je ves srečen vrnil med svoje 
tovariše. Zaradi posledic pa je kmalu po osvoboditvi umrl. Devetega januarja je zapustil svoje 
tovariše kurir Milan Vidic. Kurirji niso vedeli, če se je javil in če jih bo izdal. Izvedeli so, da so 
ga videli v Litiji. 14. 1. 1945 sta se komandir Zdenko in kurir Tone Dimnik vračala iz 
Spodnjega Loga, kjer sta odpravila pošto čez Savo. Mir je nenadoma pretrgalo nekaj strelov in 
tri raznobarvne rakete so poletele proti nebu. Spoznala sta, da mora to biti ravno nad kurirskim 
bivakom. Skozi vejevje sta zagledala kolono belih postav, ki se je pomikala po robu Mamolja. 
Vojaki so obkoljevali kurirski bivak. Brez besed sta stekla mimo korita za napajanje, se spustila 
po vodi in v starem kurirskem taborišču naletela na skupino terencev in jim povedala o hajki. 
Nekaj minut za tem so zadrdrali rafali, saj so Nemci naleteli na terence. Ko je Zdenko hitel po 
potočku navkreber proti bivaku, je našel prazen tulec rakete. Torej so Nemci odkrili to skrivno 
pot. Ni imelo smisla hoditi naprej. Zdenko in Tone sta potem ves dan preždela v grmovju, čisto 
blizu kurirske kočice, iz katere se je valil dim. Proti poldnevu sta opazila pri Šteficu dolgo 
kolono v belo oblečenih vojakov, vmes pa nekaj civilistov. Menila sta, da so ujeli njune 
tovariše. V mraku sta se približala popolnoma uničeni kočici. Oba sta jokala, ko sta brskala po 
pepelu, da bi odkrila truplo tega ali onega tovariša. Dognala sta, da so se Nemci približali 
bivaku iz štirih strani. Torej jih je nekdo izdal! Zdenku je bilo žal, da se niso prej kam preselili, 
tako pa se je čutil krivega. Dva dni sta tavala v bližini in tako naletela na tovariše vsi so bili živi 
in zdravi.«
227
 Veliko je bilo takšnih dogodkov, ko so imeli partizanski kurirji težave zaradi 
povečane dejavnosti nemških in domobranskih patrulj in izdaj. Velja pa omeniti še nasledniji 
dogodek pred koncem vojne:  
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»Na pustni torek  13. 2. 1945, so vaščani iz Spodnjega Loga povabili kurirje v vas. Zbrali so se 
pri kmetu Tinetu Simončiču, da bi se skupaj poveselili ob koncu zime in velike nemške 
ofenzive na Štajerskem, ki je v januarju s svojim desnim krilom prizadela tudi kraje ob Savi. 
Okrog četrte ure zjutraj so kurirji odšli iz vasi in se neopazno vrnili v svoje taborišče. Nekomu 
pa veselje vaščanov ni šlo v račun. Tako je že ponoči Gestapo v Litiji vedel, kaj se dogaja v 
Spodnjem Logu in takoj zjutraj je v vas vdrlo 60 domobrancev pod vodstvom namestnika šefa 
litijskega Gestapa. Ta 14. 2. je bil usoden. Stražar pri TV 3, kakih 900 metrov nad vasjo pri 
Trinkhausu, je opazil, da se v vasi nekaj dogaja. Takrat so se že zaslišali usodni streli pri 
Gračanu, samotni kmetiji nad cesto, ki vodi iz Spodnjega Loga proti Polšniku. Iz hiše je zbežal 
dvanajstletni fantek, domobranci so streljali za njim in ga ubili. Kurirjem je zavrela kri. Sklenili 
so maščevati mlado življenje. Poskrili so pošto in drugo opremo ter se odpravili proti vasi. 
Zasedo so postavili kakih 500 metrov pred vasjo, tik nad cesto, po kateri naj bi se domobranci 
vrnili v Litijo. Visoko na jasnem nebu so grmeli zavezniški avioni, ko sta pred zasedo po cesti 
pripeljala dva lojtrska voza, polna pojočih domobrancev. Zdenku Roterju, komandirju kurirjev, 
je zastal dih, saj je prvega vozil Tine drugega pa njegov sin. »Pazite na voznika in na Konje,« 
je Zdenko tiho naročil kurirjem. Ko je hrumenje avionov najglasnejše, je zaropotal Zdenkov 
mitraljez. Konji so zarezgetali, domobranci in gestapovci pa so hiteli skakati z vozov in bežati 
proti Savi. Vsa pijana druščina je bila tako presenečena, da nihče ni streljal. Na cesti je obležal 
nek gestapovec in dva domobranca, dva pa sta bila ranjena.«
228
  
Tine in njegov sin sta ostala nepoškodovana. Šele čez deset minut so Nemci začeli streljati s 
protiavionskimi topovi iz svoje postojanke na Savi. Kurirska postaja TV 3 je bila ena izmed 
najpomembnejših na Dolenjskem, ker je posredovala pošto med vodstvom na Dolenjskem, 




 KURIRSKA POSTAJA TV S3 2.3.2.
 
»Zaradi prevelike razdalje med kurirskima postajama TV 3 in S 29 je bila po italijanski 
kapitulaciji 1943 ustanovljena postaja S 3, ki je imela za prvenstveno nalogo zdrževanje zveze 
čez reko Savo z desnega brega. V tistem času je namreč postal promet po partizanskih kurirskih 
poteh zelo živahen. Potovali so aktivisti in komandanti, prihajali so delegati s Štajerske in 
Koroške na Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju. V dinamičnem premikanju so 
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bile tudi druge partizanske enote. Partizani so zaplenili na Dolenjskem po kapitulaciji 
italijanske vojske velik plen. Za potrebe enot na Štajerskem so prihajale preko Save večje 
količine orožja, municije, razstreliva in opreme.«
230
  
Kurirska postaja TV S3, je spadala v III., štajerski sektor relejnih kurirskih zvez. Kurirska 
postaja, se je nahajala pri domačiji Breskvar nad Jevnico, pozneje se je preselila v naselje 
Goliše k Aptarju. V letu 1944 so se kurirji nekaj časa zadrževali tudi v naselju Dolga Noga pri 
Pintarju. Prvi komandir postaje TV S3 je postal Franc Plankar-Čičko, ki je kmalu odšel na 
Štajersko, zamenjal ga je Komandir Viktor Zupančič-Čaruga.
231
 
»Ta postaja je bila na zelo izpostavljenem terenu, ki so ga pogosto kontrolirali okupatorski 
vojaki in tudi domobranci. Prehodi čez cesti iz Ljubljane proti Litiji na desnem in levem bregu 
Save, čez Savo in čez železnico so bili često zelo tvegani. Toda kurirji so jih zmogli. Večinoma 
so bili doma iz bližnjih vasi.«
232
 
»Ko so hodili kurirji TV S3 na javko TV S29, so morali prečkati zastraženo cesto Ljubljana-
Litija in železnico Ljubljana-Zidani Most. V kratkih časovnih razmakih, so hodile ob progi 
patrulje in budno pazile, če je kje kaj sumljivega. Pogosto so Nemci postavljali zasede ob 
možnih prehodih. Jeseni 1944 so Nemci v osnovni šoli v Jevnici namestili še posadko policije, 
prav tako tudi v Petkovi čuvajnici na Kresniških Poljanah.«
233
  
Javka se je nahajala na obrežju med Jevnico in Kresniškimi Poljanami. Na javko sta hodila dva 
kurirja, v primeru, da je bilo ogromno pošte in literature jih je prišlo več. Pot kurirjev je bila 
zelo nevarna, večina kurirjev je bila domačinov in so zelo dobro poznali teren. Velik pomen so 
imeli tudi domačini, ki so kurirje obveščali o nevarnostih. V začetku so kurirji hodili na javko s 
TV S29 enkrat dnevno, prav tako so pogosto hodili na zvezo s TV 3, ki se je nahajala onstran 




»Pozno v jeseni 1944, ko so Nemci začeli z ofenzivnimi sunki proti osvobojenemu ozemlju v 
Savinjski dolini in na Kozjanskem, so jim prišle na pomoč razne satelitske vojske. Vlasovci, 
Mongoli, bela garda oziroma domobranci, vsi ti so pomagali takrat že močno oslabljenim 
nemškim armadam dušiti osvobodilno gibanje. Predvsem pa so se divjaško znašali nad civilnim 
prebivalstvom na podeželju. Tri dni 29., 30., in 31. novembra so požgali Aptarjevo domačijo v 
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Golišah, kjer se je tedaj zadrževala kurirska postaja. Takrat so ranili domačo hčerko. Najhuje 
pa je bilo tistega dne na Končarjevi domačiji, kjer so zaprli v hlev mater in pet otrok in jih 
zažgali. V Dolgi Nogi so se znesli nad Pinterjevo materjo, pri kateri je bila nekaj časa postaja 
TV S3. Privezali so jo k peči in hišo zažgali, tako da je mati zgorela skupaj z njo.«
235
  
Zaradi teh dogodkov se kurirji niso več zadrževali blizu kmčkih domov, prav tako so v Jevnico 
in Kresnice prišli domobranci med katerimi je bilo nekaj domačinov, ki so dobro poznali 
okolico. Kurirji postaje TV S3 so se zaradi tega nastanili nad Kresniškimi Poljanami. V gostem 
smrečju so si iz desk in plohov zgradili barako, ki jim je služila kot zavetje pred mrazom in 
kuhanje hrane. Kurirji so spali v šotorih v bližini.
236
 
Velik problem je kurirjem povzročala huda zima, visok sneg in mraz, ki je onemogočal 
kurirjem dostop poti na javke. Velikokrat so se kurirji na postajo vračali mokri in premraženi, 
zaradi visokega snega so na javke hodili tudi do tri ure.
237
 
»Nemci tudi pozimi niso mirovali. Tako sta decembra 1944 naletela na zasedo kurirja Tone 
Hvala in Franc Zavrl. Hvala je padel, Zavrlu pa se je posrečilo, da je zbežal in rešil tudi pošto. 
V zasedo sta padla tudi kurirja Ivan Cimerman in Marjan Petje, vendar sta se srečno rešila. Beli 
so se silno trudili, da bi odkrili kurirsko taborišče, kar se jim je konec januarja tudi posrečilo. 
Kurirski stražar je še pravočasno opazil domobransko kolono, ki se je pomikala po visokem 
snegu proti taborišču. Kurirji so hitro in tiho zmetali v sneg posodo iz barake in nekaj hrane, iz 
šotorov so pobrali pošto in nekaj odej. Kurir Marjan Petje je spal. Ko se je zbudil, se je hotel 
obuti, vendar so bili čevlji zmrznjeni. Tako je kar bos stekel za svojimi tovariši, ki so se spustili 
v sotesko in šli nato po potoku navzgor. Domobranci so požgali barako in šotore, nato pa so 
odšli v Kresniške Poljane, kjer so po domačijah iskali pobegle kurirje. Ti so se nekaj dni 
zadrževali v hišici pri Ozebku poleg gozda, nato so si zgradili novo taborišče. Vendar so jih že 
14. marca domobranci spet napadli tako, da so komaj rešili pošto in orožje ter se umaknili, le 
brata Alojza in Janeza Bokala pa so ujeli. Alojz je namreč skušal pomagati bolnemu bratu, 
vendar jima ni uspelo. Spomladi leta 1945 se je položaj še poslabšal, zato je komanda III. 
sektorja postajo TV S3 ukinila, kurirje pa premestila.«
238
 Na postaji je delovalo 23 kurirjev. 
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 KURIRSKA POSTAJA TV S29 2.3.3.
 
Prvi kurirji, so vzdrževali zvezo med pokrajinskimi partijskimi vodstvi in Centralnim 
komitejem KPS. Že od samega začetka okupacije so prečkali reko Savo pri Senožetih. Po tej 
poti so potovali tudi številni begunci iz Štajerske. Vendar so Nemci začeli prehode prek Save 
nadzorovati, zaradi tega so bili partizani prisiljeni prečkati reko Savo ponoči. Jeseni leta 1943 
je bila formalno ustanovljena kurirska postaja TV S29. Upravljali so jo domačini med njimi je 
bil Franc Udovič-Florjan, Henrik Ribič-Muk (komandir postaje) in Anton Jelnikar-Andrej, ki 
so že nekaj mesecev prej opravljali kurirsko službo. Postaja je vzdrževala zveze s postajo TV 3 
onstran nemško-italijanske meje. Ko je bila ustanovljena postaja TV S3, so se povezali tudi z 
njo. Ko je bila jeseni 1943 ustanovljena kurirska postaja TV S21 v Kosezah pri Moravčah, je 
bila tako vzpostavljena zveza od TV S29, s postajama TV S22 in TV S26 v Revirjih. Vsa pošta 
z literaturo je na Štajersko potovala izključno prek TV S29 vse do poleti leta 1944, ko je bila 
pri Radečah vzpostavljena nova zveza preko Save na Štajersko. TV S29 se je poleti 1944 prav 
tako povezala z novo postajo TV G7, ki je povezovala Štajersko in Gorenjsko. Delo kurirjev 
postaje TV S29 je bilo zelo nevarno. V Prevojah pri Lukovici je bila nastanjena domobranska 
postojanka, blizu katere so kurirji prečkali dobro zastraženo cesto Ljubljana-Celje. Okupator je 
pogosto postavljal zasede, velika ovira je bila tudi Kamniška Bistrica, ki je ob deževju narasla. 
Kurirska postaja TV S29 je imela velik pomen, ker je bila povezana s pokrajinskim komitejam 
KPS za Štajersko, ki je imel sedež na Moravškem področju. Prav tako je imela postaja zveze s 
številnimi aktivisti. Postaja je bila pomembna, ker je povezovala tri pokrajine Dolenjsko, 
Štajersko in Gorenjsko, preko postaje je potovalo veliko partizanskega tiska.
239
 
»Tega tiska in drugega propagandnega gradiva je bilo kar precej, kajti od maja 1943 je v 
Senožetih delovala ciklostilna tehnika Nestl, gradivo pa je prihajalo tudi z Dolenjske in 
Gorenjske. Dogajalo se je, da kurirji sami niso zmogli odpremiti vsega gradiva po redni 
kurirski zvezi. V takih primerih so bile določene posebne kurirske patrulje, ki so odnesle 




Promet se je vseskozi povečeval še posebej leta 1944, ko je z Dolenjske prihajalo veliko 
literature in pošte. Vse te pošiljke so morali kurirji prepeljati čez Savo s čolnom, do skrivališč 
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na drugi strani. Iz velikih zavojev so naredili manjše in jih zvečer odpremili z novimi naslovi 
na pot proti Gorenjski in Štajerski.
241
 
»Nemci so ob reki postavljali zasede. Tako so nekega dne prišli kurirji že na drugo stran reke, 
pa jih je izza železniškega nasipa pozdravil: »Guten Morgen, banditen!« In že se je vsul po njih 
roj svinčenk. Nemci so večkrat tudi za dva, tri dni popolnoma blokirali obrežje. Tedaj so kurirji 
počakali, da se je stanje spet normaliziralo. Nekajkrat so Nemci zaplenili čoln, zato so imeli 
navadno pripravljenega rezervnega. Leta 1944 so aktivisti priskrbeli kurirjem-brodarjem čoln, 
ki je bil last službe za regulacijo Save v bazi na Lazah, kjer ga je nekdo odvezal in praznega 
spustil po reki navzdol. Pri Senožetih, kjer je tok zanesel čoln k obali, ga je drugi počakal in 
prevzel, kot je bilo dogovorjeno.«
242
  
Kurirji so imeli čolne zamaskirane v bunkerjih, skopanih v mivki v produ pod Senožeti. Jeseni 
leta 1943 so kurirji postaje TV S29 preko reke Save prepeljali ogromne količine orožja, 
streliva, detonatorjev in eksploziva. V eni pošiljki so prepeljali kar 500 kg eksploziva. 
Spomladi leta 1944, so prepeljali prek reke 2000 novincev. Večina novincev je morala reko 
bresti, ker bi prevoz s čolnom trajal preveč dolgo.
243
 
»Poleti 1944 so med Senožeti in Dolskem ustavili tovornjak in zaplenili okrog 1500 
kilogramov makaronov, zaplenili pa so tudi nekaj orožja. Makarone so razdelili tudi 
domačinom.«
244
 Marca 1944 je novi komandir postaje postal Anton Jelnikar-Andrej, že maja ga 
je nadomestil Stane Dežman-Rado.  
»TV S29 se je morala seliti iz kraja v kraj. Tako je bila večkrat v Veliki vasi pri Blažičevih, 
Grilovih, Dežmanovih in Jermanovih, v Zalogu pri Mihelečičevih, na Miklavžu, v Dešnu, v 
križevski šoli na Štebaliji, v Spodnjem Prekru pri Tomažku in pri Prosenčevih, na Hribu pri 
Uštarjevih, pri Marku Ribiču, pri Amaliji in Jakobu Jerini ter še pri nekaterih hišah. Pogosto pa 
so se zadrževali v gozdu, zlasti med hajkami. V letu 1944 se je tudi v teh krajih začela 
pojavljati bela garda, organizirana v domobranske posadke. V ofenzivah, ki so bila zlasti zadnje 
obdobje vojne zelo pogoste, so domobranci pomagali Nemcem. Med njimi so bili tudi 
dezerterji iz partizanskih enot, ki so dobro poznali kraje in navade partizanov, še zlasti kurirjev. 
Nemci so avgusta 1944 požgali polovico vasi, ki so pomagale tudi kurirjem: Sp in Zg Prekar, 
Hrib, Grmače, Katarijo, prebivalce pa so izselili v Nemčijo.«
245
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»Okupator je vedno bolj čutil rast narodnoosvobodilnega gibanja na Štajerskem in je zato hotel 
na vsak način onemogočiti zvezo štajerskih enot z dolenjskimi. Hotel je doseči, da bi bile 
štajerske enote odrezane od vodstva, ker je mislil, da jih bo lažje uničeval, če bodo ostale brez 
zveze z glavnim štabom.«
246
 
»Januarja 1945 so Nemci postavili postojanko s 40 možmi tudi v Senožetih, ki naj bi preprečila 




»Za prehod čez Savo so praviloma vedno poskrbeli kurirji iz S 29. Čolne so imeli zamaskirane 
v posebnih bunkerjih, skopanih v mivki v produ pod Senožeti. Dokler ni delovala redna 
kurirska zveza prek kurirskih postaj, so pri prehodu čez Savo pomagali aktivisti kot sta bila 
Polda Kovič in Miha Rus, pa tudi nekateri drugi.«
248
 Na postaji, S 29 je delovalo 14 kurirjev. 
 
 KURIRSKA POSTAJA TV S21A 2.3.4.
 
Kurirska postaja TV S21A je bila ustanovljena v bližini reke Save septembra 1944 in se je 
nahajala v vasi Široka Sed pot Zasavsko goro. Njen prvi komandir je postal Jože Hauptman iz 
Trbovelj. Postajo so ustanovili, da bi razbremenili postaji TV S21 in TV S29. Postaja je 
vzdrževala zveze s postajo TV S26 na Vrheh, TV S29 in TV 3, ki je bila takrat na Mamolju, na 
desnem bregu Save. Kurirji TV S21A so imeli javko s kurirji TV 3 na levem bregu Save, blizu 
kraja Ponoviče pri Litiji. Na tem področju so morali kurirji prečkati cesto in železnico, nato pa 
še s čolnom čez Savo. Takšno prečkanje je bilo zelo nevarno, kurirji so se organizirali tako, da 
so kurirji postaje TV S21A čakali na obrežju reke in kurirjem z baterijo dali znak, če je bil 
prehod prost. Pozneje, ko so jih Nemci odkrili, so se sporazumevali z metanjem kamenja v 
reko. Na javko so hodili ponoči vsak drugi dan.
249
 




V okolici postaje je bilo veliko okupatorjevih postojank. V Ponovičah se je postojanka nahajala 
v gradu Ponoviče in je štela 150 mož. V vasi Sava so bili Nemci nameščeni v treh postojankah 
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v šoli, železniški postaji in v gostilni »Pri Drnovšku«, v teh postojankah se je nahajalo okrog 
200 vojakov. Naloga teh okupatorjevih postojank je bila varovanje ceste in železnice, pred 
partizanskimi napadi, saj so minerci zelo dobro opravljali svoje delo. Da bi se kurirji izognili 
patruljam so se zanašali na informacije, ki so jih dobili od domačinov. Najpomembnejša zveza 
je bila s kurirsko postajo TV 3. Po tej poti je potovalo ogromno političnih in vojaških 
funkcionarjev, prav tako so potovali anglo-ameriški piloti in padalci iz sestreljenih letal. Postaja 
je vzdrževala zveze z bližnjimi vojaškimi enotami, Kamniško-zasavskim odredom, štabom IV. 
operativne cone in enotami XIV. divizije, ko so se nahajali na tem področju. Postaja je bila 
povezana tudi z okrožnim odborom OF in okrožnim komitejem Litija. Zvezo so vzdrževali tudi 
s tehniko, dokler ni bila po novem letu 1945, izdana in uničena. Kurirji so bivali v zemljanki, 
hrano so dobivali od domačinov bližnjih vasi. Pozimi leta 1944-1945 so zemljanko Nemci 
odkrili in uničili. Po tem dogodku so kurirji TV S21A bivali v vaseh in gozdovih. Oktobra leta 
1944 je postaja dobila novega komandirja Ivana Kovača-Cvetka iz Tirne. Težavno obdobje je 
bilo predvsem v decembru leta 1944, ko so Nemci in domobranci izvajali velike hajke, 24. 12. 
1944 so v vasi Kandrše ujeli kurirja Jožeta Ocepka in Viktorja Šuma in ju odpeljali v Begunje. 
Postaja je bila za kratek čas ukinjena in priključena k postaji TV S29, vendar je bila po 
štirinajstih dneh ponovno vzpostavljena in je delovala do konca vojne.
251
 
»Aprila 1945 je bil poslan na tečaj v Belo krajino aktivist Ivan Skvarča-Gad. Na poti proti Savi 
je prišel najprej na TV S21A, da bi naslednji večer s kurirji nadaljeval pot. Gad je imel na S 
21A prijatelje. Dopoldne pred kosilom, so se vsi spravili na sončno jaso in se tam sončili, 
opoldne jim je prinesla kosilo Morhova hčerka. Ker so imeli kurirji samo eno skledo, so se 
razdelili v tri skupine. V zadnji so prišli na vrsto komandir Jože Hauptman, Vinko Jeretina-Oto, 
Vinko Vrhovnik in Ivan Skvarča-Gad. Glinasto skledo z jedjo so postavili na štor posekane 
smreke, sami pa so polegali okrog nje. Komaj so dobro zajeli, že se je skleda razletela na 
drobne kosce, naokrog pa so zažvižgale krogle. Kurirji so se razkropili na vse strani, težko 
ranjen pa je obležal Gad. Namci so se že vse popoldne zarževali na tistem območju v vasi 
Tirna. Šele zvečer so kurirji izvedeli, da je Gad padel. Strel mu je razbil nogo, tako da ni mogel 
zbežati. Da ne bi prišel živ sovražnikom v roke, se je sam ustrelil. Proti koncu vojne, so Nemci 
še vedno močno kontrolirali prehode čez Savo. Da bi temu nekako napravili konec, so se 
poskušali dogovoriti s komandantom posadke ob reki. Povabili so ga na razgovor v noči od 3. 
na 4. maj in okrog enih ponoči je res prišel na določeno mesto. Zatrjeval je, da mora 
izpolnjevati povelje nadrejenih, zato bo zapora še ostala. Priporočal pa jim je naj se izogibajo 
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njegovih patrulj in povedal, da mora pri umiku sprožiti mine in postojanko uničiti. Na 
prigovarjanje je nato obljubil, da tega ne bo storil in to obljubo je tudi izpolnil. Ko so 6. maja 




Tako so potekala zanimiva pogajanja ob koncu vojne. Dva dni pozneje, so bila podobna 
pogajanja tudi s komandantom postojanke v Mušeniku pri Savi, ta je postojanko skupaj s 
posadko zapustil. Vendar so jo naslednji dan Nemci ponovno zasedli. Kurirji so s pregovarjanji 
poskusili znova, ampak ker se novi komandant postojanke ni hotel pogajati, so ga kurirji 
razorožili. Ko je posadka videla kaj se dogaja, so vojaki začeli odmetavati orožje in odhajati iz 
postojanke. Tako so kurirji zaplenili veliko orožja, tudi dva protiletalska topa. Kurirska postaja 




 KURIRSKA POSTAJA TV S26 2.3.5.
 
Kurirska postaja TV S26 je začela delovati spomladi 1943, prvi komandir postaje je bil 
Robert Vozelj-Miško. Sedež postaje je bil na Vrheh, v bližini, se je zadrževal tudi pokrajinski 
komite KPS za Štajersko. Nova kurirska postaja je najprej vzdrževala zvezo s postajo TV S21 
in sicer dvakrat tedensko. Vse do marca leta 1943, so na postaji delovali trije kurirji. Kurirji 
so se zadrževali pri kmetih na Vrheh, med hajkami so se umaknili v okoliške gozdove. V 
veliko pomoč kurirjem, so bili tudi domačini, ki so pomagali partizanom. V letu 1944 je na 
postajo prihajalo vse več literature, v bližini je bila tudi tehnika Cankar, ki je pošiljala na 
javko vse več literature, ki je prek postaje potovala na Štajersko političnim aktivom. Poleti 
leta 1944 je postaja vzdrževala zveze s TV S21, TV S24, TV S32, TV S22, TV S20 in TV 
S21A. Zveze so se vzdrževale vedno ponoči, podnevi so kontakti potekali s političnimi 
aktivisti in s tehniko Cankar. Spočetka so morali kurirji prehoditi celotno pot med postajami, 
pozneje pa so se kurirji srečevali približno na sredini poti med kurirskimi postajami. Najbolj 
nevarna pot je bila do postaje TV S32 pri Andražu. Kurirji so morali prečkati glavno cesto 
Ljubljana-Celje, prek Savinje in železnice Celje-Dravograd.
254
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»Če so Nemci pot zaprli, jim je pomagala Mira Kobale iz Tabora, ki je imela zvezo z 




V času vojne sta padla dva kurirja postaje TV S26 in sicer kurir Franc Drnovšek-Janko v 
juniju 1944 v bližini Slaničarjeve domačije. Kurirja Ludvik Podlesnik-Marko in Alojz 
Zagorc-Rudi, ki sta se med vračanjem iz Rečice ustavila pri neki hiši blizu Marija Reke, ko so 
ju presenetili Nemci. Marko je pobegnil, Rudi pa je bil med begom hudo ranjen in se je z 
bombo ubil, da nebi prišel v roke Nemcem. Ko je bil ubit kurir Janko, so Nemci začeli s 
hajkami po področju, zato se je Postaja TV S26 umaknila proti Čebinam in proti Planinski 
vasi, kjer so jih ponovno začeli ogrožati Nemci. Nato so postajo premaknili na področje 
Velike Reke, kjer so se nastanili na neki samotni kmetiji, vendar so se potem spet preselili 
nazaj na Vrhe. V veliko pomoč so jim bili številni domačini, organizirali so celo mitinge za 
okoliško prebivalstvo. Na mitingih se je govorilo o ciljih in programu OF, boju za 
osvoboditev, zamgah partizanske vojske in o položaju na svetovnih frontah. Po mitingu so 
plesali in se zabavali. Kurirji so bili tudi spretni pri rekrutiranju mladine, še posebej so se 




»Pri Ropretu je eden od kurirjev decembra 1944 ustrelil pripadnika zloglasne vlasovske 
vojske, ki se je kot predhodnik močnejšega oddelka na motorju pripeljal v vas. Vlasovci so 
bili namenjeni v vas Loke, kjer so izropali domačije in za nekaj tednov zasedli Črni Vrh.«
257
 
Kurirji so bili v začetku zelo slabo oboroženi, komandir Miško je bil oborožen z majhno 
pištolo. Vendar se je položaj kmalu izboljšal, ker je vsak kurir iz borbene enote prinesel s 
seboj puško, dobili so tudi brzostrelke. S hrano so se oskrbovali pri domačinih, v letu 1944 jih 
je deloma oskrbovala gospodarska komisija. Kurirji so si pomagali tudi z zaplembami pri 




»V tem času sta se zlasti izkazala Ivan Drnovšek-Marjan in Jože Lebar-Ciril, ki sta se po 
trebuhu splazila skozi nemške položaje in prinesla pošto. Namška vojska je takoj v začetku 
ofenzive zasedla vse prelaze in grebene hribov, v dolino pa so Nemci pripeljali veliko 
vojaštva, da bi na tem področju uničili partizane in si pripravili pot za umik z Balkana. 
Nemcem so takrat pomagali tudi Vlasovci, domobranci in vermani. Zaradi visokega snega so 
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morali kurirji hoditi  po utrjenih gazeh, kjer so Nemci pripravljali zasede, a na srečo niso 
imeli žrtev.«
259
 Postaja TV S26 ni bila nikoli izdana in je uspešno delovala do konca vojne. 
 
 PARTIZANSKI KORIDOR 2.3.6.
 
Partizanski koridor, kot so drugače imenovali prehode aktivistov, kurirjev in partizanov čez 
reko Savo,  so bili pomembni za NOB, že od samega začetka vojne v Jugoslaviji.  
»Pomembni zato, ker je šlo za najkrajšo povezavo vodstva OF in partizanov najprej iz 
Ljubljane, nato pa z Dolenjske (Kočevskega Roga ali Bele krajine) s severno Slovenijo, z 
najštevilčnejšim, narodnostno, gospodarsko in prometno najpomembnejšim delom okupirane 
Slovenije, pa tudi s Koroško in Pomurjem.«
260
 Prav to območje prehodov preko reke Save je  
okupator močno zastražil. Preko reke Save, so partizani transportirali brigade, bataljone, čete, 
municijo, orožje, zdravila, tiskani material, obleke, hrano, sol, konje in pošto. 
 »Velik vpliv na organizacijo prehodov so imele padavine, temperature in megla. Pomembno so 
vplivali padavinski viški v juniju in juliju, viški snežnih padavin v decembru in januarju, visoke 
in nizke temperature ter pojav megle v Litiji.«
261
  
Savo je bilo mogoče prečkati v sušnem obdobju, ali pa, ko je stisnil zimski mraz, takrat je bil 
vodostaj reke manjši in jo je bilo možno prečkati. Velik problem je bil ta, da je ob reki Savi 
potekala železniška dvotirna proga, ter na obeh bregovih reke makedamski cesti. Cesti sta bili 
ovinkasti, a kljub temu prevozni za težka vozila. Vse te komunikacije so bile zelo dobro 
zavarovane, še posebej takrat, ko so po njih prevažali vojaško pomembne vlake. Na južni strani 
reke Save, je bila zelo močno zastražena nemško-italijanska meja.
262
 
»Sektor prehodov preko reke Save in začasne okupacijske meje je bil dolg preko 30 km in na 
njem je delovalo 5 do 7 prehodov ali prevozov preko Save in skoraj prav toliko prehodov prek 
začasne meje. Prehodi so bili smotrno izbrani, delovali so v skladu z vojaško situacijo in so bili 
varni.«
263
 Prehodi čez reko Savo in nemško-italijansko mejo, so imeli velik pomen že od 
samega začetka vojne v Jugoslaviji. Takoj po okupaciji so številni slovenski begunci prihajali v 
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Jevnico, ker je bila blizu nemško-italijanske meje. Begunci so bežali pred Gestapom in Nemci 
na Italijansko stran, kjer je vladal Slovencem prijaznejši režim.  
V Senožetih je že pred vojno deloval brod, s pomočjo katerega so ljudje lahko potovali preko 
Save. Takoj po prihodu Nemcev, so ti poostrili kontrolo nad brodom, po deveti uri zvečer ni 
bilo mogoče prečkati reke. Najbolj znan brodnik je bil Franc Udovič-Florjan, ki velja za enega 
prvih prevoznikov kurirjev, partizanskih enot in aktivistov NOB. Florjan je prevažal partizane z 




»V prvem obdobju do februarja 1943 leta je bil glavno sredstvo za ilegalne prevoze brod, ki so 
mu rekli tudi pruke, flos. Nosilnost broda je bila tri tone in pol in z njim so kmetje z leve strani 
reke vozili les za žaganje, žito, tudi živino. Brodniki pa so lahko ponoči prepeljali s tem 
brodom tudi po 50 partizanov naenkrat. Potem so ga Nemci zaklenili in sami hranili ključ. 
Brodniki so ključe ponaredili, ga ponoči odklepali in skrivoma prevažali partizane. Nemci so 
potem brod potopili. Brodniki so uporabili žice prek Save za posamične kurirje in partizane, za 
skupine partizanov pa čolne ali pa so reko prebredli. Organizirali so izdelavo čolnov, posebnih 
savskih, z ravnim dnom in samo za nekaj oseb. Čolnov so morali imeti več, skritih v ščavju ob 
bregu, vendar tako, da jih Nemci niso mogli odkriti in da jih narasla reka ni mogla odnesti.«
265
 
Na Spodnjem Logu pri Savi je čolne izdeloval Jože Drnovšek. Čolne je izdeloval v gozdu, med 
delom so ga varovali partizani. Do osvoboditve je izdelal osem čolnov, les mu je priskrbel 
Gusti Kunstler. Okovje za čolne je izdelal kovaški mojster Gojko Vidovič iz Litije.  
Vsak prehod prek Save je bilo potrebno skrbno načrtovati. Prevozniki niso smeli vedeti imen 
partizanov ali enote, niti drugih podatkov, da ne bi kaj prišlo na uho okupatorju in vohunom. 
Brodniki niso čakali partizanov pri svojem brodu, ob reki Savi. Brodarji so partizane spremljali 
daleč od reke Save v hribih, od koder so spremljali partizane. Prečaknje reke je bilo fizično zelo 
naporno, brodniki so vozili partizane prek Save tudi večkrat v eni noči. Šumenje voda je 
preglasilo ropotanje in šepet med pripravami in prevozom. Megla in noč je bila prav tako 
pomembna za varno prečkanje reke, ker je zakrila čolne in nočne kolone partizanov. Obrečno 
drevje in grmičast breg je bilo odlično skrivališče za ljudi, čolne in prtljago. Pozimi je bilo 
prečkanje reke problematično zaradi ledu in snega, sledove, ki so jih puščali za seboj so morali 
zakriti z vejami. Največji problem so predstavljali prehodi večjih enot, ki se včasih niso 
posrečili, ker so se že pred prehodom partizani zapletli v boje z Nemci.
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»Velike enote so se tudi težko neopazno približale bregu Save, ali pa so Nemci posebej 
zastražili dostope do Save, ker so z ovaduhi odkrili partizanske načrte. Tudi obe veliki bitki pri 
Tisju in na Jančah sta nastali zaradi izdajstva, še preden bi se posrečilo 2. štajerskemu bataljonu 
ali pa II. grupi odredov priti do reke Save. Leto kasneje se tudi Šercerjevi in Cankarjevi brigadi 
ni posrečilo premagati narasle in zastražene reke. Štirinajsta se je litijskemu partizanskemu 
koridorju ognila, vendar se tudi v zaključnem obdobju, čeprav dobro opremljena s čolni, 
lesenimi in gumijastimi ni mogla prebiti prek deroče Save na Dolenjsko.«
267
  
V primeru, da so reko Savo prečkale večje partizanske enote, so morali reko bresti tako, da niso 
zašli v globoko vodo. Pozimi je partizanom obleka pogosto poledenela in je bila pot do zbirne 
baze v Stični zelo naporna.
268
 
»Nemške patrulje so vedno bolj nadzorovale železnico in cesto, partizani so morali ob vsakem 
večjem prehodu postavljati zasede ob obeh straneh reke, pa tudi ob progi in cesti proti 
Kresnicam in Lazam, kjer sta bili močni policijski postojanki.«
269
 
»V letu 1943 in 1944 se je prevozništvo s čolnom ali pa bredenje večjih skupin partizanov na 
široko razmahnilo, organizacija pa je bila vse bolj natančna, z varstvom na obeh straneh reke, z 
dogovorjenimi signali, obveščevalno mrežo, preverjanjem nivoja Save in kontrolo 




Na območju Litije je do leta 1943 delovala Šlandrova brigada, po kapitulaciji Italije je bila 
septembra 1943 ustanovljena Kamniško-zasavska terenska četa, ki je imela okrog 100 borcev, 
pozneje je iz nje nastal Kamniško-zasavski odred z dvema bataljonoma. Ustanovili so tudi 
Dolenjski odred. Naloga teh čet je bila mobilizacija novih partizanov, skb za prenašanje orožja 
in streliva čez reko Savo, izvajanje sabotažnih akcij. Kamniško-zasavska terenska četa je 24. 2. 
1944 padla v zasedo nemške policije, žandarmerije in Gestapa pri vasi Okle. V kratkem boju je 
padlo 48 partizanov in 9 vosovcev, 28 partizanov je bilo ujetih. Na tem področju je delovala 
tudi Specialna četa, ki je nastala leta 1943, kot posledica prihoda večjega števila prostovoljcev, 
ki niso želeli biti mobilizirani v Nemško vojsko. Nemci so zato izvajali racije in selitve družin 
partizanov. V Jevnici se je zgodilo, da so bili vaščani že v naprej obveščeni, da bo prišlo do 
selitev in so se poskrili v gozdove.
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»Štab IV. operativne cone je za te ubežnike organiziral partizansko civilno taborišče in mu 
dodelil 6 borcev. To ni bilo samo zavetišče družinam, ki so se umaknile pred Nemci, ampak 
tudi postojanka za partizane, ki so se tam zdravili ali skrivali.«
272
  
Prvi komandir Specialne čete je bil Anton Godec-Tomaž, politkomisar pa Ciril Godec. 
Specialna četa je ob ustanovitvi štela samo 20 borcev, zaradi vse več nalog se je decembra leta 
1943 število borcev povečalo na 70, marca 1944 pa že 88 mož. Decembra leta 1944 je bila četa 




»Prenos orožja, municije, eksploziva in drugega vojaškega materiala iz Dolenjske na Štajersko 
in vodenje novincev s Štajerske na Dolenjsko se je tako povečalo, da sta ti patrulji le z 
največjimi težavami in napori obvladovali odgovorne naloge. Vsak večer sta šli na dolg nočni 
marš. Pri vračanju z Dolenjske, so tudi poveljniki nosili orožje, municijo in drugo opremo, 
nemenjeno za Štajersko. Poseben problem je nastal, če je kateri od borcev na poti omagal, kar 
se je pogosto zgodilo, pa so morali drugi borci poleg svojega bremena nositi še njegovega.«
274
 
Zaradi hudih naporov je veliko borcev zahtevalo premestitev na terensko delo. Zaradi velikih 
naporov je veliko borcev pobegnilo v belo gardo. Specialna četa je bila zadolžena tudi za 
izvajanje manifestativnih, prehrambenih, zaščitnih in nabiralnih akcij. Prav tako so preko reke 
Save potovale številne družine, ki so bežale pred Nemci, zavezniški ujetniki in borci 
odporniških gibanj, katerim je uspelo pobegniti iz taborišč in prisilnega dela v Nemčiji. Nekaj 
je bilo tudi derzerterjev iz nemške vojske in zavezniških letalcev, ki so bili sestreljeni. 
Specialna četa je od novembra 1943 do marca 1944 prepeljala preko reke Save s Štajerske na 
Dolenjsko okrog 3000 ljudi, od tega jih je bilo 1500 novincev. Prav tako je v tem obdobju z 
Dolenjske na Štajersko prepeljala ogromne količine orožja, streliva in municije. Specialna četa 
je za uspešno delovanje morala imeti dobre zveze z ljudmi na terenu, kurirskimi postajami, 
predvsem s TV S29 in Dolenjskim odredom, ki je deloval na tem območju.
275
 
»Orožje, municijo in drug vojaški material, ki so ga prinesli z Dolenjske, je Specialna četa 
predajala največkrat na prehodu 400m zahodno od Jevnice ali pa na prehodu Ribče-Slatnar. 
Četa je morala imeti zelo dobre zveze s partizanskimi brodniki na Savi. Največkrat so novinci 
prešli Savo na prehodu med Jevnico in Lazami (pri Lipi), med Jevnico in Kresnicami pri Petku 
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(Slatnarjev travnik) in med Kresnicami in Pogonikom pri Presenčevem mlinu. Na teh točkah so 
kurirji predajali novice in sprejemali orožje.«
276
  
Za varno prečkanje reke Save, so bile potrebne tudi zanesljive javke in dobra obveščevalna 
dejavnost, ki je specialno četo opozarjala o morebitnih dejavnostih okupatorja. Preko 
omenjenih prehodov je Specialna četa do kapitulacije Italije prepeljala okrog 2000 novih 
mobilizirancev. Veliko je bilo tudi prepeljanega materiala, skoraj za tono eksploziva plastik 
808 z detonatorji in vžigalnimi vrvicami. Orožje, material in municijo, so prevažali s čolni, ki 
jih je imela kurirska postaja TV S29. V primeru, da je reka Sava močno narasla, so transporte 
večjih skupin ljudi začasno ustavili. Zimsko vreme in mraz prav tako nista bistveno ovirala 
prehodov prek reke Save. Pozimi so se partizani po prečkanju reke Save pogosto zadrževali v 
hišah pri domoljubnih domačinih. Domačini so poskrbeli, da so partizani v bližnjih varnih 
naseljih posušili in dobili vroč čaj. Če je bila temperatura nad ničlo, se partizani in aktivisti 
zaradi varnosti niso sušili v bližini močno varovane reke, ceste in železniške proge. Sušili so se 
v gozdovih, domačijah ali pa šele po večurnem maršu. Bredenje Save je potekalo tako, da so 
brodniki in vodiči izbrali ljudi močnejše in višje postave.
277
 
»Razporedili so jih na vsako stran vrste in sorazmerno tudi po sredi kolone. Potem se je vrsta 
prijela za roke in bredla Savo. Tako so manjše tako rekoč nosli. Florjan je kot pripomoček za 
bredenje izumil tudi vrv. Razpored ljudi je bil enak, samo da se niso držali za roke temveč 
tesno drug ob drugem za vrv.«
278
  Velik pomen je imela tudi telefonska zveza, ki so jo partizani 
vzpostavili leta 1944. Telefonska zveza je potekala od Strmce do Kresniškega Vrha, kasneje pa 
se je telefonska zveza potekala vse do Podbukovja. Kurirji so se lahko prek telefona 
dogovarjali glede števila novincev in točen čas prehoda reke Save. Prav tako, so lahko preko 
telefonske zveze opozarjali drug drugega na nevarnosti in dajavnisti okupatorja. Kamniško-
zasavski odred je, kot sem že omenil, organiziral prehode  preko reke Save. 
»Odred je do konca marca oz. začetka aprila 1944 ustanovil 3 odredne prevozne postaje 
(odredne prevozne stanice-OPS), ki so imele stalno posadko borcev in čolnarjev (približno 10 
mož).«
279
 OPS1 je imel prehoda Mačkovina in most v vasi Sava pri Litiji.  
»Čolne za to OPS sta izdelala Jože Dernovšek iz Save in Jože Kosmač-Blisk iz Mošenika. Les 
za izdelavo čolnov so dobili pri okoliških kmetijah, nekaj pa ga je dal Gustelj Kunstler iz Litije. 
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Prvi čoln sta naredila ob potoku v Cirkušah, pozneje pa se je delavnica preselila v Spodnji Log, 
kjer so jih izdelovali na kmečkih podih ali pa v bližnjem gozdu.«
280
  
OPS1 je bila povezana z kurirskima postajama TV 21, ki se je nahajala v okolici Tirne in TV 3 
na Mamolju. Po nekaterih ocenah, naj bi prek tega prehoda potovalo v obe smeri 1944 leta 
okrog 8000 ljudi. Prek te postaje je potovalo veliko funkcionarjev NOB, civilistov, nemških 
ujetnikov, zavezniških letalcev in članov vojaških misij. Prav tako je potovalo na Štajersko 
ogromno orožja in vojaškega materiala iz Dolenjske. Iz Štajerske na Dolenjsko pa je potovalo 
veliko soli in roto papirja.
281
 
OPS2 je bila ustanovljena konec marca in v začetku aprila leta 1944, imela je prehod Hotič-
Presenčev mlin, ki je imel funkcijo glavnega prehoda, zaradi večjega števila 4-5 čolnov. Čolne 
za to postajo so izdelovali v Osolnikovem hlevu v Hotiču. Čolne sta izdelovala Franc Osolnik 
in Franc Južnik. Postaja je bila po svoji zmogljivosti najmočnejša OPS na območju litijskega 
okrožja.
282
 Na tem območju je reko prečkalo tudi 87 zavezniških letalcev, ko so jih avgusta leta 
1944 osvobodili iz ujetništva borci 3. bataljona Šercerjeve brigade. Preko te postaje je potovalo 
velko vojnih ujetnikov zavezniških armad, ko so partizani IV. operativne cone osvobodili na 
Štajerskem več taborišč. Med njimi je bil tudi Avstralec Ralph Churches, ki je leta 1944 
uspešno organiziral najštevilčnejši pobeg 132 zavezniških vojnih ujetnikov v  drugi svetovni 
vojni iz nemškega taborišča za vojne ujetnike Stalag XVIII-D blizu Maribora. Ralph Churches, 
je v knjigi Vranov let v svobodo takole opisal prečkanje reke Save: 
»Bilo je že poldne, ko sem se zbudil. Nedvomno me je predramil prihod našega novega 
spremstva, bilo jih je petnajst, morda dvajset mož. Za zdaj je bilo najbolj pomembno, da so 
prinesli dovolj hrane za dobro kosilo. Shladila se je že, vendar to nikakor ni zmanjšalo našega 
zadovoljstva. Nič ni moglo biti boljše. Njihov vodja je že razpravljal s Švejkom in po kosilu 
sva se jima z Lesom pridružila. Na naše presenečenje je novi vodja govoril kar dobro 
angleščino. Povedal nam je, da je za naš prehod čez reko vse pripravljeno. K uspehu bomo 
prispevali, če bomo odslej delali čim manj ropota: vsi v skupini morajo razumeti nujnost 
popolne tišine, ko se bo operacija začela. Tukajšnji kmetje so Nemce obvestili, da na drugi 
strani reke potrebujejo svoje konje, ker je žito dozorelo za žetev. Nemci so to razlago sprejeli, 
saj so vedeli za pomanjkanje vprežne živine na okupiranih območjih, veliko so je namreč 
mobilizirali za vojaške potrebe. Na kmečkem podeželju je bilo povsem običajno, da so vprežno 
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živino, konje in tudi vole, premeščali tudi v oddaljenejše kraje, kakor so pač zahtevale sezonske 
razmere. Nočni prehod čez reko je bil nujen preprosto zato, ker je vprežne živine tako zelo 
primanjkovalo, da je moral na vsaki strani reke kmet delati poln delovni dan. Edina preostala 
možnost je bila zato prečkanje ponoči. Da bi prikrili naš prehod, bodo kmetje ob deseti uri 
zvečer začeli prek Save voditi dve skupini konj, in sicer na mestih, oddaljenih med seboj pol 
kilometra. Zbiranje konj na bregu in njihovo spuščanje do reke bo ustvarjalo kar precejšnjo 
zmešnjavo in hrup. Celotno operacijo bodo raztegnili dovolj dolgo, da bo prikrila naše 
približevanje reki. Ko pa nas bodo s čolni vozili preko, jo bodo konji preplavali z jezdeci na 
hrbtih, kot so tega že vajeni. Z Lesom sva se spogledala in se spet zazrla v zemljevid, poln 
kljukastih križev. To bo res tvegano dejanje. Treba pa ga je opraviti in le zaupati moramo tem 
neskončno hrabrim ljudem, ki se za našo osvoboditev toliko prizadevajo in tvegajo. Švejk nam 
je povedal, da nas bo njegova skupina čez četrt ure zapustila in se vrnila na Pohorje. Stisnil sem 
mu roko in se mu zahvalil za izredno pomoč, ki so nam jo nudili on in njegova skupina, ter 
vsem zaželel  varno vrnitev. Ob Švejku in Frančku moram spet omeniti Kola, čednega moža, ki 
je bil ves čas našega pohoda v predhodnici. Moral je biti zares čil in zdrav, saj je bil vedno kak 
kilometer pred nami sam ali s krajevnim vodičem in se vračal ter nam zagotavljal varno pot. S 
Frančkom sva se objela. Osem dni sva bila po nuji skoraj neločljiva in sva se, naravno, tesno 
navezala drug na drugega. Dal mi je naslov svojih staršev in me prosil, naj mu po vojni pišem. 
Vsa skupina nam je res zelo pomagala, vendar sem si najbolj zapomnil Švejka, Kola in Frančka 
in se jih še danes dobro spominjam. Po tihem, osebnem slovesu so se nato oddaljili, pospremile 
so jih naše iskrene, najboljše želje. Ko so se vsi moji zbrali v skupini, sem jim pojasnil načrt in 
kaj se od nas pričakuje. Z Lesom sva obdržala zase, kar sva razbrala na krajevnem zemljevidu. 
Informiral pa sem jih o tem, kar mi je britanski major pred dvema dnevoma povedal o 
partizanski iznajdljivosti in o svojem prepričanju, da bomo varno prišli iz Jugoslavije. Doslej je 
vse potekalo tako natanko po načrtu, da je bilo kar neverjetno. Začelo se je mračiti in zaslišali 
smo rezgetanje konj, veliko žvižganja in kričanja z vseh strani, razen z rečnega brega. Ko se je 
popolnoma stemnilo, smo prišli iz gozda v dvojni vrsti. Na obeh straneh so nas kakih dvesto 
metrov stran spremljali jezdeci na konjih, ki so vodili še druge konje. Nikdar prej nismo hodili 
v tako popolni tišini. Utrip naših src je bilo mogoče skoraj slišati. Končno, tu je bila Sava! 
Tekla je široka in temna pod oblačnim nebom. Na našem bregu je bilo gosto in visoko trstje. Z 
Lesom sva vodila vsak svojo vrsto  prav v to bičevje. Tam sta nas čakala dva čolna s po enim 
veslačem v vsakem. Nismo izgubljali časa. Brž smo se vkrcali, po šest v vsak čoln. Čolnarja sta 
bila res krepka. Reka je tam tekla prek peščene plitvine, zato je le na ožjem, srednjem delu njen 
močnejši tok povzročal znatnejše težave. Tam sta morala čolnarja močneje upirati na desna 
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vesla, da sta obdržala plovili v pravi smeri. Čolna sta obtičala na peščeni plitvini med trstjem 
južnega brega. Naglo smo skočili ven in se podali na trdna tla, kjer nas je pričakovalo več 
partizanov ter nas odvedlo stran. Oba močna in pogumna čolnarja sta izvedla pravi olimpijski 
podvig, da sta nas vse prepeljala prek reke. Med prečkanjem Save smo slišali ne preveč 
oddaljeno posamično streljanje iz pušk in strojnic. Partizani so razne nemške utrdbe v bližini 
obstreljevali tako, da Nemci niso mogli nadzorovati domačinov, kako se ukvarjajo s konji. 
Načrtno ali naključno je le nekaj konj v vrsti preplavalo reko, nekaj pa se jih je splašilo in 
pobegnilo, da so jih morali poloviti. Ken Carson, moj tovariš, je bil v civilu kmet, dober jezdec 
in poznavalec konj. Tiho se je izmuznil iz vrste in se pridružil kmetom na zbirališču. Na konju 
je preplaval reko, drugega konja pa je vodil na povodcu. Bil sem med prvimi na drugem bregu. 
Skupina partizanov nas je pričakovala in nas hotela takoj odpeljati stran. Kaj storiti? Moral sem 
počakati na bregu, dokler ne bodo prepeljali vseh mojih tovarišev. Po drugi strani pa je bilo 
prav, da vsako prepeljano skupino odpeljejo stran takoj po izkrcanju. Kako naj jim to razložim 
s svojo pomanjkljivo slovenščino? Na srečo je znal nekdo v sprejemni skupini nemško toliko, 
da je razumel, kaj sem mislil. Počakal sem in prešteval tovariše, ki so jih prepeljevali čolni v 
dvajsetminutnih presledkih. Na naši strani je bilo zelo tiho, slišati je bilo le kmete na južni 
strani. Tišina je bila moreča. Hrup z drugega brega je razodeval kaos: konji so se vrteli in 
rezgetali, njihovi vodniki pa žvižgali in vpili, v daljavi naprej ob reki in nad zgornjim tokom se 
je streljanje nadaljevalo. Pristal je naslednji čoln, nič posebnega. Skupina pri vkrcanju na 
severnem bregu ni zaznala nobene neposredne nevarnosti. Čolnarja sta bila še vedno ista, le 
kako sta vzdržala tak napor? Noč je počasi minevala, čolni pa so še kar prihajali. Hrup konj, 
njihovih vodnikov ter oddaljenih bitk se je postopno polegel. Po nekaj več kot treh urah je bilo 
prečkanje končano. Manjkal ni noben član naše skupine. Prekrasno! Partizanska zaščitnica nas 
je v zadnji skupini brž odpeljala proč. Morali smo hoditi debelo uro, preden smo se pridružili 
glavni skupini na počitku v majhnem gozdičku. Nadaljevali smo pohod in ob prvem svitu prišli 
na večjo kmetijo, kjer so nam kmalu postregli s toplim obrokom.«
283
 Pobegli vojni ujetniki so 
pot nadaljevali do letalske steze, ki se je nahajala v Semiču, od koder jih je letalo Douglas DC-
3 odpeljalo v zavezniško bazo Bari v Italiji. Prav tako so potovali po tej poti vojaški in politični 
funkcionarji NOB, begunci, novinci in ranjenci, ki so bili nemenjeni v bolnišnice v Rogu.    
»Čolnarji tega prehoda so večkrat imeli istočasno polne čolne v obe smeri vožnje. Na desni 
breg so prevažali ljudi, na levi breg pa orožje, municijo in drug vojaški material za Štajersko. 
Poseben podvig OPS2 in celotnega Kamniško-zasavskega odreda je bil prevoz Šlandrove in 
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Zidanškove brigade, ko sta se vračali z Dolenjske v sestav IV. operativne cone. Postaja OPS2 je 
v noči od 23. na 24. december 1944 prepeljala s čolni obe brigadi in veliko opreme. Prevoz 650 




Sredi leta 1944 je štab Kamniško-zasavskega odreda napeljal skrivno telefonsko zvezo med 
Strmecem pod Vačami do Kresniškega Vrha na desnem bregu reke Save. Pri telefoniranju so 
uporabljali poljske telefone na baterije, ki jih je iz Litije dobival Maks Kunstler.
285
 
»Po izjavah udeležencev na tem prehodu (Franc Južnik in drugi) je šlo v 1944. letu skozi ta 
prehod v obe smeri približno 10.000 ljudi in več ton orožja, municije in drugega vojaškega 
materiala. OPS2 je deloval do konca 1944 leta, potem je bil izdan in ga niso več uporabljali.«
286
  
OPS3 pa je imel tri prehode in sicer Lipa, Zgornje Ribče-Slatnar in Spodnje Ribče-Drčar.
287
 
»Čez te prehode se je prebijala na Dolenjsko tudi Šlandrova brigada v drugi polovici avgusta in 
začetku septembra 1943 leta. Ti prehodi so najstarejši na območju litijskega okrožja.«
288
  
Že pred vojno je med Senožeti in Jevnico deloval brod, ki so ga uporabljali tudi partizani, vse 
do tedaj, ko so ga uničili Nemci. Anton Jelnikar in Franc Udovič sta zato napravila čoln še pred 
uničenjem broda. Ampak je imel čoln samo petino zmogljivosti broda in je bilo potrebno reko 
Savo bresti. Prevažali so bolnike, kurirje, ranjence, pošto, pozneje tudi orožje, municijo, 
eksploziv, zdravila, radijske postaje in drugi vojaški material. En čoln sta imela skrit v primeru, 
če bi Nemci odkrili in uničili čoln, ki je bil v prometu. Prevoz na tem območju je deloval vsako 
noč, razen v primeru okupatorjevih ofenziv. Podoben režim je vladal tudi na prehodu Ribče-
Slatnar, kjer so delovali trije čolni.
289
 
»Do ustanovitve OPS1 in OPS2 konec marca in v začetku aprila 1944, sta bila ta dva prehoda 
osrednja za prehod ljudi na Dolenjsko in transport orožja z Dolenjske na Štajersko. Sredi julija 
1944 leta, so na tem prehodu prenesli z Dolenjskega na Štajersko gorski top 75 mm M 13 s 126 
topovskimi naboji. S topom je bila tudi celotna posadka s komandirjem Francetom Babnikom. 
Top je z Dolenjske spremljala četa 1. bataljona KZO. Pri odpravljanju topa čez Savo, so bile 
največje težave z mulami. Osem mul je nosilo top, municijo in pribor. Nekatere niso hotele 
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zabresti v vodo. Ko so top z municijo prepeljali prek Save, so ga na škarpi pri Podreberju 
naložili na voz kmeta Drčarja in Lovšeta ter odpeljali proti Grmačam v VI. SNOUB Slavka 




Do konca vojne je bilo na postaji OPS3 prepeljanih okrog 6000 ljudi. Večina borcev je Savo 
bredla v vseh letnih časih, tudi pozimi.
291
 
 »Točno število transportov in prepeljanih oseb čez reko in potem dalje čez mejo ne bo nikoli 
natančno znano. Preskar navaja 12.000 do 13.000 prepeljanih ljudi v letu 1944, razdeljenih na 
približno 120 večjih ali manjših transportov. Še najbolj verodostojno število bi bilo okoli 




Preko reke Save je bilo do konca vojne prenešenega okrog 40 ton različnega orožja, municije, 
eksploziva, vojaškega materiala, 10 ton soli in večje količine roto papirja. Prečkanje reke Save 
pa ni potekalo samo po reki z brodi in čolni ampak tudi po zraku s pomočjo žičnice.
293
 
»Ivan Zajc je sodeloval pri prenosu pošte in literature z žičnico tovarne industrije apnenca v 
Kresnicah. Tu je delal od novembra 1942, ko se je vrnil iz nemškega ujetništva. Na levem 
bregu Save je sodeloval minerec Janez Škarja, ki se je vsak dan z žičnico vozil v kamnolom. 
Kurirja sta bila Pintar in Miklavec. Pri prevozih z žičnico čez Savo so sodelovali tudi Ivan 
Bratun-Johan, Emil Negode, Ivan Zajc. Zelo dobra organizacija je bila na desnem bregu. Iz 
Kresniškega Vrha je Nace Kukovica, ko je prihajal v službo, prinašal literaturo in eksploziv. 
Predvsem so vozili material, ljudi le izjemoma. Ivan Dolžan iz Litije je januarja 1944 z žičnico 
prešel reko Savo. Dne 29. 3. 1944 so delo v apnenici ustavili in tako je prenehala delovati zveza 
po žici visoko nad reko.«
294
  
Na tem območju je deloval tudi Minerski vod, ki se je leta 1944 preoblikoval v četo. Njegova 
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 GOSPODARSKE KOMISIJE, ZDRAVSTVO  IN PARTIZANSKE ŠOLE 2.3.7.
NA PODROČJU LITIJSKEGA OKRAJA 
 
V okrajih so bile organizirane tudi posebne krajevne gospodarske komisije, ki so imele sedež 
v Zgornjem Pregarju. Naloga takšnih komisij, je bila zelo zahtevna še posebej, ko se je število 
partizanskih enot začelo povečevati. Gospodarske komisije so bile zadolžene, da so 
odkupovale plemensko živino in jo zemenjevale za živino za zakol. Plačevale so nakupljeno 
blago, imele so tudi pravico do rekvizicij dobrin v primerih, če je posameznik določene 
dobrine skrival.
296
 Komisije so bile zadolžene za organizacijo zalog hrane, čevljev, oblek in 
sanitetnega materiala.   
Prav tako so doma partizanska dekleta in žene pletle za borce nogavice in jopiče.
297
 Z 
večanjem števila partizanskih enot je bilo potrebno le te oskrbovati.  
Gospodarske komisije so imele na voljo tudi denarna sredstva, ki so ga dobili s prostovoljnimi 
prispevki, boni in obveznicami. V Litiji  je bila glavna preskrbovalna baza v predilnici.
298
 
Prav tako so partizani napadali nemške postojanke in jim zaplenili opremo in potrebščine. To 
se je zgodilo marca 1944, ko so partizani napadli grad na Grbini. Partizani so iz bogato 
založene postojanke v graščini odnesli precej masti, perila in drugega materiala.
299
 
»V drugi polovici leta 1944 so organizirale akcije prebivalstva za obdelavo kmetij, katerih 
družine so izgnali. Pospravljali so poljske pridelke in skrbeli za setev.«
300
  
Gospodarske komisije so hrano pridobivale tudi z rekvizicijami pri izdajalcih in 
prehrambenimi akcijami. Partizani so hrano pridobilvali tudi s pomočjo doboro organiziranih 
partizanskih akcij. Ena od teh je bila napad na mlekarno v Moravčah, ki so jo izvedli borci 
prvega štajerskega bataljona 19. 4. 1942. Partizani so hrano odnesli s seboj v nahrbtnikih.
301
 
»Odnesli smo, kolikor smo mogli sira, sladkorja, masla, testanin in moke za prehrano borcev. 
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V drugi polovici leta 1942 je bila oblast na Moravškem praktično v rokah partizanov. Ljudje 
so se ravnali po navodilih svojih krajevnih odborov OF. Slovenski uslužbenci na Vačah in v 
Moravčah so stvari reševali po navodilih OF.
303
 
»Vplivali smo na razdeljevanje živilskih nakaznic, da smo jih dobivali tudi za tiste, ki jih ni 
bilo več doma in podobno. S temi nakaznicami smo nabavljali hrano in druge potrebščine za 
partizane. Prek teh uslužbencev, ki so bili naši sodelavci smo vplivali na zmanjšanje davkov 
našim ljudem, pritiskali na nemčurje in podobno. Okupator je bil tod skoraj brez moči. Tudi 
žandarmeriji in Gestapu je odpovedala vsa obveščevalna služba na terenu. Ni jim uspelo 
dobivati obvestil o gibanju partizanov in zadrževanju političnih delavcev na tamkajšnjem 
območju, če pa so jih že dobili, so bila lažna in podtaknjena.«
304
 
Partizani so pogosto plenili živino nemške lokalne oblasti, ali Nemcem naklonjenih kmetov. 
»Na veleposestvu v Ponovičah smo poleti 1944 odpeljali 32 krav, motorno kolo in gig. 
Stražar pri graščini je začel streljati, ko smo bili že na varnem. Na zbornem mestu smo 
pregledali živino. Precej krav je bilo brejih. Z vaškimi intendanti sem se dogovoril za 
zamenjavo brejih krav lepe pasme. Tako so si intendanti pri kmetih pridobili velik ugled pa 
tudi povečali možnosti za pomoč kadar je bila stiska. Velik problem so bile cigarete. Tega 
smo rešili, ko smo zaplenili tobak pri trgovcu Zajcu pri Izlakah, ki je imel trafiko za vso 
okolico.«
305
 Vsa hrana in živina za zakol se je zbirala v kraju Cvetež. S hrano so oskrbovali 
terence, komando mesta Vače, bolnico, tečajnike v Široka Set, bataljone in minerce. 
Pomanjkanje hrane se je čutilo samo kadar so prišli novinci ali pa, ko je prišlo na območje več 
brigad.  
»Prehrana borcev je bila enolična. Krompir, fižol, močnik in meso so bili osnovni 
prehrambeni artikli, v poletnih mesecih pa še raznovrstna solata in zelenjava. Za pomembne 
praznike so intendantje poskrbeli tudi za boljšo hrano, včasih pa tudi za pijačo. Kruha ni bilo, 
tega so borci največkrat dobili sami po hišah, ko so bili v pohodih skozi vas.«
306
  
Hrano so partizani kuhali v kotlih, potem so jo delili partizanom, ljudem in aktivistom NOB. 
Borci so dobivali po tri obroke hrane dnevno. Problem obutve in oblek so rešili tako, da so 
ustanovili čevljarsko in krojaško delavnico. Osem čevljarskih mojstrov je delovalo v 
Čemšeniku. Partizani so pogosto plenili platno v maloštevilnih trgovinah, vendar ga je bilo 
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vseeno premalo. Vsak borec je bil odvisen od preskrbe oblačila, ki so jih ob raznih 
priložnostih dobili od doma.
307
 
»V začetku oktobra 1944 leta je dobila gospodarska komisija pri okrajnem odboru OF v Litiji, 
navodila za ustanavljanje protisabotažnih ekip in za imenovanje zaupnikov, tako imenovanih 
začasnih komisarjev, v vseh industrijskih podjetjih, trgovinah in obrtnih obratih. Odsek za 
trgovino, obrt in industrijo pri okrožju Celje, katerega sestavni del je bil v tem času okraj 
Litija, je na osnovi navodil gospodarskega odseka pri predsedstvu SNOS z dne 2. 9. 1944. 




Naloga referenta je bila organizacija skupin, ki bi varovala podjetja in opremo pred 
uničenjem, sabotažami, ropanjem zalog iz skladišč, ko se bo okupator umikal iz ozemlja 
Slovenije. Ob umiku okupatorja so morali prevzeti vodstvo podjetja in upravo v svoje roke, 
ter  poskrbeti za neprekinjeno obratovanje podjetja. V vseh industrijskih podjetjih so morali 
zbirati podatke in jih prek TV postaj poslati odseku za trgovino, obrt in industrijo celjskega 
okrožja. To je veljalo za podjetja v Litiji, Šmartnem, Kresnicah, Moravčah in Zagorju. V teh 
spiskih so bile informacije o vseh trgovcih in obrtnikih, zmogljivostih podjetja, zalogah, 
možnostih proizvodnje, podatki o lastnikih in število zaposlenih delavcev.
309
 
V veliko pomoč partizanskemu gibanju, so bile tudi pošiljke iz zraka, ki so jih odvrgli 
zavezniki. Zavezniki so pošiljali predvsem orožje, municijo, obleke, čevlje in perilo. Partizani 




»Septembra 1944 smo dobili depešo iz štaba cone, naj pripravimo prostor z ognji v obliki črke 
L okrog polnoči. Zbrali smo vas Strnico v mali dolini s travniki in njivami, gozdom, 
gozdičem in sadnim drevjem. Ko smo zaslišali brnenje letala, smo zažgali kresove. Videli 
smo, kako so na letalo streljali Nemci v Pogoniku. Ko je pilot opazil naše znamenje, se je 
usmeril proti Sveti Gori in proti našim kresovom. Dal nam je tudi rdeče znamenje, jaz pa sem 
mu takoj vrnil z žepno svetilko. Potem pa je letel naprej proti Pohorju. Vse je utihnilo in 
razočarano smo precej dolgo stali ob ognjišču. Letalo pa se je spet vrnilo, trikrat preletelo 
zemljišče in z zeleno lučjo smo dobili znamenje, da je naloga opravljena. Razpršili smo se po 
terenu in začeli pobirati bele krpe na travniku. Nekaj smrek smo morali požagati, da smo 
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prišli do padala. Pri neki drugi pošiljki, ko smo zemljišče označili s črko K, smo imeli smolo, 
da je nastala gosta megla. Pilot je krožil nad nami, potem pa se je obrnil proti Sveti Gori, kjer 
je opazil dve svetilki. Domačini so pri kmetu Koštrunu v Cirkušah ličkali koruzo. Pilot 
prepričan, da je prišel na pravo mesto, je odvrgel tovor in se vrnil v svojo bazo. K sreči so bili 
partizani v bližini in je tudi ta pošiljka prišla v naše bunkerje.«
311
 Ena izmed glavnih nalog 
partizanskih žena je bila skrb in nega ranjenih in bolnih partizanov. 
»Najprej so bila pri mnogih hišah narejena zanje skrivališča, v katera pa so se v sili zatekli 
tudi aktivisti, kasneje pa so zgradili tudi posebne bunkerje v okoliških gozdovih. Tak  bunker 
je bil npr. v gozdu nad hišo Tončke in Maksa Kosa v Češnjicah, ki je imel dvaintrideset 




Zdravstveno nego so zagotovili tudi prebivalcem, organizirane so bile bolnišnice, ambulante. 
Vzpostavljena je bila možnost nege pri posameznih domačijah. V Veliki vasi je deloval 
divizijski zdravnik dr. Jože Benigar-Beno, v celotnem zasavskem terenu pa je deloval 
zdravstveni referent zasavskega bataljona Jaka Kompan-Kladivo.
313
 
Jaka Kompan-Kladivo je nudil zdravstveno pomoč, organiziral je tudi priložnostne majhne 
bolnice. Bil je zelo spreten zdravnik in je znal ustaviti krvavitev in obvezati rane partizanom. 
Prav tako se je loteval težkih operacij, zaradi zastrupitev je moral odrezati nogo ali od rafala 
zmrcvarjeno roko. Operacije je opravljal s primitivnimi sredstvi, v kmečki izbi, ob petrolejki. 
Ranjence je pritrdil kar z mizarskimi primeži. Operacije so uspevale, kljub primitivnim 
razkuževalnim sredstvom ni bilo okužb. Anestezijo je opravil s pomočjo gaze in etra, ki ga je 
bolniku pritisnil na nos in usta, da je pred operacijo bolnik zaspal. Pri bojih so Nemci 
uporabljali proti pratizanom strelivo imenovano dumdumke, ki so se ob dotiku razletele. 
Zdravnik Jaka Kompan je popravljal tudi zobe in pomagal pri porodih. K pacientom je hodil z 
veliko usnjeno torbo, polno instrumentov in zdravil. Ena bolnišnica se je nahajala tudi v 
bližini Peč pri Moravčah, druga pa v Krašcah. Obe bolnišnici sta bili dobro skriti v bunkerjih 
pod zemljo. Nemci bolnici niso nikoli našli čeprav so sumili, da se nahajata nekje v bližini. Za 
zdravljenje bolnikov in ranjencev je skrbel zdravnik Hakim, ki je deloval tudi na terenu kot 
partizanski zdravnik. V teh dveh bolnišnicah se je pozdravilo okoli sto dvajset ranjenih 
partizanov. Za potrebe borcev je bilo potrebno urediti tudi čevljarsko in krojaško delavnico. 
Čevljarska delavnica je bila v vasi Štance Laze, krojaška pa na Slivni. Potrebno blago so 
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partizani v glavnem zaplenili okupatorju, veliko so ga zbrale tudi gospodarske komisije. Po 
letu 1944, ko so partizani osvobodili Moravško dolino, so bile izvedene tudi prve volitve v 
narodnoosvobodilne odbore, v Ribčah so volili v Nolimalovi hiši.  
»V Zgornjem Prekarju in Dešnu sta delovali partizanski šoli za otroke. Po nalogu okrožnega 
odbora OF Litija in v sodelovanju s partizani smo predpisali in organizirali splošni zdravniški 
pregled mobilizirancev in prostovoljcev, novincev. Pregled smo izpeljali na Grmačah. Fizično 
sposobni so šli v partizane, manj utrjeni pa domov v zaledne akcije.«
314
 Tudi na področju 
Litije, so si ljudje želeli slovenskih knjig in šol.  
»Do marca 1943 ni opaziti organizranega širšega gibanja za slovensko šolo, marca 1943 pa so 
zečele ženske zbirati otroke v majhne skupine (od tri do štiri), da bi jih naučile najnujnejšega: 
branja in pisanja. To so bili prvi tajni organizirani krožki.«
315
  
Na Gorenjskem je bila prva partizanska šola ustanovljena v Žiri novembra 1943, šola se je 
imenovala Na selu. V okolici Litije so aktivisti ustanovili partizanske šole pod Sv. Goro, 
okrog Vač, Slivne ter po vasicah nad Ribčami.
316
  
»Tudi v Moravški dolini zasledimo začetke partizanskega šolstva, kjer so poučevali upokojeni 
učitelji, aktivisti, učitelji in mladinci. Organizirali so tudi jezikovne tečaje. Pouk so na 
nekaterih šolah imeli že od jeseni 1943, na drugih pa od marca 1944 do pozne jeseni 1944. 
Jezikovni tečaj v Moravčah je obiskovalo 60 učencev. V Moravški dolini je okoli 256 
učencev obiskovalo slovensko partizansko šolo, na nekaterih šolah je bil pouk reden vsak dan 
po štiri ure, na drugih pa le trikrat na teden.«
317
 Šole na področju Litije so začeli ustanavljati 
šele spomladi leta 1944. 
»V tem času je bilo organizirano šolstvo tudi v okraju Za Savo, vključeno v okrožje Litija. 
Litijsko okrožje je tedaj že spadalo pod Štajersko in s tem pod IV. operativno območje, ki je 
obsegalo ozemlje okupirane Spodnje Štajerske, Koroške, Prekmurja in del Zasavja, od sredine 
1944 pa ves levi breg reke Save. Iz okraja Za Savo sta ohranjeni dve poročili oddelku za 
šolstvo pri predsedstvu  SNOS o šolah. V prvem poročilu, 22. aprila 1944, je poročal okrožni 
odbor OF Litija, da je ustanovil sporazumno z roditeljskim svetom v okraju Za Savo tri 
osnovne šole za učence, stare od šest do štirinajst let. Teh učencev je bilo 120. V prvi razred 
so določili učence, ki še niso obiskovali šole ali pa so v prejšnji Jugoslaviji obiskovali šolo 
prvo leto. Vse druge so določili za drugi razred. Strokovno usposobljenih učiteljev ni bilo, 
poučevale so mladinke. Ob koncu poročila je zapisal sekretar Jože Grčar: Ker so te šole v 
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našem okrožju in sploh na Štajerskem prve šole in nam še ni znano, kako naj poučujemo, vas 
prosim, da nam pošljete učni načrt ter knjige. Za prvi razred bomo uporabljali stare, za drugi 
razred pa Pionirja in Slovensko mladino.«
318
  
Šole so bile zelo preproste, nekatere niso imele niti učilnic in so otroke poučevali kar v 
kmečkih hišah. Nekatere šole niso imele na voljo šolske table,  učitelji so pisali kar na sobna 
vrata. Ob lepem vremenu, je puk potekal kar na prostem. Velik problem je bil tudi 
pomanjkanje učiteljev, saj je okupator veliko učiteljev izselil in zaprl. Potrebno je povedati, 
da so bile partizanske šole za okupatorja ilegalne šole, pouk je potekal samo v primeru, če je 
bil manjši nadzor s strani Nemcev in bele garde. Pouk je potekal le trikrat tedensko, na 
učencih se je zelo poznal vpliv nemških šol, saj so otroci pisali gotico. Veliko znanja so 
učenci  zaradi neaktivnosti med vojno pozabili in so se ga morali naučiti znova. Prav tako so 
morale šole na litijskem območju pod silo razmer in nemškega pritiska prenehati delovati.  
»Učno delo v partizanskih šolah je potekalo marsikje zelo priložnostno. Časi niso bili taki, da 
bi bilo mogoče trajnejše ustaljeno delo, meje osvobojenega ozemlja, kjer je bilo mogoče 
načrtno delati, so se venomer spreminjale. Ponekod so prišle šole iz živega vrenja čez noč v 
tiho ilegalo, drugod so prenehale, marsikje so spet nenadoma zaživele v nekaki strogi 
pripravljenosti, saj je bilo treba skrbeti za gradivo in neredko tudi za otroška življenja. 




3. ORGANIZACIJA OKUPATORJA 
 
Po popisu iz leta 1931 je v litijskem okraju živelo 15.908 prebivalcev, od teh je bilo 117 oseb 
nemške narodnosti. Nemci živeči v Sloveniji, so bili pomemben nosilec ekonomske moči. 
Nemci so se že pred vojno združevali v nemškem kulturnem društvu Švabsko-nemška kulturna 
zveza. Bili so zelo dobro nacificirani in niso skrivali naklonjenosti nemškim težnjam. Bili so 
naklonjeni nemški zasedbi in so jo pozdravili kot osvoboditev. 
»Da so se znašli na različnih straneh meje, so ljudje občutili tudi v tem, da kar naenkrat niso 
več plačevali z isto denarno valuto kot njihovi dovčerajšnji poslovni kolegi ali kupci njihovih 
produktov. Da bi predele čim hitreje vključili v svoj državni okvir, so okupatorji hitro 
zamenjali stare jugoslovanske dinarje za svoje valute. Najbolj je pohitela Madžarska in že maja 
1941 uvedla pengö, junija pa sta ji sledili še Nemčija z nemško rajhsmarko in Italija z liro. Ne 
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glede na to, na kateri strani novih meja so ljudje bili, pa so bili oškodovani vsi, saj so bila vsa 




»Opomin prve svetovne vojne, ko je namesto pričakovane kratke vojne sledilo večletno 
izčrpavajoče vojskovanje in vodilo v veliko pomanjkanje na frontah in v zaledju, je bil dovolj 
močan, da so številne države že pred začetkom vojskovanja ali takoj po njegovem začetku 
vpeljale racionirano preskrbo. Nemčija in Italija sta jo imeli že pred aprilsko vojno 1941 in tudi 
za Slovence omejitve okupacijskih oblasti niso bile neznanka, saj je tudi Jugoslavija že v letu 
začetka vojne 1939 vpeljala nadzor nad prehrambnimi izdelki. Od oktobra 1940 je bil za 
preskrbo prebivalstva Dravske banovine zadolžen prehranjevalni zavod Prevod. Vodil je 
evidence zalog in nabavo ter distribucijo življenjsko pomembnih potrebščin. Zaradi vojnih 
razmer v Evropi so začele cene osnovnih živil kmalu naraščati in oblast je ukrepala z uredbami 
o maksimiranju cen, kar pa ni moglo zavreti vse večje draginje. Očiten znak pomanjkanja sta 
bila dva brezmesna dneva, uvedena maja 1940. To je pomenilo, da dva dni v tednu pri mesarjih 
in trgovcih ni bilo možno kupiti mesa. Zniževanje standarda je bilo vidno tudi pri osnovnem 
živilu, kruhu, saj so začeli predpisi dopuščati vse nižje odstotke pšenične moke in večanje 
deleža drugega, zlasti koruzne moke. Ker so začeli v Dravski banovini živilske nakaznice, 
sprva za moko in testenine, izdajati že v začetku leta 1941, torej pomanjkanje ni prinesla šele 
vojna, ga pa je ponekod vsekakor še poglobila. To še posebej velja za Ljubljano, ki je bila 
najprej odrezana od dela zaledja, po letu 1942, ko je bila obdana z žico, pa je bila otežena tudi 
oskrba z območij pod italijansko okupacijsko upravo.«
321
 
»2. 6. 1941 so okupatorji začeli racionirano preskrbo, ki jo je za nekatera živila 1. februarja 
1941 uvedla Kraljevina Jugoslavija, širiti še na druga živila. Na Spodnjem Štajerskem so to 
storili 2. junija, na Gorenjskem in v Mežiški dolini 9. junija in v Ljubljanski pokrajini 23. 
junija. Živilske karte so bile za posamezna živila, npr. kruh ali mleko, maščobe, meso itd., za 
posamezne starostne skupine in še dodatne za delavce, s težkim oz. najtežjim delom. Pri 
nemškem okupatorju, kjer je bila tako imenovana dodelitvena perioda 28 dni, so za racionirano 
prehrano skrbeli deželni in okrožni prehranjevalni uradi, pri italijanskem, kjer je bila 
dodelitvena perioda mesec dni, pokrajinski prehranjevalni zavod (ustanovljen 5. oktobra 1940) 
v Ljubljani, okrajni ter občinski prehranjevalni uradi, v Julijski krajini, ki je sistem racionirane 
preskrbe veljal že od poletja 1940, pa pokrajinski prehranjevalni uradi (SAPRAL). Za 
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navadnega odraslega potrošnika je bil obrok nekoliko pod povprečno dnevno potrebo 1700 
kalorij. Okupatorji so uvedli tudi obvezno prodajo poljedelskih pridelkov, živine, mleka ipd. ter 
nekaj drugih omejitev, npr. obvezno enotno moko, brezmesne dneve, obvezne enotne lončenice 
itd. Kljub temu so morali živila v slovenske pokrajine uvažati. Z jesenjo 1940 so uvedli pri nas 
tudi karte za oblačila in obutev, ki naj bi veljale leto dni, vendar so njihovo veljavnost zaradi 
pomanjkanja takstila in usnja podaljševali še za po nakaj mesecev.«
322
  
»Prehranjevalni zavod Prevod v Ljubljani so po okupaciji v upravljanje seveda prevzeli 
Italijani. V začetnem letu vojne so na živilske izkaznice predpisali, koliko hrane naj bi dobil 
posameznik dnevno. Okvirno 1030 kalorij dnevno naj bi zadoščalo za vojne razmere, a 
marsikdo, npr. priseljenci iz severnih krajev Slovenije, ki niso imeli domovinske pravice v 
Ljubljanski pokrajini, do živilskih nakaznic niso bili upravičeni. Nemčija je uspela zagotoviti 
večje količine hrane tako, da je bilo v začetku na nakaznice možno dobiti za 1213 kalorij 
različnih živil dnevno, a so bile razlike med oskrbovanci na nemškem okupacijskem območju 
večje. Čeprav je ob poskusih modernizacije na nemškem okupacijskem območju kmetijski 
produkt sprva naraščal in so kmetje imeli tudi presežke, z njimi niso mogli prosto razpolagati, 
temveč so jih morali obvezno oddajati državi. Pri razdelitvi prehrane so bile že vnaprej 
predvidene razlike, izhajajoče iz nacističnega rasnega razlikovanja. Posebnih dodatkov so bili 
npr. deležni le tisti, ki so dobili državljanstvo rajha, ne pa tudi zaščitenci rajha. Še nižje so bili 
tuji delavci, Poljaki, Judje in Romi, za katere so bile predpisane manjše količine prehrambnih 
proizvodov. Položaj se je začel naglo poslabševati, ko je začela Nemčija izgubljati vojno, ko je 
mobilizacija zajela vse večji delež moških in ko se je širilo odporniško gibanje. Pravico do 
oskrbe so izgubile družine, katerih člani so se pridružili partizanom. Že konec leta 1942 so 
nemški oblastniki na Štajerskem uvideli, da vse težje zagotavljajo zadostno količino hrane za 
oskrbo prebivalstva, zato so začeli zmanjševati predpisane količine. Predeli, kjer kmetijstvo ni 
bila primarna gospodarska panoga, npr. industrijski kraji Gorenjske ali rudarski v Mežiški 
dolini, so bili še na slabšem, saj je bila tam stopnja samooskrbe nižja. Pa vendar so na nemškem 
okupacijskem ozemlju uspevali do konca vojne zagotavljati boljšo oskrbo s prehrano kot v 
Ljubljanski pokrajini. V zadnjem mesecu vojne je bilo tako za prebivalce Spodnje Štajerske 
predpisanih po 954 kalorij dnevno medtem, ko so jih tedaj za Ljubljančane uspeli zagotoviti le 
še po 674. Konec vojne seveda ni prinesel konec pomanjkanja. Transportno omrežje je bilo v 
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precejšnji meri uničeno, primanjkovalo je železniških vagonov, polja marsikje niso bila 
obdelana in do naslednje polne letine je bilo treba še kar čakati.«
323
 
Nemci so želeli uničiti slovenski narod kot etnično enoto in ga priključiti k Nemškemu rajhu.  
»Temeljito in na kratki rok, v pičlih petih letih, so nacisti predvideli popolno ponemčenje 
dežele in ljudi. V tako kratkem času na svetu ni izginil še noben narod razen, če so ga fizično 
iztrebili. Za dosego tega cilja je nacistnični okupator predvidel tri temeljne ukrepe, ki jih je tudi 
povsod neprikrito razglašal, in sicer: mnižično izganjanje Slovencev, množično naseljevanje 
Nemcev in naglo in popolno ponemčenje tustih ljudi, ki bi še ostali doma.«
324
  
Ponemčevanja, so se Nemci lotili na različne načine. Prisilna mobilizacija v nemško vojsko je 
predstavljala enega temeljnih elementov raznarodovalne politike. Nemci so vojnim 
obveznikom, kot tudi drugim Slovencem, že pred nabori ponemčili imena. Pri ponemčevanju 
slovenskega naroda sta imeli veliko vlogo tudi organizaciji Štajerska kulturna zveza in Koroška 
ljudska zveza.  
»Obe organizaciji sta vodili vse raznarodovalno delo na nemškem zasedbenem območju. To je 
teklo v dveh vzporednih procesih: v uničevanju vsega, kar bi moglo vzdrževati ali krepiti 
slovensko narodno zavest in njeno gmotno podlago ter v organiziranju in krepitvi vsega 
nemškega. Glavne ponemčevalne ustanove so bili nemški otroški vrtci in nemške šole, obvezni 
tečaji nemščine, nemške mladinske organizacije, polvojaška formacija vermanšaft itd.«
325
  
V Štajersko domovinsko zvezo, se je prijavilo 95% prebivalstva. Prebivalstvo se je včlanjevalo 
prostovoljno zato, da so  lahko ostali na svojih domovih. Če se prebivalci niso hoteli prijaviti so 
bili izgnani s svojih domov ali pa so bili prepuščeni neznani usodi. Na podlagi članstva v 
Štajerski kulturni zvezi je okupator pravno določal tudi državljanstvo članov. Nekateri člani kot 
so bili folksdojčerji in kulturbundovci so dobili rdeče članske izkaznice, ostali, ki so bili v 
večini so bili začasni člani in so dobili zelene izkaznice. V organizacijo je bilo do 1. maja leta 
1943 včlanjenih 345.000 oseb (307.000 začasnih in 38.000 dokončnih). Sredi leta 1944 je bilo 
članov 357.226 (začasnih 304.873, dokončnih 52.353, nečlanov je bilo več kot 40.000).
326
 
 »Mnoge družine, ki niso bile sprejete v Štajersko domovinsko zvezo, so se čutile celo 
prizadete, saj je to pomenilo manj živilskih nakaznic, ukinitev socialne podpore in strah pred 
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izselitvijo. Nekateri so se zato prav trudili, da bi se znebili statusa zaščitenca, in so pokorno 
sledili vpoklicem delovnega urada, odhajali na delo v industrijo itd.«
327
  
»Friedrich Rainer, šef civilne uprave na zasedenem ozemlju Gorenjske in Koroške, je 27. 
septembra 1942, ko je razglašal konec izrednih ukrepov proti boljševiškim tolovajem in 
morilcem in podelil vsem Gorenjcem, ki so se včlanili v Koroško ljudsko zvezo, nemško 
državljanstvo na preklic, nadvse jasno izrazil podrejeni položaj Slovenca proti Germanu.«
328
 
Nemci so prepovedali uporabo slovenskega jezika v uradih, uporabo slovenskih krajevnih imen 
in napisov. Krajevna imena so bila ponemčena, v vrtcih in šolah se je poučevalo samo v 
nemškem jeziku. Nemški strokovnjaki, so bili aktivni v Predilnici Litija, med njimi je bil 
direktor Joseph Donth, ki je med vojno odigral vidnejšo vlogo v nemški zasedbeni upravi kot 
župan občine.  
»26. 4. 1941 je Adolf Hitler na poti iz Moenichkirchena v Berlin obiskal Maribor, Gradec in 
Celovec. V Mariboru si je ogledal porušen dravski most, v gradu pa se je zahvalil 
spodnještajerskim Nemcem za njihov prispevek k vrnitvi Spodnje Štajerske k Štajerski. Sprejel 
je tudi odposlanstvo kočevskih Nemcev in jim, tako kot pred tremi dnevi državni komisar za 
utrjevanje nemštva Heinrich Himmler v Brucku na Muri, obljubil preselitev iz Kočevske v 
Posavje in Obsotlje, da bi tam kot nemški obrambni kmetje (Wehrbauern) s plugom in mečem 
predstavljali nemški narodni jez.«
329
 
»V maju leta 1941, so začele delovati po naših krajih nemške komisije za ugotavljanje rase 
(Rassenkommissionen). Te so hodile iz kraja v kraj in prišle tudi v Litijo. Litijani so morali 
pred rasno komisijo, ki je poslovala v osnovni šoli. Naloga te komisije je bila, ugotoviti, koliko 
imajo ljudje v novo zasedenih krajih na sebi nemških značilnosti. Kakor znano je postavil 
Hitler načelo čiste nemške rase in trdil, da so tudi naši kraji del območja, koder živi čista 
nemška rasa. Vzporedno s komisijo za ugotavljanje rase je delovala tudi posebna politično-
gospodarska komisija, ki je popisovala premičnine in nepremičnine. Politična komisija pa je 
doganjala še, v kakšnih odnošajih je posameznik nasproti nemštvu. Vsak Litijan, ki je bil 
poklican pred komisijo, je bil v prvi sobi zapisan v spisek, komor so zabeležili njegov osebni 
popis. V naslednji sobi je delovala veččlanska komisija, ki je ocenjevala posameznikovo 
politično zadržanje. Glavni član te komisije je bil nemški župan Puschmann, ki je bil že pred 
vojno v Litiji in je zato poznal vsakega posameznika.«
330
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Nemci so politično ocenjevanje ljudi delili v pet skupin: 1. Rajhsdojčerji, 2. Folksdojčerji, 3. 
Tisti, ki so bli Nemcem nakljonjeni, 4. Tisti, ki so bili Nemcem sovražni. Najslabša ocena je 
bila pet, v to skupino so sodili tisti, ki so bili Nemcem deutschfeindlich (nemštvu sovražni). 
Židje in cigani so dobili posene ocene.
331
 
6. maja 1941 je Gestapo v Litiji začel izvajati prve množične aretacije politično delujočih 
domačinov, prosvetnih delavcev in članov telovadnega društva Sokol. Prav tako so bili med 
prvimi aretiranimi nekdanji borci za severno mejo. Med njimi je bil Litijski predilničar France 
Berčon.
332
 Nemci so na vsako stanovanje ali hišo določeno za izselitev določenega Litijana 
nalepili poseben dvojezičen listek. Na takšnih listkih je bil napis ki se je glasil takole:  
»Poslopje (stanovanje) z vsem imetjem Josipa Strmana je zaplenjeno na razpolago Državnega 
komisarja za okrepitev nemštva. Vsak neupravičen poizkus približanja tem predmetom, vsako 
njih poškodovanje in vsaka njih prilastitev, kakor tudi neupravičeno poseganje vanje se bo 
kaznovalo z najosterjšimi državnopolicijskimi ukrepi. Poveljnik Varnostne policije in 
Varnostne službe na Bledu.«
333
 
»Sazname aretirancev so sestavljali člani gestapa in drugih nemških oblasti, sodelovali pa so 
tudi člani kulturbunda in člani Ljotičeve stranke, ki je imela v Litiji le nekaj članov, pa se je 
takoj udinjala okupatorju. Nemški varnostni aparat je po Litiji, v sosednjem Šmartnem in po 
litijski okolici izvedel bliskovito akcijo in je hkrati pripeljal v litijske sodne zapore približno 20 
aretirancev tako, da so bile mahoma polne vse celice litijskega sodišča. Po dveh dnevih 
zaslišanj, so odpeljali prve aretirance na odprtem kamionu po cesti skozi Zasavje v Kranj in 
nato v novo taborišče talcev v Begunje. Potisnjeni so bili v VI. posado (Belegschaft) skupno z 
zaporniki iz Kranja. V zaporih begunjskega taborišča so bili do 20. maja 1941, ko so bili 
prepeljani v preselitveno taborišče Šentvid nad Ljubljano. Od tam so bili Litijani preseljeni s 
tretjim vlakom, ki je odšel iz Šentvida 8. julija 1941. V Varvarin v Srbijo, pokrajino ob reki 
Moravi, pa so dospeli v zori dne 11. julija. Ta transport izgnancev, v katerem je bilo poleg 




Ljudje so selitvi pregnancev javno nasprotovali in so prišli protestirati na glavno železniško 
postajo v Ljubljani, k vlaku pregnancev. Protestirali so proti članom litijskega kulturbunda, in 
jim napovedali maščevanje, ker so jih imeli za sokrive pri izselitvi prvih domačinov. Litijski 
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aktivisti so že takrat imeli seznam kulturbundovcev v Litiji, ki jim ga je preskrbela uslužbenka 
občinskega urada gospa Berlotova.
335
 
»Odlok o izselitvi naših ljudi od Brežic pa do Kumljanskega na ozemlju stare Nemčije je izdal 
šef civilne uprave za spodnjo Štajersko 20. oktobra 1941. Izseljevanja iz obmejnega pasu so se 
začela v začetku novembra, litijski kraji so prišli na vrsto v začetku decembra. Občina Polšnik 
je bila skoraj v celoti izseljena, le majhnega odstotka domačinov ni zadel ukaz o izselitvi. To so 
bili predvsem železničarji ali redki obrtniki, ki so bili pač novi okupatorski oblasti potrebni.«
336
 
»Razglas je obsegal napoved o preselitvi v Nemčijo z zagotovilom, da bodo preseljenci 
obdržali premoženje ali pa prejeli zanj odškodnino. V pojasnilih je bilo dodano, da lahko 
vsakdo vzame s seboj perilo in predmete za vsakdanjo rabo, kolikor bodo dopuščale prevozne 
okoliščine. Lastniki, ki bodo pustili premoženje, bodo dobili odškodnino, če bodo ustregli 
navodilom za preselitev in bodo izpolnjevali dolžnosti v novih krajih. Upornost in sabotaža se 
bosta strogo kaznovali po odredbi z dne 14. aprila 1941. Kdor bo ravnal drugače, izgubi 
pravico do odškodnine, prav tako pa tudi tisti, ki bi se hotel z begom umakniti preselitvi. Brez 
dovoljenja civilnega komisarja je vrnitev v obmejni pas prepovedana. Vsem, ki so bili določeni 
za preselitev, so obljubljali v novih krajih večja in lepša posestva. Polšničanom in drugim 
prebivalcem v litijskih hribih so zagotavljali, da bodo preseljeni v lepe ravninske kraje, kjer 
bodo dobili nove hiše in sodobno opremljene kmetije, da bo njihovo življenje v rajhu vse lepše, 
mirnejše in udobnejše kakor je bilo do sedaj v teh hribovskih krajih. Taka obvestila so raznašali 
člani nemške posadke, organi nove občinske uprave in nemški podrepniki. Nekateri prebivalci 
iz obmejnih občin, ki so bili določeni za preselitev, so začeli takoj po objavi tega razglasa 
prodajati svoje pridelke. Okupator je namreč izbral za izselitev pozno jesen, ko je večina 
kmetov že pospravila pridelke in bi tako novi nemški naseljenci v obmejnem pasu dobili polne 
kašče in hleve in vsega ostalega, kar so naši ljudje z žulji pridelali.«
337
 
»Decembra 1941 so selili del prebivalstva iz obmejnega pasu Save in Spodnjega Loga ter vse 
območje današnje krajevne skupnosti Polšnik. V tem pasu so pustili le železničarje in rudarje. 
Na prazne kmetije so naseljevali Kočevarje in Južne Tirolce.«
338
  
Do konca novembra 1941. leta so Nemci končali z vsemi pripravami za selitev. Medtem pa so 
že vsi tisti posestniki z Gobe, Čepelj, Preske, Peržganja, Jelenja, Dol, Kala, Dobovice, Hudih 
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Raven, Borovaka, Prevlja, Brda, Javorja, Podpeči, in še nekaterih drugih vasi, ki se Nemcem 
niso dali seliti, preselili, na Italijansko stran. S seboj so izgnanci odnesli kar so mogli. Prepeljali 
so živino, perilo, najnujnejše pohištvo, obleko, razno orodje in kmetijske pridelke. S seboj so 
izgnanci nosili vse, kar so rabili za delo in preživljanje svojih družin na novih domovih. Večina 
jih je, še preden so jih začeli Nemci seliti, zapustila domove in se preselila v Moravško Goro in 
druge kraje, kjer so si izgnanci našli zasilna bivališča. Naselili so se po Moravški Gori, 
Oreškem Hribu, Gabrovki, in tja do Mirne in Šentruperta. Ko so nemške okupacijske oblsti 
izvedele, da domačini bežijo na italijansko stran, so strogo prepovedale odvažati premičnine in 
premoženje izgnancev. Vendar ti ukrepi niso Nemcem prav nič pomagali. Ljudje so prevažali 
vse, kar so mogli in kar bi jim lahko prišlo prav v njihovih novih domovih. Niso se zbali niti 
razglasov, ki so najavljali smrtno kazen za odvažanje njihovega lastnega premoženja. Nemci so 
bili zalo prizadevni, kogar so zasačili, da svoje imetje tihotapi na italijansko stran, so 
nemudoma ustrelili. Kako je potekalo izseljevanje ljudi? Tukaj bi rad navedel primer kako, je 
izselitev potekala v Polšniku. V kraj so prišli oboroženi gestapovski organi, ki so ljudem dali 
eno uro časa, da postorijo najnujnejša kmečka opravila in pripravijo stvari za odhod. Izseljenim 
ljudem, so okrog vratu obesili kovinasto številko. Ljudje so se morali vkrcati na kamione, s 
seboj so smeli imeti samo najpomembnejšo prtljago. Posestvo s kmetijo je nato prevzel tuj 
čuvaj, ki so ga nemški organi oblasti določili za novega gospodarja. Proti koncu vojne, so bili 
Nemci tisti, ki so morali bežati. Okupatorji so se lotili preganjanja intelektualcev, sorodnikov in 
podpornikov partizanov. Del prebivalstva, se je izselil v Ljubljansko pokrajino, okrog 114 
prebivalcev je umrlo v izgnanstvu in nemških koncentracijskih taboriščih. Nemci so še poostrili 
razmere konec decembra leta 1941, ko so zaznali odporniško vrenje in prve napade partizanov 
na Tisju. Nemci so od takrat začeli izvajati poostren nadzor nad prebivalstvom, hišne preiskave, 
aretacije in streljanje podpornikov partizanov. Tudi Italijanske sile, so na drugi strani meje 
izvajale poostren nadzor s streljanjem civilistov na Gabrovškem, prav tako so jih začeli 
izganjati v taborišča. Zaostrovala so se tudi nasprotja med rdečimi in belimi, na območju Litije,  
je prihajalo do konfliktov med obema stranema. Ob napadu nemške vojske na Sovjetsko zvezo, 
so se ukrepi začeli še bolj zaostrovati. Začele so se pogoste patrulje, prepovedali so zbiranje 
ljudi v večjih skupinah, začele so se tudi aretacije politično sumljivih ljudi.  
»Eden od ukrepov nemških oblasti na ozemlju litijskega okrožja je bilo tudi novačenje 
sposobnih moških v nemško vojsko. Tiste, ki so se ob popisu prebivalstva izjavili, da so 
nemškega rodu, so vpoklicali že spomladi 1942.«
339
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»Župani so od januarja 1942 dalje pripravljali popis in število mož, rojenih med letoma 1897-
1925, neodvisno od tega, komu so nemške zasedbene oblasti podelile državljanstvo ali ga 
včlanile v Koroško ljudsko zvezo. Na Litijskem so za omenjene letnike našteli približno 2000 
mož, primernih za nemško vojaško službo. Z naborom naj bi začeli jeseni 1942 z letnikoma 




Na območju litijskega okrožja je prisilna mobilizacija v nemško vojsko doživla popoln polom.  
»Januarja 1943 je 40 fantov litijskega območja odšlo namesto v nemško vojsko v partizane. 
Nemci so takoj uvideli, da jim je mobilizacija spodletela, zato so se hoteli znesti nad svojci 
novih partizanov in jih izseliti v Nemčijo. Toda aktivisti, so jih spet prehiteli in o nameri 
obvestili vse prizadete družine. Te so hitro pobrale najnujnejše ter pobegnile v najbližje 
gozdove. Tako se je začelo partizansko civilno taborišče pri izlivu Jevniškega  potoka v Savo, 
desno proti Jančam.«
341
 Nemci so v januarju 1943 začeli z represalijami. Nameravali so izseliti 
vse družine, katerih svojci so odšli v partizane. Tudi to se jim ni v celoti posrečilo. Od 
načrtovanih 540 ljudi, se jim je posrečilo izseliti 252 ljudi, drugi so se umaknili v gozdove in 
nadaljevali delo za OF. Za tiste prebivalce, ki so bili v naprej obveščeni, da jih bodo Nemci 
preselili in jim je uspelo pobegniti s svojimi družinami v gozdove, so partizani organizirali 
civilno taborišče pri izlivu Jevniškega potoka v Savo, proti območju Janč. 
»Taborišče je varovalo 6 borcev in skrbelo za organizacijo taboriščnega življenja. Tu je bilo 8 
družin s 44 člani 22 otrok, 14 žensk in 8 za boj nesposobnih moških. Partizansko civilno 
taborišče je obstajalo do 10. 9. 1943. Taborišče se je selilo v gozdove nad Jevnico in vasi do 
Tujega Grma in Janč. V smrekovem gozdu v Dolgi Nogi je skrbela za taboriščnike Pintarjeva 
mati. Pri njej je bila tudi znana partizanska javka. Svojo predanost narodnoosvobodilnemu 
gibanju je Pintarjeva mati plačala z življenjem. Nemci so jo z verigo priklenili h klopi ob peči, 
polili z bencinom, ki je bil v hiši pripravljen za partizansko bolnišnico, in jo zažgali.«
342
  
Pred tem izgnane družine še niso živele skupaj. Izgnana družina je pobegnila v gozd, ki je bil 
zanjo najbolj primeren, ponavadi blizu svojega doma. Vse kar so lahko odnesli s seboj na 
hrbtih in v rokah so pripeljali v gozd. Bogatejše družine, so si lahko privoščile šotorska krila in 
odeje. Prav tako so si nekatere družine začele graditi svoje bunkerje po okoliških hribih. 
Razmere za izgnane družine v gozdu so bile neznosne še posebej pozimi, veliko ljudi je umrlo 
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zaradi pljučnice. Po hrano so morali hoditi k lokalnemu prebivalstvu. Vendar se družine niso 
mogle dolgo same potikati po gozdovih. Štab IV. operativne cone, je organiziral taborišče za 
vse izgnance, ki so pobegnili z doma. Organizirano je bilo vodstvo, prehrana in najnujnejša 
zaščita. Organizirane so bile patrulje okrog 6 partizanov, ki so hodile po okoliških gozdovih in 
vabile izgnane družine v taborišče. Naloga patrulje je bila zavarovanje taborišča, organizirale 
so premik taborišča v primeru nevarnosti in vzpostavljale so vez med taboriščem in zunanjim 
svetom. Med izgnanimi družinami je vladal velik strah pred Nemci. Partizansko civilno 
taborišče je bilo ustanovljeno 28. 1. 1943, nahajalo se je nad Jevnico in Kresnicami na desnem 
bregu reke Save, vendar so partizani lokacijo taborišča spreminjali glede na okoliščine.
343
 
»Partizansko civilno taborišče se je nahajalo predvsem v gozdovih na območju Jevnice, 
Kresniških Poljan, Golišč, Male Štange, Male Dolge Noge, Rašice, Koroških Poljan, Janč, 
Tujega Grma, Gaberja, in Vnajnarjev, včasih pa tudi onkraj hribov in celo onkraj nemško-




»Vanj se je zateklo šest družin, pozneje še tri. V začetku je imelo taborišče manjšo patruljo 
šestih oboroženih borcev iz sestave KZB. Vodil jih je Ivan Radman-Bosanec. Obmejna patrulja 
je bila edina oborožena enota, ki je bila stalno na tem območju, na desnem bregu Save. Patrulja 
je poleg zaščite imela še druge naloge: pridobiti nove borce, povezati terenske odbore OF in 
mladino z NOG in usmerjati njihovo delo, opravljati obveščevalno in protiobveščevalno 
službo, sodelovati s patruljami, ki jih je pošiljal na to območje KZB, služiti za povezavo pri 
prehodih čez Savo, s Štajerske na Dolenjsko in obratno. Te naloge je od 4. operativne cone 




Kar nekaj mladincev in mladink je iz civilnega taborišča odšlo v partizane. Partizansko civilno 
taborišče je bilo zelo dobro organizirano. Taborišče se je pogosto selilo glede na razmere, ki so 
vladale na področju. Sčasoma je taborišče postalo prava partizanska baza, ki je nudila preskrbo 
s hrano, obleko, stnitetno nego ranjenim in izčrpanim borcem, ki so prek tega področja potovali 
s Štajerske na Dolenjsko in obratno. V taborišču so se pogosto ustavili tudi pomembnejši 
partizanski voditelji. Partizani so pazili, da so taborišče vedno postavili na območju, ki ni bilo 
daleč od vode. Prav tako so pazili, da ga niso postavili v bližini pomembnejših prehodnih poti. 
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Zaželjeno je bilo, da je bila lokacija taborišča povezana s sosednjimi gozdovi, tako so se lahko 
družine ob nevarnosti okupatorja lažje umaknile na drugo lokacijo. Ponavadi so taborišče 
postavili v smrekov gozd, ki je bil primernejši v primeru slabega vremena. Tako so imele 
družine v primeru dežja nekaj strehe nad glavo, tudi dim ni prišel skozi veje, gozd pa je dušil 
zvok. Življenje v taborišču je bilo skromno, taborišče je bilo kot sem že zgoraj omenil 
premično. Taborišče so premikali vsako noč, včasih tudi po dvakrat, premik taborišča je bil 
izveden tako, da so za seboj zabrisali vse sledi. Pred odhodom je bilo potrebno pogasiti ogenj, 
in zakopati ognjišče. Zakopali so tudi ostanke hrane, stranišča in smeti. Posodo in potrebščine 
so na poti nosili moški in močnejša dekleta, vsi tudi otroci so nosili svoje osebne stvari.
346
 
»Patrulja je bila v izvidnici in zaščitnici, za bočno patruljo in zvezo v koloni. Pomagala je tudi 
nositi otroke in bolnike. Vsakdo je vedel, kje je njegov prostor. Če je bila svetla noč, smo hodili 
v večjih presledkih med seboj, če tema ko v rogu, tesno drug za drugim. Hodili smo včasih celo 
noč, včasih manj. Če smo mogli, smo počivali, če je bilo preveč nevarno, smo zdržali vso pot, 
pozimi ali poleti, v snegu in dežju, disciplinirano, tiho, brez tožba, celo otroci niso jokali. Ko 
smo prišli na izbrani kraj, pa smo si najprej uredili novo taborišče.«
347
  
Partizansko civilno taborišče ni imelo trdnih bivališč, bilo je pod milim nebom. Šotori in odeje 
so varovale izgnance pred mrazom in močo. Taborili niso nikoli skupaj, ampak v primernih 
presledkih, da v primeru napada sovražnik ne bi vse pobil naenkrat. Kuhinja je bila vedno 
ločena od taborišča, ponavadi se je nahajala tudi do 50 metrov stran od bivališč. Kuhinja je 
lahko s svojimi dišavami privabila nazaželene goste. Z upoštevanjem 50 metrske razdalje, je 
bila kuhinja dovolj daleč, da so imeli taboriščniki dovolj časa za pobeg pred morebitnim 
sovražnikom. V taborišču je vladal red, vsak je vedel kakšne so njegove dolžnosti. Dolžnosti so 
bile dežuranje, za posamezna opravila so bili določeni vodje. Posamezni vodja, je bil zadolžen 
za oskrbo z drvi, higieno v taborišču in podobno. Moški so napravljali drva, ki se ob gorenju 
niso smela kaditi, zato so polena lupili. Moški so bili v opazovalnicah, večji otroci so bili 
podnevi opazovalci in izvidniki, prav tako so pazili na majhne otroke, da ne bi jokali. Ženske 
so bile zadolžene za kuho, pletle so oblačila za partizane. Vsak posameznik ni imel veliko 
prtljage ponavadi oblačila, odeje, jedilni pribor. Kuhinja je bila opremljena s tremi ali štirimi 
večjimi lonci, dve kuhalnici, zajemalka in ostale drobnarije. Taboriščnikom so kuhali pestre 
jedi golaže, obare, juhe, krompir, fižol, žgance, svinjsko pečenko, pečeno kokoš, solate in 
podobno. Hrano je v taborišče prinašala patrulja, ki jo je dobila pri organizacijah in sodelavcih 
OF, z rekvizicijami, odkupovanjem mesa pri kmetih, ki so klali na črno. Taboriščniki so se 
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hodili umivati k studencem v bližini tabora, vsaka družina je prala za sebe. Na voljo so imeli 
toplo vodo, ki so jo segreli v kuhinji. Oblačila so sušili po vejah, obešena so morala biti tako, 
da jih ni bilo videti iz okolice taborišča in iz zraka. V primeru bolezni, je bila na voljo manjša 
ročna lekarna, ki je vsebovala povoje in tablete. V taborišču ni bilo zdravnika, v primeru hudih 
bolezni, so terenski delavci stopili v kontakt z zdravnikom v Litiji, kateremu so sporočili kaj je 
narobe s pacientom. Zdravnik pa jim je sporočil kako zdraviti bolnika. Dodatna varnost 
taborišča je bila zagotovljena s pomočjo obveščevalne službe in javk. Taborišču je nevarnost 
pretila predvsem pred nemškimi hajkami, pred njimi so se umikali trikrat v aprilu, maju in 
juniju leta 1943. Veliko nevarnost za taborišče so predstavljali raztrganci, ki so po ustanovitvi 
taborišča začeli iskati lokacijo izgnancev. Vendar je raztrgancem uspelo priti v taborišče samo 
enkrat in še takrat jih je taboriščna patrulja pognala v beg.
348
 
»V avgustu in septembru so Nemci v večjem obsegu izvajali nasilje na levem bregu Save. 
Pričakovati je bilo, da bodo enako storili tudi na desnem. Zato je vodstvo v posvetu z našimi 
vodilnimi sklenilo, da partizansko civilno taborišče razpusti, kar se je zgodilo v prvi polovici 
septembra 1943.«
349
 Izgnanci so si našli zavetje pri skrbnikih, samotnih kmetijah, ali pa so 
gradili zasilne podzemne bunkerje.  
»Posebna civilna uprava, vpeljana 14. aprila 1941, naj bi bila začasna. Nemška okupacijska 
cona je bila razdeljena na upravne enote, ki so vse imele sedeže v Celovcu in Gradcu, v 
upravnem aparatu pa so bili izključno Nemci. Po prvotnih načrtih bi ozemlje priključili k Rajhu 
1. oktobra 1941. Do tedaj naj bi upravo zasedenih pokrajin prilagodili sosednjima pokrajinama 
Štajerski in Koroški (kar je bilo storjeno) in »dokončno« rešili slovensko vprašanje. To je 
pomenilo uničiti Slovence kot narod (etnocid). Formalnopravno so priključitev nato odlagali – 
zaradi personalnih ovir in nato razvoja NOB-ja pa do nje ni prišlo, vendar pa so v praksi 
delovali kot, da je ozemlje del Rajha. Nacistični družbeni red je bil vpeljan takoj, veljati so 
začeli rasni in drugi zakoni, kasneje pa je bila uvedena tudi obvezna mobilizacija.«
350
 
»14. 4. 1941 je Adolf Hitler v Moenichkirchenu pri Dunajskem Novem mestu podpisal ukaza o 
uvedbi začasne civilne uprave v Spodnji Štajerski in v tako imenovanih zasedenih območjih 
Koroške in Kranjske (Gorenjska in Mežiška dolina ter Jezersko). Za šefa civilne uprave v 
Spodnji Štajerski je imenoval pokrajinskega vodjo NSDAP v Štajerski dr. Sigfrieda 
Uberreitherja, na enako dolžnost za Gorenjsko in Mežiško dolino pa namestnika vodje NSDAP 
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za Koroško Franza Kutsckero. S tem je bila ukinjena nemška vojaška uprava v teh pokrajinah. 
Oba šefa civilne uprave, sta pokrajini prevzela še v aprilu, prvi v Mariboru 14. aprila drugi v 
Mežiški dolini 15. aprila ter na Bledu 30. aprila. Še pred njunim uradnim imenovanjem jima je 
Hitler ustno ukazal, naj območja čimprej ponemčita (Machen Sie mir dieses Land wieder 
deutch!). to je bila tudi njuna glavna naloga, ki sta jo začela takoj izvajati.«
351
 
»To je bil okupacijski sistem, kakršnega je nacistična Nemčija že pred tem uvedla v okupiranih 
Alzaciji, Lotaringiji in v Luksemburgu. Nacisti so menili, da so te dežele osvobodili in jih je 
potrebno čim prej pripraviti na popolno vključitev v nemški rajh. Hitler je na to mesto postavil 
pokrajinskega vodjo (Gaulaiter) in državnega namestnika (Reichsstatthalter) avstrijske 
Štajerske dr. Siegfrieda Uberreitherja iz Gradca. Njegov akcijski štab, ki ga je vodil vodja 
organizacijskega urada v pokrajinskem vodstvu NSDAP za Štajersko polkovnik SA Franz 
Steindl, je med 27. marcem, ko so se začele neposredne priprave za napad na Jugoslavijo, in 
14. aprilom, pripravil vse potrebno za vzpostavitev civilne uprave v teritorialno upravni enoti 
Spodnja Štajerska. Vanjo so vključili vso  Slovensko Štajersko, ki je bila od tedaj v Kraljevini 
Jugoslaviji, šest gorenjskih občin, ki so jih nacisti leta 1941 iz gospodarskih razlogov priključili 
Štejerski, ter 10 do 15 kilometrov širok pas Dolenjske, južno od Save med Radečami in 
Dobovo, ki so ga priključili predvsem iz narodno političnih razlogov. V to upravno  tvorbo je 
bilo vključenih 14 celih štajerskih okrajev in samostojnih mest (Brežice, Celje, mesto Celje, 
Gornji Grad, Konjice, Laško, Ljutomer, Maribor desni breg, Maribor levi breg, mesto Maribor, 
Ptuj, mesto Ptuj, Slovenj Gradec in Šmarje pri Jelšah) ter sedem občin okraja Dravograd. Od 
Gorenjske je bilo v okupacijsko enoto Spodnja Štajerska vključenih šest občin Kamniškega (1) 
in Litijskega (5) okraja, od Dolenjske pa devet celih in del treh občin Krškega okraja.«
352
 
Povečano slovensko Štajersko, so Nemci nameravali 1. 10. 1941 priključiti nemškemu rajhu 
oziroma k štajerski pokrajini (Gau Steiermark) in ukiniti urad šefa civilne uprave. Šef civilne 
uprave na slovenskem Štajerskem je imel zelo veliko pristojnosti, večjo kot jih je imel v vlogi 
državnega namestnika na avstrijskem Štajerskem. Podrejen je bil neposreno Hitlerju in bil edini 
zakonodajalec na slovenskem Štajerskem. Zakoni in odredbe osrednjih organov nemške 
državne uprave so veljali le v primeru, če jih je vpeljal šef civilne uprave s posebno odredbo ali 
razglasom v svojem uradnem listu.
353
 
»Ko so v Gradcu pripravljali vzpostavitev civilne uprave v slovenski Štajerski, so se odločili, 
da bodo še nekaj časa iz povsem praktičnih razlogov obdržali okraje kot teritorialne enote. Zato 
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je šef civilne uprave dr. Uiberreither še pred svojim prihodom v Maribor imenoval na sedeže 
okrajnih načelstev politične komisarje, ki so bili za svoje delo odgovorni samo šefu civilne 
uprave. Politični komisarji so v občinah postavili nove župane, tako imenovane uradujoče 
župane (Amstbürgermeister), kajti stari občinski odbori so bili 14. aprila razpuščeni, oblast 
dotedanjih županov pa je prenehala. Jugoslovanski upravni aparat je bil odstranjen, začasno je 
ostala le še stara upravna razdelitev. Občine so zaradi drugačnega značaja okupatorjeve civilne 
uprave in tudi zaradi vojnih razmer imele precej več uradnikov kot dotedanje jugoslovanske 
občine. Občinski uradi so namreč imeli nalogo, da izdajajo prebivalstvu živilske in druge 
nakaznice. Za obvezno oddajo poljskih pridelkov, pa so skrbeli tako imenovani kmečki vodje, 
ki so bili podrejeni okrožnim kmečkim vodjem. Zaradi pomanjkanja nemškega uradništva in z 
namenom, da bi bila uprava na slovenskem Štajerskem čim bolj podobna tisti v avstrijski 
Štajerski, h kateri so nameravali tudi formalnopravno priključiti zasedeno slovensko Štajersko, 
so na slovenskem Štajerskem 1. julija 1941 ukinili okraje in uvedli pet podeželskih (Brežice, 
Celje, Maribor podeželje, Ptuj in Trbovlje) in eno mestno okrožje (Maribor mesto). Nekdanji 
ljutomerski-radgonski okraj, pa so priključili k podeželskemu okrožju Radgona. Glede na 
dotedanje okraje, so okrožja oblikovali tako, da so imela ustrezno zemljepisno obliko, ustrezno 
število prebivalstva (od 50 do 150 tisoč) in primerno gospodarsko moč. S 1. februarjem 1942 
so okrožni politični komisarji dobili naziv deželni svetnik (Landrat), politični komisar okrožja 
Maribor mesto pa je postal nadžupan (Oberbürgermeister).«
354
  
Med vojno je bila občina Litija podrejena Kranjski okupacijski enoti, na čelu katere je bil 
Gauleiter s sedežem na Bledu. Gauleiter je bil podrejen kot sem že omenil neposredno Hitlerju. 
V začetku je imel sedež na Bledu. V začetku leta 1942, je bil sedež na Bledu ukinjen in 
prenesen za celotno ozemlje Slovenije v Gradec. Pri lokalni upravi, so se upoštevale okrajne 
meje. Okraji so bili ukinjeni, Kranjska je bila razdeljena na 3 okrožja (Kreis) s sedeži v Kranju, 
Kamniku in Radovljici. Litija je spadala pod kamniško okrožje, ki ga je vodil deželni svetnik 
(Landrat). Občine so izgubile svojo avtonomijo, ukinjeni so bili občinski odbori, župani 
zamenjani. Uradništvo je bilo zamenjano z nemškimi uslužbenci, ki so prišli iz Štajerske in 
Koroške, ali pa domači volksdeutscherji. Na čelu občin so bili ponovno župani, jeseni leta 1941 
so opravili združitve občin, na Gorenjskem jih je bilo 70, na Štajerskem pa 184.
355
 
Župan v Litiji je postal vodja pete kolone inž. Puschmann, sprva se je imenoval komisar 
občine, šele pozneje župan. Puschmann je bil župan občine le do začetka leta 1942. Ukvarjal se 
je s prodajo lesa, zato je nekatere lesne trgovce izselil, sam pa se je polastil njihovega 
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premoženja. V Srbijo je izselil lesnega trgovca Ivana Drnovška iz Save in Jožeta Boriška z 
glavnega litijskega trga. Ko so Nemci Puschmanna ujeli pri teh goljufijah, so ga aretirali in 
zaprli. Novi župan, je postal predilniški ravnatelj Joseph Donth. Ker je imela Litija pomembno 
strateško lego ob nemško-italijanski meji, bila je tudi blizu Ljubljane, so Nemci vzpostavili v 
mestu več različnih uradov. V poslopju zadružnega doma se je nastanilo poveljstvo gestapa, 
njegov prvi šef je postal Geralch, ki je bil po koncu vojne obsojen kot vojni zločinec. Drugi šef 




»Nemška žandarmerija se je naselila v poslopju okrajnega glavarstva. Komandant je bil Viktor 
Ertl, po rodu s Koroškega. Sedež nemških obmejnih straž, v domačem jeziku colarjev, je bil v 
Koblerjevi hiši na sedanjem Valvasorjevam trgu.«
357
  
V Litiji so bile prisotne tudi enote SS, SA in Koroška deželna zveza (Kӓrtner Volksbund), ki je 
imela prostore v današnjem zadružnem domu.
358
 
»Natanko mesec dni po zločinskem napadu nemške vojske na Jugoslavijo je začel gestapo s 
prvimi množičnimi aretacijami po Litiji. Seznam aretirancev je bil sestavljen ob sodelovanju 
gestapa, kulturbundovcev in ljotičevcev. Gestapo je pobiral ljudi na domovih, pa tudi na cestah. 
Tiste, ki so se skušali aretacijam izmuzniti s tem, da so hodili čez dan z doma, pa so prijemali 
kar na cesti ali na kolodvoru, ko so se z večernim vlakom vračali domov. Tiste dneve namreč 
obmejna kontrola med Nemčijo in Italijo na Lazah še ni bila tako stroga in si se lahko še brez 
posebnih težav peljal iz nemškega območja v italijansko ali narobe.«
359
  
Aretirane so zapirali v zapore litijskega sodišča, vzroka zakaj je bil kdo aretiran niso povedali 
nikomur. Zapori so bili hitro napolnjeni, aretiranci so bili predvsem učitelji, duhovniki, javni in 
društveni delavci iz bivše Jugoslavije in tisti za katere so Nemci smatrali, da so bili proti 




Nemci so v Litiji zaplenili številne hiše, prva med njimi je bila gostilna Urška, ki je bila v lasti 
Alojzije in Franceta Pleničarja. Hišo so preuredili v gostilno, v njo pa so smeli vstopiti le 
Nemci, gostilno so poimenovali Deutsches Haus (Nemška hiša). Pleničarjeva družina je bila 
izgnana. Po celotni Litiji so Nemci zgradili ogromno bunkerjev, na vseh pomembnih prehodih 
so stale nemške straže. Ponoči so patrulje krožile po mestu, v Litiji je bil tudi sedež 
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železniškega obnovitvenega urada (Bahnschutz). V železniškem obnovitvenem uradu so bili 
zaposleni delavci, ki so obnavljali železniško progo skozi Zasavje, ki so jo stalno sabotirali 
partizani minerske čete. Pozneje so delavce iz Litije pošiljali v Avstrijo in Nemčijo, kjer so 
odstranjevali ruševine in popravljali železnice, ki so jih uničili zavezniki pri bombandiranjih.
361
 
Prav tako je okupator v okoliških krajih, v času partizanskih akcij izvajal racije in povračilne 
ukrepe nad civilnim prebivalstvom. Nemci so ponavadi izropali domačije, pokradli so 
premičnine in živino. Otroke in žene so izselili, domačije pa so požgali. Moške so zaprli v 
skedenj, ter jih z zažigalno bombo skupaj z objektom požgali. Tako so Nemci, z enotami 
vermanov (prostovoljci iz Štajerske) postopali s prebivalstvom v vasi Hrastnik 19. 7. 1942. 
»Na Vačah so morali nekoč na zahtevo gestapa pripeljati iz šole vse otroke na žandarmerijo. 
Tam so jih zasliševali in hoteli od njih zvedeti za partizane. Mlajši učenci so pričeli jokati, 
starejši pa so odločno trdili, da niso še nikoli videli partizanov, čeprav so mnogi večkrat pasli 
živino v bližini partizanskega taborišča ali pa so jih videli doma pri svojih starših.«
362
 Prav tako 
velja omeniti številne aretacije aktivistov in sodelavcev OF s strani gestapa v litijskem okrožju. 
V letu 1942 je bilo aretiranih okrog sto organiziranih sodelavcev, ki so jih zaprli v litijskem 
okrožju v gestapovskih zaporih. Ljudje so bili aretirani na podlagi izdaj, sumničenj, brez pravih 
dokazov in pomankljivih informacij. Aretirane so mučili in tako skušali odkriti organizacijo 
osvobodilnega gibanja, ter preprečiti njihov razvoj na tem območju.  
Do konca vojne leta 1945 je bilo požganih 414 domov, smrtnih žrtev je bilo v občini Litija 
skupaj 967, invalidov pa 268. Območje je utrpelo dobrih 6,1% vojnih in povojnih žrtev in je 
bila blizu slovenskemu povprečju 6,4% žrtev. Pregnanih, zaprtih in interniranih je bilo 1632 
ljudi.  Materialna škoda je znašala 3 milijarde starih dinarjev. Na občinskem območju Litije je 
služilo 758 borcev in več kot 2700 aktivistov in sodelavcev OF. Največ škode je bilo narejeno 
mladini, ki ni mogla redno obiskovati šol. V kolikor so otroci obiskovali šole okupatorja, so se 
morali učiti nemškega jezika. Večina okupatorjevih šol, v začetku jih je bilo 18, je v letu 1943 
in 1944 prenehala z delom. V preostala šolska poslopja, so se naselili nemški vojaki, 
okupatorjeva politična in policijska organizacija.
363  
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3.1. ŠOLSTVO  OKUPATORJA V OKRAJU LITIJA MED 2. SVETOVNO 
VOJNO 
 
Prvo šolsko poslopje je bilo v Litiji postavljeno šele leta 1876. Ob začetku vojne 6. aprila 
1941 so si okupatorji Madžari, Italijani in Nemci razdelili slovensko ozemlje. 
»Že aprila leta 1941 so Nemci na Gorenjskem, tako kot drugod v Sloveniji zaprli vse šole. V 
prvih dneh okupacije, so iz večine šolskih pisarn izginile razne uradne knjige, dokumenti in 
kronike. S tem so hoteli zabrisati vse sledove slovenstva. Zaplenili so tudi slovenske knjige, 
jih sežgali ali mleli kot star neraben papir. Nad ničimer se niso ustavili, le da bi zabrisali 
sledove slovenske kulture. Le nekaterim šolam so prizanesli. Slovenske učitelje so odstranili, 
namesto njih pa zaposlili nemške. Otroci so hodili v šolo le, da so zadostili predpisom in da so 
se starši izognili kazni.«
364
 
»Pri raznarodovalnem delu v slovenskih pokrajinah je okupator prispeval največji pomen prav 
šolstvu. Nemci so izgnali veliko število slovenskih učiteljev in drugih izobražencev, odpirali 
so svoje šole in vrtce, zaposlili so svoje učitelje. Takoj leta 1941 je nemščina postala učni 
jezik v osnovnih in meščanskih šolah. Poleg učenja nemščine je bil pri večini učnih 
predmetov poudarek na spoznavanju življenjepisa Adolfa Hitlerja, petju nemških pesmi in na 




»Med 415 nemškimi učitelji in učiteljicami je bilo tudi precej nekvalificiranih moči: 
brezposelne natakarice, telovadni učitelji ali drugi nemški partajgenosi, ki so si zastavili za 
cilj, da bodo vodili pri nas nemške jezikovne tečaje. Razdelili so jih po vsem gorenjskem 
ozemlju, v novi okraj Kamnik-Litija so jih poslali 130. S septembrom 1941 so začeli Nemci 
uvajati redno nemško šolo in so poslali k nam 50.000 nemških učbenikov brezplačno. V 
spremnem dopisu s knjigami so se spet vrnili k trditvi, da spadajo naši kraji, imenovani Južna 
Koroška k nemškemu narodu, o čemer je predaval tudi Kreischulrat Stückler Pavel.«
366
  
Tik pred začetkom vojne je Osnovna šola Litija imela deset šolskih oddelkov, ki so bili 
razdeljeni na 7 oddelkov in 3 vzporednice. Obstajali so tudi trije oddelki otroškega vrtca. Šola 
je imela zaposlenih deset učiteljev in tri otroške vrtnarice. Skupaj je bilo zaposlenih 9 žensk in 
4 moški. Takrat je šolo obiskovalo 450 otrok, 240 deklic in 210 dečkov. Šola je imela tudi 
svojo knjižnico, ki se je delila na učiteljsko knjižnico s 1000 knjigami in šolarsko knjižnico s 
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700 knjigami. Samo poslopje šole je bilo v dobrem stanju, vsebovalo je šest velikih učilnic, 
šolsko pisarno in upraviteljevo stanovanje. V času vojne je šola ostala nepoškodovana. Šola je 
služila pouku vse do jeseni 1944, ko se je vanjo vselila SS policija, ki je ostala v poslopju vse 
do osvoboditve. Od vsega začetka je pouk potekal v nemškem jeziku, učenci so uporabljali 
izključno nemške učbenike. Prvi dve leti je kader šole ostal nespremenjen. Šolski upravitelj je 
bil Sepp Pruger, ki je prihajal iz Patergassna na Koroškem. Učiteljice Gerta Šipek, Olga 
Kopačin in še drugi dve učiteljici so prav tako prihajale iz Koroške. Po tem so omenjenega 
upravitelja in učitelje zamenjali, na njihovo mesto so prišli učitelji iz Avstrije, večinoma z 
Dunaja. Menjave učiteljev so bile pogoste, zato nimamo niti vseh imen učiteljev, ki so 
poučevali v šoli. Za zadnjo skupino, ki je poučevala tik pred osvoboditvijo vemo imena in 
sicer šolski vodja je bil Willi Wolderich, učiteljice pa so bile Frieda Klage, Luisa Walcher in 
Maria Kaise. Učitelji z učenci niso ravnali surovo, so pa dosledno izvajali načrt ponemčevanja 
otrok. Učenci nižjih razredov so v času vojne pouk obiskovali dokaj redno. Učenci višjih 
razredov so spoznali cilje ponemčevanja in so pouk začeli sabotirati. Obsežna knjižnica je bila 
odpeljana v Kamnik. Nekatere knjige so ostale skrite pri domačinih. Nemci so v šoli 




»Že leta 1941 so bili mnogi učitelji skupaj z drugimi uradniškimi družinami izseljeni v Srbijo, 
od koder so se vrnili leta 1945. Ti učitelji so bili: Ana Švagelj, Ljudmila Vizjak, Drago 
Rostohar, Jože in Iva Župančič. Pred okupatorji, so se že na začetku vojne umaknili in odšli iz 
Litije naslednji učitelji: Franjo Trošt, Štefanija Klovar, Ana Krapš, Danica Demšar in šolski 
nadzornik Josip Dolgan. Otroške vrtnarice Franja Potokar, Pija Semen in Angela Ulaga so na 
začetku vojne ostale na mestu, kjer so bile, kasneje je Potokarjeva izstopila iz državne službe, 
Ulagova je bila po vojni premeščena v Ljubljano, Semenova pa je ostala v vrtcu v Litiji.«
368
 
Skoraj ves čas vojne je v Litiji potekal pouk, vse do jeseni 1944. Pouk je potekal v nemškem 
jeziku, uporabljali so nemško dokumentacijo, osnovnošolski sistem je bil zelo podoben 
našemu. Od prvega do četrtega razreda se je šola imenovala Volksschule kar pomeni osnovna 
šola, temu je sledila štiriletna Hauptschule ali višja narodna šola oziroma meščanska šola. Po 
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»Z izpiti za nostrifikacijo, kot so jih imenovali, so učenci dokazovali svoje šolsko znanje za 
posamezni razred in ga tako preskočili (da niso izgubljali medvojnih šolskih let). To je bilo 
pomembno zlasti za otroke, ki med vojno niso obiskovali pouka, ali za otroke iz krajev, kjer 




»V Litiji se je pričel osnovnošolski pouk z nekdanjimi, to je s slovenskimi učitelji, dne 14. 6. 
1945, torej tik pred koncem šolskega leta. Zgradba osnovne šole je ostala nepoškodovana,  
pač pa je manjkalo vsega drugega: opreme, učil, šolskih potrebščin, tudi učiteljske knjižnice 
in knjižnice za učence ni bilo.«
371
  
Šolo je bilo potrebno na novo organizirati, jo pospraviti in urediti opremo, ki je bila razmetana 
po dvorišču. Pri tem opravilu so sodelovali tako učenci kot učitelji. Šolska lastnina je bila 




V Litiji je od leta 1931 delovala tudi meščanska šola. Delovala je v poslopju predilniškega 
podjetja Mautner (dekliški dom). Učni načrt šole je imel tri smeri obrtno-industrijsko, 
trgovsko in kmetijsko. Šola je imela na voljo samo prvo nadstropje, drugo nadstropje je bilo 
rezervirano za neporočene uslužbenke predilniškega podjetja.
373
 
»Delovala je le do leta 1941, ko se je pričela druga svetovna vojna. Tedaj so delo nadaljevali 
Nemci, šola je postala Deutsche Hauptschule, njen ravnatelj pa je bil Zischkale. Pouk je 
potekal v skladu s cilji okupatorja, torej v nemškem jeziku in seveda z nemškimi učitelji. Po 
končani vojni, to je leta 1945, so bile meščanske šole ukinjene z obrazložitvijo, da so 
njihovim učencem preprečevale nadaljevanje šolanja v višjih razredih gimnazij. Namesto 
meščanskih šol, so bile ustanovljene nižje gimnazije.«
374
  
Na Vačah je od leta 1813 delovala trivialka. Šola in kaplanija sta bili v isti stavbi, ki je stala 
na cerkvenem zemljišču. Šola je skozi svojo celotno zgodovino pogorela trikrat prvič leta 
1834, po štirih letih so šolo obnovili. Šola na Vačah je ponovno pogorela skupaj s znatnim 
delom Vač leta 1903.
375
 
»Svoj tretji konec je šola dočakala 12. 6. 1944, ko so partizani po poštarju poslali v nemško 
postojanko paket – mino, ki je ob odprtju eksplodiral in porušil kaplanijo in del šole. Ob 
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umiku so jo Nemci še zaminirali, partizani pa kasneje požgali.«
376
 Ivan Belec-Beli je o 
operaciji uničenja žandarmerijske postaje v šoli Vače zapisal: 
»Žandarmerijska postojanka na Vačah nam je stalno povzročala težave. Štela je sicer le 
dvanajst žandarjev, ki pa so nam stalno postavljali zasede. Odločili smo se likvidirati 
postojanko. Ker pa je bila posadka dobro oborožena in postojanka dobro zavarovana, jo je 
bilo težko zavzeti. Razmišljali smo, kako bi jo likvidirali z zvijačo. Z Jesenom sva se 
domislila in pripravila takle načrt: Vedeli smo, da njihova patrulja redno hodi v Litijo na 
pošto po pakete in pošto. Imeli smo še natančne podatke naših obveščevalcev, da komandant 
postojanke redno prejema od svoje družine iz Nemčije pakete s hrano. Zato smo se s 
komandirjem odredovih minercev dogovorili, naj komandantu žandarjev na Vačah podtakne 
mino. Komandir Ivan Okrajšek je v ta namen pripravil paket, v katerem je bila tempirana 
mina. Napravljen in opremljen je bil tako strokovnjaško, da komandant ni mogel podvomiti v 
njegovo izvirnost. Ta paket smo dali poštarju Ježu z Vač, ko se je vračal s pošte iz Litije. 
Skupaj z drugo pošto ga je izročil žandarjem v postojanki. Mina je bila nastavljena tako, da je 
šele pri odpiranju paketa eksplodirala in razrušila postojanko. Ko je paket izročil, je Jež odšel 
v partizane. Ta akcija nam je uspela bolj, kot smo sami pričakovali. Ivan je v paket dal toliko 
razstreliva, da je prvo nadstropje postojanke popolnoma porušilo, vsi Nemci, ki so tedaj bili v 
tem nadstropju, pa so bili mrtvi. Drugi, ki so bili tedaj v spodnjih prostorih, se prvi hip niso 
znašli, čez nekaj časa pa so pričeli divje streljati. Proti večeru, so s strahom zapustili 




Šola na Vačah je ostala porušena do konca vojne, po vojni je pouk potekal v gasilskem domu 
Vače vse do leta 1955, ko je bila zgrajena nova šola, ki stoji še danes. Otroci iz Hotiča in 




»Pred pričetkom druge svetovne vojne sta na šoli poučevala Permetova in Simon Gorišek, ki 
je bil tudi šolski upravitelj. Na šoli sta bila vse do aprila leta 1941, ko je Simon Gorišek 
pobegnil pred nemško okupacijo. Kraj so zasedli Nemci, pouk so pričeli v nemškem jeziku. V 
začetku, so se učili predvsem petja in telovadbe. Decembra leta 1943 je bilo šolsko poslopje 
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požgano, a so ga Nemci rešili, januarja leta 1944 pa je pogorelo do tal.«
379
 Po drugi svetovni 
vojni je bila šola obnovljena. 
»Najdaljšo šolsko tradicijo v litijski okolici ima nedvomno Šmartno, kjer je šola delovala pod 
okriljem cerkvenih krogov že od leta 1665. V njej so poučevali stiški menihi, v latinskem in 
nemškem jeziku. Pouk je potekal v kapeli na Pungrtu. V mežnariji in v zasebnih hišah. Leta 
1868 je prvo farno šolo ustanovil šmarski dekan Jože Burger. Pouk so imeli v poslopju 
mežnarije. Farno šolo v Šmartnem so obiskovali tudi litijski otroci.«
380
  
V Šmartnem je bila tudi obrtno nadaljevalna šola, ki je delovala od leta 1898 v prostorih 
ljudske šole. Pouk je v Šmartnem potekal do spomladi leta 1941. Tudi v Veliki Kostrevnici je 
od leta 1929 delovala šola dvorazrednica. Pouk je potekal v poslopju bivše trgovine, ki je bila 
v lasti Alojza Jesenška od leta 1931 pa v stavbi gasilskega doma. Šola je bila vse prej kot 
popolna, pozimi je bilo hladno, učencem je črnilo zmrzovalo. Imeli so tudi dve majhni 
knjižnici učiteljsko in otroško z okoli 200 knjigami. Število učencev se je med leti 1929 in 
1941 gibalo med 40 in 60. Tik pred vojno je bila načrtovana gradnja šole v Veliki 
Kostrevnici, ves material apno, les in potrebna finančna sredstva so bila pripravljena.
381
 
»Gradnjo šole je preprečila vojna. Material, ki je bil pripravljen za gradnjo šole, so Nemci 
uporabili za gradnjo obmejne stražarnice na mejnem področju med Italijo in Nemčijo. Tako je 




Med leti 1941 in 1945 v Kostrevnici zaradi vojne ni bilo pouka. Okupator je prepovedal pouk 
v slovenskem jeziku. Približno tri tedne, se je pouk sicer izvajal v nemškem jeziku. To v 
bistvu ni bila prava šola, ampak večerni tečaj za mladino in odrasle. Knjig ni bilo učitelji, ki 
so poučevali so prihajali iz Šmartnega. Zaradi premajhnega zanimanja so pouk ukinili.
383
 
»Učiteljici, ki sta poučevali v Kostrevnici pred vojno, je okupator odpustil. Ivo Bajec se je 
skupaj z družino preselil v Srbijo, Marija Vozelj pa je med vojno živela v Šmartnem pri svojih 
starših. Šolarsko in učiteljsko knjižnico je okupator požgal, nemške knjižnice pa ni 
ustanovil.«
384
 Ko se je osvobodilno gibanje vse bolj širilo in krepilo, so partizanska poveljstva 
spomladi leta 1943 ukazala svojim enotam, naj onemogočajo nemško šolstvo.  
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»Učni kader naj izganjajo, učitelje - zagrizene naciste in funkcionarje NSDAP – justificirajo, 
šolska poslopja pa demolirajo ali zažgejo. Ko je neka partizanska enota februarja in marca 
1943 demolirala osnovni šoli v Jevnici in Moravčah, justificirala oba šolska upravitelja, ki sta 
bili vodji krajevne skupine NSDAP, je kamniški deželni svetnik ukazal, naj učiteljstvo zapusti 
osem ogroženih šol. Enako je oktobra 1943 zaradi partizanske aktivnosti ukazal zapustiti 
nadaljnjih enajst šol. Konec leta 1943 je v Kamniškem okrožju na Gorenjskem delovala le še 
slaba polovica osnovnih šol, saj se je njihovo število zmanjšalo od 43 na 19 in še te so bile 
združene v 9 večjih krajih. Do srede leta 1944, ko so partizanske enote v tem okrožju uničile 
že 31 osnovnih šol, je delovalo le še nekaj šol v večjih krajih ob železnici tako, da je bilo že 
več kot 3000 otrok brez šolskega pouka.«
385
 Na takšen način, so partizani hromili in 
omejevali ponemčevalno delovanje okupatorja.  
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4. DRUŠTVA, POŠTA, GASILSTVO, CERKVENA ORGANIZACIJA, 
KNJIŽNICA  IN ČEBELARSTVO V LITIJSKEM OKRAJU MED 
DRUGO SVETOVNO VOJNO 
 
4.1. SOKOLSKA KNJIŽNICA,  PEVSKO DRUŠTVO LIPA IN NEMŠKA 
DRUŠTVA V LITIJI 
 
»Leta 1909 je bila ustanovljena sokolska knjižnica. Delovala je v okviru telovadnega društva 
Sokol za litijski in šmarski okraj v Litiji v prostorih sokolskega doma. Ob začetku druge 
svetovne vojne je prenehala z delom. Slovenci so v letih 1941 – 1945 knjige zelo potrebovali. 
Kolikor so jih imeli, so jih tudi brali, knjižnice pa niso mogle in tudi niso smele delovati.«
386
 
Od leta 1923 je v Litiji delovalo Delavsko društvo Svoboda, ki je imelo razvito dramsko 
sekcijo, šahovski klub, tamburaški orkester in druge oddelke. Leta 1935 je bilo društvo 
prepovedano, istega leta so kot naslednico ustanovili društvo Vzajemnost, ki je delovalo do 
leta 1940. Prav tako je društvo zbiralo knjige in urejalo knjižnico vse do leta 1940, ko je 
društvo okupacijski režim ukinil.
387
 
»Ob prihodu okupatorja je bil tajnik Svobode agilni in zavedni Franci Dežman. Ko so Nemci 
uvedli pri članih Svobode preiskave, je prapor zakopal v domačo klet. Pozneje je moral 
zapustiti domači kraj, ker se je zbal, da bi prapor v vlažni zemlji strohnel, ga je izkopal in 
skrivaj odnesel, ovitega okrog pasu na kolesu, v Zgornji Log k Edvardu Kresu. Ta ga je vložil 
v posebno leseno škatlo in skril na zračnem prostoru med tramovje na kozolcu. Tam je na 
suhem in varnem dočakal tudi našo resnično svobodo v maju leta 1945.«
388
 
»Obe delavski društvi sta bili zelo aktivni. Svoboda je 1925., leta razvila svoj prapor. Med 
nemško okupacijo je bil prapor skrit, zdaj je v muzeju NOB na Bogenšperku. Vzajemnost je 
imela bogato knjižnico in tamburaški orkester.«
389
 Velik del mladine je deloval v športnem 
društvu Litija in telovadnem društvu Sokol v Litiji in drugih krajih litijskega območja.  
»Čeprav ta mladina v glavnem ni bila razredno opredeljena, pa je bila nacionalno zavedna, 
kar se je posebno pokazalo med narodnoosvobodilno borbo, ko se je velik del vključil vanjo. 
Zdravo jedro Sokola, se je pokazalo že mnogo prej. Ko je leta 1938 prišlo do razcepa v vrhu 
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ljubljanskega Sokola, je kmalu tudi v Litiji prišlo do tega med starimi in mladimi. V bistvu je 
bila to borba za položaje v društvenem vodstvu oziroma starešinstvu. Izoblikovala se je 
konservativna grupa predvsem starejših, ki so hoteli Sokol vpreči v režimski in strankarski 
voz, ter ga pognati v skrajni nacionalizem. Temu pa se je odločno uprla grupa mladih (V. 
Taufer, L. Bizjak ter F. Gorenc). Ker stari niso mogli prodreti, sta bila dva občna zbora 
razbita. Šele na tretjem, se jim je z intrigo posrečilo preglasovati mlade. S tem pa je bil Sokol 
na tleh. Z desno, reacionarno, skupino je sodeloval tudi Josef Donth, vodja kulturbunda v 
Litiji.«
390
 Pomemben član sokolskega društva v Litiji je bil pisaterlj Vladimir Levstik. 
Vladimir je bil zagrizen nasprotinik nacizma, na sokolski proslavi je imel govor, kjer je 
predaval o nemškem življenskem prostoru. Dejal je: 
»Če si žele Nemci tudi pri nas svojega življenskega prostora, ga dobe, le naj pridejo! Za 
Nemce je pri nas življenski prostor le na pokopališčih.«
391
  
Zaradi njegove dejavnosti v Litijskem Sokolu, so ga lokalni kulturbundovci prijavili Nemcem. 
Ko je Vladimir Levstik zvedel, da bo Litija prišla pod Nemce, je skupaj s svojo ženo Franko 
pobegnil v Ljubljano. Vladimir je načrtoval selitev svoje bogate knjižne zbirke iz svojega 
domovanja v Litiji, a je bil že prepozen. Že 21. 4. 1941, so gestapovci s sekiro vdrli v njegovo 
stanovanje in izvedli hišno preiskavo. Gestapovci so vse njegove knjige zmetali skozi okno, 
kjer so nekaj časa ležale na soncu in dežju. Od tam, so jih razgrabili litijski šolarji. V 




»Nemci v Jugoslaviji, so bili organizirani v Švabskonemški kulturni zvezi (Schwӓbisch-
deutscher Kulturbund), ki se je pred drugo svetovno vojno povsem navzela nacistične 
ideologije. Kmalu je postalo očitno, da je kulturnoprosvetna dejavnost Kulturbunda v 
Sloveniji le krinka, pod katero prevladujejo politična stremljenja o širjenju nacističnih idej in 
konceptov. Za spremembo državne meje, so si še posebej prizadevali spodnještajerski Nemci, 
ki so v letih 1939-1941 tudi z obveščevalnim delom ter s prebegi čez mejo v nemško vojsko 
in SS, vojaškim urjenjem, propagandnim delom itd. tvorili postojanke nemške pete kolone. 
Dodaten zagon nacističnemu gibanju na slovenskem Štajerskem sta dali priključitev Avstrije 
k nemškemu rajhu leta 1938 ter ustanovitev novih nacističnih ustanov v Gradcu maja 1938 in 
februarja 1939. To sta bila Inštitut za jugovzhodno nemštvo (Südostdeutsches Institut) ter 
Pokrajinski obmejni urad (Gaugrenzalandamt), ki sta pričela načrtne priprave na priključitev 
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slovenske Štajerske k nemškemu rajhu. Leta 1940 sta s pomočjo Nemcev v Sloveniji izdelala 
za vsak okraj na slovenskem Štajerskem obsežne elaborate s splošnimi zgodovinskimi in 
geografskimi podatki, z opisom gospodarskih, upravnih, političnih, prosvetnih, cerkvenih ter 
poštnih in prometnih razmer. Ti elaborati, so vsebovali tudi sezname vseh vidnejših 
Slovencev, ki so bili označeni s črkami A, B, C in D. Od teh oznak je bila pozneje odvisna 
tudi njihova usoda. Posebej je bil sestavljen seznam Nemcem sovražnih oseb, na katerem je 
bilo okrog 450 Slovencev, prevladovali pa so Maistrovi borci, člani sokola, pripadniki 
nekdanje Narodne odbrane in komunisti.«
393
  
Delavska mladina v Litiji, se je vključevala v organizacijo gozdovnikov, ki jo je v Litiji vodil 
Zorc. Del prebivalstva Litije in njene okolice, se je zavedala pomena napredne zavesti in je 
imelo željo po napredku. Velik problem je bila, razredna neprebujenost in neorganiziranost. 
Od leta 1885 je v Litiji delovalo tudi pevsko društvo Lipa, vendar pa med vojno pevsko 
društvo ni delovalo, spoštovali so kulturni molk.
394
 
»Zadnji javni nastop Lipe pred pričetkom 2. svetovne vojne je bil 2. aprila 1941, ko so v Litiji 
pripravili proslavo ob nastopu vladanja kralja Petra II.«
395
 Ko se je vojna končala leta 1945 je 
društvo ponovno oživelo in obstaja še danes. Številni člani različnih slovenskih društev, so se 
po napadu na Jugoslavijo 6. 4. 1941 vključili v OF in se borili proti okupatorjem.  
»Vsi kmečki ljudje pa niso bili tako bistroumni. Nekateri kmetje in delavci so se celo veselili 
razsula Jugoslavije, češ da je premalo skrbela za delavca in kmeta. Nemška propaganda, ki je 
imela svoje oprode tudi po vaseh, je slabičem obljubljala malo davkov in dobro prodajo 
kmečkih pridelkov.«
396
 Po napadu na Jugoslavijo 6. 4. 1941 so že v aprilu in maju leta 1941 
Nemci ukinili vsa slovenska društva, ustanove in organizacije. 
»V tem času je bilo zaplenjeno njihovo premično in nepremično premoženje. To so v večini 
primerov opravile bližnje orožniške postaje. Pri tem je bil ukinitveni komisar skrajno 
natančen. Na vprašalnih polah, ki so jih morali izpolniti funkcionarji društev, je bilo treba 
navesti natančne podatke o premoženju. Že pri razpustitvi društev, so se orožniki zanimali 
predvsem za denar. Zaplenjeno premoženje je razporejal ukinitveni komisar, ki je včasih že z 
ukinitveno odločbo določil, kdo bo dobil zaplenjeno premoženje ukinjene organizacije ali 
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 Ponavadi so zaplenjeno premoženje dobila razna nemška društva ali pa 
pokrajinska blagajna NSDAP. V Litiji je po popisu iz leta 1931 živelo 117 Nemcev. Nemci so 
predstavljali pomembno ekonomsko skupino prebivalstva, bili so na čelu nekaterih podjetij in 
uprave v teh podjetjih. 
»Celica kulturbunda se je v litijski predilnici pojavila v letih 1935-1936. To ni bila nedolžna 
organizacija za kulturno združevanje Nemcev v Jugoslaviji, ampak je bil njen glavni namen 
špijonaža, razbijanje delavskega gibanja in enotnosti, predvsem pa podtalno rovarjenje proti 
vsemu naprednemu. Ker so imeli v rokah tudi materialna sredstva, so se posluževali različnih 
oblik in poti, da bi dosegli te svoje cilje, infiltrirali so tudi svoje člane v razne slovenske 
organizacije in društva. Celico so sestavljali tuji tehnični strokovnjaki v predilnici pod 




Osvobodilnemu gibanju je že v samem začetku vojne uspelo pridobiti pomemben dokument, 
v katerem so bil zapisani vsi člani kulturbunda, skrbno ga je hranil vodja kulturbunda 
Puschmann. Dokument so dobili od Mire Berlot, ki je bila uslužbenka na občini Litija.
399
 
»Člani kulturbunda, so bili razporejeni v štiri skupine. V prvi je bila elita po rasi in položaju, 
npr. Puschmann, Donth in drugi, v drugi in tretji skupini manj pomembni, pa vendar vneti 





4.2. OKUPATORJEVA POŠTA  
 
Prva redna pošta je začela z delom v Litiji leta 1850, po izgradnji Južne železnice. Sprejem in 
odprava pošte, je potekala na železniški postaji.
401
 
»Leta 1954 je prišlo do posebnega koncesijskega zakona, s katerim so uredili, da je železnica 
postala glavno prometno sredstvo za prevoz pošte. Zaradi racionalnejšega poslovanja je Pošta 
po letu 1960 spet pričela sama izvajati prevoze poštnih pošiljk.«
402
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»Med drugo svetovno vojno, so delovanje litijske pošte seveda prevzeli Nemci. Imenovali so 
svoje zanesljive ljudi (Nemce in Avstrijce), za upravnike in delo s telegrafom in telefonom. 




Pred napadom sil osi na Jugoslavijo 6. 4. 1941 so dobili poštni uradi navodila za ukrepanje v 
primeru vojnega stanja v državi. Ta navodila so obsegala predvsem odpravo vrednotnic in 
denarja, poštnih žigov, predvideno je bilo uničenje telegrafskih in telefonskih naprav, ob 
morebitni sovražnikovi zasedbi kraja in umik poštnega osebja.
405
 
»Številni poštni uslužbenci so bili vpoklicani v vojsko. Nekatere poštne vožnje so bile 
začasno opuščene, nadomestili so jih sli – pešci, ker je vojaška oblast zasegla konje. V prvih 
dneh aprila, je bila ukinjena direktna zveza z Beogradom, ker je 3. aprila odpeljala iz 
Ljubljane v Beograd zadnja potujoča pošta. Dva dni potem je bil uveden vojni železniški red, 
po katerem je bil za prevoz pošte določen samo po en vlak na dan v vsako smer. Spremembe 
so bile odrejene tudi za usmerjanje pošiljk, delno pa zato, da bi bile razbremenjene glavne 
proge. Pri usmerjanju pošiljk tako ni bilo več upoštevano načelo najhitrejše poti. Ukinjen je 




Ob izbruhu vojne so bile pošte evakuirane, listine in vrednotnice, so bile poslane poštni 
direkciji. Poštni promet je bil zelo okrnjen in pošiljke so prihajale do naslovnikov neredno. V 
času vojnih dejstev, ko se je še določalo kdo od okupatorjev bo okupiral določeno ozemlje, 
poštne uprave v začetku ni nihče motil pri njenem poslovanju. Evakuirane pošte, so se 
postopoma začele odpirati. Poštni begunci so bili ponovno zaposleni in pogosto so jih 
premeščali, na različne poštne urade. Vladala je velika negotovost, kako bo delovala pošta 
med različnimi okupacijskimi območji. Plače stalnih poštnih uslužbencev so bile izplačane še 
v aprilu za dva meseca. Na prevzem poštnih uradov, so bili Nemci zelo dobro pripravljeni. 
Vnaprej so imeli določeno tako osebje, kot ves potreben inventar in material za nemoteno 
delovanje poštnih uradov. Poštne urade na Gorenjskem, kamor je spadala tudi pošta v Litiji so 
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»Za upravnike so postavili izključno zanesljive svoje ljudi, ki so jim zaupali tudi delo v 
telefonskih centralah in pri telegrafu. V dostavni službi in pri manj pomembnih 
manipulativnih opravilih, pa so lahko delali slovenci. Da bi se kar najhitreje usposobili za 
okupatorjev sistem poslovanja in se čim prej naučili nemškega jezika, sta poštni upravi iz 
Gradca in Celovca pripravili zanje posebne tečaje, ki so trajali približno po mesec dni. Že 
avgusta 1941 je bila pri poštah znova uvedena hranilna služba in začeli so zamenjavati 
jugoslovanske hranilne knjižice in valuto z nemškimi. V večjih krajih, so ustanovili 
obračunske pošte, tem pa so bile podrejene pomožne pošte, ki so bile nanje vezane z vsem 
svojim poslovanjem. Obračunske pošte so jih zalagale z gotovino, obrazci, znamkami in vsem 
drugim potrebnim materialom, kontrolirale so stanje blagajne, zbirale odvode in viške vsak 
dan sproti odvajale banki. Na pomembnejših prometnih poštah so postavili posebne straže, ki 
so imele stalno ali samo nočno službo.«
408
  
Zaradi vse pogostejših partizanskih napadov na vlake in železniške proge, pošte niso več 
prevažali z vlakom ampak z avtobusi, ki so jih med potjo varovale posebne poštne zaščitne 
patrulje (Postschutz). Zaščitne patrulje so avtobuse s pošto spremljale na motornih vozilih 
pred avtobusi ali za njimi. Avtobusni promet so opravljale posebne poštne enote, ki so imele 
na voljo svoje lastne garaže in mehanično delavnico z električno bencinsko črpalko. Nemci so 
tudi priskrbeli boljšo opremo in prenovo poštnih uradov. Delovne razmere na poštah so se 
zelo izboljšale. Prav tako so Nemci posodobili telegrafsko in tlefonsko službo. Na vseh poštah 
so bili opuščeni stari Morsovi aparati, ki so jih Nemci zamenjali s teleprinterji ali pa so uvedli 
telegrafsko službo s posredovanjem po telefonu. Nemci so prav tako postavili nove telefonske 
centrale in posodobili stare. Nemška državna pošta je upravljala tudi radijsko službo. Namesto 
porušene radiooddajne postaje v Domžalah, so zgradili novo na Primskovem pri Kranju. 
Vendar pa je bilo potrebno radijske aparate prijaviti, prepovedano je bilo poslušati tuje 
postaje. Nemci so organizirali tudi vojno pošto.
409
 
»Po razpadu kraljevine Jugoslavije aprila 1941, so Italijani zasedli Dolenjsko in del 
Notranjske. Na zasedenem delu Dravske banovine so ustanovili Ljubljansko pokrajino, 
jugovzhodni del Loškega potoka (Dragarsko dolino) s kraji Podpreska, Draga pri Loškem 
potoku in Trava (do zasedbe v Banovini Hrvaški), so vključili v Reško pokrajino. 47 
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pomožnih pošt v Ljubljanski pokrajini (in obe v Reški) po razpadu Jugoslavije ni prekinilo 
poslovanja. Organizacijo poštne službe Italijani niso spreminjali.«
410
  
V Ljubljanski pokrajini je imel oblast v rokah visoki civilni komisar Emilio Graziolio in 19. 
aprila 1941 je bilo razglašeno, da se poštna uprava podredi italijanskemu civilnemu 
komisariatu v Ljubljani. 19. aprila 1941 je Štukelj direktor ljubljanske poštne direkcije 
razglasil, da morajo zaposleni v poštno-telegrafski-telefonski službi svoje delo opravljati 
vestno in točno. V medsebojnem občevanju in občevanju s strankami, je bil uveden rimski 
pozdrav (dvig desne roke s stegnjeno dlanjo). Vendar pa tega ukaza poštni in drugi uradniki 
javnih zavodov niso dosledno spoštovali, Grazioli je zato leto pozneje zagrozil, da bo vsak, ki 
ne bo pozdravil z rimskim pozdravom odpuščen iz službe češ, da je to pozdrav italijanske 
države. Ustanovljen je bil tudi poseben prevajalski oddelek, ki je z oblastmi kontaktirala v 
italijanskem jeziku. Iz žigov so odstranjevali dele napisane v cirilici, dokler niso dobili novih, 
napisanih v italijanščini in slovenščini. Stare poštne obrazce, so morale pošte popravljati tako, 
da so z tintnim ali barvnim svinčnikom prečrtavale besedilo v cirilici. Od avgusta 1942 
naprej, so pošte začele dobivati nove obrazce. Nazivi pošt so po večini ostali nespremenjeni, 
ker je uradni jezik ostala slovenščina, šele v drugi polovici leta 1942 je morala direkcija 
pošiljati poštam odloke in razglase v obeh jezikih. Tedaj so začele izhajati tudi dvojezične 




»Način odprave usmerjanje pisemskih pošiljk v države, s katerimi je bil promet dovoljen, je 
bil objavljen 26. maja 1941. Tedaj je bil dovoljen pisemski promet z državami zaveznicami in 
z državami, ki niso bile v vojni z Italijo, ter z državami, ki jih je okupirala Nemčija. Za 
posamezne države so uvedli omejitve tako so npr. Lahko za  nemški del Poljske, za Hrvaško, 
Grčijo, ZDA, Irak, Afganistan in Daljni vzhod pošte sprejemale samo pisma in dopisnice. 
Konec julija 1941 so bile omejitve sprejete še za Francijo, Libijo in Egejske otoke, 
prepovedan je bil vsak promet z vzhodno Afriko, Anglijo in vsemi njenimi dominioni, 
kolonijami in protektorati, Irsko, Malto in Rusijo. S Srbijo tudi tedaj še ni bil vzpostavljen 
poštni promet. Konec septembra 1941 so dovolili še pisemski promet z Romunijo. Tudi 
pozneje so postopoma ukinjali sprejem pisemskih pošiljk za posamezne države, ki so stopile v 
vojno z Italijo, ali pa so jo zasedle zavezniške čete. Z marsikatero državo pa so poštni promet 
preprečile vojne razmere.«
412
 Sredi julija leta 1941 je začel na direkciji delovati tudi oddelek 
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poštno telegrafske milice (Milizia Posttelegrafica). Oddelek je vodil stotnik S. Apicella, v 
njem pa so bili zaposleni izključno italijanski uslužbenci.  
»Naloga poštno telegrafske milice je bila predvsem nadzorovati delo slovenskih  uslužbencev, 
s čimer je bilo povezano tudi spremljanje poštnih avtomobilskih voženj po Ljubljani, pozneje 
pa so tudi posredovali poštne sklepe v vlakih. Vendar pa poštna milica nikakor ni mogla  
preprečiti prisluškovanja telefonskim pogovorom na poštah in je lahko le poročala o sumljivi 
dejavnosti slovenskih telefonistov, Italijani so imeli premalo oziroma sploh niso imeli osebja, 
ki bi znalo slovensko in bi lahko zamenjalo slovenske uslužbence v telefonskih centralah.«
413
 
»Od pomladi leta 1942 je bilo za poštne uslužbence organiziranih več tečajev italijanskega 
jezika.«
414
 Italijanski okupator je skušal čim bolj olajšati in omogočiti poštni promet  
italijanskih pokrajin z  na novo pridobljenimi ozemlji v Sloveniji.  
»Na začetku so vse pomožne pošte poslovale redno. Zaradi odpora proti okupatorju, so se 
razmere že proti koncu leta 1941 spremenile, na promet pomožnih pošt na Kočevskem je 
vplivala tudi izselitev tamkajšnjih Nemcev v jeseni leta 1941.«
415
 Pošte so do sredine leta 
1942 povečini poslovale redno, pozneje pa je bilo zaradi vse pogostejših partizanskih napadov 
poslovanje pošt omejeno. Pošte na italijanskem okupiranem ozemlju so bile razdeljene na več 
delov. 
»Delile so se na razredne državne pošte (Ricevitorie dello Stato), pomožne pošte (Ricevitorie 
ausiliare) in začasne uprave (Administrazioni temporanee).«
416
  
Vsi uslužbenci poštne, telegrafske in telefonske uprave pokrajine so se 3. maja 1941 združili v 
eno samo enoto Združenje poštno-telegrafsko-telefonskih uslužbencev Ljubljanske pokrajine. 
Za člane združenja so se šteli vsi člani poštnih uslužbencev nekdanje Jugoslavije. Visoki 
komisar je imenoval predsednika združenja, ta pa je po odobritvi komisarja imenoval 
podpredsednika in vodje skupin.
417
 
»V sosvetu so bili štirje vodje skupin, petega člana tajnika pa je imenoval predsednik. Člani 
vseh skupin so sestavljali skupščino, predsednik pa jo je moral sklicati enkrat na leto. Posle 
redne uprave je opravljal tajnik, pri finančnem poslovanju mu je pomagal blagajnik. Pri 
pomembnejših uradih je predsednik lahko postavil tudi zaupnike. Ti so ob pomoči skupinskih 
vodij ali tajnika posredovali med člani urada in združenjem v zadevah, ki so se nanašale na 
osebje različnih kategorij. Sestanek članov posamezne skupine je moral biti sklican najmanj 
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vsake tri mesece. Zapisniki sej naj bi bili pisani v slovenskem in italijanskem jeziku. Na sejah 
je bil vedno navzoč pomočnik predsednika, ki ga je določil visok komisar in od njega je bilo 
odvisno ali je sprejeti sklep veljal ali ne.«
418
  
8. septembra 1943, ko je Italija kapitulirala je Ljubljanska pokrajina postala del nove nemške 
upravne enote Jadransko Primorje, ki je ohranila določeno stopnjo avtonomije, šef 
pokrajinske pokrajine, je postal general Leon Rupnik. Poštna direkcija je bila podrejena šefu 
pokrajinske uprave, poslovala je v slovenskem jeziku. V poštni direkciji so bili zaposleni 
slovenski uradniki. Med Nemško okupacijo poštna direkcija ni doživela vidnejših sprememb, 
ukinjen je bil italijanski prevajalni oddelek, ki ga je zamenjal nemški prevajalni oddelek. 18. 
novembra 1943 je bila ustanovljena poštna straža slovenskih domobrancev, ki je opravljala 
pisemsko cenzuro in stražila pošti Ljubljana 1 in Ljubljana 2. Sestavljena je bila iz poštnih 
uslužbencev, poveljeval jim je upravnik pošte Ljubljana 1, tam je bil tudi njen sedež. Vendar 
je bila poštna straža marca leta 1944 po ukazu  domobranskega poveljstva, zaradi trenj med 
člani razpuščena. Konec aprila leta 1944, so Nemci začeli zamenjevati poštne napisne plošče, 
pečatnike in žige iz slovensko-italijanskih v slovensko-nemške. Poštna direkcija, je začela 
izdajati tudi tiskano uradno glasilo Vestnik za poštno, brzojavno in telefonsko službo. Nemci 
so skušali organizirati tečaje nemškega jezika. Na tečajih so nemški jezik poučevali kar 
uslužbenci direkcije. Poštni promet je v tem času postajal še manj aktiven kot v začetku vojne. 
Pred koncem druge svetovne vojne, je poštni promet skoraj povsem zastal. V letu 1945, so 
postali letalski alarmi zelo pogosti in delovanje poštne uprave je postalo precej moteno. 
Predvsem po letalskem napadu na Ljubljano 9. marca 1945 na poštni direkciji sploh niso več 
delali, pokrajinska uprava in uprava direkcije je skušala uslužbence prisiliti, da bi svoje delo 
opravljali tudi med alarmi.
419
 
»Vse pošte v Ljubljanski pokrajini so prenehale poslovati prve dni maja 1945.«
420
 
»Po kapitulaciji Italije so Nemci v glavnih središčih na Primorskem uvedli svojo poštno 
službo (Deutsche Dienspost Adria). Obsegala je Istro, Slovensko Primorje do Postojne, Reko 
z neposrednim zaledjem do Čabra, Furlanijo in Beneško Slovenijo vse do Trbiža. To uradno 
pošto so ustanovili zato, ker niso zaupali redni italijanski pošti. Zagotavljala je tajnost in 
redno dostavo pošiljk vojaške pošte, upravnih oblasti, nemških partijskih organizacij in 
njihovega osebja. Pisemske pošiljke so bile opremljene z okroglim žigom z imenom poštnega 
urada in polkrožnim napisom: Deutsche Dienst-Post Adria. Pošto so prevažali z motornimi 
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»Na delu Slovenije, ki je bil do leta 1941 v Jugoslaviji, so bile zaradi vojne številne pošte 
razdejane in oropane. Na Gorenjskem in Štajerskem so nemški poštni uslužbenci, ki so zasedli 
mesta predvojnih slovenskih, odšli z okupatorji in odnesli večino opreme. Isto se je zgodilo v 
Prekmurju, ki so ga zasedli Madžari. Njihovi poštarji (največ predvojnih so odpustili) so 
odnesli skoraj vso, že tako skromno opremo. Ostanke so pobrali Rusi in Bolgari, 
»osvoboditelji« Prekmurja v začetku aprila 1945. Tudi na Dolenjskem in Notranjskem je bila 




4.3. CERKVENA ORGANIZACIJA V LITIJI V ČASU DRUGE SVETOVNE 
VOJNE 
 
V mestu Litija je bila župnija ustanovljena šele leta 1936, pred tem je Litija spadala deloma v 
župnijo Šmartno, deloma pa v župniji Vače in Sava. 21. 4. 1941 so v Litijo prispele nemške 
čete. Najprej so Nemci zasedli župnišče in Prosvetni dom, litijskega župnika so odvedli v 
izgnanstvo. V številnih cerkvenih objektih so se nastanili nemški vojaki, cerkvena dejavnost  
je prenehala. Odnos duhovščine, do osvobodilnega gibanja je bil različen, nekateri duhovniki 




V Moravčah je bilo že pred vojno zelo razgibano politično življenje. Potekali so ostri politični 
boji, za vpliv nad temkajšnjim prebivalstvom med privrženci Sokola, jedro katerega je 
sestavljala mlajša generacija in klerikalci. V času vojne pa je prebivalstvo Moravč delovalo 
zelo enotno in složno.
424
 
»Zanimivo vlogo je med narodnoosvobodilno borbo v Moravčah odigral tamkajšnji župnik 
Hafner. Imel je namreč neko Hitlerjevo odlikovanje, ki ga je dobil še pred vojno, ko je vodil v 
Nemčijo večjo skupino izletnikov. Zato ga tudi po okupaciji niso izselili kakor drugo 
duhovščino. Takoj v začetku narodnoosvobodilnega gibanja so mu domačini zaupali in ga 
pritegnili k sodelovanju, zato je OF od samega začetka moralno in materialno podpiral. Za 
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moralno podporo je izkoristil vsako priložnost, osebne razgovre s farani, prižnico in 
spovednico. To njegovo sodelovanje gestapu ni ostalo prikrito, zato so ga kasneje še dvarkat 
poizkusili izseliti, ko pa jim je vselej pokazal Hitlerjevo odlikovanje, so ga obakrat pustili. 
Župnik je prišel tudi k meni na pogovore in mi na široko razlagal o svojem delu in o tem, da 
se strinja s partizansko borbo proti okupatorju. Bil je tudi proti dejavnosti bele garde na 
Dolenjskem. Vendar pa so bile značilne njegove posamezne izjave, npr. za sedaj so nam 
partizani potrebni in podobno. Še bolj odkrit pa je bil Hafner pred nekim domačinom, ki ga je 
takoj po mojem prihodu v Moravško dolino vprašal za nasvet, ali naj sodeluje s komunisti ali 
ne. Župnik mu je odgovoril: Sedaj nič ne glejte na barvo, sodelujte tudi s komunisti, proti 
koncu borbe pa bo komunistov dvajset, nas pa osemdeset odstotkov, zato jih bomo lahko 




4.4. GASILSTVO V LITIJI 
 
V času vojne so si okupatorji Nemci, Italijani in Madžari prizadevali podrediti vse institucije 
svojim lastnim ciljem. V času vojne so si okupatorji razdelili slovensko ozemlje in skupaj z 
njim gasilska društva. Italijani so na okupiranem ozemlju ustanovili 97. Corpo Vigili del 
fuoco s sedežem v Ljubljani.
426
 
»Nemci so gasilstvo v skladu s svojimi načeli po svoje organizirali v številnih krajih. Gasilske 
čete v večjih krajih so preimenovali v Freiwillige Feuerwehr, druge pa so postale Feuerwache. 
Nemci so poveljnike šolali v Graufeuerwehrschule – Reihchsgau Steiermarck Graz, pa tudi v 
gasilski šoli v Celju (Feuerwerhr beretschaft Cilli). V Prekmurju, ki so ga zasedli Madžari so 
gasilske zveze vključili v Gasilsko zvezo Szombathely.«
427
  
V Litiji je bilo prvo gasilsko društvo ustanovljeno leta 1885. V času druge svetovne vojne je 




»Italijani so bili zadovoljni s sedežem gasilstva v Ljubljani, Nemci (pod katerimi je bila 
večina ozemlja litijske občine) pa so gasilcem razdelili nove uniforme, razglasili obvezno 
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članstvo in skušali organizirati uniformirano organizacijo gasilcev. Mnogi gasilci so odšli v 
partizane in vzeli s seboj tudi gasilsko opremo.«
429
  
Vojna je za sabo pustila opustošenje, človeške žrtve, ruševine in pomanjkanje materialnih 
dobrin. Opreme gasilci niso imeli, morali so se znajti po svojih najboljših močeh. 
Prostovoljno z organizacijo zabavnih prireditev in veselic so zbrali toliko sredstev, da so 




4.5. ČEBELARSKO DRUŠTVO LITIJA 
 
V Litiji je od leta 1921 delovalo tudi čebelarsko društvo Litija. Organizirano čebelarsko 
življenje je v času druge svetovne vojne zamrlo, društvo je prenehalo z delovanjem. 
»Čebelarji so s strahom pričakovali, kaj bo z družinami in kaj z zimskim krmljenjem, ki so se 
ga že dodobra navadili. Predsednik Kovačič je izvedel, da Nemci dajejo sladkor za čebelarje. 
Žal je 12. 7. 1943 prerano umrl in mu ni uspelo rešiti problema nabave sladkorja.«
431
  
Nemška deželna organizacija Landesfachgrupe Imker je ustanovila tri krajevne čebelarske 
skupine s seznamom članov. Veliko je bilo tudi čebelarjev, ki niso bili včlanjeni v društvo, 
ampak so potrebovali sladkor za čebele.
432
 
»Na podlagi teh seznamov je bil iz Celovca poslan sladkor, ki je bil zelo čist, v kristalu po 
ceni 60 Rpf (Reichpfening za kg). Za primerjavo naj navedem, da so imeli v tistem času 
navadni progovni delavci plačo od 59 do 63 Rpf na uro. Pogoj za izdajo nakaznice je bil, da je 
čebelar z listkom dokazal, da je oddal v določeni zbiralnici za vsak panj 2 kg medu. Za med je 
bila določena cena največ 2 Reichmarki za kg. Kolikor medu je oddal, za toliko panjev je nato 
prejel sladkorja. Sladkor se je delil za spomladansko in nato še za jesensko krmljenje. Tisti z 
oddanimi 40 kg medu je dobil sladkor za 20 panjev. Prejel je torej kar 150 kg sladkorja, kar je 
bilo v vojnih razmerah že malo bogastvo.«
433
 Vsega pridobljenega sladkorja niso dobile samo 
čebele, ampak so ga del porabile družine za svojo oskrbo, precej je bilo poslanega partizanom. 
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»V Litiji je med zbirala trgovina Weber, v Šmartnem pa je bilo zbirališče v trgovini, kjer je 




Nemci so k nam pripeljali sladkor zato, ker so ga ogromno pridelali v svoji matični državi 
predvsem iz sladkorne pese. Za njih je bil med  preveč dragoceno zdravilo in živilo, da bi z 
njim krmili čebele, zato je bil čebelam jeseni pobran ves med. Problem se je pojavil proti 
koncu vojne, ko so se pojavili problemi z dostavo sladkorja iz Celovca. Železniška proga med 
Lazami in Zidanim Mostom je bila zaprta, vlaki niso več vozili. Ni pa bilo vse tako rožnato.
435
 
»Nekateri okupatorjevi vojaki so izropali čebelnjake, še zlasti pozimi. Iz panjev so pobrali 
medeno satje, satje s čebelami razmetali naokoli, čebele pa prepustili njihovi usodi. Zlasti so 
bili pri tem brez milosti Vlasovci. To so bili vojaki, ki so bili formirani v vojaško formacijo 
nemške vojske kot prostovoljna vojska, sestavljena iz ruskih vojnih ujetnikov. Tak dogodek je 




Na območju pod Italijansko okupacijo, čebelarji niso prejemali sladkorja, saj ga je 
primanjkovalo tudi Italijanom, ki ga niso pridelali toliko kot Nemci. V to območje sta sodila 
Dole pri Ljubljani in Gabrovka.
437
 
»Nekateri čebelarji so med vojno odšli v partizane in zgodilo se je, da so bile njihove družine 
zato izseljene. Tipičen tak primer je bil čebelar Stane Weilgoni, ki je odšel v partizane 
februarja 1944, družino (ženo z otrokoma) pa so že naslednji mesec izselili v taborišče.«
438
 
Njihov čebelnjak je zaplenila Občina Litija. Po koncu vojne se je življenje počasi vračalo na 
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5. POMEMBNE PROMETNE POTI MED DRUGO SVETOVNO 
VOJNO V LITIJSKEM OKRAJU 
 
5.1. REKA SAVA 
 
»Vsaka vojna ima svoje strateške cilje. Takšna je bila tudi druga svetovna vojna na območju 
Slovenije. Ker je za uresničitev strateških ciljev potrebno opraviti mnogo podrobnosti jih je s 
taktično pomočjo lažje doseči. Ena od ovir so reke preko katerih je potrebno priti, da jo lahko 
prečka vojak, oprema, pošta in še marsikaj drugega. Takšne reke so takrat bile Drava, Soča, 
Krka, Kolpa, Mura, Sotla, Ljubljanica in kot največja Sava. Ker je okupator zastražil mostove 
in jih obdal z bunkerji je bilo treba reko prebroditi ali preveslati s čolni oziroma brodovi.«
440
  
Če so partizani želeli prečkati reko, so morali poznati sovražnikove ukrepe, raziskati so morali 
naravne pogoje za prehod preko reke. Pri tem so bili pomembni predvsem vodniki, čolnarji in 
brodniki. Organizirati je bilo potrebno zaščitne teritorialne partizanske enote, z izoblikovano 
mrežo koristnih zvez, s sposobnimi kurirji. Pomembno vlogo je imela tudi terenska 
obveščevalna služba in dobra terenska organizacija Osvobodilne fronte. Reko Savo je bilo 
potrebno prečkati zaradi povezave južne in severne Slovenije in tako zagotoviti enotnost, 
efektivnost in zaščito prebivalcev narodnoosvobodilnega gibanja. Predvsem so problem 
predstavljale močne nemške postojanke na Lazah, Podgradu, Jevnici, Kresnicah, Pogoniku, 
Zgornjem Logu, Litiji, Ponovičah, Savi pri Litiji, Šmartnem pri Litiji, Spodnji Besnici in 
Prežganju. Nemci so imeli tudi občasne postojanke v Malem Trebeljevem in na Jančah. V 
vojaškem smislu so imeli Nemci na področju Litije in njeni okolici nameščeno močno in do 
zob oboroženo vojsko. Poudariti pa velja tudi, da so si Nemci pomagali z enotami 
belogardistov, enot črne roke in čerkeze.
441
 
»Bitka na Savi je terjala vsa štiri leta sleherno partizansko moč, njena posebnost je bila vzorna 
organiziranost zaledja in do podrobnosti izpeljana zamisel vsakokratne akcije, da bi premagali 
ceste, reko, progo in nemško mejo in ustvarili največje partizansko mostišče in neprekinjen ter 
varen koridor na območju nekdanjega litijskega okrožja OF.«
442
  
Partizani so si pri prečkanju reke pomagali s podeželskim kmečkim prebivalstvom. Lokalni 
kmetje so Nemce obvestili, da potrebujejo svoje konje na drugi strani reke, ker je žito dozorelo 
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za žetev. Nemci so to obrazložitev razumeli, ker so vedeli, da primanjkuje vprežne živine na 
okupiranih območjih. Konj je primanjkovalo predvsem zaradi mobilizacije živine za vojne 
potrebe. Partizani so reko vedno prečkali ponoči in sicer zato, ker je živine tako zelo 
primanjkovalo, da so morali kmetje s preostalo živino delati celoten dan. Da bi omogočili 
partizanom varen prehod reke, so kmetje od desete ure zvečer začeli prek Save voditi dve 
skupini konj in sicer na mestih, ki so bila med seboj oddaljena najmanj pol kilometra. Vso to 
zbiranje konj na bregu in potem njihovo spuščanje do reke je ustvarilo velik hrup in zmešnjavo, 
ki je prikrila približevanje partizanov k reki. Ko so partizani začeli prečkati reko s čolni, so jo 
preplavali konji z jezdeci na hrbtih. V času prečkanja reke so partizani v okolici začeli 
obstreljevati nemške utrdbe tako, da Nemci niso mogli nadzorovati domačinov, kako se 
ukvarjajo s konji. Ko so se partizani izkrcali na drugem bregu reke jih je čakala partizanska 
zaščitnica, ki jih je odpeljala proč v gozdove. Partizani so reko večinoma prečkali s čolni.
443
 
Vendar pa se je na področju lesenega mostu pri vasi Sava pri Litiji zgodilo, da sta se v noči 
med 11. in 12. oktobrom 1944 brigadi Slavka Šlandra in Miloša Zidanška s 1000 možmi z 
odločnim napadom uspeli prebiti prek mostu. To je bil prvi in edini primer med NOB, da je 




5.2. JUŽNA ŽELEZNICA 
 
V času druge svetovne vojne je tudi naša Južna železnica dobila nove gospodarje. Že pred 
izbruhom vojne, so Nemci izvajali razvejano obveščevalno dejavnost. Nemci so imeli pri nas 
široko razpredeno meržo zaupnikov, ki je segala v vse sloje prebivalstva, tudi med železničaje.  
»Železniško omrežje je imelo v nacistični osvajalni politiki izjemno pomembno vlogo. 
Spomladi leta 1941 je nacistična Nemčija že imela v svoji posesti železniško omrežje večine 
naših sosednjih držav (Madžarske, Romunije in Bolgarije), avstrijske železnice pa so bile že 
tretje leto sestavni del nemških državnih železnic. Na zahodni meji nas je obdajalo železniško 
omrežje fašistične Italije. S takšno obkolitvijo in osamitvijo Jugoslavije je nacistična Nemčija 
čakala na ugodni trenutek, da se polasti še preostalega ozemlja in komunikacij, ki so vodile 
neposredno proti jugu, zlasti v Turčijo in naprej proti vzhodu. Že pred pristopom Jugoslavije k 
trojnemu paktu je uprava nemških železnic, tudi s pomočjo diplomatskih pritiskov, od 
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jugoslovanskega zunanjega ministra vse bolj vsiljivo zahtevala razne ugodnosti. Tako je 20. 
marca 1941 zahtevala, da se zastopstvu nemške železniške uprave omogoči stalni nadzor nad 
vsemi transporti in da se omeji domači promet. Tako bi imela nemška vojna uprava vse 
tranzitne proge na razpolago za vojne transporte. Nacistični vojni mehanizem, bi s tem dobil na 
voljo jugoslovanske tranzitne proge, med katerimi sta bila daleč najzanimivejša proga Maribor-
Zidani Most-Zagreb-Beograd-Skopje. Jugoslovanske železnice naj bi temu primerno zmanjšale 
svojo lastno prevozno dejavnost. Nemške zahteve so bile odklonjene. Nemčija je imela leta 
1941 v Beogradu zastopstvo nemških železnic brez uradne jugoslovanske privolitve. Delalo je 
po navodilih berlinske centrale.«
445
 Med temi železničarji je bilo poleg Nemcev tudi nekaj 
slovenskih izdajalcev, ki so pošiljali informacije v tujino in so bili za to dejavnost plačani. 
Takšna obveščevalna dejavnost je bila še posebej izrazita v mestih, z močno nemško manjšino, 
kot je bilo to v Mariboru, kjer je deloval Urad nemških železnic.  
»Dragoceni podatki, predvsem gospodarskega in vojaškega značaja, ki so jih posredovali 
zaupniki, so se stekali v graško izpostavo nemške vojaške obveščevalne službe ter v graški 
odsek varnostne službe, ki ga je vodil Otto Lurker. Mnogi podatki pa so potovali tudi naravnost 
v osrednje nemške ustanove v Berlin. Nemški železničarji so v zadnjih mesecih pred vojno 
prihajali z vlaki do Maribora in nemoteno širili po mariborskih ulicah nacistično propagando in 
napovedovali skorajšnji konec Jugoslavije.«
446
  
Uslužbenci nemških državnih železnic v Mariboru, so se smeli po ulicah sprehajati z orožjem. 
Mnogi so bili iz Maribora in bližnje okolice, znali so slovenski jezik in imeli širok krog 
znancev. V Mariboru se je vsak dan mudilo okrog sto nemških železničarjev. Urad nemških 
železnic v Mariboru je igral pomembno vlogo pri spravljanju orožja čez mejo, s katerim so 
Nemci oboroževali nemško manjšino v Sloveniji. Vohunsko delo na železniški postaji Maribor 
je vodil Nemec Ludvig Kaltenberk, vodja Nemških državnih železnic v Mariboru. Za svojo 
vohunsko dejavnost je imel na voljo tudi radijsko oddajno in sprejemno postajo. Po napadu na 
Jugoslavijo 6. 4. 1941 so sile osi pridobile pomembne komunikacijske zveze, ki so po najkrajši 
poti povezovale srednjo in južno Evropo in posamezne predele Balkanskega polotoka. Nemški 
vojski je bilo tako omogočeno pospešeno koncentriranje sil za prodiranje v Grčijo in Vzhod. 
Železniško omrežje na slovenskem ozemlju je bilo zaradi prehodne lege ključnega pomena za 
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Nemce in Italijane. Karavanška in Južna železnica je imela za okupatorja zaradi tranzitne 
povezave z drugimi jugoslovanskimi ozemlji velik pomen.
447
 
»Umikajoča se jugoslovanska vojska je spričo nesposobnega in izdajalskega vodstva in tudi 
zaradi posredovanja narodnega sveta s takratnim banom dr. Markom Natlačenom na čelu (med 
drugim tudi to, da naj bi se preprečila škoda na objektih) neorganizirano in le delno 
onesposabljala komunikacijske vezi. Prehiter prodor 2. nemške in 2. italijanske armade je tako 
delno onemogočil nekatera rušenja, ki so bila že pripravljena s sodelovanjem in v povezavi ter 
po navodilih tehničnega kadra Jugoslovanskih državnih železnic. Posebno pomembna so bila 
rušenja na obeh že omenjenih magistralah, na južni in na karavanški železnici.«
448
  
Paralizirano in uničeno železniško omrežje kljub temu, ni bistveno ustavilo prodiranja 
sovražnika v Jugoslavijo. Okupator je s pomočjo vojaških inženirskih enot, mostovnih delavcev 
in domačih delavcev uničene železniške proge hitro popravil. V času okupacije Jugoslavije so 
upravo slovenkih železnic prevzeli kulturbundovci skupaj z uslužbenci odpravništva avstrijskih 
železnic. To se je zgodilo že v prvih dnevih vojne 7. 4. 1941. Železniško omrežje jim ni bilo 
težko upravljati, saj so vsi znali slovensko, bili so tudi vešči dela na železnici. V veliko pomoč 
okupatorju, so bili tudi nacistom zvesti slovenski železničarji. Nemci so bili do slovenskih 
železničarjev veliko strpnejši, kot do večine Slovencev v drugih poklicih. Nujno so jih 
poterbovali za upravljanje železniške službe. To se je pokazalo tudi pri deportacijah Slovencev 
leta 1941, ki so zajele razmeroma malo železničarjev. Območje Južne železnice je po novi 
upravni razdelitvi spadalo pod Dunajsko železniško direkcijo. Na slovenskem železniškem 
omrežju je bilo leta 1941 zaposlenih 14.357 ljudi.
449
 
 »Nemški rajh je upravljal progo Južne železnice vse do železniške postaje Laze. Od tu naprej 
pa je bila pod Italijansko okupacijsko upravo. Ker pa Gorenjsko železniško omrežje, ki je bilo 
pod nemško okupacijo, ni imelo neposredne zveze z Južno železnico, so leta 1942 zgradili 
progo od Vižmarij, preko Ježice in Črnuč do železniške postaje Laze. S tem so nemški 
transporti lahko neodvisno od tranzita po italijanskem okupacijskem ozemlju, vozili z 
Gorenjske proti Zidanemu Mostu in Zagrebu. Od Zidanega Mosta proti Dobovi so pričeli 
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polagati tudi drugi tir. Dobova je bila med drugo svetovno vojno obmejna postaja med 
nemškim rajhom in Nezavisno državo Hrvatsko (NDH).«
450
  
Prav tako so Nemci poskrbeli za signalnovarnostne naprave, izboljšali so tudi telefonijo in 
okrepili dnevne in nočne obhode prog. Nemci so skrbno varovali železniške mostove in 
predore. Nalogo varovanja prog je prevzela železniška policija. Tovorni vozni park je bil v 
glavnem nemški, jugoslovanski tovorni vagoni, so se porazgubili po nemškem železniškem 
omrežju. Nemci so slovenske železničarje zaposlovali na nižjih delovnih mestih, predvsem pa 
za fizična dela na železnici, prav tako so jih pošiljali na delo v Avstrijo in Nemčijo.
451
 
»O izkoriščenosti proge  Zidani Most-Laze v času okupacije govori ocena obsega in značilnosti 
prometa, ki jo je napravil upokojeni železničar Franc Hrobat. Navedimo samo nekaj njegovih 
najbolj značilnih ugotovitev. Promet na obmejni progi je bil pred italijansko okupacijo 
neprimerno večji kot pozneje. Več vojaškega transporta je bilo v smeri Zidani Most-Dobova, 
zlasti po zgraditvi drugega tira leta 1944, več tovornega prometa pa na progi Zidani Most-Laze. 
Po številu vlakov na dan, je bila omenjena proga leta 1941 izkoriščena približno 53-odstotno, 
leta 1942 že 75 in leta 1943 kar 79. Torej je gostota prometa z leti vojne naraščala. Vozni časi 
tovornih vlakov so bili v času okupacije ohlapnejši kot pred vojno. Leta 1940 je po tej progi na 
dan vozilo povprečno 14 parov potniških vlakov, med drugo pa le osem. Razmerje med 
tovornimi vlaki leta 1940 in leta 1943 pa je bilo v prid leta 1943, in sicer 47 proti 58. Parna 
smer je bila močnejša zaradi prevoza premoga in nafte. Nekateri od tah vlakov so vozili že od 
leta 1939. Velika frekvenca tovornega prometa je bila tudi med Madžarsko in Italijo. 
Madžarska je pošiljala v Italijo hrano od tam pa uvažala razno opremo. Vojaški transporti so do 
leta 1943 najpogosteje vozili na relaciji Italija-Grčija. Pomemben na tej progi je bil tudi lokalni 
tovor. Tako so na primer v Zagorju na dan naložili 70 do 80 vagonov premoga, v Trbovljah 120 
do 140 vagonov premoga in 20 vagonov cementa, v Hrastniku pa 20 vagonov premoga in nekaj 
vagonov v steklarni in kemični tovarni. Večina premoga je šla v smeri proti Mariboru in 
Avstriji, proti Ljubljani in Zagrebu pa zelo malo. Potniški promet je bil precej skromnejši, saj je 
na dan vozilo povprečno le 4 do 5 parov vlakov med Zidanim Mostom in Lazami. Nekajkrat na 
teden so vozili iz Italije na Vzhod vojaški brzovlaki, ki so se ponavadi vračali z ranjenci. 
Značilna za omenjeno progo je bila tudi velika neenakomirnost prometa. Vzrok zanjo so bila 
pogosta miniranja proge, zavezniška bombandiranja ter kronično pomanjkanje lokomotiv in 
vagonov. Ker so skoraj vse vrste tovora (premog, nafta, rude, surovine, hrana) služile vojski, in 
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torej ni šlo le za vojaške transporte, je bila proga za okupatorja še toliko pomembnejša. Po 
kapitulaciji Italije, se je bistveno povečalo število vojaških transportov iz Avstrije v Italijo (in 
tudi Slovenijo), postopoma pa so usihali transporti iz Italije na Balkan. Prevoz nafte iz 
Romunije v Italijo, je zaradi zavezniškega bombardiranja naftnih polj pri Ploestiju in 
približevanja Rdeče armade popolnoma prenehal,«
452
  
Partizani so v času vojne skušali čim bolj ovirati transporte nemške vojske. Izvajali so napade 
in sabotaže na železniške proge, vlake in pomembne objekte kot so mostovi, okupatorjeve 
postojanke. Partizani so največ napadov izvedli v soteski Save med Zidanim Mostom in Litijo 
ter na Notranjskem. Nemci so pri tem utrpeli hude izgube. Zato so Nemci železniško progo, 
pomembne železniške objekte in naprave močno zavarovali in zaščitili.
453
 
»Ob mostovih, ob vhodih v predore, železniških postajah in važnejših ovinkih so zgradili 




Prav tako so na pomembnejših železniških križiščih in mostovih razporedili baterije 
protiletalske obrambe. V Zidenem Mostu je že od leta 1941 delovala posebna enota 
protiletalske obrambe, v bližini Litije pri železniškem mostu v Pogoniku, se je prav tako 
nahajala baterija protiletalske obrambe.
455
 
»Med okupatorjeve ukrepe, ki so vplivali na urejanje poslovanja na železnici, zlasti pa na 




»Južna železnica je med drugo svetovno vojno igrala sila pomembno vlogo. Okupatorske sile 
so po njej prevažale vojaštvo, opremo, orožje in prehrano. Brez železnice ne bi mogle izvajati 
svojih okupacijskih načrtov.«
457
 Prav tako je pomembno poudariti, da so po železnici potekale 
partizanske kurirske zveze med Ljubljano in Posavjem.  
»Z organizacijo samostojnih tehnik pri vseh okrožnih komitejih KPS v začetku leta 1941, se je  
partijska tehnika še bolj povezala z železnico. Zato so imeli železničarji ob začetku vojne zveze 
s posameznimi okrožnimi komiteji KPS in njihovimi tehnikami. Okrožni tehnik za Posavje je 
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bil do oktobra 1941 železničar Jože Borštnar, ki je delal kot prometnik v Brestanici. V 
Ljubljano je hodil po ilegalno literaturo.«
458
 Prav tako so bile organizirane javke in 
vzpostavljene zveze, ki so jih vzdrževali železničarji.  
»V sabotažnih akcijah je bila zelo uspešna trojka, v kateri so bili Viktor Omahen, Ludvik Knez, 
in Ivan Ručigaj. Omahen je že poleti 1941 začel zbirati denar za OF in podatke o prevozih 
nemških vojaških transportov. Njegova kurirska javka je bila v hiši nad bivšo čuvajnico št. 584 
med postajama Zagorje in Sava.« 
459
 
»Meja med Štajersko in Gorenjsko okupacijsko cono je tekla blizu vasi Sava. Za prehod na 
Štajersko je bilo treba imeti propustnico. Proti Zagorju in Povšniku je bilo mogoče iti samo z 
dovolilnico, prav tako je bilo potrebno dovoljenje za vlak proti Ljubljani oziroma Zidanemu 




Po ograditvi Ljubljane z žico in bunkerji, je železniška zveza postala edina redna zveza, z 
obkoljenim mestom, v katerem je delovalo vojaško in politično vodstvo osvobodilnega gibanja 
in posameznimi kraji. Vodstvo OF je izmed železničarjev, kot so kurjači, strojevodje in osebje 




»S pomočjo železničarjev so že v letu 1941, kasneje pa se je ta povezava še bolj utrdila in 
povečala, prenašali v zasavske hribe vsakovrstna živila: moko, sir, sladkor, makarone, riž, 
konzerve itd., včasih je dospela iz Ljubljane za zasavske hribe kar cela vagonska pošiljka z 
raznovrstno prehrano. Tak vagon je prišel najprej v Zalog, od tam v tovarno v Vevče, kjer so ga 
premaknili na konec tira za tovarno. Ponoči so dospeli v Vevče, kjer so ga premaknili na konec 
tira za tovarno. Ponoči so dospeli v Vevče partizanski vozniki iz zasavskih hribov, ki so vso 
pošiljko prepeljali proti Podlipoglavu ali na Janče in v okolico.«
462
  
Po železnici so potovale večje količine materiala, zdravil, pošta, ilegalni dokumenti in tekstil. 
Pošto so na javkah sprejemali partizanski kurirji, ki so jih nosili na kurirske postaje. 
Železničarji so ilegalno pošto in tisk skrivali v torbah s skritimi predali, kantah z dvojnim 
dnom, ali pa v vodnem rezervoarju v stroju. Železničarji so organizirali tudi prevoze ilegalcev, 
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ki so potovali v različne slovenske kraje. Do jeseni leta 1943 so bili ilegalni prevozi številčnejši 
proti Dolenjski, nato pa proti Primorski in Štajerski prek Zaloga in Litije. Ilegalci so morali 
imeti pri sebi ustrezne dokumente, v letu 1941 so bili prehodi številčnejši.
463
 
V začetku leta 1942 je potovanje v Ljubljano postalo veliko težje, zaradi poostrenih ukrepov 
okupatorja. Italijanski okupator je Ljubljano obdal z  bodečo žico in bunkerji. 
»Največkrat so ilegalce pripeljali preoblečene v železničarje, zato so v kurilnici Ljubljana 
zbirali železniške kape in uniforme kurjačev, sprevodnikov in drugih železničarskih služb. 
Prevozov ilegalcev, pri katerih so pomagali člani CT KPS in zanesljivi železničarji, je bilo več, 
vendar zaradi stroge konspiracije ni več mogoče ugotoviti števila teh prevozov, niti vseh imen 
ilegalcev, ki so potovali po železniški zvezi. Med prvimi ilegalci, ki jim je OF na železnici 
pomagala, so bili trije angleški vojaki (John Denvir, Colin Cargill in Ginger Martin). Vsi trije 
so 9. decembra 1941 pobegnili iz nemškega taborišča v Mariboru. Našel jih je Maks Majeršič v 
praznem vagonu na železniški postaji v Ljubljani. Člani OF so jim organizirali pri zanesljivih 
družinah stanovanje. OF jim je priskrbela ilegalne dokumente in dva po zvezi odpravila 
januarja 1942 v partizane.«
464
 Z vlakom sta potovala v Ljubljano tudi Edvard Kardelj in Boris 
Kidrič, ter številni drugi člani NOB. Vodstvo NOB se je prav tako zavedalo pomena Južne 
železnice.  
Partizanske enote so že v začetnem obdobju vojne začele z napadi in miniranji železniških 
prog, tako so močno ovirali promet in povzročali zastoje pomembnih transportov. Te sabotažne 
akcije so višek dosegle v letih 1943 in 1944.
465
 
V začetnem obdobju vojne so partizani sabotažne akcije izvajali predvsem na območju 
železniške proge med Zagorjem, Trbovljami, Hrastnikom in Zidanim Mostom. Partizanski 
minerci so sabotaže izvajali tako, da so minirali železniško progo, metali na vlake bombe, prav 
tako so z eksplozivom skušali rušiti skale na železniško progo. Na partizanske akcije je 
okupator odgovoril z aretacijami ljudi, ki so jih sumili sodelovanja z osvobodilnim gibanjem. 
Leta 1943 se je število tovornih vlakov, ki so potovali v smeri Zdani Most-Laze povečalo na 58 
vlakov dnevno. Nemci so južno železnico še bolj zastražili, a so se kljub temu partizanske 
sabotažne akcije nadaljevale. Ko je 9. 9. 1943 Italija kapitulirala, so Nemci zasedli železniško 
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omrežje na Primorskem, Dolenjskem in Notranjskem. Omenjeno železniško omrežje je bilo za 
Nemce življenskega pomena za nadaljevanje vojne.  
»Omogočale so najkrajšo pot do Sredozemlja. Celotna Južna železnica je bila pomembna 
prometna žila, ki sta jo uporabljali obe zasedbeni sili. Zaradi pomanjkanja surovin, so hoteli 
Italijani zasesti še zasavski premogovni bazen in progo Ljubljana-Zidani Most-Zagreb, ki naj bi 
povezovala Italijo z Neodvisno državo Hrvatsko, vendar Nemci na to niso pristali.«
466
 
V tem času so se partizanski napadi na Južno železnico, ki je povezovala na novo zasedena 
območja stopnjevali. Že leta 1942 je štab Zasavskega bataljona ustanovil prvo minersko 
skupino za izvajanje sabotaž. Njeno operativno področje je segalo od Celja do Litije. Do konca 
vojne leta 1945 je v minerskem vodu služilo  med 15 in 20 minercev. Minerski vod je bil 
oborožen s kratkimi italijanskimi puškami in s po dvema ročnima bombama. Komandir voda je 
bil oborožen s pištolo in brzostrelko. Vodu je bila dodeljena mula z mulovodcem, s katerim so 
prevažali minerski material. Prav tako je bil določen prostovoljec, ki je pisal dnevnik z opisi 
večine dogodkov. Minerski vod je imel na voljo tudi hišo v Novi vasi, kjer so se minerci teden 
dni spoznavali z minerskim materialom in spretnostim miniranja.  
Po odloku štaba Dolenjskega odreda je bila naloga minerskega voda navedena v točki 6, ki 
pravi: 
»6. Naloge minerskega voda so: stalne akcije proti sovražniku z rušenjem, zasekovanjem 
dreves, miniranjem cestnih, železniških komunikacij in objektov, bunkerjev ter sovražnih 
postojank. Akcije je treba izvajati hitro, drzno in nato neopazno izginiti. Za večja zasekovanja 
in rušenja je minerski vod pooblaščen, da lahko mobilizira civilno prebivalstvo. Minerski vod 
mora tesno sodelovati in držati zvezo s štabom Dolenjskega odreda, pri samostojnih akcijah 




Minerci so izbirali primerne kraje za miniranje in uničevanje komunikacij. Lokacija kjer so 
minerci izvedli napad je morala biti primerna za hiter umik pred okupatorjem. Minercem so pri 
delu pomagali njihovi sodelovci in železničarji, ki so razpolagali z voznimi redi vlakov, poznali 
so tudi sovražnikove ukrepe za zavarovanje proge in obhode sovražnih patrulj. Problem je bil, 
da razstreliva še ni bilo dovolj, na voljo so imeli nekaj trotila, ki je ostal v skladiščih za bivšo 
jugoslovansko vojsko. V letu 1942 so partizanske skupine minercev dobile razstrelivo, ki so ga 
uporabljali v rudnikih. Takšno strelivo je bilo sicer manj učinkovito kot ekrazit ali kamniktit, 
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vendar je bilo lažje priti do njega. Prav tako so minerci uporabljali razstrelivo iz 
neeksplodiranih letalskih bomb, za razne sabotažne akcije. Pozneje leta 1943 so zavezniki 
začeli partizanom pošiljati razstrelivo 808, poživilne naboje, razne sprožilce za mine in 
vžigalne vrvice. Vodstvo OF je organiziralo tudi tečaje, kjer so se minerci učili uporabljati 
razstrelivo. Z Dolenjskega so minerci dobivali ogromno minerskega gradiva, ki so ga 
shranjevali v bunkerju, ki so ga zgradili v Lesu pri Slivni nad Vačami.
468
  
»Samo eksploziv se je razlikoval od nemškega ali jugoslovanskega, predvsem v trdoti in obliki. 
Nemško-jugoslovanski je bil trd in oblikovan kot toaletno milo, angleški pa valjaste oblike s 
premerom 30 milimetrov v dolžini 160 milimetrov. Trdota kot plastelin, imenovan 808. 
Posamezen kos ali več skupaj, se je dalo gnesti in poljubno oblikovati. Lahko si ga zažgal, prav 
tako je gorel kot suha goba, ne da bi eksplodiral. Eksplozivne kapsule, počasi in hitro goreče 
vrvice so bile standardne. Novost so bili tempirani pohodni mehanizmi, ki so bili povezani z 
vkopano mino pod železniško tračnico, kjer se je pod težo lokomotive, mehanizem sprostil in 
nastavljena mina je eksplodirala. Skrbno zakopana mina v kamenje pod tračnico je bila tudi 
podnevi nevidna.«
469
 Minerci so uničevali predvsem vlakovne kompozicije, železniško progo, 
mostove, električno napeljavo, telefonske in telegrafske naprave, tovarne in rudnike. 
»Minerska skupina je dobivala od železničarjev in drugih obveščevalcev poročila o voznih 
redih vlakov, o objektih, ki jih je bilo najprimerneje rušiti. Prva akcija 1943 na Zasavski progi 
je bila izvedena 15. marca blizu Zagorja. Lokomotiva je zdrknila z nasipa, pri tem se je smrtno 
ponesrečil strojevodja. 17. maja so borci Kamniško-zasavskega odreda izvedli 2 akciji pri 
Zagorju in Ponovičah. Promet je bil ustavljen za 12 ur. Novembra in decembra 1943 pa se je 
pogostost sabotažnih akcij na zasavski progi močno povečala in ni pojenjala do konca vojne. 
Akcije so bile takorekoč iz dneva v dan. To gre pripisati predvsem boljši preskrbi minerjev z 
razstrelivom in njihovi boljši usposobljenosti in ustanovitvi posebne minerske čete v Šlandrovi 
brigadi.«
470
 Prav tako je pri sabotažnih akcijah sodeloval tudi zasavski bataljon, ki se je 6. 8. 
1943 vključil v Šlandrovo brigado. Ponoči pred 1. majem 1943 je bila izvedena zelo uspešna 
sabotažna akcija na železniški progi in postaji Sava pri Litiji. 
»Ob prvem mraku smo se naglo spustili s Tirne proti vasi in postaji. Eden naših vodov je 
blokiral žandarmerijsko postajo, druga enota je odhitela v zasedo proti Litiji, ostala četa je vdrla 
na postajo. Toda, čim smo pričeli demolirati železniške naprave, je na naše presenečenje iz 
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Litije pripeljal vlak in se ustavil na postaji. To je bil pogled! Kompozicija je bila vojaška, 
natovorjena z dragocenim vojnim materialom. Zažgali smo jo in uničili 25 kamionov, 36 
vagonov in lokomotivo ter veliko drugega vojaškega materiala. Medtem, ko je bila akcija v 
polnem teku, so posamezne naše patrulje prižgale kresove na vseh večjih hribih in bregovih 
Zasavja in oznanile prebivalstvu praznik, Nemcem pa prisotnost partizanskih enot na vsakem 
kraju.«
471
 Prav tako je bil zelo odmeven požig železniške postaje v Jevnici, ki so ga izvedli 
minerci Dolenjskega odreda zvečer 3. 10 1943. Prav tako so minerci 7. 10. 1943 izvedli napad 
na nemški vojaški transport na železniški progi med Kresnicami in Jevnico. 
»V vlaku je bil bataljon nemške vojske, 42 konj in 14 tovornjakov. Najprej so minerci minirali 
progo, bataljon pa je čakal na položajih ob progi. Ko je vlak zapeljal na mine sta zletela v zrak 
dva vagona vojaštva, med katerimi je bil tudi njihov štab. Na to je bataljon vžgal po vagonih z 
vsem orožjem iz neposredne bližine. Tudi z lahkimi minometi so borci tolkli neposredno v 
vagone. Nemci v zmešnjavi niso nudili skoraj nobenega odpora. Med samim napadom pa so 
minerci minirali še obe lokomotivi. Napad je bil končan opolnoči, ko je iz Litije in iz Jevnice 
prispela Nemcem pomoč.«
472
 Minerci iz Šlandrove brigade so 23. 11. 1943 minirali progo med 
Litijo in Zagorjem, uničen je bil vlak, ki je prevažal hrano. Promet po progi je bil za dva dni 
ustavljen.  
»24. nov. so minirali progo 400m pred železniško postajo Zagorje v smeri proti Savi. Vojaški 
transportni vlak, ki je kmalu pripeljal, je iztiril. 27. nov so minerci Šlandrove brigade minirali 
progo pri Zagorju. Iztiril je brzovlak. Cela kompozicija z lokomotivo vred je bila uničena. V 
akciji je bilo 50 Nemcev mrtvih. Promet je bil ustavljen za 2 dni. Okupatorjeve težave s 
prometom na progi Zidani Most-Laze so se nadaljevale tudi decembra, ko so minerci Šlandrove 
brigade na tem odseku proge minirali še trikrat. V akciji 13. decembra, ko so minirali progo v 
Mošeniku med Savo in Renkami, so dobili partizani bogat plen 300 odej in veliko sanitetnega 
materiala. 26. dec. pa so minirali železniško progo dva kilometra od postaja Zagorje. 
Poškodovana je bila lokomotiva in več vagonov uničenih.«
473
  
Sabotažne akcije so dosegle višek oktobra leta 1944, ko so partizani izvedli 45 napadov na 
železniško progo. Nemci so skušali železniško progo bolje zavarovati, povečali so kontrolo nad 
pomembnejšimi odseki. Nemci so skušali vse poškodbe na progi popraviti v najkrajšem času. 
Zaradi pogostih napadov na železniško progo Zidani Most-Laze, so Nemci ukinili nočni 
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promet. Minerci Kamniško-zasavskega odreda so na tej relaciji  do 1. julija 1944 izvedli 10 
sabotažnih akcij na železniško progo. Prav tako so spomladi leta 1944 minerci Dolenjskega 
odreda minirali železniško progo pri Gostinci med Jevnico in Lazami. Misija je bila uspešna, 
saj je vlak zapeljal na mino, mrtvih je bilo 25 ljudi še več je bilo ranjenih. Zelo uspešna 
partizanska sabotaža je uspela 25. 6. 1944, ko je bilo na odseku proge Zidani Most-Laze poleg 
lokomotive poškodovanih 17 vagonov in 300m železniške proge. Promet je zastal za 36 ur 
preden so škodo odpravili.
474
 
»Kamniško-zasavski odred in Dolenjski odred ter Šlandrova in Zidanškova brigada so zato v 
začetku septembra okrepili aktivnost na železniški progi Zidani Most-Laze. Porušena sta bila 
most med Trbovljami in Hrastnikom in most blizu postaje Sava. Proga je bila na več delih 
popolnoma uničena. Zaradi teh akcij je bil potniški promet na progi Zidani Most-Ljubljana 
pretrgan vse do 16. februarja 1945.«
475
  
Zaradi teh dogodkov sabotažne akcije partizanov niso bile več potrebne. Prav tako so v 
zadnjem obdobju vojne sabotažne akcije na relaciji Zidani Most-Laze izredno nevarne, saj je 
bila proga močno zastražena. Med Zidanim Mostom in Hrastnikom so Nemci zgradili 81 
bunkerjev in jih nastanili s posadkami.
476
 
»Tudi Angloameriške zavezniške sile so med drugo svetovno vojno podpirale 
narodnoosvobodilno partizansko vojsko v Sloveniji. Medsebojno sodelovanje je bilo čedalje 
močnejše, še posebno po kapitulaciji Italije. Angloameriške zavezniške sile so namreč NOV 
močno spodbujale pri napadih na postojanke ob Južni železnici, saj je ta proga imela izjemen 
strateški pomen za izid druge svetovne vojne v tem delu Evrope.«
477
  
Najpomembnejši napad kjer so sodelovali zahodni zavezniki in enote NOV je bil napad na 
železniški most pri Pogoniku. To je bil strateško zelo pomemben železniški most na relaciji 
Ljubljana–Zidani Most. Preko njega so okupatorji prevažali vojni material, ki je bil pomemben 
za vojaške operacije. Most in njegova okolica je bila zato zelo dobro zavarovana z vojaki in 
bunkerji. Most je bil zavarovan z dvanajstimi 20mm protiletalskimi topovi. V postojanki na 
Pogoniku se je nahajalo okoli sedemdeset starih Avstrijskih vojakov, ki pa se med napadom 
niso upirali in so v kleti čakali na partizane. Nekateri avstrijski vojaki, so se pozneje borili v 
avstrijskem bataljonu naše osvobodilne vojske. Napad se je začel med 20. in 22. septembrom 
1944 ob pomoči anglo–ameriškega letalstva, pri napadu na Pogonik sta poleg partizanov 
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sodelovala tudi ameriška pripadnika kapetan Godwin in fotoreporter John Phillips, ki je 6. 11. 
1944 o tej partizanski akciji objavil reportažo v reviji Life. Napad je bil delno uspešen, vendar 
zelo pomemben za moralo partizanov in prebivalcev.
478
 
»Naši borci so do noči prisilili k molku dva nemška protiletalska topova. Ko pa sta bila uničena 
še bunkerja pod našimi položaji, je prišel na vrsto tudi most. Divizijski minerci so v temi 
splezali na jekleno mostno konstrukcijo in jo zaminirali na občutlivejših točkah s Plastikom 
808. Nemci, ki so bili v bunkerjih na nasprotni strani Save, so jih neprenehoma obstreljevali, 
vendar brez uspeha. Okoli polnoči je pretresla ozračje strahovita eksplozija. Plastik 808 je 
opravil svoje delo in most, po katerem so Nemci vsak dan prevažali svoje vojaške transporte, se 
je sesul v vodo.«
479
  
Partizanske enote so uspele uničiti postojanko v graščini Pogonik in okoliške bunkerje, 
partizanski minerji so uspeli železniški most poškodovati do te mere, da so imeli Nemci 
večmesečne težave s prevozom.
480
 
»Med drugo svetovno vojno je most od jeseni 1944 naprej, doživel 16 zračnih napadov 
zavezniških sil in enot NOV. Okupatorske sile so most sproti popravljale, končno pa so se 
nenehnim popravilom odrekli in so uporabljali samo en del mostu.«
481
  
Po končani drugi svetovni vojni je bilo železniško omrežje pri nas v klavrnem stanju. Nova 
oblast je organizirala obnovitvena dela, ki so trajala več let. Popraviti in na novo zgraditi je bilo 
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6. POMEMBNE INDUSTRIJSKE PANOGE V LITIJSKEM OKRAJU 
MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 
 
Pred izbruhom druge svetovne vojne v Jugoslaviji je v Litiji na gospodarskem področju 
prevladovala trgovina, obrt in gostinstvo. V celotni Jugoslaviji je po različnih podatkih živelo 
med 600.000 do 750.000 Nemcev.
483
 
»Na ozemlju Slovenije skupno s Prekmurjem je po predhodnih rezultatih ljudskega štetja iz leta 
1921 živelo 39.631, po definitivnih pa 41.514 prebivalcev z nemškim maternim jezikom, od 
tega 12.680 na Kočevskem na področju okrajev Kočevje, Novo mesto in Črnomelj.«
484
  
Število prebivalcev nemškega rodu v Sloveniji je bilo zelo majhno. Vendar je bila nemška 
manjšina, ki je živela v Sloveniji gospodarsko in socialno daleč najmočnejša, dobro 
organizirana, z bogato kulturno in politično  tradicijo. Na slovenskem ozemlju so bili Nemci 
lastniki številnih podjetij, s pomočjo katerih, so lahko izvajali propagandno vlogo in skušali  
pridobiti slovenske delavce za nacizem in nemški rajh.
485
 
V Sloveniji je bilo pred izbruhom vojne 144 industrijskih podjetij v nemški in 131 v slovenski 




»Leta 1938 je 1016 zemljiških lastnikov, nemških državljanov, imelo v lasti 32.547 hektarjev, 
60 arov in 90 kvadratnih metrov zemlje in gozdov. Samo na Štajerskem je bilo od 53.671 
hektarjev zemlje 21.146 v rokah nemških veleposestnikov, skoraj polovica vinogradov v 
okolici Maribora, Ormoža in Slovenske Bistrice in nad polovica v vinorodnih okoliših Haloz, 
Gornje Radgone in Gornjega Cmureka. V Mariboru je bilo 41% stanovanjskih in drugih 
poslopij v nemški lasti, v Ptuju skoraj 60% in v Celju približno 40%.«
487
 Zelo zanimivo je kaj 
so pisali takratni časopisi o stanju v nemških podjetjih  v Sloveniji, kjer so delali Slovenci. 
»Tednik Borba, 2. 2. 1934, jadikuje: Najbolj žalosno pa je dejstvo, da naše tovarne na znotraj 
izgledajo, kot da bi bile kje v Rajhu. Na vratih vseh uradnih prostorov se blešče tuji napisi. 
Uradni jezik po naših tovarnah pa je pretežno nemški. Delavec in delavka, ki ne znata nemški, 
težko izhajata v svoji službi. V nedatiranem, po tekstu sodeč leta 1938 napisanem, 
nepodpisanem referatu za ministrstvo notranjih zadev beremo na str. 12: Jedan od vrlo 
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interesantnih slučajeva dogodio se u Sloveniji u mestu Šoštanj. U ovom mestu postoji jedna 
fabrika, svojina manjinskih Nemaca (usnjarna Woschnagg). 400 radnika koju su do kratkog 
vremena smatrali, da su Sloveni, sada sami izjavljaju, da su nemačkog porekla.«
488
 To pove 
vse, kakšen vpliv so imeli Nemci na naše slovensko prebivalstvo. 
»Leta 1927 je imel davčni okraj Litija 234 trgovinskih, posredniških in podobnih obratov ter 
481 obrtnih obratov najrazličnejših strok.«
489
  
Takšno stanje se vse do začetka vojne ni bistveno spreminjalo, v obrti, gostinjstvu in trgovini je 
bilo zaposlenih 200 delavcev. V večjih podjetjih in industriji je bilo zaposleno 906 delavcev, v 
drugih vejah (promet itd.) pa 250 delavcev. Skupaj je bilo v raznih industrijskih panogah 
zaposlenih 1356 delavcev, kar je bilo zelo malo glede na populacijo Občine Litija, ki je po 
popisu iz leta 1931 štela 39.821 prebivalcev.
490
 
»Razdelitev jugoslovanskega in s tem tudi slovenskega ozemlja je načrtovala Hitlerjeva 
Nemčija, ki si je prisvojila najbolj razvit predel Slovenije. Na Gorenjskem, Štajerski in Koroški 
(Mežiška dolina) je bilo več kot 70 odstotkov industrijskih zmogljivosti Dravske banovine. 
Predel je bil, tudi v jugoslovanskem pogledu, med najbolj elektrificiranimi v državi, Drava pa 
je bila v načrtih že zamišljena kot reka, na kateri naj bi gradili nove hidroelektrarne. Pomembne 
so bile tudi zaloge premoga v zasavskih revirjih, ki so bili dobro povezani z železniškim 
omrežjem. Ker je ta, tako kot številne ceste, prehajala Savo, ki je bila od nekdaj naravna meja 
med Kranjsko in Štajersko, je najmočnejši okupator z novo mejo dobil nadzor nad 
najpomembnejšo prometno povezavo. Manj možnosti je bilo za hitrejši razvoj kmetijstva, saj je 
to v prvi Jugoslaviji zaradi konkurence cenejših izdelkov iz južnih delov države stagniralo. A je 
bila v vojnih razmerah z željo po čim večji samooskrbi tudi kmetijstvu na Štajerskem in 
Gorenjskem odmerjena pozornost, kako čim bolje izrabiti tamkajšnje potenciale.«
491
 
Od bivše Dravske banovine je Italiji pripadlo nekaj več kot četrtina industrijskih zmogljivosti. 
Na območjih pod okupacijo Italije, so med obrati v manjših krajih prevladovali lesno 
predelovalni, vezani na izkoriščanje najpomembnejše surovine v teh predelih, lesa. Italijani za 
razliko od Nemcev niso vlagali denarnih sredstev v posodobitev lesnopredelovalnih obratov in 
drugih gospodarskih panog. Naravnih bogastev na ozemljih, ki so bila pod okupacijo Italije ni 
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bilo veliko. Edina surovina, ki so jo imeli Italijani na svojem območju je bil les, ki pa ga zaradi 
prisotnosti partizanskih enot ni bilo mogoče učinkovito izkoriščati.
492
 
Večina ljudi, se je še vedno ukvarjala s kmetijstvom, ker je bilo območje Litije zelo hribovito, 
poljedelstvo ni imelo dobrih pogojev za razvoj. V kmetijstvu je bila najbolj razvita živinoreja s 
pašništvom  in sadjarstvo. Zemlja je bila dovolj plodna za žitarice, krompir in koruzo. Velik 
problem je predstavljala tudi velika razdrobljenost in zadolženost kmetov na tem področju.  
»Kmetje so pred vojno hodili tudi na delo v Knafljičevo usnjarno ali v lesno industrijo. Ženske 
so imele zaslužek v litijski predilnici. Kmečki živelj je bil do vojne še dovolj narodno zaveden, 
čeprav so po dolini že tudi širili propagando za Nemčijo. To so delali kaj radi tisti, ki so bili 
zaposleni v nemških rudnikih ali tovarnah. Tam so dobro zaslužili in zato peli slavo nemškemu 
kruhodajalcu, ker je bila v stari Jugoslaviji za delavca in malega kmeta res bolj trda. Kdor je 
takrat živel od ročnega dela, je rad živel v utvari, da bo pod Nemci boljše. Saj so jih v to še 
najbolj zavajali rudarski upokojenci, ki so prejemali rente v nemških markah, te pa so dobro 
zamenjevali in zato kar zadovoljivo uživali svoj pokoj, prav gotovo bolj kakor kmetje, ki so 
morali dolgo trdo delati, a od tega dela na stara leta niso imeli prida koristi.«
493
 
»Nemci so hoteli ozemlje čim tesneje vključiti v svoj gospodarski sistem, zato so načrtovali več 
novogradenj in posodobitev gospodarskih obratov. Investicije so bile, kot vse ostalo v državi, 
podrejene vojnim potrebam Nemčije. Zato so morali brezhibno delovati transportne povezave, 
rudniki in obrati težke industrije. Zaposleni v teh podjetjih zato niso bili med prvimi 
vpoklicanimi v nemško vojsko, temveč so svojo vojno obveznost opravljali na delovnih mestih. 
Zaradi izselitve dela prebivalstva in vpoklica več letnikov mladih v vojsko je začelo delovne 
sile kmalu primanjkovati in kot drugod v okupirani Evropi so tudi na slovenskem ozemlju 
začeli za potrebe nemške industrije izkoriščati taboriščnike.«
494
 
»Meja med nemško in italijansko okupacijsko cono je tako postala tudi ločnica med tistimi 
predeli Slovenije, kjer je bilo za zaposlitev domačega prebivalstva (ki ni bilo vpoklicano v 
vojaško službo) bolje poskrbljeno in se je zmanjševala brezposelnost, in predeli brez širše 
perspektive ekonomskega razvoja. Bila je ločnica med severnimi deli z bolje organizirano 
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6.1. RUDNIK SITARJEVEC 
 
V Litiji in njeni okolici so delovale številne gospodarske panoge v času pred in med drugo 
svetovno vojno. Od obrti, trgovine, kmetijstva, gostinstva, lesne industrije, rudarstva in 
predilstva.  
Litija spada med najstarejše rudarske kraje v Sloveniji, v rudniku Sitarjevec so kopali svinec, 
cink, baker, barit in živo srebro.
496
 Najpomembnejši rudnik v Litiji je rudnik Sitarjevec, o 
delovanju rudnika med vojno ni veliko znanega.  
»Rudnik Sitarjevec je v neposredni bližini Litije. Od središča mesta je oddaljen le kakih 1000 
metrov, od Šmartnega pri Litiji pa še toliko ne. V rudniku so pridobivali svinec, ki so ga Nemci 
s pridom uporabljali za vojaške namene. V rudniku so zaposlovali kakih 100 delavcev. Ponoči 
pri rudniku ni bilo straže. V neposredni bližini pa je bilo nekaj rudniških stanovanjskih hiš, kjer 
so stanovali nekateri delavci.«
497
 Nemci so rudnik Sitarjevec izkoriščali za vojaške namene, ker 
so potrebovali surovine za proizvodnjo vojaške opreme. Nemci so od leta 1942 do februarja 
1944 raziskovali, kako bi lahko izkopali iz rudnika več baritove rude. V tem času so obnovili in 
očistili del glavnega rova, del Alminega rova in nadkop iz Alminega rova k zračnemu jašku in 
Vilhelmov jašek. Pri tem so sledili baritne žile in našli na večih mestih sledove svinčene in 
cinobrove rude, ki sta bili zelo bogati. Med okupacijo je bil rudnik last družbe Bleiberger 
Bergwerk Union iz Celovca. Pomena rudnika so se zavedali tako partizani kot zavezniki. 
Tamkajšnji domačini, se še vedno spominjajo zavezniških letalskih napadov na rudnik, vendar 
rudnika zahodni zavezniki niso mogli onesposobiti. Leta 1944 je partizanom uspelo rudnik 
popolnoma onesposobiti. 
»Štab Dolenjskega odreda je 1. februarja 1944 dobil povelje za nove akcije, med drugim tudi za 
miniranje železniške proge in uničenje rudnika Sitarjevec. Minerski vod je 3. februarja odšel na 
litijsko območje. Akcijo sta vodila Marjan Malenšek in Janez Kocijančič Stojan. Napad je bil 
stroga tajnost, zanj sta vedela le poveljnika. Pot je bila zaradi snega naporna, šli so preko 
Obolnega, mimo Gozda Reke, pri Štrusu preko ceste ter čez Račico na Malo Štango, komor so 
prispeli 7. februarja okrog 7. ure zjutraj. V času počitka so voditelji izdelali načrt. Prvi del 
minerskega voda, naj bi šel minirat železnico pri Podgradu, drugi del pa naj bi miniral rudnik 
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Sitarjevec. Večja skupina borcev naj bi zasedla koto 441 nad Litijo, manjši del pa postavil 
zasedo proti Prežganju (pod Pokovcem).«
498
  
Enote, ki so jih partizani poslali v zavarovanje so dobile nalogo napasti Nemce, ki bi prišli iz 
Litije, ali s Prežganja, ter jim preprečiti, da bi prišli do rudnika Sitarjevec. 
»Z minersko skupino, ki bo minirala rudniške naprave, bo šel vod borcev, da bodo pred 
uničenjem rudnika iz varnostnih razlogov pomagali izseliti stanovalce, ki stanujejo v rudniških 
stanovanjih, in postavili zasedo ob cesti, ki pelje pod hribom od rudnika proti Litiji z nalogo, da 
v primeru potrebe ščiti umik skupine z obveščevalci.«
499
  
»Ko se je stemnilo, so šli preko Šormanskega Hriba do Ferljanovca, kjer so se razdelili v 
različne skupine, ki so imele določene naloge. Pri rudniku so hitro razorožili čuvaja, iz bližnjih 
hiš pa umaknili prebivalce. Minerji so minirali vse naprave v rudniku – gonilne naprave, vodne 
črpalke, vzpenjače ipd. Mine so svoje opravile in voda je zalila rudniške jaške. Rudnika 
Sitarjevec niso Nemci nikoli več uporabljali.«
500
  
Po končani akciji so se partizani umaknili proti Štangarskim Poljanam, kjer so izpraznili 
trgovino z blagom in živežem. Prav tako so hoteli ujeti Pelegrina, ki je bil eden od najbolj 
nevarnih gestapovskih agentov, vendar ga ni bilo doma. Zato so aretirali njegove starše, ter jim 
zaplenili živež in živino. Po uspešni akciji so se partizani iz Štangarskih Poljan umaknili prek 




6.2. APNENICA KRESNICE 
 
Od leta 1930 je v neposredni bližini Litije v Kresnicah delovala tovarna, apna. Tovarna se je 
ukvarjala s proizvodnjo apna, ki ga je izvažala po celotni državi. Hudo konkurenco sta ji 
predstavljali apnenici v Zagorju in Hrastniku. Vse tri apnenice so bile za takratne razmere 
najsodobnejše na področju Kraljevine Jugoslavije. V drugih delih države takšnih tovarn, s 
sodobnimi jaškastimi pečmi ni bilo, bile so samo poljske peči. Začetki tovarne so bili težki, saj 
je leta 1930 izbruhnila svetovna gospodarska kriza, ki je hudo prizadela gradbeni sektor v 
Jugoslaviji, cena apna je strmo padla, ker ni bilo dovolj odjemalcev. Vendar se je podjetje po 
letu 1937 pobralo in poslovalo odlično vse do izbruha druge svetovne vojne. Ob izbruhu vojne 
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so bili nekateri delavci vpoklicani v vojsko. Proizvodnja je potekala neredno, po nemški 
zasedbi podjetja 15. 4. 1941 je obratovanje apnenice popolnoma prenehalo. Po nekajmesečnem 
zastoju je zastopnik gauleiterja v Litiji odredil, da mora apnenica ponovno začeti obratovati. 




»Med vso okupacijo je potekala proizvodnja v Kresnicah zelo neredno in zreducirano. Delavski 
kader je ostal v začetku isti, vendar je kmalu precej delavcev odšlo v partizane tisti, ki so ostali 
v podjetju, se za okupatorja niso pretegovali in so storitev zmanjšali na minimum.«
503
  
Ves čas vojne lastnik v podjetje ni investiral ničesar. Naprave v tovarni je izkoriščal, kolikor se 
je le dalo. Proti koncu vojne so bile peči, žičnica in vsa druga oprema v zelo slabem stanju.
504
 
»Tik pred kapitulacijo Nemčije 10. aprila 1945 je Raditschnigg pričel s splošno demontažo 
elektromotorjev, kompresorja v kamnolomu, električnega vrtalnega stroja ter vseh 
ekshavstorjev in ventilatorjev. Pobral je tudi šamotno opeko v skladišču ter vse naložil na nekaj 
vagonov, ki jih je odposlal na Koroško v svoj domači kraj Fak am See.«
505
 Po vojni je tovarno 
država nacionalizirala in obnovila, tovarna deluje še danes.  
 
6.3. PREDILNICA LITIJA 
 
Od leta 1886 je v Litiji delovala Predilnica Litija.  
»Leta 1923 so zaradi nizkih mezd začeli delavci in delavke te tovarne stavkati, delodajalci pa 
so s stavkokazi to zavrli. Leta 1923 in 1924 je bilo zato pred litijskim okrajnim sodiščem več 




V času nemške okupacije je predilnica delovala pod imenom Littai Pragwalder Textilverke 
A.G.. Sedež družbe je bil prenesen iz Ljubljane v Maribor, septembra leta 1943 pa v Prebold. 
Prav tako so družbo vpisali v trgovski register sodišča v Celju. Ob izbruhu vojne se je 
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Predilnica Litija spopadala s pomanjkanjem surovin. Pomanjkanje je tovarna skušala premostiti 
tako, da je prešla na predelovanje bombažnih odpadkov in umetnih vlaken.
507
 
»V letu pred drugo svetovno vojno je litijska predilnica izdelala 2.500 ton prediva v dveh 
izmenah s 565 zaposlenimi delavci. Že v začetku septembra 1939 so morali zaradi pomanjkanja 
bombaža omejiti obratovanje na štiri dni v tednu. V skladiščih so imeli samo še dva tisoč bal 
ameriškega in 500 bal indijskega bombaža, kar je zadostovalo samo za pol leta obratovanja. Od 
1. junija 1940 so v tovarni delali samo še s polovičnim delovnim časom, delali so v izmenah. 
Vsaka skupina je delala po tri tedne, potem pa je bila tri tedne na dopustu. Za čas dopusta so 
dobili delavci po 20 din tedenske podpore. Odpustili so 20 delavcev in grozilo je še večje 
odpuščanje. To je povzročilo med delavci veliko nezadovoljstvo, ki ga je vodstvo podjetja 
skušalo nevtralizirati s pomočjo kulturbunda. V litijski predilnici je delovala celica 
kulturbunda, ki so jo sestavljali predvsem tuji tehnični strokovnjaki in nekateri mojstri pod 
vodstvom tovarniškega ravnatelja Dontha. Ko so ti med delavstvom zaznali politični nemir in 
nezadovoljstvo v razmerah rastoče draginje, so predlagali zvišanje plač za 10% in novo 
ureditev plačnih razmerij. Na predlog upravnega svetnika dr. Hansa Friedla, ki je v delniški 
družbi zastopal nemški kapital, so v začetku leta 1941 pooblastili ravnateljstvo, da na novo 
uredi prejemke uradnikov in delavcev, ker je draginja naraščala in se je bilo bati 
revolucionarnega nastopa delavstva zaradi napetih razmer v svetu.«
508
 
»Po nemški okupaciji je bilo Mautnerjevo podjetje zaplenjeno. Ustanovljeno je bilo novo 
podjetje, ki je bilo vključeno v plan nacističnega gospodarstva. Nemška vojska je zasedla Litijo 
13. aprila 1941. Dne 18. aprila 1941 je bila zadnja seja upravnega sveta delniške družbe 
Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner. Dr. Hans Friedl je predlagal sklep, da se poveri 
Emerichu Kislingerju vrhovno vodstvo družbenih poslov, podelili so mu prokuro in mu dali 
naziv ravnatelja. Sprejeli so tudi sklep, da se nearijskim nameščencem družbe takoj odpove 
služba in se jih izplača, kot se po zakonu zahteva. Poimensko so našteli pet vodilnih 
uslužbencev. Odstopili so vsi upravni svetniki. Izredni občni zbor delniške družbe je bil nato 
22. julija 1941 na Dunaju, prisotni so bili novi člani upravnega sveta in sicer: dr. Hans Friedl in 
dr. Erich Hulek kot predstavnika Creditanstalta in Friedrich Rӓdlhammer kot predstavnik šefa 
civilne uprave. Izredni občni zbor je vodil Hans Friedl, ki je uvodoma ugotovil, da je vseh 
100.000 delnic položil na Creditanstalt. Spremenili so ime družbe v Littai-Pragwalder 
Textilwerke in sedež prenesli v Maribor.«
509
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»Dalje je pomenilo za podjetje veliko oviro, ker ni prispel turški bombaž, ki ga je bivša firma 
že plačala pri prejšnji jugoslovanski Narodni banki v znesku 23.100.000 din, prav tako ni 
prispel ruski bombaž, ki je bil tudi že plačan v znesku 9.500.000 din.«
510
  
Proizvodnja je začela padati in proti koncu leta 1941 je proizvodnja za nekaj tednov prenehala, 
kar ni bilo surovin. Teh surovin je primanjkovalo tudi v Nemčiji in Italiji, ki sta se znašli pod 
gospodarsko blokado zahodnih zaveznikov.
511
 
»Tovarna je sicer zaradi pomanjkanja surovin obratovala v zelo zmanjšanem obsegu in samo v 
eni izmeni, a delavci so poleg zaslužene plače dobivali še podporo, stanovali  so v tovarniških 
stanovanjih in bili deležni raznih drugih ekonomskih ugodnosti. Zato so se bali odkrito 
nasprotovati režimu, ker je pretila nevarnost odpovedi službe in aretacij.«
512
  
Leta 1943, je Predilnica Litija zaposlovala 262 delavcev (67 moških in 195 žensk) in 21 
uslužbencev. V prvi polovici leta 1944, so število zaposlenih zmanjšali na 221 delavcev (56 
moških in 155 žensk) in 20 uslužbencev. V Predilnici Litija je že od leta 1942 delovala celica 
terenskega odbora OF, ki je poskrbela, da je bila storilnost delavcev v predilnici majhna. 
Organizirali so sabotaže in ovirali delovanje tovarne. S pomočjo minerskega voda Kamniško-
zasavskega odreda, so zaminirali transformatorsko postajo, porušili so vodno črpalko in 
pokvarili kretnice na industrijskem tiru.
513
 
»Naloge odborov OF so bile: preskrbovati partizane z orožjem, hrano, obleko in drugimi 
potrebščinami, zato so se pri odborih OF osnovale gospodarske komisije. Te komisije so za 
svoje potrebe razpolagale z denarjem, ki so ga dobile iz prostovoljnih prispevkov, posojila 
svobode in drugače. Poleg denarja so imele še obveznice in bone. V Litiji so gospodarske 
komisije zelo dobro delale. Glavno preskrbovalno bazo so imeli v predilnici. Delavci so 
dobivali od tam ves potrebni material.«
514
 
»Aktivisti OF, ki jih je podpiralo vse delavstvo, ki je bilo naklonjeno narodnoosvobodilnemu 
gibanju, so s pomočjo minerskega voda Kamniško – zasavskega odreda organizirali napad na 
tovarniške naprave in jih hudo poškodovali, zaminirali so transformatorsko postajo, pokvarili 
kretnice na industrijskem tiru in porušili vodno črpalko. Večje število delavcev je odšlo v 
partizane. Vse te okoliščine so prisilile upravo tovarne, da je 20. oktobra 1944 prenehala s 
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proizvodnjo. Tovarna je obnovila obratovanje šele po osvoboditvi.«
515
 V partizanih je padlo 
sedem delavcev Predilnice Litija. 
 
7. POGOVOR Z MOJIM STARIM OČETOM JANEZOM KRALJEM  
 
»Moj stari ata se je rodil decembra leta 1928, na Konju v svoji domači hiši. Družina je bila zelo 
velika, skupaj pet bratov in štiri sestre samo ena sestra se je rodila po drugi svetovni vojni. 
Živeli so v kamniti hiši, ki je bila za tiste čase dokaj velika. Stranišče je bilo še na »štrbunk«, 
vode v hiši ni bilo, zunaj v sodu, so zbirali deževnico, ali pa so vodo nosili iz bližnjega potoka, 
kjer so prav tako prali svoja oblačila. Bili so tudi lastniki kmetije, ki je obsegala okrog 6 
hektarjev. Pred začetkom druge svetovne vojne, je stari ata obiskoval šolo v vasi Sava pri Litiji. 
Vendar se je z vojno in nemško zasedbo območja vse spremenilo. Vladalo je veliko 
pomanjkanje, Nemci so šolo zaprli 8. 5. 1941 in v njej nastanili svoje vojake, stari ata zaradi 
tega osnovne šole ni obiskoval. Pomanjkanje med vojno je bilo tako hudo, da celotno leto niso 
pekli kruha, raznih alkoholnih pijač tudi ni bilo. Dedek se spominja, kako je njegova mati 
hodila k sosednjim kmetom prosjačit hrano, jedli so tudi star fižol. Tudi okoliški kmetje niso 
mogli veliko dati, ker so rabili potrebščine, kot je moka za peko kruha za svoje potrebe. Delo 
na kmetiji je bilo že pred vojno zelo težko, za časa vojne pa je bilo še težje. Vse se je delalo na 
roke, pri hiši sta bila dva konja. Potovalo se je peš ali s konjem, vladala je vojna histerija, 
kontaktov med sosedi niso veliko vzdrževali. Doma so imeli med 4 in največ 7 glav živine, 
nekaj kokoši, pujse in dva konja. Problem je bil, da kmetija v času vojne ni mogla v celoti 
prehraniti družine. Stari ata mi je povedal, da so imeli Nemci vse natančno popisano. Bilo je 
predpisano koliko glav živine si smel imeti, predpisana je bila obvezna oddaja živil. Nemci so 
prevzeli tudi državna zemljišča na katerih so imeli živino, ki so jo partizani kradli. Partizani so 
morali živeti od okolice in so bili prisiljeni jemati živino in ostali živež pri lokalnih kmetih. 
Stari ata se je spominjal, če so se odločili zaklati pujsa, so ga morali skriti. Stari ata mi je rekel, 
da pri njih niso jemali ničesar, ker ni bilo ničesar za vzeti. Jedli so v glavnem tisto, kar so 
pridelali in dobili z delom pri okoliških kmetih. Ponavadi so jedli krompir in žgance. Problem 
je bil, da so morali nekako prehraniti celotno družino in še živino. Takrat ni bilo gnojil, kot je 
danes »štupa«, gnojili so z gnojem, ki pa ga ni bilo dovolj. Uporabljali so ga samo za njive, 
semen se ni dalo kupiti, tudi če bi se ga dalo ni bilo dovolj denarja. Od pridelanega krompirja 
so morali prihraniti del pridelka za seme, ki so ga posadili naslednje leto. Sadili so korenje, 
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peso za prašiče, kolerabo, krompir, pšenico, ječmen, koruzo za kokoši in fižol. Veliko stvari, ki 
so jih posadili je bilo za živino. Pokosili so vse, kar se je dalo pokositi, da bi lahko nahranili 
živino in konja. V trgovino niso hodili, ker ni bilo dovolj denarja. Delovne sile ni bilo, mladi 
moški so odhajali v partizane, dedijev starejši brat Jože (rojen leta 1927) je še mladoleten odšel 
v partizane, tja naj bi ga spravil Pirčev Tone. Vendar pa tam ni mogel zdržati, vladalo je 
pomanjkanje bil je bos, oblačila so razpadala na njem in pozimi leta 42 ali 43 je pobegnil. 
Uspelo mu je preplavati reko Savo, poskušal se je zaposliti pri lokalnih kmetih, ampak je bil 
izdan, dobili so ga partizani, ga odpeljali v gozd in ustrelili. Še do današnjega dne, se ne ve 
točno kje je pokopan. Pomanjkanje je bilo tako hudo, da so domače živali izgubile na masi. 
Tudi, če so zaklali pujsa je bil ta pujs majhen in se z njim niso mogli dolgo prehranjevati. 
Problem je bil, da tudi če so hoteli, živine niso smeli zaklati. Kokoši so nesle jajca, krave so 
dajale mleko, konje so uporabljali za oranje in druga kmečka opravila. Zato niso smeli 
prekomerno klati živine, od česa bi pa potem živeli? Služb takrat ni bilo v izobilju, dedijev oče 
je delal pri večjih kmetih, s konjem je oral njive, sadil hmelj za pujse, v Ponoviče je hodil 
spravljalti seno, tako je služil denar. Včasih je dobil plačano v hrani ali drvah, katere je 
potreboval za ogrevanje doma. Če pri kmetih ni zaslužil dovolj, so bili prisiljeni sekati drva v 
državnem gozdu. Stari ata se spominja, kako je na državni nemški zemlji, na pašniku 
imenovanem Jagrovna nabiral češnje, ki so tam rasle. Na pašniku se je paslo okrog 30 glav 
nemške živine, ko so se nenadoma pojavili partizani, ki so živino odpeljali. To ni bil nenavaden 
primer, partizani so to velikokrat počeli ne samo Nemcem ampak tudi lokalnemu kmečkemu 
prebivalstvu. Deda sem vprašal na kateri strani so bili oni nemški, partizanski, domobranski in 
odgovoril mi je: »na nobeni strani, ha, ha, ha vse si mogu imeti rad, če ne si ga najebal«. Ni se 
veliko hodilo okrog, nikoli nisi vedel koga boš srečal in kaj bo šlo narobe. Držali so se doma, 
tudi v cerkev niso hodili, ker si zaradi vojnih razmer niso upali. Spominja se tudi da so bili »ta 
beli« zelo aktivni na Vačah. Spraševal sem ga po vojnih dogodkih, a ni vedel povedati ničesar, 
ker ni moral vedeti ničesar, slišali so občasna streljanja. Vedeti pa tudi niso morali ničesar, ker 
so se držali zase, vse kar si lahko zvedel o vojnih akcijah si zvedel od okoliških kmetov, če se 
je pri njih kaj dogajalo. Stari oče se spominja samo kraje živine in pa noči, ko so prišli Nemci 
do domače hiše in odpeljali njegovega očeta, da bi pokopal 3 ubite partizane, ki so jih ubili 
Nemci, dedijev oče se je zelo bal mislil je, da bodo ubili tudi njega. Leta 1945 se je vojna 
končala, stari ata se je uspel zaposliti v Predilnici Litija. Življenje je bilo še vedno težko, a ne 
tako kot v času vojne. Za plačilo je dobival karte, s katerimi je lahko kupoval dobrine v 
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trgovini, težje delo kot si imel »močnejše« karte si dobil. Vendar pa v trgovini ni bilo veliko za 
kupiti, spominja se ržene moke, rženega kruha, sladkorja (če je bil na zalogi).«
516
 
»Ljudje, ki so živeli na območju sedanje Litije, so bili vseskozi zelo navezani na zemljo. 
Čeprav je tu malo ravnine, je zemlja dajala kar je mogla in kolikor so pri tem pomagali 
prebivalci. Vsekakor pa je bila večja proizvodnja kmetijskih pridelkov v ravnini ogrožena od 
poplav. Ostala zemlja pa je več ali manj na strmejših pobočjih, ki so za obdelovanje manj 
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Litija in njena okolica je imela za okupatorja in partizane strateški pomen. Skozi mesto je tekla  
reka Sava, ki je imela vlogo naravne meje med Nemškim rajhom in Italijo. Mimo mesta je šla 
tudi Južna železnica, ki je bila strateškega pomena za prevoz okupatorjeve vojne opreme. 
Okupator je bil zato primoran Litijo in njeno okolico zavarovati z okrog 1200 možmi. Vojaki 
so bili razporejeni ob pomembnih prometnih poteh, mostovih, vaseh in mestih. Vojaki so bili 
ponavadi nastanjeni v gradovih in večjih hišah v mestih ali vaseh. Okupatorji so takoj, ko so 
okupirali ozemlje Slovenije pričeli z raznarodovanjem slovenskega naroda. Nekatere prebivalce 
so izgnali in v njihove domove naselili Nemce, ukinili so vsa kulturna društva in šole. Tam kjer 
so šolstvo dopuščali, so pripeljali svoje učitelje, ki so poučevali otroke v nemškem jeziku. 
Življenje za okoliško prebivalstvo je bilo zelo težko. Vladala je vojna histerija, prebivalstvo je 
pestilo hudo pomanjkanje in beda. Vendar se je že v začetku vojne, izoblikovala Osvobodilna 
fronta slovenskega naroda, v katero so prihajali številni prostovoljci in se uprli okupatorju. Na 
litijskem področju je deloval tudi tako imenovani partizanski koridor, kajti potrebno je bilo 
prečkati nemško-italijansko mejo, ter reko Savo in tako razširiti upor na celotno slovensko 
etnično ozemlje. Partizani so organizirali svoje bolnišnice, tehniko, obveščevalno in kurirsko 
dejavnost, ki je pripomogla k uspešnejšemu uporu zoper sovražnika. Partizani so se skrivali po 
okoliških gozdovih in okupator jih nikakor ni mogel najti, upor se je širil, Nemci so izgubljali 
vojno na vseh frontah in končno je prišlo olajšanje leta 1945, ko se je vojna končala s porazom 
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